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U B M A R I N O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Xaesra York,-ortnbire 119. 
— r transporte militar americano 
TrL,.^tma°-- ba sido alacatío y 
& h S d o por un submarino « e -
• ncrdiéndise unas setenta vidas, 
ttsn, Pf qeEnnóo barco aocerleEno 
, Se»ns alenianes han Mrrpedeado (tu-
I q0P Jos a i ^ ^ pas¡uta. Ki Otro fué 
^ ^ r a torpedero, perdiéndole en es-
un ^H.-rofe unfl vida y resuicaadn 
u M/f cinco individuos. 
2^ía S de guerra. E l destro-
f1,0 i mirtes pnsado y el transporte 
y'TJl S e n t é . E l destróyer arribó 
el Ltn^ aunque muy írveriudo, i)e-
• P f ^ . p ^ t i »e hundió dentro de 
ZZÍ mlnntos. después de haber sido 
cln^«Tor el torpedo en el mamparo 
*rÍdcuano de S máquinas. 
pi "Antllles", que se dirigía al país 
. i , ongen, segî n es de presurairre 
^Je nn puerto francés, donde pro-
chímente desembarcó tropas y TÍ-
b3le llevaba 237 personas a bordo, 
Vl'bellas oficiales del ejército y de 
fD mBr ná v unos treinta y tres re-
ImTllllres. Todos los oficiales 
«ivaron: pero dieciseis de los sol-
' / ^ v tres de los oficiales del bar-
dí nPrW-leron: el resto de las victl-
ma8Ppe^cfk a la tripulación del 
trsnspprte. 
TRANSPORTE A M E R I C A N O H U N -
DIDO P C R U N S U B M A R I N O 
A L E M A N 
(Cable oe la Prensa Agodaútt 
recibido por el hilo silrecto.) 
; 
TTashls^ton, octubre 19. 
El transporte militar americano A n -
tflles, que navegaba, conroyado con 
mmbo al puerto de partida, fué hun-
dido por un submarino a l e m á n el 
miércoles en la zona de gnerra. I g n ó -
rase el paradero de setenta Indlrldnos, 
qne probablemente habrán perecido. 
Entre los 167 superrlrlentes, h á -
Uanse todos los oficiales militares y 
narales que iban a bordo r e l c a p i t á n 
del barco. Los que han desaparecido 
eran tripulantes, tres Ingenieros d r i -
les, algunos reclutas narales , y 17 de 
33 soldados que por yarlos m o t í y o s 
regresaban a su país natal . Ni el sub-
marino ni el torpedo fueron rlstos. y e l 
transporte, herido eu, el mismo centro, 
K hnndió en cinco minuta". 
Esta tragedia del mar, l a pr imera en 
loe figura como r í c t i m a nn barco 
iwicano en serrlclo. actiyo de gue-
es también l a primera qne hace 
y comprender a l pueblo de los E s -
K l twrped» dél Bahpnsarriiso hizo 
Ehuwso «a el costad» dal transporte, 
no o bateen te «1 heiHio de que el truns-
porrte era convoyado por barcos de 
patrulla americanos. Los oficiales dal 
P.lerelto y de la marina que iban a 
bordo, lo mismo que los alistados 
o reclutas, regresaban a los Estados 
Unidos con camisionee eapecilaes, tal 
vez Inválidos o licenciados del ser-
•cicio. 
Extraño alien do sb él que guairdu 
él Ministerio de la Guerra alemán 
respecto de las operaciones de las 
fneirzas xtarales alemanae oontra las 
ruea«, qne se presume »e hallaai em-
boteliadas. E l último parte sólo ha-
bla de la batalla naval que dió por 
resultado el hundimiento del aeoraíjado 
meo "Klarva", tampoco da más de-
talles la ñlttma comimicaidóTi oficial 
de Pelírógrado. 
r>e esta última comunicación, sin 
embargo, se desprende el hecho de 
que los alemanes al mediodía empe-
zaron a desembarcar tropas en la is-
la de Dago, que se halla directamente 
al Norte de la de Oesel, después de 
u:i bombardeos y cinco unidades na-
vales tomaron parte en la conquista 
de las tres islas y en la tentativa 
para destruir la escuadra rusa, que 
comprende por lo menos diez de los 
más modernos dreadnoughta, unos 
tados Unidos los rigores de l a lucha 
emprendida contra Alemania. H a cau.. 
sado el mayor n ú m e r o de bajas ame-
ricanas que hasta aquí se ha yisto en 
l a guerra, y s e ñ a l a el primer é x i t o a l -
canzado por los alemanes en sus ata-
ques submarinos a los transportes 
americanos. 
í í o fué mayor el n ú m e r o de rldas 
perdidas gracias a l a p r o t e c c i ó n de 
qne el Departamento de tarina ha ro-
deado a l serrlclo de transporte, y de 
l a r á p i d a obra de salramento l l erada 
a cabo por los barcos de guerra que 
daban conroy a l transporte. 
E l Secretario Daniels a n u n c i ó esta 
noche el desastre en una d e c l a r a c i ó n 
basada en nn breye despacho del T i c e 
Almirante Sims, qne daba pacos deta-
l les , sfn e s p e c i ñ e a r si el ataque fué de 
d ía o de noche. 
Jío p o d r á darse a l p ú b l i c o una l i s ta 
exacta de los desaparecidos mientras 
el general Pers lng no anuncie los nom-
bres de los que Iban a bordo. He aquí 
el parte publicado por el Departa» 
m e n t ó de M a r i n a : 
" E l Departamento ha recibido nn 
despacho del Tice Almirante Slms, 
que dice qne e l rapor A n t ü ^ s , í r a n s -
porte mil i tar, fué torpedeado el 17 de 
Octubre mientras r e g r a s á b a a este 
p a í s del serr ic io en el extranjero. E s t e 
s h a c e n d a d o s c u b a n o s s o l i c i -
t a n u t i l i d a d e s e q u i t a t i v a s 
Precisa que la C o m i s i ó n A l i m e n t i c i a d e los E s t a d o s U n i d o s es ta-
Wezca el prec io de 7 . 4 5 c e n t a v o s p o r l i b r a d e a z ú c a r d e c a ñ a . 
Se necesitan fletes f i j o s . — E l s e ñ o r A n í b a l M e s a d i c e que los 
cultivadores c u b a n o s s o n p a t r i o t a s y r e n u n c i a r á n a l e x c e s o d e 
u t i l i d a d . 
« í f ^ ^ m e n t e ha aparecido en 
Ssun" de .N>w York, el siguiente 
«•'ajo informativo: 
ei patriotismo de Cuba en la 
«as i !,uerra y sobre su i n t e r é s en 
Ettafl Comisi6n de Alimentos de los 
^os Unidog fije un precio equi-
ladas T1"3, 108 300 malones de tone-
kiblft a2Úcar d- la próx ima zafra 
*>mbr d 61 señor Al í íbal Mesa, en 
_ r9 Qe compañías azucareras que 
"en 100,000 toneladas. 
el señor Mesa en el escritorio 
•ñor F0rbes Morgan, en el n ú -
' de-Broadway, que los repre-
m nl̂ K116 lo8 colonos cubanos ha -
^Vanrt w 0 dos í n n t a s en el Ho-
t* parae 111 y irán a Washing^ 
Ute ia -r exPoner sus pretensiones 
"Cíba H0?181611 de A ü m e n t o s . 
^laento V,? 61 señor Mesa, e s t á cor-
eo» ^J® identificada con los E s t a -
ifilo u ,°8. y sna aliados y necesita 
' « í l a i ^ ad bastante para soste-
|* ío nuT Ustria y ensancharla. E x -
^ n c i a ^ 61 mundo no hay ahora 
i10 lúe <m a3Úcar de reserva, s i -
1** eon,i^0nSUn:ie la del día. y QU9-
h ^ o n , » lente' n e c e s i t a r á las ú l -
l^ados Vn-A azúcar «me Cuba y los 
1 ^ la Zriaoa Puedan producir du 
l — ia SUerra, 
|E" ^nor de las na^ 
^ n e s aliadas 
í ^ o ^ "X,^"3 M . ds c é s p e d e s , Mi -
" lo & i» o en Washington, ha 
^ d e L .re tar ía de Estado el 
^ r aRi fCl10 c a b l e e r á f i c o : 
ofreciH a UIla e x c u r s i ó n ma-
ésped'Qa Por las autoridades a 
rciai p e nor de la Southern 
bateHa eress slendo recibido 
bk^l y c r L P O r la escolta militar 
t¿ Hall donn d0 pc-' la mlsma a l 
í h ? 6 loa luu^eyé la representa-
i ^ r s o nl lados contestando con 
ai del alcalde de la c iu-
rSrÍAT,afSl8tí a l banquete dado 
piones a,. ^te3 d i p l o m á t i c o s de 
••50^rahia a as i" el mensaje 
L ^ m u y , Presldente de Cuba, 
V-audido, p o n i é n d o s e la leja h' ponienaose i: 
Qe P i e . — C E S P E D E S " . 
L o s productores de a z ú c a r de re -
molacha americano^ han convenido 
con la C o m i s i ó n de Alimentos en que 
los productores o b t e n d r á n un precio 
ae 7.25 centavos por l ibra del a z ú c a r 
que se e s t á llevando este mes al mer-
cado y la C o m i s i ó n de Alimentos, en-
tiende el s e ñ o r Mesa, basa el precio 
dei a z ú c a r de c a ñ a cubano sobre al 
exacto promedio del costo de produc-
c ión . 
D I C E Q U E E L C O S T O M E D I O NO 
E S E Q U I T A T I V O 
"Comprendemos que la C o m i s i ó n 
de Alimentos intenta proceder con 
Cuba justa y generosamente, dijo el 
s e ñ o r Mesa, y hacer que sea posible 
para nosotros ei aumento de la zafra, 
en la que hemos invertido hasta el 
ú l t i m o peso ganado en los a ñ o s an-
teriores. Tomar el promedio del cos-
to de p r o d u c c i ó n como base del pre-
cio, es, sin embargo, absurdo. E s o se-
ría prescindir de que hay producto-
res que tienen quo alcanzar m á s de 
ese promedio". 
Por ejemplo, yo estoy interesado 
en un ingenio que dejará utilidad a 
pesar del precio s e ñ a l a d o ; pero hav 
otros menos ventajosamente situados, 
que tienen m á s dificultades para lo-
grar brazos; y no podr ían seguir fun-
cionando sobre la base propuesta. L a 
c u e s t i ó n del trabajo e s t á extremada-
mente mal en Cuba. H a b í a m o s pen-
sado resolverla trayendo 25.000 espa-
ñ o l e s ; pero E s p a ñ a no los dejaría 
ra l lr . Por bajo que se fije el precio 
los hacendados de Cuba h a r á n todo 
lo posible por suministrar al mundo 
la mayor cantidad de a z ú c a r que pue-
dan; pero si fracasan no será nues-
tra la culpa. Los bancos persuadidos 
de que no vamos a alcanzar utilidades 
ros l i m i t a r á n sus p r é s t a m o s y los 
c r é d i t o s a largo plazo, sobre la ma-
quinaria, etc., s e r á n suspendidos. 
E l precio del azúcar de remolacha 
americano ha sido fijado en 7.25 cen-
tavos la l ibra. E s o equivale a 7.45 para 
ei a z ú c a r de caña , por ser el a z ú c a r 
oe c a ñ a de Cuba 20 puntos m á s rica 
en sacar ina que el a z ú c a r de remola-
cha. Nosotros diremos a la Comis ión 
de Alimentos que procediendo en 
just ic ia debemos obtener, por lo 
menos 7.45 centavos por libra-'-
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) . 
dler cruceros, no menos de cinenen-
ta casa-torpederos y de ocho a dleí 
snbma-rtnos, además de un gran nú-
mero de bsreos pescadores a la ras-
tra J- otros auxiliares. 
Dos terpederes alemanes han sino 
destruidos mientras recorrían las 
ag-afl« minadas en el canal de Moon, 
segTÍn, segrin dice Petrognado, y dos 
pesqueros alemanes han sido hnndl-
doB par el fnego de la flotilla rusa. 
Qne ia gravedad fle la situación 
la compTemden plenamente los rusos, 
lo Indica el hecho de que aunque Ee-
mejante eoirttii.geiicia ya se híLbía to-
mado en cuenta, perro no se había 
Iterado a cabo, la capital ru«a va a 
ser trasladada de retrogrado a Mos-
covr, en fecha no muy remota. L a po-
blación cirll ya está eTucuando a Ke-
val, uno de los principales puestos 
rusos del Golfo de Finlandia. 
Continúan los duelos de artillería, 
como método favorito de guerra en 
les princiiiales escenarios del conflic-
to. Lat< artillerías francesa <í iniglesa 
están todavía golpeando las poicio-
nes aleniünas en Bélgica, contestando 
los aleiaanes al fuego con gran vigor 
en varios puntos, especialmente a lo 
largo del camino de Menin y en Zon-
nebeke. Hay pm-a actividad por par-
te de la infantería, si »e exceptúan al-
gunas incursiones. 
i barco era a l a s a z ó n convoyado por 
; barcos de patrul la americanos.. 
| a E l torpedo que a l c a n z ó a l «Ant i -
| Has" no fué victo, nl tampoco el sub-
marino que lo d i sparó . E l torpedee hi-
rió de por medio el mamparo del cuar-
to de las m á q u i n a s , y el barco se fué 
a pique en cinco minutos. Ciento se-
senta y siete personas de 237 que iban 
a bordo se salvaron. De setenta se 
ignora l a suerte que bayan corrido. 
1 *'Todos los oficiales navales y mi l i -
tares que se hallaban a bordo del bar-
j co en esos momentos se salvaron, y 
| t a m b i é n los mismos oficiales del barco 
i con l a e x c e p c i ó n de los siguientes: 1oü 
oficiales maquinistas Walker . Bovle y 
| O'Rourke. 
" H a b í a unos 33 soldados a bordo, de 
los cuales se salvaron 17. L o s nom-
bres de los soldados y de l a tripula-
c ión mercante desaparecidos no po-
drán darse a l p ú b l i c o mientras no s« 
examinen las listas en F r a n c i a . T a n 
lue^o como el Departamento reciba 
nuevos detalles de las bajas sufridas, 
se p u b l i c a r á n inmediatamente". 
A l recibirse el cablegrama del Y i c e 
Ahnirante Sims, el Gobierno lo dió a 
l a publicidad, f!el a su promesa de no 
ocultar ninguna mala noticia al pú-
blico. L a ú n i c a demora fué l a necesa-
ria para que la Marina pudiera tele-
grafiar a las familias de los individuos 
que se s a b í a qne hab ían perecido. 
E l Secretario Daniels l l e v ó la noti-
cia del desastre a la C a s a B lanca , 
a c o m p a ñ a d o del Almirante Mavo, el 
que p r e s e n t ó su informe a l Presiden-
te Wilson sobre su visita a Inglaterra , 
a ruegos del Presidente. 
L a s autoridades conf ían en que los 
supervivientes deban su s a l v a c i ó n a la 
s o l í c i t a a t e n c i ó n del Departamento de 
Marina, a l equipar a los transportes 
con los necesarios botes v balsas sai-
vavidas. E s regla fija del Departamen-
to que se lleven botes y balsas salva-
vidas suficientes para que en ellas 
quepan todos los que van a bordo 
L a m a y o r í a de los oficiales que se 
manifestaron dispuestos a comentar el 
desastre expresaron la op in ión de oue 
el transporte y las patrullas que le 
daban convoy h a b í a n caldo directa 
mente en el derrotero de un subma-
rino en acecho, que les vló venir, ca l -
cu ió l a distancia, y lanzó su mort í f ero 
torpedo, sin dejar ver siquiera su ne-
ris copio. 1 
E s probable que cualquier esfuerzo 
que se hubiese querido emprender na 
^mÍ?0?1" 81 A m a r i n o se hava i ^ 
slbilitado por l a necesidad de salvar 
a los supervivientes. E s cas i seiruro 
que el barco fué partido en dos nor 
l a e x p l o s i ó n , en vista de lo poco que 
tardo en Irse a pique. -
Hasta donde ha podido averlgnarsev, 
n^ seJsyfraha el regreso de n i n g ú n 
alto oficial de l a Marina o del E i é r c i t o 
a bordo del « A n t n l a s , ' . 
L a p é r d i d a del Antil las es el primer 
contratiempo y r e d u c c i ó n de la flota 
de transportes que ha estado operan-
do. Numerosas tropas americanas, tra 
baindores y otra? i)p^r,m,q e m ^ ñ n ^ n s 
en l a guerra, han sido transportados 
a F r a n c i a e Ing la te ira , v el infruc-
tuoso ataque contra el primer contin-
gente es el ún ico oiemnlo anterior 
de que los submarinos alemanes ha-
yan podido divisar siquiera a los bar-
cos que han servido de transportes. 
yem Y o r k , octubre 19. 
E l Ant i l las , barco de carga y de pa-
sajeros, de 6.878 toneladas, pertene. 
c í e n t e a l a Southren Pacif ic Steamhin 
Company ( L í n e a de Morgan) era uno 
de los mejores costeros americanos 
H a c í a la t r a v e s í a entre >'ueva Orleans 
y TS'eTv Y o r k y había conducido mil la-
res de personas a las fiestas del 3fardl 
Gas, en l a clndad meridional. 
E n t r e los tripulantes recluta dos por 
el Departamento del Cuartel Maestre 
hab ía muchos hombres que habían 
prestado servicio a bordo del mismo 
barco cuando era un vapor mercante 
E l Ant i l las fué construido en el as 
tniero de Cramps. en Flladelf ia , en 
1907. T e n í a 421 pies de eslora, v 37 
de calado. 
N O T I C I A S D E S U E C I A 
(C-iMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrr io.) 
P A R T E R U S í T 
Petrogrado, octubre 19. 
(Almirantago I n g l é s , v í a Prensa 
ina lámbr ica . ) 
E l parte oficial de hoy dice a s i : 
« D u r a n t e l a batal la del m i é r c o l e s , 
en el Mar B á l t i c o , en la entrada me-
ridional de l a bahía de Moon, ios dis, 
paros de nuestros acorazados alcanza-
( P A 5 A A L A P A G I N A OCHO.) 
EL transporte militar americano Antillas fué atacado y hundido por un sub-
marino. Han perecido 70 personas. 
—Los alemanes han empezado a desem-
barcar con gran número de tropas en la Is-
la de Dago. 
— L a capital rusa va a ser trasladada de 
Petrogrado a Moscou. 
—Continúan los duelos de artillería en el 
frente de Flandes. 
— E l Rey Alfonso flmtó el decreto res-
tableciendo las garantía», constitucionales 
— E Presidente del Congreso español, 
Vlllanueva, contestó el mensaje de la Re-
púbíica de Solivia 
—A las tres de esta madrugada, llega 
un cable anunciando un raid de zeppelin^s 
contra Londres. 
— E l exministro esrpañoí. señor Santiago 
Alba hace declaraciones -importantes y 
transcendentales. 
—Las secciones obreras;de España pro-
testan contra ei Instituto de Reformas 
Sociales. 
—Los diarios españoles' consideran—así 
lo dicen en diversos artículos—nula la 
sentencia contra el Comité huelpuista. fun-
dándose en la infracción del procedimiento. 
—Los periódicos dicen que el nombra-
miento del general Marina para Ministro 
de la Guerra es una medida de alta pru-
dencia. 
—Se reunieron los mlémbbros del Con-
sejo Nacional de Defensa Económica en 
la Secretaría de Gobernación. 
—Siguen realizándose activamente tra-
bajos de reorganización del- Ejército cu-
bano. 
— E l doctor Cuevas Zeqnéira ha sido 
nombrado Catedrático de Psicología, F i -
losofía, Moral y Sociología, en sustitución 
del doctor Enrique José Varona. 
—Embarcó para New York el popular 
compositor Quinito Valverde. 
— L a Marina Nacional ha hecho varios 
ascensos de guardias marinas a alféreces 
de fragata. 
— E l Presidente de m República firmó 
el decreto sobre ascensos de sargentos del 
Ejército. 
— E l Presidente del Gremio de Mecáni-
cos de Cienfnegos. acompañado del Se-
cretario de Gobernación, se entrevistó con 
el señor Presidente de la República, tra-
tando del caso de la huelga. 
u l i i o i T " 
L O S H A C E N D A D i 
R E C H A Z A R O X L A S P E T I C I O N E S 
D E L O S H ü E J G U l S T A S 
Ayer tarde celebraron nuevamen-
te los hacendados una r e u n i ó n en 
los altos dei Banco Nacional. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Laureano 
F a l l a Gutiérrez . L a r e u n i ó n fué se-
creta. Cuando se retiraban del lo-
cal los concurentes, se nos fac i l i tó la 
siguiente nota: 
"Oído el informe de la Comis ión , 
que por acuerdo de esta J u n a se en-
t r e v i s t ó con el s eñor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , los hacendados reuni-
dos acuerdan rechazar de plano las 
pretensiones de los huelguistas de 
Cienfuegos." 
Con esto se dió por terminada la 
a c t u a c i ó n de los s e ñ o r e s hacenda-
dos, en estos d ías , para resolver el 
problema planteado por los obreros 
huelguistas. 
c a r e o g r á f i c a - m i l i t a r d e C u b a 
S E R A L E V A N T A D A P O R L A C O M P A Ñ I A D E I N G E N I E R O S D E L E J E R C I T O . - T R A B A J O S D E O R -
G A N I Z A C I O N D E E S T A C O M P A Ñ I A . — L L E G A R A A S E R U N C O M P L E T O C U E R P O D E I N G E N I E -
R O S M I L I T A R E S Y D E Z A P A D O R E S . — O F R E C I M I E N T O S D E L G E N E R A L A M E R I C A N O M I S T E R 
A partir de la Orden General por la 
cual se dispuso .recientemente la re -
o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o , se ha l la 
este atravesando por un per íodo de 
gran actividad y desarrollo, que ha 
de l levarlo a un alto grado de efecti-
vidad . 
D á n d o n o s cuenta de la verdadera 
transcendencia que reviste para la 
R e p ú b l i c a la c r e a c i ó n de las Compa-
ñ í a s de Ingenieros y de S e ñ a l e s , de-
terminamos hace unos días informar 
W I L L I A M M . B L A C K 
a nuestros lectores sobre la finalidad 
de ambos cuerpos y los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n que en los mismos se 
e s t á n efectuando. 
E n anterior e d i c i ó n presentamos 
ya nuestra labor informativa con res -
pecto a la segunda de dichas Com-
p a ñ í a s . Hoy vamos a ocuparnos de 
la primera ,ai frente de l a cual figu-
r a un pundonoroso y muy culto ofi-
c ia l : el c a p i t á n Demetrio Castil lo y 
Pokorny. 
H O Y A L A S 10 A. M. C O M I E N Z A E L 
C U R S O D E M A N D O L I N A 
L a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n María E s c o -
bar, joven y muy notable profesora 
de mandolina, o f r e c e r á hoy a las die¿ 
de la m a ñ a n a , en e l Ateneo, la prime-
ra clase del curso de mandolina que 
tiene a su cargo; como ya hemos 
anunciado en otra ocas ión . 
P a r a este curso, a l igual que para 
todos los que con tanto éx i to ha or-
ganizado la S e c c i ó n de Bellas Artes, 
reina extraordinario entusiasmo en-
tre las numerosas alumnas matr icu-
ladas, las cuales han' de progresar 
r á p i d a m e n t e bajo la d irecc ión de la 
señor i ta Ecobar, pues concurren en 
la culta y joven artista, vastos co-
nocimientos y excelentes dotes para 
la e n s e ñ a n z a . E s profesora de ins-
trumentos de cuerda y púa en los co- | 
legios "Amelia de Vera ," " L a G r a n i 
Antil la", y en la Academia del C e n - i 
tro de Dependientes, siendo, a d e m á s , j 
Directora de la celebrada estudianti-
na femenina de la citada A s o c i a c i ó n . I 
Es tá conceptuada l a señor i ta E s c o - j 
bar, como una de las mejores profe- i 
soras de mandolina en Cuba, y su ! 
e l e c c i ó n para el curso que comienza ¡ 
en la m a ñ a n de hoy, confirma lo 1 
que ya hemos dicho anteriormente 1 
sobre los aciertos del doctor Remos 
y d e m á s miembros de la directiva 1 
de la S e c c i ó n al designar los pro 
fesores para los distintos cursos. . 
Retrato del c a p i t á n Demetrio C a s t i l l o Pokorny, cuando se hal laba eu 
c o m i s i ó n en l a E s c u e l a de Inge nieros del E j é r c i t o americano. 
Se p e n s ó en un principio traer a l -
g ú n oficial del Cuerpo de Ingenieros 
del E j é r c i t o de los Estados Unidos 
para instructor de la C o m p a ñ í a , idea 
de la que m á s tarde se d e s i s t i ó por 
varias razones, entre ellas por la-s 
notables aptitudes que concurren en 
el cap i tán Castil lo para organizar e 
instruir debidamente esa C o m p a ñ í a . 
E l joven oficial cubano c u r s ó es-
tudios hasta graduarse, en la A c a -
demia Militar de West Point, y m á s 
tarde estuvo en c o m i s i ó n en la E s -
cuela de Ingenieros del e j érc i to ame-
ricano. De a l l í sa l i ó con una com-
pleta y só l ida p r e p a r a c i ó n en virtud 
de la cual fué, con gran acierto, de-
signado jefe de la nueva C o m p a ñ í a 
de Ingenieros dei e jérc i to cubano. 
T R A B A J O S D E O R G A N I Z A C I O N 
E n la actualidad la C o m p a ñ í a solo 
. cuenta con 33 alistados y dos oficia^ 
' les: los primeros tenientes Alejandro 
[Rojas Cano y Mario Torres Menier. 
t E n t r e los alistados de las distintas 
i-nidades reina gran entusiasmo por 
ingresar en la nueva C o m p a ñ í a ; pe-
ro mientras no disponga és ta de cuar 
teles, establos, almacenes, campo do 
p r á c t i c a s adecuado y el material t é c -
r.ico necesario, parte del cual ven-
drá de los Estados Unidos, no s e r á 
pasible aumentar el personal . 
Solamente, pues, hay organizado 
?hora con clases y soldados, de apti-
tudes especiales un p e q u e ñ o n ú c l e o 
que se hal la en el Cuarte l de San 
Ambrosio a d i s p o s i c i ó n del Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n del Estado Mayor. 
E l c a p i t á n Casti l lo Pokorny tien^ 
y a terminados sus proyectos de or-
g a n i z a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , y en la a c -
tualidad es tá traduciendo, para e l 
mejor funcionamiento de la Compa-
ñía , los modernos textos, tablas de 
o r g a n i z a c i ó n , manuales e inventarlos 
de equipos y materiales, correspon-
dientes a las C o m p a ñ í a s de Ingenie-
ros . 
O F R E C I M I E N T O S D E L G E N E R A L 
B L A C K 
-Las obras a que nos hemos refer i -
do son las que acaban de publicarse 
en los Estados Unidos bajo la super-
v i s i ó n del Cuerpo de Ingenieros del 
E j é r c i t o americano. E l jefe de este 
Cuerpo, general Will iarn M . Black , 
era uno de los profesores de la E s -
cuela de Ingenieros cuando estaba en 
el la el c a p i t á n Casti l lo, y él le env"-» 
a este oficial los datos y libros de 
que hablamos m á s a r r i b a . 
Demostrando un gran i n t e r é s por 
la nueva unidad del c i é r c i t o cubnpo. 
el general B lack ha ofrecido ademán 
ai cap i tán Castil lo, facil itarle en r-l 
futuro toda la i n f o r m a c i ó n necesn-
r ia para que la C o m p a ñ í a marche 
siempre de acuerdo con los ú l t i m o s 
progresos en su a r m a . 
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z . ) 
S I F R A C A S A D A T O , E L U N I C O P A R T I D O E S L A O R I E N T A C I O N F R A N C A H A C I A L A S I Z Q U I E R D A S , 
F O R M A N D O U N G O B I E R N O D E C O N C E N T R A C I O N N A C I O N A L 
H O Y T O M A R A P O S E S I O N E L G E N E R A L M A R I N A . — L A C O N T E S T A C I O N A B O L I V I A . — P R O T E S -
T A S D E L A S S E C C I O N E S O B R E R A S . — E L R E Y F I R M O E L D E C R E T O R E S T A B L E C I E N D O 
L A S G A R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
E l C o n s e j o N a c i o n a l d e D e -
f e n s a I c o m i c a 
1 
E s t a tarde, a las tres, se reun í - I 
rán en la S e c r e t a r í a de Goberna- ) 
c ión los miembros del Consejo Na-
cional de Defensa E c o n ó m i c a , bajo la 
presidencia del Secretario de la Gue-
rra . 
Una vez constituido el Consejo se 
s o m e t e r á a su c o n s i d e r a c i ó n el re- i 
glamento porque ha de regirse y que I 
ayer fué aprobado en l í n e a s genera- i 
les, por el s e ñ o r Presidente de la ! 
Repúbl i ca . \ 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A S 
G A R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S 
Madrid, Octubre 19. 
Como a n u n c i ó previamente el P r e -
sidente dei Consejo de Ministros, se-
ñ o r Dato, hoy f i rmó el Rey Alfonso 
un decreto restableciendo integra-
mente en toda E s p a ñ a las g a r a n t í a s 
constitucionales. 
E l restablecimiento de los derechos 
individuales, i inpUca la r e s t a u r a c i ó n 
absoluta de l a normaUdad, perturba-
da por los ú l t i m o s sucesos de c a r á c -
ter huelguista reyoluclonario 
L o s diarios de l a Corte insertan el 
decreto del Rey y ponen en derredor 
de l a r e s t a u r a c i ó n del derecho y del 
orden jur íd ico , comentarios jubilosos. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A 
Madrid, Octubre 19. 
Hoy l l e g a r á a Madrid para j u r a r y 
tomar p o s e s i ó n del Ministerio de l a 
Guerra , el general Mar ina . 
E l general Marina, hasta e l presen-
te gobernador mil itar de Barcelona, 
rec ib ió en su residencia de l a capital 
del Principado, l a c o m u n i c a c i ó n del 
Presidente del Consejo, l l a m á n d o l o a l 
Ministerio de la Guerra en sustitu-
c i ó n dei general Primo de Rivera , 
que bahía presentado la d imis ión de 
su cartera . 
E l genera] Marina c o n t e s t ó que, no 
obstante ser e l cargo para el que se 
le ha llamado superior a sus fuerzas 
y sus facultades, siempre l a Corona 
y l a N a c i ó n lo e n c o n t r a r á n en su 
puesto,^ J Q^e siempre estaba dis-
puesto a cumplir las ó r d e n e s del go-
bierno. 
L o s elementos militares han reci-
bido con mucho agrado l a exalta-
c ión a l a cartera de G u e r r a del pro-
bo y bizarro general . 
L o s p é r i ó d i c o s dicen que será un 
preciado colaborador en el gabinete 
de Dato. 
L A C O N T E S T A C I O N A L M E N S A J E 
D E B O L I V I A 
Madrid, Octubre 19. 
Vl l lanueva, Presidente del Congre-
so de Diputados, r e s p o n d i ó hoy a l 
mensaje enviado por l a C á m a r a de 
BoUvia; agradeciendo muy seritida-
mente l a e v o c a c i ó n de los gloriosos 
fastos e s p a ñ o l e s . 
"Hago votos con toda mi a lma por 
l a prosperidad y grandeza de las re -
n ú b l i c a s de raza h i s p á n i c a , que ele-
van hacia e l futuro su e s p í r i t u fuerte 
de libertad, democracia y just ic ia . 
Así , con estas palabras , termina sn 
m e n s a í e de respuesta a la C á m a r a de 
BoUvia el Presidente del Congreso de 
los Diputados, s e ñ o r Vl l lanueva . 
S O B R E E L N O M B R A M I E N T O D E L 
G E N E R A L M A R I N A 
Madrid, Octubre 19. 
L o s diarios comentan ei estado de 
crisis parc ia l suscitado al írabinete 
Dato con motivo de la d i m i s i ó n del 
general Pr imo de R i v e r a , M a r q u é s de 
E s t e l l a . , 
E l nombramiento del eeneral Ma-
rina n^ra el Ministerio de l a G u e r r a 
—dicen en resumen los p e r i ó d i c o s -
es una medica de alta prudencia en 
vlMa del torbellino de l a p o l í t i c a 
mundial v de los arrastres y compH-
caciones de la presente guerra . 
E l nombramiento del general Ma-
l i n a , acredita al seSor Dato, P r e s i -
dente del Consejo, como una perso-
nalidad cada día m á s ponderada, m á s 
equilibrada, m á s serena y reflexiva 
" L A P R I 3 I A V E R A DE L A VIDA" 
Madrid, Octubre 19. 
E n ei teatro L a r a se c e l e b r ó con 
con gran é x i t o c i estreno del s a í n e t e 
" L a primavera de la vida", original 
del s e ñ o r F e r n á n d e z V i l l a r . 
E l púbUco , ertus iasta y u n á n i m e , 
le t r ibutó a l autor, l l a m á n d o l e ai 
palco proscenio, horíores f é r v i d o s de 
a c l a m a c i ó n . 
d e c l a r a c i o n e s importantes 
d e l ex-min1stro santiago 
alb; . 
Madrid, Octubre Í9. 
E i ex c o n s e j ó l o de la Corona, Mi-
nostro de Hacienda en el ú l t i m o gabi-
nete de R o m a n ó n o s , y en ei ministe-
rio r e l á m p a g o de García Pr ie to ; el 
s e ñ o r Santiago Alba, ha hecho hoy 
declaraciones de gran Importancia. 
L a s c ircunstancias actuales— dice 
Alba—imponen a las izquierdas, ele-
v a c i ó n de c o r a z ó n y entendimiento 
p a r a ofrecer a la P a t r i a y nl Rey una 
s o l u c i ó n favorable, consoUdadora de 
t' da obra de gobierno, serena y na-
cional . 
E n el caso de que Dato fracase en 
sus e m p e ñ o s — c o n t i n ú a diciendo San-
tiaaro Alba—ei ú r i c o partido que ha-
b r í a que adoptar ser ía , dentro de las 
normas estrictas dei gobierno par la -
mentarlo, una franca o r i e n t a c i ó n ha-
c ía las Izquierdas d e m o c r á t i c a s . 
E n esta obra de c o n c e n t r a c i ó n na -
cfonal, c o l a b o r a r í a n los socialistas y 
los regionalistas. 
Esto ser ía , y me atrevo a f irmarla 
paladinamente, »a c o n s e r v a c i ó n per-
durable, el robustecimiento y el en-
grandecimiento de la M o n a r q u í a . 
( P A S A ^ L A P A G I N A N U E V E . ) 
J L 4 K 1 U U f i LA mkiUHA O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 ? . 
A G I N A M E R C A N T I L 
C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { A : f | o 
La única casa que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N E L . 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N I M A N T E 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
P L I E G O S O B R E U Q S M A R G E N E S 
L X X I V 
f 
Al fin de aprovechar lo m á s posi-
ble el espacio que so dedica a u n 
enuncio y poder emplear en su con-
í e c c i ó n tipos de letras de grandes di-
mensiones, frecuentemente, los anun-
ciantes sacrif ican los m á r g e n e s for-
j a d o s por espacios blancos, con r e -
bultados bien provecbosoa. L a v is -
ta, desde luego, rechaza u n anuncio 
donde prevalezca u n tono excesiva^ 
mente negro. E n cambio aquel que 
disponga de tm amplio espacio m a r -
rana] blanco saele invitar a l tran-
s e ú n t e a que lo lea. Con frecuencia 
se logra alcanzar mayor- grado da 
a t r a c c i ó n y facilidad de d i s t i n c i ó n 
osando tipos de un t a m a ñ o mediano, 
I'iies, en este caso queda siempre u n 
margen de espacio blanco. Obvia, des-
de luego, asegurar que este puede 
ampl iarse o reducirse a voluntad, de 
•p. cuerdo con las necesidades del caso, 
buscando siempre el modo de alcanzar 
l a m á x i m a utilidad práct i ca . Normal-
mente, el mejor efecto se logra produ-
c i r dejando l a quinta parte del total 
del espacio en blanco. 
Tampoco es conveniente que los 
cuatro lados de un anuncio tengan 
m á r g e n . E l espacio m á s ancho deberá 
siempre quedar en l a parte inferior, 
toca su turno d e s p u é s a l superior, re -
d u c i é n d o s e en los laterales. E s t a regla 
se apl ica t a m b i é n a toda clase de p u -
blicaciones, y aquí bueno s e r í a r e -
cordar que en virtud de que existen 
dos p á g i n a s de material , una frente a 
l a otra, las m á r g e n e s interiores de-
"ben de ser m á s reducidos que los ex-
teriores. 
E n todos los espacios, y part icular-
mente en los anuncios rectangulares, 
existe un punto denominado el cen-
tro ocular, que obedece a que los 
ojos lo adaptan como el centro real 
del anuncio. M a t e m á t i c a m e n t e dicho 
punto viene a hal larse sobre el cen-
tro rea l f equidistante de los dos l a -
dos. 
L a tendencia de los ojos es ver la 
mitad superior de un anuncio con m á s 
claridad que l a inferior. E l centro 
ocular de un anuncio es muy impor-
tante conocerlo, porque consta de dos 
aspectos distintos. Determina el punto 
interior, que es normalmente de i m -
portancia capital , en cuanto afecta a 
la e x p o s i c i ó n del reclamo, y su otro 
aspecto sirve para equil ibrar los v a -
rios elementos aue juegan parte en 
él . 
L a m á s simple i l u s t r a c i ó n de la 
forma en que esto se desarrol la en la 
p r á c t i c a l a tenemos en los anuncios 
compuestos de distintos tipos, que 
contienen los tres elementos esencia-
les. 
E l primero lo notamos en l a parte 
superior y tiene por objeto l lamar la, 
a t e n c i ó n del lector; el segundo, p r ó x i -
mo a l centro ocular y l l eva el nom-
bre del producto; el tercero en l a 
extremidad inferior, donde figura el 
nombre y d i r e c c i ó n del anunciante. 
D e esta suerte, cada un factor ocu-
pa su puesto en el lugar que ha de 
prestar mayor é n f a s i s a l anuncio. E s -
•(a f ó r m u l a h a de parecer a l lector, 
i a s t a cierto punto, m e c á n i c a , pero se 
u s a extraordinariamente y con é x i t o 
eorprente por gran n ú m e r o de anun-
ciantes y es suceptible de sufrir se-
rias modificaciones y producir dist in-
tos efectos a r t í s t i c o s . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t m e z y T o r r e 
O B K A P I A 23. 
Octahre 19. 
Abre Cierra 
A m e r i c a n Bee t Sugar-
Amer ican C a n . . . . . 
A m e r i c a n Smelting & 
Refining Co. 
Anaconda Copper Cop^ 
Cal i fornia Pe tro leum -
Canadian Pac i f i c . . . 
Centra l Leather - - . . 
Chino Copper. - - - » . 
Corn Products 
Crucib le Steel 
Cuba Cañe Sug. C o r p . 
D i s t i l l ers Securities- -
I n s p í r a t i o n Copper. . . 
Interborough Consol i -
dated Corp. C o m . . 
Jnter . M e r c a n t í l e M a -
rine C o m 
• Kennecott Copper . . . 
L a c k a w a n a Steel . . . 
L e h i g h Val ley- . . . . 
Mexican Petroleum - . 
JVliami Copper 
Missour i Pacif ic C e r -
t i f í c a t e 
2 í e w Y o r k C e n t r a l . . . 
H a y Consolidated Cop-
per . . . -
Heading Comm, . . . . 
Kepubl ic I r o n & Steel . 
Southern Paci f ic . . -
Southern TL Comm. . . 



















































ü . S. Industr ia l A l -
cohol -
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba C a ñ e Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter. Mercant i l© Ma-
r i n e Pref. 
Utah Copper 
"Westinghouse 
E r i c Common 
United Motors . . . . 
Amer ican C a r Foundry 
Wright-Mart in . . . . 
Amer ican Sugar Ref i -
n ing 
Pennsylvanla 
















Acciones vendidas: 907,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Preasa Asociada \ 
recibido por el kilo directo) 
A Z U C A R E S 
J í e w Y o r i , Octubre 19. 
L a s i t u a c i ó n azucarera no h a cam-
biado, c o t i z á n d o s e los precios del cru -
do a 5.7]8 c costo y flete, igual a 6.90 
para l a c e n t r í f u g a y 6.02 pora l a s 
mieles. Tío se a n u n c i ó venta ninguna. 
E n e l mercado del refino solo dos r e -
finadores aceptaban pedidos a .8.35 
por e l granulado fino, mientras otros 
se re t iraban. L o s negocios fueron po-
cos, debido a l a escasez de las subsis-
tencias. D e c í a s e que uno de los m á s 
importantes refinadores del Sur h a b í a 
S e S o l i c i t a n 
f u n d i d o r e s p r á c t i c o s e n c e m e n t o 
¡ciéa de cemento de MARIO ROTLLANÍ 
C a l l e F r a n c o y B e n j u m e d a . 
c 7701 5d-18 
GRAN O P O R I i l D A D A C O M E R C I M E S 
P o r tener qu« ausentarse su duefio, se vende en ei poblado de AntI 
13a. Oriente, una g r a n tienda y a l m a c é n de f e r r e t e r í a y v í v e r e s , situado eu 
el mgar m á s centrico. cerca da los muelles y e s t a c i ó n del ferrocarri l 
Condiciones ventajosas para e] comprador. T a m b i é n se venden varias ca-
sas de m a m p o s t e r í a en inmejoraolea condiciones, precios convincentes P a 
r a m á s in forme» , dirigirse a A n d r é s J . Olivar. Anti l ia . Orlente. 
c 7513 iBd-s 
C 0 R P 0 8 4 C I f l ^ TECSICQ INDUSTRIAL MINERA (S . A . ) 
P R E S I D E N T E D . J O S E I S 1 A C C O E E A L . 
i 7 ^ ^ t l J | n 7 f S T C 0 : . S £ * J ? ^ e r o s e x p e r i m e n t a d o » , con t í t u -
f J L 7 de Címhl<*' canales j puerto* ée 
O B J E T O ? Estudios, Informes, p lanos , presupuestos, a n á l i s i s , dlreo-
clones facultativas, material j marj b a r i a mineros. 
AMAJBGUEA 81, H A B A N A 
^cerrado sus negocios y que otros en 
breve i m i t a r á n su ejemplo 
V A L O R E S 
Jíct? Y o r k , Octubre 19. 
L a s de equipos y otras de las m á s 
importantes emisiones fueron una vez 
m á s las que constituyeron los rasgos 
m á s salientes del fuerte y activo mer-
cado de hoy. L a s ferrocarri leras y los 
calores de otras c o m p a ñ í a s que deri-
van beneficios menos directos de las 
exigencias de l a guerra t a m b i é n se 
movieron en sentido progresivo, aun-
que de una manera m á s deliberada. 
L a Betblehem Steel retuvo su de-
lantera del d ía anterior. 
E l a l za extrema de las United States 
Steel f u é solo de puntos, basta 
10698: pero todo esto se p e r d i ó en l a 
r e a l i z a c i ó n msís general de l a ú l t i m a 
hora, y las cotizaciones finales, en 
muchos casos, cayeron de uno a tres 
puntos bajo los m á s altos niveles. 
L a s ventas ascendieron a 865,000 
acciones. 
L o s bonos estuvieron racflantes, 
con transacciones l imitadas. L o s de 
l a L iber tad de 8 f é fluctuaron otra vez 
entre 99.70 y 99.72. L a s ventas ascen-
dieron a $5,500,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , 6.112. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le -
tras , 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4,71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.7|8; por le-
tra , 4.75.1.4; por cable, 4.76.7|16. 
F r a n c o s . — P o r letra, 6.79.1¡4; por 
cable, 6.77.3|4. 
Flor ines .—Por le tra , 42^14: por ca-
ble, 43.112. 
L i r a s . — P o r le tra , 7.77; por cable, 
7.76. 
Rublos^—Por le tra , 14.114; por ca -
ble, 14.112. 
P l a t a en barras , 83.7:8. ' 
Peso mejicano, 63.1'2. 
Bonos del Crobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5.1|4 a 6,112; 90 
d í a s , 6.1Í4 a 6.1|2; 6 meses, 5,1|2 a 6. 
Ofertas de dinero, f i rmes ; l a m á s 
al ta 4; l a m á s baja 3; promedio 3; 
cierre 3,1¡2; oferta 4; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4, 








C a r r o s d e C a ñ a , 
P a r í s . Octubre 19. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
26 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 56 c é n t i m o s . . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy á r m e y con tendencias de a l -
za abrió ayer el mercado local de va-' 
lores, e f e c t u á n d o s e durante el d í a re -
Kular n ú m e r o de operaciones. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos se pagaron a nrlmera h o r a a 
&6.1Í4 y 96 .1Í2 , pero m á s tarde s a l i ó 
alg-ún papel a l a venta, experimentan-
do a l g ú n descenso. 
Se vendieron durante el d ía unas 
1,400 acciones entre 94. i l4 y 96, al 
contado, y cerraron de 95.7|8 a 96, s in 
nuevas operaciones. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l me-
joraron notablemente, h a b i é n d o s e ope-
rado en algunos lotes a 99.114. 
L a s Comunes de l a H a v a n a E l e c t r i c 
abrieron a 104 y a ese precio se ven-
dieron 50 acciones, y m á s tarde se 
-volvió a operar a 104.3|8, cerrando 
firmes a l ú l t i m o de dichos tipos. 
Se vendieron 150 acciones P r e f e r í -
das de Naviera, a 95, y 50 í d e m Bene-
f ic iar ías del Seguro a 70. 
Cerró el mercado muy bien Impre-
sionado, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a 
las cuatro p. m. como sigue: 
S a n c o E s p a ñ o l , de 99.1|2 a 100. 
P. C. Unyjos, de 95.718 a 96. 
Havana E l e c t r i c , ,Preferidas, de 
109.112 a 110.114 
Idem idem Comunes, de 104.3|8 a 
104.314. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 85.318 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 96. 
Idem Comunes, de 70.3|8 a 71. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunas, de 28 a 29. 
Comipañía Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 84 a 91. 
Idem idem Comunes, de 50.118 a 
59.718. 
U n i ó n Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 1 6 7 . l ^ a 175. 
Idem idem Comunes, de 70 a 72. 
Union O i l Company, de 1.90 a 2.20 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe -
ridas, de 68 a 72. 
Idem idem Comunes, de 58 a 69. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75 a 86. . 
Idem í d e m Comunes, de 36 a. 41. 
D E I M E R C A D O A Z U C A R E R O 
1 E l mercado local r ig ió ayer s in va -
r i a c i ó n a lo anteriormente avisado. 
Durante el día no se dió a fconocer 
venta alguna. . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
, E l Colegio de Corredores co t i zó a 
los siguientes precios: 
Azúcar c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 5.57 centavos oro nacional o ame-
L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s T a n q u e s . A u t o m ó v i l e s d e v í ^ 
A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s . 
G E N E R A L 
E m i l i o L a r r a m e n d i 
O r d e n e s d e B o l s a 
T e n i e n t e R e y , S 4 t . T e l é f . A - B Z S 3 
c 7467 a l t 
V . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p l y Cu 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
^ R e p r e s e n t a n t e s 
O'Reiily, núm. 5. tlabam. Telefones A-8515 y A-7132 
t ierno la l ibra, en a l m a c é n púb l i co 
de esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
4.08 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Jibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z Ú C A R 
Habana 
P r i m e r a quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos l a libra. 
Del mes: 5.90 c e n t á v o s l a l ibra. 
Pr imera quincena de -Septiembre: 
5.62 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.91 
4.91 
5.52 centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.57 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Octubre: 5.57 
centavos l a libra. • 
3IJeI p o l a r i z a c i ó n 89 
Pr imera quincena de Agosto: 
centavos la ' l ibra. 
Segunda quincena de Agosto: 
centavos la libra.' 
• Del mes: 4 91 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos l a l ibta. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.21 
centavos l a libra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Primera^ quincena de Agosto: 
5.9S.076 centavos l a libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos l a l ibra. 
Del mes: 5v88.502 centavos l a l i -
b r a 
Pr imera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la l ibra. 
Seeunda cuincena de Sentiembre: 
5.50-centavos la l ibra. 
Del mes: 5.50 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre I 
centavos la libra. 
Miel 
P r i m e r a quincena de 
5.28.076 centavos la librq. 
Segunda quincena da 
5.18.928 centavos la libra. 
De l mes: 5.23.502 centavos lii 
bra. 
P r i m e r a quincena de Septleír] 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septtei 
4.85 centavos l a libra. 
De l mes: 4.85 centavos la libn 
P r i m e r a quincena de (Jctubre:;) 
centavos l a l ibra. 
Cienfnegos 
Guarapo polarización 9< 
P r i m e r a quincena de Agosto:; 
centavos l a libra. 
Segunda quincena de Agosto: i 
centavos la libra. 
De l mes: 5.80 centavos la IM 
P r i m e r a quincena de 
5.42 centavos l a libra. 
Segunda quincena de Septóub 
5.36 centavos l a libra. 
De l mes: 5.40 centavos la libn 
(TASA A LA ONCE) 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 1 0 Z 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
Améiiem Advertlslns Corp. A-27SS 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
^ S J ñ ^ l i l ^ 0 ™ 8 P A R A P A S A J E R O S . S A L E N D E S D E L A 
? ¿ ? A M „ F A ^ ^ J E J A TOiíK» P A R A N E W O R L E A N S , PARA. 
C O L O N , P A R A B O C A S D E L T O R O . P A R A P U E R T O L I M O N . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
i 
T E L E F O N O M-1488 
I d » . 
v . . . ^ 40.00 
" 30.00 
" 45.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Nevr Y o r k , p a r a Bingston, Puerto Barr ios . Puerto Cortés , 
T Bal lze , 
Ne-w Y o r k . . 
New Orleans , 
C o l ó n . . • 





P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
Ivfew Y o r k . . • 
Kings ton . . . 
Puerto B a r r i o s . 
Puerto Cortez. 











L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Wal ter M . Danie l Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal j Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
ATAR 
portadcsr.. A J n ^ i * * 
Tirreno* »"I>Kl>, T 
cnadoa. 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o * 
V E N D E N E N H A B A N A , 0 4 
G a s t ó n C u e r v o y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
L a X X V D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E S -
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^íTKMBRO d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
*íI FCr>-nA.I>0 K I * 1 9 3 » 
103 
A P A - R T A - D O l O l O . Dnsccsenr mBomA^icuM D I A R I O BLA.BA3IA 
T E L E F O I f O S ; 
. . . . . A-6301 DepartaaMnte de Anuncios, [ a^joI 
^ i r f a f o n ^ d t ó . . . A-OSei Siucripckme. y Quejas f 
í r r i t a ^ • • • • A-5334 Admiaístrador A-OSOO 
P R E C I O S D E S U S C R X P C I O I N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
$ 14-O O 13 cof*** „ 7-O0 
? IA ~ Z I Z Z 3-75 
12 me&e«. 
6 Id- . 
3 Id . . 
1 Id- . 
_» 1 s-oo 
7-SO 
. „ 4 -00 
. „ 1-35 
12 meses » ? J - 2 2 
6 Id . 11 "O 
3 Id . « $-00 
1 Id . ~ 2 - 2 » 
DOS E D I C I O N E S D I A R 2 A S 
E L P K K J O O I C O O K M A Y O R C X K C C G L A C I O X D E I^A. R K P Ü B L K ^ 
L o s D e n u n c i a n t e s A n ó n i m o s 
cen'£ absurdo pensar que los co-
piantes impecables y santos, 
atrc ésto» como entre otros elemen-
tos hay individuos codiciosos y egois-
tas. L09 ^ue en 'as actua^e8 circuns-
tancias de carestía desesperante pre-
tendieran confabularse para subir toda-
vía más las mercancías y medrar ini 
cua y sórdidamente a merced del pue-
blo, merecerían toda la fuerza de nues-
tr- reprobación. 
r'ero hay sin duda cierta preven-
¿¿n y animosidad contra el comer-
ciante excitada quizás por esta misma 
situación de escasez y de indigencia 
que azuza las suspicacias y la mali-
cia. En cualquier movimiento o nue-
va empresa comercial se vislum-
bra siniestra confabulada para enca-
recer los víveres. Se forman sociedades 
para importar tasajo, por ejemplo. Y a 
hay alguien que con una fírma anóni-
ma denuncia la formación de "trusts" 
para acaparar este alimento c impo-
nerle precios arbitrarios y exorbitan-
tes. 
Nuestro estimado colega " E l Comer-
, ció," tan experto en estas cuestiones, 
habla de una de estas denuncias. E l 
autor de la carta anónima, firmada por 
"Un comerciante," dice que son dos 
los "trusts" que se han organizado 
para el supuesto monopolio. Y ¿cómo 
puede realizarse este monopolio entre 
dos colectividades? ¿Cómo puede evi-
tarse la mutua competencia que for-
zosamente se había de suscitar en-
tre las dos? Monopolio entre dos 
"trusts" es algo semejante a monó-
'.ogo entre dos personas. 
Por otra parte, para "acaparar" 
ün artículo es necesario contar con la 
participación de todas o el mayor nú-
mero de las casas que a esa mercan-
cía se dedican. Ahora bien, según el 
anónimo "comerciante," en el prime-
ro de los "trusts" a que se refiere en-
tran cuatro casas y en el segundo tres. 
Suman únicamente siete casas impor-
tadoras que vienen a componer una 
mínima parte de las que existen en la 
ciudad. Habían de ser por lo tanto 
muchos los competidores que babían 
de encontrarse en su empresa y que 
desbaratarían el supuesto acapara-
miento. 
Estas sociedades que, según lo he-
mos indicado, son muy distintas de 
los "trusts," lejos de perjudicar a! 
pueblo en las actuales circunstancias 
vienen a aliviar la escasez de sub-
sistencias y la carestía de víveres. 
Por muy grandes que sean los pe-
didos de tasajo o de otro cualquier 
artículo, que haga un solo comercian-
te, nunca podrán ser tan numerosos 
como los que realicen varios comer-
ciantes. Y claro está que éstos han 
de obtener de este modo el artículo 
y venderlo a precio más módico. En 
os fletes se había de conseguir tam-
bién otra economía importante. Para 
surtir una casa no había de venir un 
vapor como para la carga de varias 
casas. 
¿Qué lograrían además esas casas 
con formar "truts" acaparadores si 
habían de verse obligadas a vender la 
mercancía al precio señalado por el 
Gobierno? 
Antes que el "comerciante," y algu-
nos otros anónimos, excesivamente 
perspicaces formulasen esta clase de 
denuncias, ya el Secretario de Agri-
cultura había realizado investigaciones 
sobre este asunto y se había convenci-
do de que no existían tales "trusts" 
explotadores. 
Existe, pues, esta plaga de "vivos" 
que se dedican a excitar odios y per-
secuciones contra los comerciantes y 
que vienen a constituir una calamidad 
tan perjudicial como la escasez y ca-
restía de víveres. 
f l c H E V R O L E t 
' ' E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A * ' 
A h o r r e G a s o l i n a 
C o n e l N u e v o C H E V R O L E T " 4 9 0 " , p u e d e h a c e r 3 5 
k i l ó m e t r o s p o r g a l ó n ; s u p e s o l i v i a n o p r o p o r c i o n a 
a s u s g o m a s u n a e x t r a o r d i n a r i a d u r a c i ó n y s u p e r -
f e c t o a c a b a d o e l i m i n a t o d o g a s t o s u p l e m e n t a r i o 
s i e n d o p o r e s t o 
E l a u t o m ó v i l m á s e c o n ó m i c o d e t o d o s . 
S u e l e g a n t e a p a r i e n c i a y s u s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s 
s o n s ó l o c o m p a r a b l e s a c o c h e s d e p r e c i o e l e v a d o . 
V e a h o y m i s m o e s t e a u t o m ó v i l y a p r e c i a r á s u s e x -
c e p c i o n a l e s c u a l i d a d e s . C o m o l e t a m e n t e e a u i o a -
d o : S 9 8 5 . 0 0 . 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N ; 
H A B A N A 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
2 5 , NUM. 5 
C U B A 
C H E S T E R A . F U L T O N 
INQEiHIE^RO DE> M I M A S 
as mineras, como g a l e r í a s , pozos • 
f T ^ ^ l ^ F * ^ S I C A l í S M E L T Ü Í G & B E F U í U í G Co. 
TEPÍIEA'TE B E Y No. 11. 
T E L E F O N O A.5221 
Contratista de toda clase dó obr 
instalaciones en minas 
compra de minerales. 
DEPi_ETA]ffE?íTO 503 
para 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a é D I A R I O D E L A M A R I N A 
El 
ceremonial m a j e s t u o s o de l a J u s t i c i a y s u a l to pres t ig io q u e b r a n -
tados por e l i n c e n d i o q u e d e s t r u y ó e l P a l a c i o q u e o c u p a b a n y 
por el E s t a d o r u i n o s o d e l en q u e se r e f u g i a r o n . — C o n s e c u e n c i a s 
•Jei favor i t i smo y d e l a n e g l i g e n c i a . — ü n m i n i s t r o de G r a c i a y 
•justicia i m p r o v i s a d o p o r e l s e ñ o r D a t o . — L a c a u s a de u n s u i d -
d10 7 el t e m a de e s t a c a r t a . 
nlstro p o n í a sobre e l uniforme de 
tal , su toga de letrado; con toda m a -
jestad c o m p a r e c í a bajo el dosel del 
S a l ó n de Actos del antiguo Palacio 
de las Salesas; ostentaba sobre los 
hombros el gran Col lar de la Just ic ia ; 
le rodeaban las m á s altas dlgni-
pinianos" que aprovechaban l a oca-
s i ó n para c e ñ i r s e al talle, por vez p r i -
mera, l a toga rec i én ganada. No fa l -
taba tampoco selecto p ú b l i c o de da-
mas que pusiera el encanto de sus 
tocados entre l a severidad h l e r á t l c a de 
los birretes, de los vuelillos y de las 
dades togadas de l a n a c i ó n , las apre- 'togas. 
tadas falanjes de los curiales en sus I No hace de esto muchos a ñ o s , y, s in 
distintos ó r d e n e s y los flamantes ' T a - 'embargo, parecen ya solemnidades de 
u n a era lejana, ca ída para siempre 
en el p a n t e ó n de la historia, aquellos 
d ía s inaugurales del a ñ o forense, en 
el antiguo palacio de Jus/ticia, pasto 
de las l lamas hace a ñ o s , y que todav ía 
hoy, muestra por los rotos muros y 
ca ídas techumbres el paso de las l l a -
mas y l a incur ia de la a d m i n i s t r a c i ó n 
o l i g á r q u i c a que padecemos! 
No era s ó l o que las amplias gale-
Por ~L ZO (le !?<?P<lPrribre. 
'Ut^rtT6*.61"^ costumbro l a admi-
t í un T1 ?6 Just ic ia tiene en E s p a -
ccai ÍG(l0 á6 ^"Gto durante el 
?a"'a ° funcionan lo que se l lama 
^tle-^K cloiles- A mediados de 
^stratu- €l repo30 oficial de la ma-
rá, se da por terminado. L a 
•vida forense recobra entonces su m á -
i i m a actividad. 
E s t e momento r e v i s t i ó antiguamen-
te una solemnidad de rito augusto. L a 
Just ic ia y sus representantes conser-
vaban grandes prestigios. A l minis-
terio del ramo s o l í a n ir los grandes 
jurisconsultos consagrados. E l ml-
^ S « prInciPal de l a dispepsia 
^ a S , # ^ a t l d a d de á c i d o que el 
^ ^ T í r i J f ^ ^ a n d o los a l imen-
^ Uem rea mai' Produciendo ace-
^ " I t a n ' gases. llegando—si no 
^Psia crñ a. Producir una terrible dla-
Cu4Qdo 631 mucko8 casos. 
I f ^ W n 63 d i spépt i co s» tiene e l 
í ^ a d ropen80 a' qU9 dlcIia eBl^T-^ t a enere 611 gastritis, ú l c e r a s H4y ^ ^ e r . 
qu6Ue1&VÍtar d6 cualquier m a -
J^lvo ^ 61 e s t ó m a g o albergue algo 
r!1 ^en * 8lemPr© la salud depende 
^ t^n ^áncionamiento de aquel 6r -
T^lcog =' a lo3 males, que los 
^ *nf*taiprft ^ i d a n de é l en cual -
E x i s t e un medicamento tan efica*. 
como barato para curarse sin moles-
t ias: M A G N E S U R I C O , preparado efer-
vescente asociado con la magnesia y 
fermentos digestivos naturales, hacen 
un a n t i s é p t i c o intestinal envidiable 
contra l a dispepsia, que evita las ma-
las digestiones, acidez, d i l a tac ión de 
e s t ó m a g o y gases. 
Puede tomarse el M A G N E S U R I C O 
en estas dos formas: una cucharadi-
ta media hora antes de las comidas 
como digestivo y una cucharada gran-
de como laxante por las m a ñ a n a s . 
E s t á de venta en las principales 
d r o g u e r í a s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Majó y Colomer y B a r r e r a s y 
Ca. , a ochenta centavos fraeoo 
E S T A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
| r ía s del piso principal del noble edifi-
cio se poblasen de públ i co selecto, ni 
I que la just ic ia , aposentada en deooro-
| sos lares, mantuviera, en la ceremo-
I nia de apertura un reflejo de la dlg-
. nidad esencial de su ministerio; era , 
I singularmente, que sobre aquella pom-
l pa y aquel p ú b l i c o s o l í a irradiar el 
I prestigio de a l g ú n alto y esclarecido 
' v a r ó n , lumbrera de la ciencia jur íd i -
1 ca, maestro en la p r á c t i c a de las le-
yes, por el doble fuero de su j e r a r -
quía y de su competencia, llamado a 
dirigir su voz a los representantes de 
ia Just ic ia , a los ministros y procura-
dores de ella, para exponer las pre-
ocupaciones y pensamientos del go-
bierno en orden a los conflictos que 
la complejidad de la vida contempo-
r á n e a suscita de continuo ante el es-
pír i tu y letra de °lo legislado. E r a n 
Alonso Mart ínez , Cos-Gayon (a m á s 
de hacendista, jurisconsulto eximio"». 
Montero R í o s , Puigcerver, Groizard. 
i Si lvela, D u r á n y B á s , Moret, Canale -
j a s . . . los que con las luces de sus 
inteligencias soberanas reflejaban las 
preocupaciones del momento o s e ñ a l a -
ban las orientaciones del porvenir. 
E r a n , t a m b i é n , en el plano de la t r i s -
te decadencia actual, pero siempre 
con s i g n i f i c a c i ó n personal bastante 
para dar i n t e r é s a sus elucubraciones, 
un S á n c h e z Toca , que llevaba e l mor-
diente de su c r í t i c a a la gangrena del 
favoritismc jur íd ico , o un R o m a n ó n o s 
que, salpicado el uniforme de minis -
tro de la G o b e r n a c i ó n con la sangre 
del atentado de la cal le Mayor, (obra 
de la i m p r e v i s i ó n gubernativa, cas i 
tanto como de l a ferocidad anarau i -
zante) improvisaba criterio Jurídico 
m r a anunciar vigorizaclones de l a 
Just ic ia que f r u s t r ó luego la inteligen-
cia clandestina con los revoluciona-
r los . . . 
E n los d ía s eme corren e l cuadro 
de l a apertura de los Tribunales c a -
rece de toda solemnidad, de todo i n -
terés . No hay pompa externa que lo 
decore ni e s p í r i t u de austeridad gu-
bernamental que lo dignifique. 
L o s grupos turnantes han dejado, 
moral y materialmente, a la Just ic ia 
ein hogar y como vagabunda por el 
reino. Desde oue las l lamas arrasaron 
f;u Palacio anda mendigando Temis un 
asilo para ejercer un ministerio, s in 
cuyo normal y decoroso ejercicio no 
se concibe sociedad posible. E l fa-
voritismo o l i g á r q u i c o , cuando a ú n 
c'uraban los rescoldos del siniestro, con 
diligencia r a r a p r o p o r c i o n ó a l a asen-
dereada Diosa, i n c ó m o d o alojamiento 
en cierto c a s e r ó n de una callejuela del 
Madrid viejo. Más que a convenien-
cias perentorias de l a Just ic ia los he-
chos demostraron que con aquella ce-
leridad se a t e n d i ó a favorecer al pro-
pietario del inmueble, feliz mortal 
con influencia decisiva en las esferas 
oficiales. L o cierto es que mucho a n -
tes de terminar el largo plazo estipu-
lado para el alquiler, hubo l a J u s t i -
cia que arremangarse l a toga y echar 
a correr de la finca, ¡ tan visibles e 
inminentes eran las s e ñ a l e s de la r u i -
na y del desplome! 
Desde entonces, un bienio bien cum-
plido, anda l a Just ic ia por puertas p i -
diendo posada en el Consejo de E s -
tado, en la Academia de Jur ispruden-
cia, en la Casa de C a n ó n i c o s , sin a l -
canzar m á s que las evasivas y los 
desaires reservados a los inoportu-
nos. 
Magistrados, curiales , letrados y p ú -
blico vienen protestando contra tanta 
incomodidad y vejamen. P r o t e s t a r á n 
en vano. Siguen a c^ño libre los de-
rroches y no hay, a lo que parece, la 
menor migaja disponible para reme-
diar con eficacia necesidad tan pr i -
mordial" de un p a í s culto. 
E s t e a ñ o hubo de celebrarse l a ce-
remonia bajo el techo hospitalario y 
s i m p á t i c o de la Universidad Central . 
No i n s p i r ó curiosidad el suceso, n i 
a s i s t i ó m á s gente que la de oficio. 
Tampoco la fama del actual ministro 
era bastante por s í sola para congre-
gar a las gentes en torno de sus l a -
bios. 
Don Manuel Burgos y Mazo, segun-
da vez ministro de G r a c i a y Just ic ia , 
es caballero de trato encantador. T o -
talmente desconocido en el foro re-
sulta una de tantas improvisaciones 
que Dato hubo de hacer para decorar 
su jefatura con s é q u i t o de ex-minis-
tros. . 
P e r t e n e c i ó el s e ñ o r Burgos a l a 
pollfTÍa canovista asidua a l a H U E R -
T A . Antes h a b í a tenido predilecciones 
ultramontanas. A l g ú n diputado travie-
so í e hizo pasar una m a l a tarde s a -
cando a re luc ir a r t í c u l o s o p o e s í a s 
abominadoras del l iberalismo, verda-
deras " i n e x p s í i e n e i a s de l a juventud", 
e e g ú n dijo el interesado. Desde enton-
ces r.u f i l i ac ión h a padecido mudanza 
en l a a d h e s i ó n a quien tuviera l a je -
fatura del nartido conservador: S í r v a -
la Maura, Dato, etc. E s de los que de 
buena fe creen que donde él se ha l la 
e s t á el credo del partido h i s t ó r i c o y 
que ese partido es hoy algo m á s que 
una o l i garqu ía de favoritos, usurpa-
dora del dominio frente al c o m ú n an-
helo renovador del p a í s . 
E s el s e ñ o r Burgos figura respeta-
ble e interesante por l a c o r r e c c i ó n , 
un poco m e l a n c ó l i c a , de gran s e ñ o r 
de provincias, incomprendido en la 
corte, con que de vez en vez so l ía ac-
tuar en las comisiones parlamentarias 
o en a l g ú n alto puesto con que se re -
c o n o c í a n m á s que premiaban sus ser-
vicios. Joven r ico e influyente en su 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles p a r a Casa , Couedoi 
Coarto de dormir y de Oficinas. 
d e s l i z a d o r e s . 
E s c a l e r a s A m e r i c a n a s . 
M e s a s p a r a t e l e f o n a . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s . 
J . PASCUAL BAIDW1N 
Obispo 1(K 
Or.Oonzalo P e t a 
CIRUJANO D E I i H O S P I T A L D E E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URISTAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
oaterlsmo de los uréteres y examen deí 
rlfión por loa Bayos X. 
JNTTECCIOjVES de xeosalvarsan. 
CONSUI/TAS DE 10 A L2 A. M. V 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
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P u j o l e n C a m ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujo l tiene 
el gusto de participa: a las persona* 
que viajan en los trenes que es tá s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del Perro -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l ínea ni 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 in 6 0(j 
D I A R R E A S D E I O S M Ñ O S ~ 
E l ú n i c o remedio que cura las dia-
rreas de los n i ñ o s (diarreas verdes 
inclusive) hasta el punto de restituir 
a l a vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el E l í x i r Es tomaca l de 
s á l z de Carlos . 
P a r a n t o r í o s 
£ n A m a r g u r a , 1 3 , u n m a g -
a i f i c o d e p a r t a m e n t o c o n 
d o s b a l c o n e s a l a c a l l e , y 
e n A m a r g u r a . 1 1 , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o , t r e s d e p a r t a -
m e n t o s e n l a a z o t e a ( h a y 
e l e v a d o r ) , y u n o e n l a p l a n -
t a b a j a . 
- I 7 6 6 * ^ ^ : ^ _ f 
T e n i a o S o l i t a r i a 
SE EXPULSA IíVFALIBLEMEJí-
TE en dos horas s in molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
00 en giro pos-Se remite previos 
tai a Poclto 28. 
25317 alt 10d-16 O 
( P A S A A L A S E I S ) 
Y o l a h e c o l o c a d o c o n g r a n e c o n o m í a y p r á c t i c o r e s u l t a d o e n 
l o s C e n t r a l e s : A u s t r a l i a , C i e g o d e A v i l a , S a n V i c e n t e , C a r a c a s , 
A m i s t a d , M e r c e d i t a , T o l e d o , O r o z c o , L a V e g a , N a r c i s a , P o r t u -
g a l e t e , T i n g u a r o , P e r s e v e r a n c i a , R e s u l t a , U n i d a d , V i c t o r i a , N i -
q u e r o , H e r s a l e y C o r p o r a t i o n , S a n I s i d r o , Q u e m a d o s d e G ü i n e s , 
S a n I g n a c i o , A g r a m o n t e , M e r c e d e s y C . S a n P a b l o . 
E s t a t e j a n o s e q u e m a , n o p e r m i t e g o t e r a s , n o s e c a l i e n t a 
c « n e l s o l . D e t o d o s l o s t e c h a d o s c o n o c i d o s e s e l m á s s ó l i d o 
y e c o n ó m i c o . G r a t i s e n v i a r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u -
p u e s t o s a q u i e n l o p i d a . 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
AlmaceDistas de Maderas, Barres, HárnielesyVlgas de Hierro 
C a l z a d a d e l M o n t e . 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace «u-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
Cuando una persona desea ase-
gurarse la vida, el m é d i c o de l a com-
p a ñ í a de seguros lo primero que 
hace es examinar l a c o n d i c i ó n de 
los r í ñ o n e s , pues s i é s t o s e s t á n 
c í e c t o d o s la vida e s t á en peligro. 
Tvsa persona puede ser ueted. Cuide 
de sus r í ñ o n e s y vejiga y a l menor 
indicio de enfermedad tome las P a s -
ti l las del Dr. Becker. E n las boticas 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a o i e s s o b r e J o y e r í a 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
— Eotre San Rafae l y Sao H i p e l — 
l l s e p . C6S29 I n . 
D o l o r e s d e c a b e r a 
Desaparecen pronto, tomando las 
P e s i a s G o c é 
U n sobre con dos, vale 5 cts. 
E n todas las boticas. 
CC7261 a l t 5d.-2 
E S INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra l a Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan A t a c a r a l a 
C a u s a Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la cafda, del c a -
bello con irritantes o aceites *n loa 
que pueden prosperar g é r m e n e s pa -
rasí t icos , es 1c mismo que sacar agua 
del o c é a n o con un cucharan para i m -
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curac ión 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el g é r m e n de la cas-
pa. 
E l "Herpiclde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. U n a vez el imi-
nado el g é r m e n , el cabello e m p r e a d » 
otra vez su crecimiento sano y ca 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y e l i m i n a r é i s el 
efecto." C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá .—Mairae l 




D O N T I C E N T E S O L E R . 
H a partido para San Diego de loa 
B a ñ o s , el s e ñ o r don Vicente Soler, 
quien se propone dirigir personal-
mente las reforjnaa emprendidas en 
ei balneario de aquel pueblo, del cua l 
es concesionario. 
L leve un feliz viaje el estimado 
amigo. 
N U E V O A B O G A D O 
Acaba de graduarse de doctor 
Derecho Civ i l en nuestra Universidad 
Nacional e l culto y estudioso joven 
Franc i sco L á m e l a s y Collado. 
Muy sinceramente felicitamos a* 
Dr. L á m e l a s , d e s e á n d o l e que obten-
ga continuados triunfos en el ejercí/ 
ció de su carrera . 
p a g i n a c j a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 1 ? . ^ 0 L X X X V 
S L A P R E 
L a c a r e s t í a va arreciando diaria-
mente como una ola encrespada en 
medio de la tempestad. Lk>s precios 
cuben y suben, y no valen medidas, 
n i bandos, n i apremios de ninguna 
clase. Todas las disposiciones f ijan-
do l í m i t e s a l precio de las cosas re -
sultan nulas . Convencidos de elio los 
p r ó c e r a s del municipio han tomado 
otra r e s o l u c i ó n : la de los mercados 
l ibres en diferentes lugares de la c iu-
i iad. 
A eso "I<a Nac ión" dice: 
t B i Ayuntamiento ncordó ayer la crea-
clon de mercados Ubres; es decir, en dis-
UntAS plazas de la ciudad, determinadas 
ñor el Mensaje del Alcalde, podrán los 
tendedores de frutos, colocar sus puestos 
'•y el público acudir a comprar. Cada cual 
.'¡ocupará el lug-ar que encuentre y estime 
'conveniente, porqine no existirán puestos 
comprados ni comprometidos. L a idea íquc el Alcalde persigue, con esta medida, 
'y oue hace tiempo nos explicó en grata 
ilntervle-w, es tender al abaratamiento de 
la vida. Según su criterio, criterio que 
también recoge el general Káneliez Agra-
ironte. Secretarlo de Agricultura, los 
mercados únicos, con mesillas fijas, mo-
nopolizan los precios de las ventas e im-
I piden la competencia, base de toda espe-
culacidn comercial. Mientras que. de es-
ta manera, multiplicándose los vendedo-
res, la rivalidad de la ganancia, les liará 
fijar cotizaciones a los productos, de 
.acuerdo con su avalúo y el interés que 
'en justicia deben y pueden ganar. Sin 
embargo, algunos concejales, no obstante 
' aprobar «1 proyecto, disintieron, de tal 
crlttrio; y uno de ellos, el señor Kodri-gnez. que por ens largos de estar en con-
1 tacto' con los mercados y la producción, 
ha de tener, seguramente^ alguna expe-
riencia y algún conocimiento, manlfetsó 
que el mal no radicaba en los mercados 
únicos, ni el bien y la mejora, por consi-
Írulente, en la multiplicidad de mercados Ibres. Opina que las causas fundamen-tales del encarecimiento de la vida, son 
la escasez de. artículos de primera nece-
sidad. 
H a y escasez; ecta es la verdad, y 
la escasez no se remedia con una 
abundancia de vendedores sino con 
una abundancia de productores. Den 
franquicias ai productor y el r e a n í t a -
do s e r á satisfactorio. 
Pero los f e n ó m e n o s de la Econo~ 
m í a social son muy varios y compli-
cados. A h í tenemos el a z ú c a r , pro-
ducto que no puede considerarse es-
caso en Cuba, y no obstante e s t á c a -
r í s i m o , ha subido un trescientos por 
ciento, ha batido Cuba el record de la 
c a r e s t í a . 
E s t o parece una c o n t r a d i c c i ó n de 
lo que hemos dfcho antes respecto a 
J a escasez como causa de la cares t ía . 
Pero no hay tal c o n t r a d i c c i ó n . S i 
•ios tres millonea de toneladas de a z ú -
c a r que producimos fueran s ó l o para 
C u b a e s t a r í a entre nosotros barat í -
simo, porque la oferta ser ía muy 
superior a la demanda. Pero l a de- j 
¡ m a n d a dei exterior es considerable, 
/abarca todo el cupo de la p r o d u c c i ó n 
'a precios elevados. E s t o hace en 
'Cuba el mismo efecto que s i el a z ú c a r 
i e scaseara; y de ahí que nos lo co-
» r e n a l mismo precio del exterior. 
Y por otro lado, es l a causa de la 
;oscasez de cultivos menores y de la 
• cares t ía de é s t o s . 
Solamente con franquicias, muchas 
¡ Iranqulc ias de c o n t r i b u c i ó n , fletes y 
¡'matrículas y un impuesto a las ex-
Iportaciones so a b a r a t a r í a un poco la 
^producción cubana. 
? Sobre el uso y e x p l o t a c i ó n de los 
'bosques dice E l Comercio: 
L a mayor parte de los Ayuntamientos 




D I A 
U n a boda esta noche 
Ce lébrase en la ig les ia del Vedado, 
a las nueve y media, l a de la s e ñ o r i t a 
Clemencia Gener y el joven Aurelio 
del Barr io y Nandin. 
Los teatros 
E n el Nacional, n ú m e r o s de v a r i e t é s 
en alternativa con exhibiciones de cin 
tas procedentes de la Cinema F i l m s , 
tan acreditada en el mundo cinema 
tográf i co 
L a opereta Gheisa, gn la que tanto 
se lucen la I r i s y l a Pera l , l l ena el 
cartel de Payret 
A p r o p ó s i t o . 
V a m a ñ a n a SIbyl l en m a t i n é e . 
P a r a el lunes a n ú n c i a s e J u a n Se-
gTiiido, por Palmer, h a b r á f u n c i ó n ex 
traordinaria el martes con Sangrre de 
Art istas y Venus S a l ó n y dispuesta ha 
sido la reprise da Mujeres Vlenesas 
para el m i é r c o l e s 
V i v a i n t e n s a m e n t e l a v i d a 
¡ D I V I E R T A S E ] 
A U T O > P I A N O 
C O N S I S T E S U 
U s m a d l m i m M ® C a j a A r m ó i m ñ c a . Suns 
i e v e o o , oarllo y 
o i i f E n s u L m u m & o o m u e r g i a l g o . 
m a n n e j o j p r e c m o i r a m c o i n r a p a m M © , 
r i o . 
. 1 . T E L J H 2 9 3 0 
de los terrenos llamados de egldos, que 
generalmente tienen una legua de ancho 
alrededor de las poblaciones. Esos terre-
nos los tienen arrendados o cedidos a 
censo produciendo en uno y otro caso y 
sobre todo en el segundo muy exiguos In-
gresos eii las Cajas municipales. 
Pudiera obligarse a los Ayuntamientos 
a conservar los bosques que haya en esos 
terrenos o a destinar una parte conside-
rable de los mismos a plantarlos, hacien-
do previamente los viveros necesarios. 
• Como esos bosques serían de utilidad 
pública no se cometería ningún abuso obli-
gando a los Ayuntamientos a plantarlos 
o conservarlos según los casos, slu per-
juicio de hacer lo que el señor Roig 
propone. 
E n España no hay pueblo alguno por 
pequeño que seja que no tenga lo que allí 
Uaman "bienes de propios" en los que hay 
pastos para los ganados de los vecinos, y 
bosques donde los pobres puedan surtir-
se de leña sin cortar árboles vivos. 
i Por qué noí ha de haberlos aquí tam-
bién ?. 
Hay mucho que organizar en Cuba 
t o d a v í a , para el aprovechanuento de 
los campos. 
L;a riqueza tradicional del pa í s en | 
dos o tres ramos de la Agr icu l tura I 
f u é la causa dé que no se hayan • 
aprovechado otras p e q u e ñ a s rique-
zas; pero y a va siendo hora dé pen-
sar en ello. 
R e f i r i é n d o s e a Baracoa, de Oriente, 
l a B e p ú b l i c a , de Jovellanos, dice: 
Según las últimas informaciones y úl-
timos telegramas publicados, la situación 
de aquella ciudad vieja y olvidada, la 
primera fundada por VelAzquez en Cuba 
en los primeros anos del siglo X V I . la 
primera capital del país en los afios de la 
conquista, es insostenible. 
L a falta de comunicación, el completo 
aislamiento en- que se encuentra, sin ca-
minos, sin carreteras, y sin un ferroca-
rril, las inmensas cosechas de plátanos se 
han perdido, los cocoteros se van murien-
do poco a poco, sin que el Gobierno se 
preocupe de nada. 
E s doloroso que en Cuba sucedan cosas 
serr.ejantes; es penoso que se pasten mi-
llones, que se le den á los ferrocarriles 
cantidades fabulosas, y no 'se dediquen a 
esa Baracoa, la cantidad necesaria para 
unirla a Cuba, porque pueblo aislado es 
pueblo muerto. 
Baracoa ocupa un lugar prominente en 
la historia del descubrimiento y conquis-
ta de América; y Baracoa en medio de 
la fiebre azucarera que ha enloquecido a 
nuestros comerciantes, ha permanecido 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m é j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D e / á 
F a c u / f o c f d e 
/ i e d í c i n a de P a r í s 
¿ Y a s o b e U s t e d i s q u e e s Y I N C 
P u e s Y I N C E e s l a m e i o r 
A g u a m i n e r a l n a t u r a 
8 1 ) 6 1 3 0 o t r a . 
cosechando éns plátanos, que no tienen 
Iguales en Cuba, y cuidando sus cocoteros 
y quemando su carbón. 
Con la subida de los víveres y con la 
falta de' cultivos menores. Baracoa, con 
medios de comunicación con el resto de 
la isla, no hubiera tenido que esperar 
solamente que sus productos se hubie-
sen exportado a Norte América, sino qué 
hubieran servido para la alimentación de 
la República, cuyo estado, actual es bas-
tante lamentable. 
E s lastimoso para aquel la r e g i ó n 
de Oriente y para el pa í s entero que 
no haya un r a m a l de ferrocarr i l 
uniendo a Baracoa con G u a n t á n a m o 
y Santigo de Cuba. 
L o s p l á t a n o s que e s t á n c a r í s i m o s , 
ba jar ían de precio. 
L a revista San Antonio publica una 
e x p l i c a c i ó n sobre la actitud de su 
revistero teatral. -
Parece' que algunos empresarios 
se quejan de la severidad del colega 
respecto a la moral e s c é n i c a del día. 
Y ei colega dice: 
L a sección titulada "Crónica _ teatral," 
que publica meses -ha esta revista, ha si-
do distinguida con la censura de algu-
nas empresas teatrales. Eeto nos causa 
satisfacción, porque revela que hemos 
puesto el dedo en ..la llaga, en la carne 
viva. Por otro lado, nos apena, porque 
descubre y afirma la presencia de algo 
censurable en los teatros dê  la Habana. . 
Nuestro criterio sobre espectáculo es 
firmo, es sólido, es sincero. Estamos en 
el mismo, sitio en que nos pusimos el 
primer día. Tampoco han variado algu-
nas empresas, y esta es la razón por qué 
tiene que haber hostilidad entre la "Cró-
nica Teatral" y algunos empresarios. 
No. establecemos disparidad de juicio 
entre los varios teatros; a todos se apli-
ca el mismo principio de censura . o de 
aplauso. Si a -yeces nuestra sección pa-
rece acre, dura y fuerte, no.se eche la cul-
pa sobre nosotros, sino sobre los empro-
sarios y los artistas. LO' malo, lo fuer-
te, lo picante no está en la "Crónica Tea-
tral.'" está-en los escenarios. 
SI una tiple es demasiado Ubre o se 
extralimita o busca aplausos a costa de 
su decencia, ¿vamos- a decir que merece 
ser vista? SI una obra contiene frases 
asquerosas o chistes groseros o escenas 
realistas, ¿vamos a decir que pueden ver-
la las familias cristianas? 
Tiene r a z ó n el colega. Puesto que 
hay libertad y desenfreno completo 
sobre inmoralidades teatrales; justo 
es que haya t a m b i é n libertad para 
que un per iód ico diga a las familias 
decentes: ta i e s p e c t á c u l o es i m p ú -
dico y escandaloso. 
P a r a que las famil ias sepan a q u é 
atenerse, s i no les gustan tales l icen-
c ia s . 
n 
í i 
P A R A R E I R 
Lo-? reumáticos lloran cuando les due-
le, cuando se le manifiesta el ataque, 
cuando baja la temperatura porque veu 
acercarse el ataque y cuando se deses-
peran, porque no puedan .illvlarse, pero 
ríen, se alegran y gozan cuando tomf.n 
el Antirreumátlco del doctor Eu&sell 
Harst do Elladelfia, que se vende en to-
das las boticas. 
A c o m p a ñ a d o del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , , ayer estuvo en la fin-
ca " E l Chico," e n t r e v i s t á n d o s e con 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
él Presidente del Gremio de M e c á n i -
cos de Ci.enfuegos, s e ñ o r Vicente 
Mart ínez Iglesias, a quien e l Jefe 
del Estado a c o n s e j ó que hiciese cuan-
to estuviere de su parte para con-
seguir que los obreros declarados 
en huelga en aquella zona volvie-
sen a l t rauajó , a reserva de que pre-
sentaren por escrito sus reclamacio-
nes para resolverlas en just ic ia . 
C E S E Y TíOMBIiAMIENTO 
Por Decreto Pres idencial se ha 
dispuesto que el sargento del E j é r -
cito Guil lermo Alonso E U y o c , cese 
en sus funciones como Delegado de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en 
Güines , y se nombra en su lugar a l 
primer teniente Dionisio G o n z á l e z 
Cervera. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los acuerdos 
noveno y d é c i m o del Ayuntamiento 
de Bauta , de la s e s i ó n ordinaria de 
2 de agosto, por el que se a c e p t ó l a 
renunci^ a l s e ñ o r Rafae l Fontani l l s , 
del cargo de Adjauto de la C o m i s i ó n 
de Impuesto sobre Industr ia , Comer-
cio, Profesiones, Arte y Oficios y se 
d e s i g n ó ai s e ñ o r J o s é V i d a l C a r r e -
gai para cubrir dicha vacante. 
• T a m b i é n ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de J igua-
ní, de l a s e s i ó n ordinaria de 28 de 
julio ú l t i m o , por el que se a c e p t ó a l 
s e ñ o r Salvador do la Guardia su re -
nuncia del cargo de Concejal . 
Igualmente ha sido suspendido el 
acuerdo sexto del Ayuntamiento de 
D a t a b a n ó , por el que se d e c l a r ó va -
cante el cargo de Adjunto de la 
C o m i s i ó n del Impuesto Teírritorial , 
que d e s e m p e ñ a el s e ñ o r Marceirto 
García . 
E n Fausto, cubriendo la to 
da, se exhib irá hov p l . ter' 
beso, drama pasionai ^5 ^ ? \ t 
Matilde di Marzio y l í . 'Pret^C 
Consta de siete I c t t t 168 ^ 
L a Tiber F i lms , de L , 
la nueva cinta una regia ^ J 
E n el S a l ó n del Prad^ ^re8enW-
tamen da -Rno^ o ^ . ^ 0 - d o n á e ¡ ^ | tamen de Bocas S e d u c t o r í ^ 6 ^ 
apogea se exhibirá nuftLe8tá 
hermosa cinta de T,a tw. ^em. ? 
T a b a r í n , del r e ' p e í o ? ^ ^ 
y Artigas, y a d a p t a d í 
opereta del mismo título la 2 
Y en la Academia Morni 
cida en San Rafael 259 Z ' ^ 
r a l de T a q u i g r a f í a 2 ^ , ^ 
sirve invitarme su dh-Pct Ittí t 
Morales R o v i r o s a ; airectora. 0 ^ 
Nada m á s . 
( P A S A A L A G A Ñ A C D ^ 
E l C l u b A l i a n d é s 
G r a n m a t i n é e 
Don F e r m í n del Val le , el entusias-
ta Presidente de los rapaces de la 
Pola de Allande, nos escribe invi -
t á n d o n o s amablemente, a la gran ma-
t inée , que la Sociedad celebra el do~ 
mingo p r ó x i m o en L a Mambisa, fies-
ta que ha despertado entusiasmos 
adorables. 
V a y a el programa. 
Pr imero Parte . 
D a n z ó n E d é n Concert. 
D a n z ó n Los Milicianos en Nueva 
Y o r k , m, 
D a n z ó n para C a m a g ü e y 
Pasodoble A l m a al landesa 
D a n z ó n E l h é r o e de Caicaje. 
D a n z ó n S i las viejas se murieran. 
One step L a Marsel lesa. 
D a n z ó n Mujeres y flores. 
Segunda parte 
Pasodoble L a casa de Asturias 
D a n z ó n Acelera buche 
D a n z ó n E l n á u f r a g o 
D a n z ó n A d i ó s a i verano 
Habanera Berdocedo (estreno). 
D a n z ó n ei 13 de Febrero 
D a n z ó n Se a c a b ó el t i t i n g ó . 
D a n z ó n Tanto va el c á n t a r o . 
Nota.—Los carros de J e s ú s del 
M.pnte dan transferencia en S. F r a n -
cisco y los de L u y a n ó en Concha pa-
r a Lawton-Batista . 
Todo por la orquesta de Pablito 
Valenzuela. ¡El caos de la a l e g r í a ! 
aduana (lo que produce a lo, i 
dos Unidos una renta anua, h 
ta y seis millones de d o l l a r í 8^ 
mos u n cuartn ^ a r s ) ; mos u n cuarto de centavo n : ^ 
en concepto de flete v 1 ?nPOr ::: 
por cada l ibra por g a s t o í V e m ^ 
L o s h a c e n d a d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
R E C A R G O S F I J O S D E 2.57 C T S . 
"Cuando el precio del adúcar de r e -
molacha fué fijado en 7.25 centavos 
se c o n s i d e r ó como una h a z a ñ a mara-
vil losa. Veamos ahora los recargos 
a que los cubanos tendremos que h a -
cer frente. Pagamos 1.02 centavos 
por librar-en concapto de derechos de 
c ión . Sumados ^ i o r S j , , 
total de 2.57 por libra m ' ^ 
si se nos permitiera o b t e X T í * 
tavos del comprador, \ihrl í \ ^ 
en Cuba, el precio sería 8 • ^ 
de 4.88 centavos la libra 
E l a z ú c a r de caña cubano n„ 
llegando a 8.40 centavos en' S * 1 
a i por mayor, en Nueva YorlTv1 
lido mucho m á s . iürK, lia^ 
_ "Hay una idea general—dn0 „ 
ñor Mesa—de que Cuba ha 0VÍ^ 
ei beneficio de los precie., a l ¿ 
verdad es que los cubanos ven V 
sus azucares antes de que Ir» i! 
cios subieran y el provecho fué ¿ 
los intermediarios. 
" A l regular los precios es hnü, 
t a n t í s i m o que los Estados Unidos r 
guien t a m b i é n las tarifas de fleta 
porque nosotros no podemos a c » 
ei entregar en Nueva York a un 
ció fijo s i la tarifa de fletes es 
table". 
E l s e ñ o r Mesa dijo animismo J 
todos los hacendados cubaLnos que 
reunieron en el Hotel Yante; 
acordaron renunciar "a todas las ctí 
lidades para sus gastos personale; 
y que s ó l o buscaban un beneficio s. 
ficiente para el entretenimiento | 
ensanche de la industria, termina-
do con estas palabras; 
"Don Manuel Rionda, Presidente i 
la Cuba Cano Sugar Corperation • 
que se dirige a Washington para tra-
tar de ese asunto, es depositario de h 




Profesora de Canto y D e c l a m a c i ó n 
L ír i ca del R e a l Conservatorio de Ma-
drid, se ofrece a dar clases a domici-
Se reciben ó r d e n e s en l a calle San 
Miguel, 212, altos. T e l é f o n o A-9554. 
C7710 alt. 5d.-18 
¿Necesita usted dinero? Lleve 
premias a 
LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés coba 
C o n s o l a d o 9 4 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
E l D I A R I O D E L A M J J D -
N A es «1 per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p é » 
bUca. 
In, 3 oc. C7403 i'wiiwip miiiimiiii 
TA casa especial 
en modelos adelan-
tados de vestidos, 
trajes sastre, abri-
g-os, blusas 7 sa' 
yas, es 
T H E FAIB 
San Ka/ael, U. 
i z d Q o s p a r a 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , se-
ñor Montalvo, f i rmó a y e r tarde una 
r e s o l u c i ó n autorizando a los Jefes 
de las Secciones de orden p ú b l i c o v 
Asuntos Generales del Departamento 
s e ñ o r e s Alvarado y V i l l a l ó n respec-
tivamente, ' para que puedan f irmar 
los asuntos concernientes a los de-
partamentos referidos mientras dure 
la ausencia del Subsecretario. 
A P O N S 
avisa a su distinguida cálente la que h a establecido una exposic 
despacho en la la calle de Neptuno n ú m e r o 49 * • enCajeí 
Especial idad - n ei t e ñ i d o de toda clase de telas, vesaaos, 
y adornos. Se igualan los colores a l de la muestra 
Y I S Í T E K U E S T E A E X P O S I C I O N . m 
Neptuno, 49 Teleiono A-w^1 ^ 
C 6907 alt 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I Z , 
B a n q u e r o s . R e i n a N o . 8 . 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s s e -
ñ o r e s d e p o s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o -
r r o s , q u e a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l a c t u a l 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e v S e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e q u e v e n c e e l d í a 1 5 . 
H a b a n a , 1 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . , a 6 p . m . 
H a n á t T o quiero nn M E T Z con fuelle, aIninbr«4o eléctrico, ^ 
de repuesto, nuevos modelos, sistema n e u m á t i c o . 
J u g u e t e r í a P I E R R O T , B . R e d o ^ 0 
G a l i a n o . 1 7 y O b i s p o , l l O . - T c l . A ; 4 0 0 0 o f ^ 
D e p ó s i t o d e l a t i n t u r a C a s t a ñ i n a . S e * * m * e J & c i * * 
C64S2 a l t lt.-6 2(L-12 matas a d v e b t i s D í O ^ ^ ^ ^ 
o 7656 
T T e x t i r p a n por * f ^ T ^ 
C w a n t l a méd ica ^ f * ^ ^ 
«lucen. I118^10.^ ° p iñe ir» 
Drea. R c c a Casuoo 
Neptuno, 65, altos D e 1 8 
416» 
A S O L X X X V J I A R I O DE L A MARINA Octubre 20 de 1917. P A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
a ñ e r a s 
(VÍBNB DE L A CUATRO) 
C H I C 
está repartiéndose, 
estas horas, debo 
de todos sus abo-
'onundantes y simpatizadores 
ados, anunt-^ correspondien-
pesde ayer 
k$i que a 
en m o. 
•; a C ^ i n c e n a d e 0 c t U b r e -




trabajos de su 
3g Habaneras en >'ueTa York, 
teIto ia9_" ci3ner03 a la manera, 
^ " ^ • • r e de « t e cronista, •erfc d.ce, -̂ e v,, lo negare. 
Hiff.ce la declaración, 
nímecito con que finaliza las 
E.- TATes digno, por la curiosi-
H ^ f t a b r á de despertar, de Ber 
-eproducido. 
Véanlo ustedes. 
^ ^nte el verano, y en un üo-
"^U^as Montañas Adirondacks se 
te: ^ron ' Ella es una flor de ju-
" ^ f a u e vive en el Vedado y cu-
Ve nrimera inicial-o iniciales por-
r nombre es doble-es M. L. 
sinuosa, inteligente,- buena y 
Mlla alegró ais noches de a tem-
rfa- El un joven doctor, socio del 
F^i do y ¿el Country, soltero rabioso, 
i ha seguido de las montañas al 
r v d»l río a la ciudad. Muy co-
noddo en los salones y en el aula y 
sus iniciales son I. K L . " 
• So adivinan ustedes? 
Complétase ese aspecto de la in-
formación de Chic con los grabados 
de las planas centrales del número 
consagradas a los cubanos en la tem-
porada. 
Se ven grupos numerosos. 
E l capítulo de 3Ianslones Elegan-
tes está dedicado a la bella residen-
cia en el Vedado del joven y simpático 
matrimonio Chicho Maciá y Nena 
Trémols. 
Muy ameno y muy interesante todo 
lo que escribe el querido compañe-
ro Rafael S. Solís sobre el movi-
miento teatral habanero, llenando 
dos páginas intercaladas con figuri-
tas debidas al lápiz del señor Gon-
zález de la Peña que imprimen en la 
información, graciosa y finamente, 
una nota cómica. 
Abundan, distribuidos por el cua-
derno, los retratos. 
Excelente es el del doctor Miguel 
Angel Mendoza, uno de los directo-
res de Chic, que llena toda una pla-
na. 
E l culto escritor, que mantiene 
brillantemente en la lujosa revista 
su culto por la crónica social, pue-
de mostrarse complacido de la foto-
grafía que firma quien es maestro 
probado en e»e arte, Mr. Norman B. 
Henry, de Nu^va York. 
Retrato, en verdad, irreprochable. 
Todo en el cuaderno que tengo a 
la. vista es digno del auge e impor-
tancia adquiridos por Chic en el bre-
ve tiempo de su publicación. 
Hermoso esfuerzo. 
Compensado, no hay que olvidar-
lo, por toda una sociedad con su fa-
vor, sus elogios, sus juicios.. . 
Y sus simpatías también. 
B O C A S S E D U C T O R A S . 
Un baile. 
Surje de un concurso. 
No es otro que el de Bocas Seduc-
toras, tan originaL tan simpático y 
tan interesante. 
Sus iniciadores, los entendidos y ga-
lantes empresarios del Salón del Pra-
do, los señores Andreu y Linares, 
patrocinan el baile de referencia. 
Así, puesto bajo sus auspicios, ' i 
organización será completa. 
Nada faltará. 
Se ha empezado por convenir en que 
la fiest,a promovida por un grupo de 
concursantes, de las más animq«as y 
más entusiastas, tenga lugar en el his,. 
tórico chalet de la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado el primer sábado 
de Noviembre. 
Ya está comprometido para tocar, 
con su orquesta ,el popular pianista 
Vicente Lanz. 
Un detalle. 
Unicamente las expresadas señori-
tas, como ha dicho un confrére, tie-
nen el derecho de admisión y la opor-
tunidad de ofrecer las entradas para 
el baile. 
¿Qué garantía mejor? 
~ € l a r t e 6 e J i b i a s 
Y e l c o r s é 
o í q u i e r e u s t e d p o s e e r u n 
c u e r p o d e b e l l e z a n o i g u a l a -
d a n i p o r e l m a ¿ o c i n c e l d e 
F i d i a s , u s e e l p r o d i g i o s o 
c o r s é 
no cubano, precta el nuevo alférez sus [ amor de un padre adorado por ellos. ¡ 
servicios actualmente. E l entierro será hoy a las cuatro • 
¡Enhorabuena: j do la tarde. 
E l doctor Dámaso pasalodos. 
Desde hace algunos días hállase re-
cogido el caballeroso amigo en su «re-
sidencia de la calle Correa en Jesús 
del Monte. 
Sufre el doctor Pasalodos una mo-
lesta afección en la boca. 
Ayer sentíase algo mejorado. 
o n T b n 
C O R S E T S ^ 
2d-20 
cubanos se vieron obligados a .escri-
turarlos nuevamente. 
Entre la colección de fieras hay 
ejemplares magníficos de elefantes, 
leones, tigres, hienas y lobos. 
También vienen camellos. 
Algunos de estos animales se en-
cuentran ya en la Habana esperando 
desde sus férreas jaulas el momento 
de aparecer ante el público. 
No tardará mucho. 
Sabido es que la inauguración del 
Circo Santos y Artigas no ha de pa-
los 
sar de la primera quincena de No-
viembre. 
E l abono de las matinées de 
sábados va cubriéndose por día. 
Así también el de los miércoles ele-
gantes, en cuyas listas, según he te-
nido ocasión de advertir, figuran los 
nombres de familias distinguidas. 
Todo hace presumir, en fin, que la 
próxima temporada ecuestre de Pay-
ret será brillante, lucida, animadí-
sima. 
N O T A D E U N C O M P R O M I S O 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Se avecina la temporada ecuestre. 
Unas semanas más y tendremos ya 
en Payret a la bulliciosa falauje traí-
da desde las playas norteamericanas 
por Santos y Artigas. 
Habrá de todo. 
Colección de fieras, troupes japone-
sas- acróbatas, excéntricos, clowns y 
múltiples actos donde mujeres her-
niosas, adiestradas en el arte gimnás-
tico, puedan lucir sus habilidades. 
Vuelven los Hanneford. 
Gustaron tanto en la temporada an-
terior que los simpáticos empresarios i de Maryland. 
Desde lejos. 
Un recorte del Piiiladelphia Enqnl-
rer, que llega ^ mig manos, trae una 
nota que después de traducida me 
apresuro a copiar gustamente. 
Dice así: 
— " L a señorita Nicanora García Ri -
jô  de la Habana, anuncia el compro-
miso de su sobrina, la señorita Concha 
Pagliery, con el señor George Hilliard 
English, hijo del señor G. H. English, 
de Germantown". 
Ampliaré la nota precedente dicien-
do que el novio es un joven ingeniero 
electricista que puesto al servicio del 
gobierno americano se encuentra ac-
tualmente en el Campamento Militar ¡ 
I En la primera expedición saldrá pa-
j ra el frente. 
| Cuanto a la señorita Concha Pa-
: gliery, oriunda de Sancti-Splritus, es 
la hermana de la joven y bella dama 
• María Pagliery, esposa del querido 
amigo Carlos M. de Salazar, alto em-
pleado de la poderosa Cuban Sugar 
Co^ que se encuentra en el central 
TingTiaro en estos momentos. 
Hijas a su vez la señora de Salazar 
y la prometida del joven English d i 
difunto corom . Pagliery. 
Militar pundonoroso que era Jefe 
de Policía de la Habana al cesar la 
soberanía española. 
A © u i a r 116 
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| Son hoy los de una dama. 
Tan bella, tan Interesante como Ire-
ne Ferrán de Portillo, a la que mando 
i con estas líneas un saludo afecjtuoso. 
I También están de días la señora Ire-
! ne Pintó Viuda de Carrillo y su hija, 
la señorita Irene Cárrillo, tan espiri-
tual y tan elegante. 
Las distinguidas damas Irene Esve--
reí de Blasco e Irene Mllián de Que-
sada. 
Tres señoritas. 
María Irene Martíne?:, Irene Rodrí-
guez e Irene López Fernández. 
Y la encantadora Irene Blasco. 
¡Felicidades! 
Misa de Velaciones. 
L a oirán dos novios simpáticos, 
Bertha Gutiérrez y Alvaro Castro, en 
la Gruta de Lourdes de la Iglesia de 
la Merced. 
Dispuesta ha sido para la entrante 
semana ,el lunes o martes, a las ocho 
de la mañana. 
Serán los padrinos la respetable se-
ñora Antonia Roger Viuda de Castro 
y el licenciado Jesús María Barraqué, 
en representación éste del señor Re-
gino Truffln, ausente en los Estados 
Unidos. 
Se ha hecho para el acto una se-
lecta invitación. 
Ascenso. 
Entre los últimos acordados por la 
Secretaría de Guerra y Marina figura 
el de Francois Baguer y Marty. 
E l simpático joven, hijo de los dis-
tinguido esposos Francisco Baguer y 
Mercedes Marty. recibió su ascenso 
de Alférez de Fragata en premio a s | 
hoja de estudios. 
A bordo del Kidonia, uno de los bar-
cos alemanes incautados por el gobier-
De vuelta. 
E l coronel Drénelo Nodarse y su 
elegante esposa. Conchita Peña, se en-
cuentran nuevamente entre nosotros 
de regreso de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Llegaron antenoche los distinguidos 
viajeros por la vía de Key West. 
Reciban mi bienvenida. 
Se me pide. . . 
A ruegos de la Srta. María Teresa 
Vila Rivas me apresuro a hacer pú-
blico que no ha sido autorizado nadie 
para usar su nombre haciéndola figu-
rar entre las patrocinadoras de una 
fiesta. 
Celebrada fué ésta recientemente en 
uno de nuestros centros regionales. 
Queda complacida. 
Carlos Félix. 
Un cristiano más. hijo del doctor 
Clemente Inclán, catedrático de la 
Universidad Nacional- y su esposa, la 
distinguida señora Rosa Guas de In-
clán . 
Recibió las aguas del bautismo en 
brazos da sus complacidísimos pa-
drinos. Delia V. Guas y pagueras y el 
simpático jovencito Rafael Inclán y 
Guas, hermano del tierno baby. 
En la parroquia de Monserrate, y ' 
entre familiares e íntimos, se celebró 
el bautizo. 
Después, en la morada de los espo-
sos Inclán-Guas ,fueron obsequiados 
todos los concurrentes con verdadera 
esplendidez. 
Una nota triste para concluir. 
Ha muerto ayer, en la primavera de 
la existencia, Herminia Alvarez Ba-
guer. 
Cuando todo debía sonrelrle. por su 
edad, por sus virtudes, por todos los 
encantos de su persona, troncha el 
destino, en flor, la vida de la Infor-
tunada señorita. 
Dolorosqs siempre esos ocasos pre-
maturos . 
Y más doloroso aún al recaer en 
seres como Herminia, todo bon/ad, to-
do delicadeza. 
Sus padres inconsolables, los distin-
guidos esposos Alejandro Alvarez y 
Concha Baguer, la Hown desgV^ada 




Antiguo empleado de la Casa de 
los Juzgados, donde desempeñaba el 
puesto de Superintendente, falleció 
ayer, el señor Francisco Llorca. 
A su viuda y demás familiares en-
viamos el homenaje de nuestro pé-
same. 
E l entierro se efectuará en la ma-
ñana de hoy, saliendo el cortejo de 
la Casa de los Juzgados. 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
No. 4f 
U s e ^ T i z " p a r a 
l o s P i e s C a n s a d o í 
e I n f l a m a d o s 
Es un alivio instantáneo para los 
pies cansados, adoloridos, y ca-
llosidades y callos en los pies. 
**¡JIaljL, J m m t t n , 
h a l a ! " 
I.A CATSA DKLi DRAGADO HA SIDO 
ELEVADA A LA AUDIENCIA.—DEXUN. 
CIA DE FALSEDAD Y ESTAFA.—HU-
GÍET HA SIDO PROCESADO POR 
VSVRPAOION Y ESTAFA.—DOS SAR-
GENTOS DEL EJERCITO, ACUSADOS.— 
HURTO IMPORTANTE.—VARIOS L E -
SIONADOS GRAVES. 
PROCESAMIENTOS 
El sefior Juez de Instriieciün de la Sec-
ción Primera elevó a la Sala Primera fie 
lo Criminal de la Audiencia de esta pro-
vincia la cansa eor.ociila por la del Dra-
gado. Kn este sumarlo se habían pedido 
varias diligencias por el representante del 
Ministerio Público, las cuales se practi-
caron sin que arrojaran cargos contra 
persona alguna por lo que en dicho pro-
cedimiento no se ha dictado ningún auto 
de procesamiento. 
A la policía participó ayer el sefior 
Juan de Dios del Valle, vecino de la Man-
L a i n e x p e r i e n c i a d e 
u n v i g i l a n t e h a s i d o 
c a u s a d e l a m e n t a b l e 
e q u i v o c a c i ó n 
E l vigilante número 619, M. Naves, 
detuvo a Elias Abraham Uris, de 
Turquía, de 23 años, soltero, del co-
mercio y vecino de Monte 132; Luis 
Martínez García, español, de 34 años, 
casado, artista y vecino de Peña Po-
bre 2, y a su legítima esposa Pilar 
Alvarez Aler, también española y 
artista y vecina del propio lugar. 
Dice el vgilante que esta última 
se hallaba sentada en el Parque 
Central, en forma que le pareció 
impropia, por lo que los condujo a 
la tercera estación de policía, siendo 
desobedecido por los tres, que con 
tal motivo promovieron escándalo. 
Los acusados negaron los cargos, 
haciendo manifestaciones de su hon-
radez y moralidad, a pesar de lo cual 
fueron enviados al Vivac por el te-
niente Avila que estaba de guardia. 
Hasta aquí lo extractado del acta 
levantada en la tercera estación,' a 
lo que debemos añadir que es muy 
sensible que por culpa de un vigi-
lante inexperto y poco correcto, se 
vean expuestas a deprimentes con-
tratiempos personas de conocida ho-
norabilidad bajo todos aspectos, co-
mo en el caso presente ocurre. 
Parécenos asimismo que no e« el 
lugar más apropósito el Parque Cen-
tral, para que en él preste servicio un ¡ 
vigilante como el 519, que a más de 
llevar tan sólo algunos días en el 
Cuerpo, ignora por lo visto, que no 
á todas las personas debe tratárse-
las de igual manera. 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n o g r o . 
Sus nervios en tensión le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblar. 
r E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
« H e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ g Q S l T O : " E l . C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L A M U J E R E N 
O T O Ñ O 
Ninguna época del año más propí-
] cia para que las damas empiecen un 
i tratamiento reconstituyente, que en 
1 este mes primero del otoño, en que 
acabándose los días terriblemente ca-
lurosos, se inician los frescos precur-
sores de la nueva estación. Esta es 
pue; la época más apropiada para 
tomar la GLICO CARNE CONCEN-
TRADA E S T E V A 
Es el reconstituyente femenino de | 
mayor fuerza, preparado en frío con I 
jugo muscular de buey en pleno es-
tado de desarrollo y robustez. La GLI- i 
CO CARNE CONCENTRADA E S T E -
VA, por su muy agradable sabor, gus-
ta a todos los que la toman, fomenta 
el apetito y hace engruesar a las da-
mas delgadas y empobrecidas. 
* 
Todas la? boticas venden Glico Car- j 
ne Concentrada Esteva y su depósito ] 
está en la droguería San José, Ha-! 
baña y Lamparilla. Cuantas damas to- i 
men en estos meses Glico Carne Con-1 
centrada Esteva, engruesan seguramen-' 
te, se fortalecen. [ 
N e c r o l o g í a 
HERMINIA A L V A R E Z Y BAGUER 
IQos ha sorprendido dolorosamente 
el fallecimiento de la bella señorita 
Herminia Alvarez y Baguer, hija ca-
riñosa de nuestro querido amigo don 
Alejandro Alvarez y Rocp.berti 
No teníamos noticias de que Her-
minia, en plena edad de las ilusio-
nes, estuviera padeciendo dolencia 
alguna. 
Que en paz descanse la virtuosa 
señorita, a cuyos acongojados padres 
y demás familiares dámosles el más 
sentido pésame. 
E l cadáver do la distinguida seño-
rita Herminia Alvarez será sepulta-
do en la mañana de hoy. saliendo el 
acompañamiento de la casa número 
220 de la Calzada de San Lázaro. 
E L SR. R A F A E L B E M T E Z 
En la noche de ayer, falleció en 
esta ciudad nuestro amigo el señor 
Rafael Benítez y Martínez, hombre 
que hizo de la virtud, de la generosl-
da, de la honradez, un culto perenne 
y fervoroso. 
E l señor Benítez era un coifaer-
ciante prominente de esta plaza. 
Tras él queda una familia que llo-
ra su desaparición, como la caída del 
tronco legendario de ella. 
Nuestro pésame más sentido a sus 
hijos, dolientes y atribulados. 
Quiera el cielo concederle resig-
nación cristiana para mitigar la ru-
deza de este golpe que les priva del 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, en Som^ 
breros j Tostidos. También se hacen 
de cncarg1©. Especialidad en trajes 
hechura sastre, éstos se hacen a la 
perfección. 
O ' R E I L L T 83. 
C6965 151.-18S. 
AeuiAn lite 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r eso d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATiCO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
[Usted padece de I05 pies! Sus 
pies están cansados, inflamados, 
adalorldos, sudosos y necesitan 
"Tiz". 
"Tiz" refresca los pies y los po-
ne a prueba d© dolor. "Tiz" quitai 
todo el dolor y quemazón en los ca-
llos, juanetes y callosidad en lo» 
pies. "Tiz" es el remedio mejoit 
del mundo, y proporciona el mayor 
bienestar a los pies. 
Compre una caja de "TizT* en 
cualquier botica, y no sufra máa 
de esto por un año. No continúo 
con los pies adoloridoe, cansados, 
sudosos y con mal olor; sentirá nn 
alivio inmediato en los pies y 1», 
pesará no baber usado "Tiz" ante-
riormente. No acepte substituto. 
zana de Gtómez número 19, en el reparto 
Redención, que es propietario de la casa 
Quemados de Marianao entre Medrano e 
Hipódromo, cuya finca ha sido ven 
dida por un tal Cao indebidamente 
pues hace pocos días lo trajo a esta capi-
tal a una casa donde le entregaron cua-
tro pesos que recibió como alquiler do 
un mes de la casa, habiéndose enterado 
que han hecho aparecer ese contrato co-
mo uno de renta, perjudicándolo en la 
suma de $500. 
Carlos Huguet fué procesado ayer tar-
de por el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta por los delitos de usur-
pación de titulo profesional y estafa, se-
ñalándosele trescientos pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad pro^ 
vislonal. 
Los peritos del Laboratorio do Qulml-' 
ca legal que analizaron un brevaje qua 
dicho procesado vendía como e«pecIfico 
para curar la tuberculosis han informado 
al Juzgado que es un compuesto que con-
tiene bromuro, antlplrina, yoduro, agua, 
azúcar y una substancia vegetal macera-
da, que no posee las cualidades curativas 
que se le atribuyen y que hecha la prue-
ba fisiológica con unos curíeles no le pro-
duce intoxicación pero al administrárselo 
en dosis progresiva le baja la temperatu-
ra a razón de un grado cada diez minu-
tos. Este compuesto tomado por un tu-
berculoso con fiebre, en el momento se 
le puede quitar, pero termina por debl-
lltsrlo llevándolo a un estado de depau-
peración y hasta la muerte, pues no con-
tiene el curso de la enfermedad, tal es 
la conclntlón pericial. 
Esos han sido los motivos que ha te-
nido el Juzgado para procesar a Huguet 
que según certificación del Decanato de 
la Universidad, no es médico. 
Arturo Gay, acusado en la misma cau-
sa que Huguet, quedó en libertad sin 
•fianza. 
Ernesto L. Gras y Le BIverond, vecino 
de San José número 109, denunció en la 
quinta Estación de la Policía Nacional 
que encontrándose en su domicilio. Es-
cobar número. 9, altos, su hermano Mario, 
de 1S años de edad fué detenido por el 
vigilante 716, por orden del sargento del 
Ejército perteneciente a la Cuarta Bate-
ría, Segundo Batallón, Cuarta Compañía, 
nombrado .luán Vlllers. quien lo envió a 
dicha fortaleza, donde dice Mario fué 
vejado por el «argento primero que sa 
encontraba en el cuerpo de guardia. 
Entiende el denunciante que se ha co-
metido una arbitrariedad con su menor 
hermano, que no pertenece al Ejército, 
pues solo estuvo en la batería para alis-
tarse, sin que esté bajo la jurisdiccióa 
militar. 
Alejandrina Tapia, vecina de Obrapía 
número 61, altos, denunció ayer ante la 
policía judicial qne de un escritorio que 
tiene en su casa le han sustraído la can-
tidad de doscientos pesos que guardaba 
Junto a $l.S0O en plata cubana, que no 
ee llevaron. 
La denunciante sospecha que la autora 
del hecho lo sea criada Florentina Cos-
tón, a la que se le ocupó una llave qua 
sirve para el escritorio, y, además, por-
que haciendo solo un año que está traba-
jando, después de atender a sus nece-
sidades, ha podido hacer hasta un giro 
de $000, !o que conviene con su sueldo. 
Al caerse de una «ecalera en la casa en 
construcción situada en Sol esquina a 
Cuba, Francisco Molina Fernández, de 17 
afios de edad y vecino de Alambique 43, 
se produjo la fractura del brazo dere-
cho, de cuya lesión fué asistido en el 
Centro de socorros del primer distrito, 
por el doctor Barroso. 
En el Hospital Calixto García Ingresó 
ayer Manuel Osorlo Novoa, vecino del In-
genio Anmjo, en el Manguito, Matanzas, 
para ser asistido de una lesión grave en. 
la fronte que le Interesa la parte Izquier-
da del hueso frontal la que sufrid al 
caerse contra sn compañero Antonio Te-
br',. y chocar con una pala que éste tenía 
en ¡as manos. 
j El menor Aurelio Alonso Armas, veci-
no de ZaPJo 22. fué curado ayer tarde en 
la Quinta de Salud La Purísima Concep-
ción de la fractura del brazo derecho, le-
sión grave que so causó jugando a la 
pelota. 
En el centro de socorros del tercer dis-
trito fué asistida ayer la niña de dos 
años de edad Dolores Alrnevda v Flores, 
domiciliada en la Calzada del Cerro nú-
mero ."96. por presentar síntomas de in-
toxica/jlón pravo que se produjo al inge-
rir en un descuido de sus familiares úa 
pooo del petróleo del empleado por el 
Departamento de Sanidad. 
El doctor .Tunco asistió ayer a Benia-
mír. Abrojo Aulan. residente en Sol 94, 
de una hmlda incisa en 3a reglón inprul-
nal Izquierda, que .«e causó al hlncars* 
con una cuchilla en la finca Mendoza, de 
Mar, a nao. 
Bl cochero Ramón Cuervo, vecino da 
Hospital 4. al chocar ayer tarde sn ve-
hículo pon un carro de la American Ex-
press se (ayó del pescíinte en San liafael 
y Escobcr. produciéndose contra el pa-
vimento iinn contusión grave en el lado 
¡zoulerdo de in frente, de cuya lesión fué 
ci;rado en el centro de socorros del se-
gundo distrito. 
; Manuel dieres González y Abelardo 
: Mendoza Vichés, vecino de una habita-
I ci.'.n interior de la casa Desamparados 
i .̂ 2. denunciaron a la policía que al re-
| gresnr a su mencionada residencia encon-
\ traror. las argollas del candado que ce-
rraba la puerta partidas v notaron la 
falta de ropas por valor de ocho pesos. 
Manuel Cruz Díaz fué procesado a ver 
en cansa por cohecho, quedando en liber-
tad apud neta. 
También fué puesto en libertad on can-
¡ sa por lesiones graves a María r.ouza. 
j el acusado. Modesto Matías Peña 
I RIFEBO DETENIDO 
| Por el vigilante número 1159 A Díaz, 
: fué detenido ayer Julián Alvarez Río nl-
bañll y vecino de Antón Recio Sn. 
Fué sorprendido en División y Condesa 
haciendo ammtaciones para los' termina-
Ies de la Lotería Xaclonal, tragando un 
papelito con apuntaciones que» tenía en 
la mano. 
Se lo ocupó $1.70. 
Negó los cargos y fué remitido al vi-
vac. 
l A R I O D E L A M A R I N A Octubre 20 de 1917. 
c 
T E A T R O N A C I O N A L 
P R O X I M A S E M A N A 
O 
TEATROS Y ARTISTAS 
A B A N I C O S Y P A N D E R E T A S 
Anoche se puso en escena en el 
Teatro Martí la humorada satírica eu 
un acto y tres cuadros, de los her-
manos Quintero y Chapí, titulada 
'Abanicos y Panderetas" o "¡A Sevi-
lla en Tren Botijo!" 
L a obrita, hecha por Casimiro Or-
tas con la valiosa cooperación de 
Consuelo .Mayendía, tenía que resul-
tar un succés de primer orden. 
E l público Que llenaba totalmente 
(quizás con exceso)—el coliseo de 
las cien puertas, rió con los chistes 
quinterianos y con las cómicas esce-
nas que abundan en la humorada, a 
las cuales supiíron sacar mucho par-
tido la Mayendía, Ortas, López y 
Sánchez del Pino, y aplaudió la mú-
sica, que es agradable y bonita-
TT-.n la Intftrnreta.cirtn. míe fTl4 excñ-
E n la próxima semana—según rxo'i 
comunica el señor Crespo (don Ro-
berto)—saldrá de Nueva York la no-
table tiple Marina Ughetti, que viene 
a formar parte del conjunto artístico 
que ba contratado el señor Crespo 
lente, se lucieron las principales par-
tes y se ofreció en verdad un buen 
conjunto 
Aunque no hacía un papel principal 
Consuelo Mayendía dió al tipo de"Co-
rruco" extraordinario relieve; Casi-
miro Ortas hizo un Matruqui delicio-
so; María Puchol encarnó muy bien 
el role de "Caireles"; el señor Ortas 
(padre) desempeñó con sumo acierto 
el "Señó Juan"; López se distinguió 
en el Gamero y Sánchez del Pino es-
tuvo a buena altura en el Antonio 
Adriana Carreras, Amadeo Ródenas y 
Josefina Maiquez bailaron admirable-
mente. 
E n suma: "Abanicos y Pandere-
tas" alcanzó espléndido éxito. 
E l público salió satisfecho de la 
humorada y de la interpretación. 
M A R I N A U G H E T T I 
para ofrecer al público cubano opere-
ta y zarzuela española. 
Como no hay teatro disponible en 
3¿i Habana actualmente, el señor 
Crespo empezará su "tournée' por 
Santiago de Cuba. 
e c t á c u l o s -
> ACION A L 
Cine y variedades. 
P A T R E T '¡ 
"Marina", la popular zarzuela de / 
Arrieta, llevó anoche numeroso pú- [ 
blico a este coliseo. 
Esperanza Iris, en su papel de Jor- j 
se, fué muy aplaudida. 
"Marina" será repetida en la no- j 
che del domingo. 
Por la tarde se pondrá en escena 
"Sibill." 
Esta noche, "Gheisha." 
E l lunes, una obra de Palmer: 
"Juan Segundo." 
E l martes habrá función extraordi-
naria, con-el siguiente programa: 
L a opereta "Sangre de artista" y 
la revista "Venus Salón", accediendo 
a la petición de numerosas perso -
nas. 
E l miércoles, "Mujeres vienesas", 
completando el programa otros ali-
cientes que oportunamente anuncia-
remos . 
Y ahora, una pregunta a los popu-
lares empresarios, pregunta que a 
nosotros nos hacen: ¿Por qué, ha-
ciendo tan acertadamente obras ^del 
género chico, no llevan a escena "La 
verbena de la Paloma?" 
CAMPOAMOR * * 
Continúa exhibiéndose en las tan-
tías especiales de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media la interesan-
te cinta "Barbarie", que tan notable 
éxito ha alcanzado. 
E n las tandas de las cuatro y cuar-
to y de las ocho y media van los epi-
sodios séptimo y octavo de la serie 
' E l teléfono de la muerte", titulados 
" E l cuarto número 64" y "Finanza o 
muerte." 
E n las tandas corrientes van las 
r.iguientes cintas: La novela invero-
Rímil, Humores de una mundana, Ce-
los que matan, A casita en auto y E1. 
gran cañón de Arizona, todas muy 
Interesantes. 
E l día 25 ,estreno de "Lola Mor-
gan", por la aplaudida actriz Dorothy 
Philips. 
E l día 29, primeros episodios de 
" E l fantasma gris", por Roleaux. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas ." 
«• * * 
MARTI 
"Abanicos y panderetas", estrena-
da anoche en este teatro, fué uri gran 
éxito para la Compañía de los her-
manos "Velasco, especialmente para 
los notables artistas Casimiro Ortas 
y Consuelo Mayendía. 
Alberto López, Casimiro Ortas (pa-
dre) y del Pino, celebrados actores 
cómicos, y las señoritas Puchol >* 
Jordán, fueron también muy aplau-
didos en unión de los primeros baila-
rines Adriana Carreras y Amadeo 
Ródenas. 
"Abanicos y panderetas o a Sevilla 
en tren botijo", va en la primera tan-
da de esta noche. 
E n segunda "La moza de muías",, 
por Carmen Sobejano; y en tercera, 
' 'E l club de las solteras", por la Ma-
yendía . 
* * • 
AIiHA3IBBA 
"Después de las doce" en primera 
tanda. 
E n segunda, "La Cortesana." 
Y " E l botellero" en tercera. 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita comedia en dos actos " E l afi-
nador" y se estrenará el juguete có-
mico en un acto y en prosa "Un vaso 
de agua." 
E n ensayo, " E l misterio del cuarto 
amarillo." * * * 
I A TEMPORADA D E L CIRCO SAX-
TOS Y ARTIGAS 
Va en aumento la impaciencia en 
el público para que llegue el día del 
esperado debut de la excelente com-
pañía de circo de los activos empre-
sarios . 
Se ha adquirido una gran cantidad 
do Juguetes para los niños que asis-
tan a las matlnées dominicales y sa-
batinas. 
No olviden que «n estas últimas se 
sorteará entra los niños un bonito 
n ntomóvll. 
Es un regalo valioso y de gusto. 
* * * 
L A RA 
Para esta noche se nn-i'i-• • ta bo-
nito prosrrama. 
E n primera y tercera tanda*, " d 
irecio de la felicidad"; en segunda y 
cuarta, "Herida de amor", en colo-
res, por Gabriela Robinne. 
E n breve, Zita, por la Robinne.— 
Repertorio selecto de la Cinema, de 
Pedro Rosselló. 
MAXIM 
E l estreno de anoche en Maxim 
culminó en un verdadero éxito. 
Diana Karren. la feliz intérprete 
del difícil papel ¿e protagonista de la 
interesante cinta "Sofía de Kravo-
nia", fué muy celebrada por la nu-
merosa concurrencia. 
Y muy elogiado el gusto y arte con 
que dicha cinta ha sido presentada. 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " E l enfermizo"; y en 
tercera, "Sofía de Kravonia." 
E l 22, inauguración de los lunes 
de gala, estrenándose la intéresante 
cinta "Barbarie." 
Pronto, "La Ralea" y ' 'La dama de 
corazón", por la Hesperia." 
* * * 
FAUSTO 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "Un bello rayo de 
sol"; y en tercera, doble, "Primero y 
último beso." 
* * * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 15 y 16 de "Los misterios 
de New York'>; en segunda, estreno 
de "A la luz Se los faros." 
• ' : ; ' * - • . • ' « 
PRADO 
E n primera tanda, " E l pequeño 
chauffeur"; en segunda, "New York"' 
y en tercera, una interesante cinta 
basada en conocida opereta. 
* * * 
FORROS 
"La muerte del rey de los diaman-
tes" en primera tanda; en segunda, 
ei tercer episodio de " E l coche nú-
mero 13" y estreno de "Las primas 
de Salustiano." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
A juzgar por el entusiasmo que sê  
nota, el bello parque va a resultar' 
insuficiente el día de su reapertura 
para contener al numeroso público 
que lo invadirá. 
Su activo director el señor Cebrián 
está ultimando todos los detalles pa-
ra que el acto resulte del agrado del 
"respetable." 
Sabemos que el programa es va-
riadísimo. 
Y que el día de la reapertura está 
próximo. 
* « # 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, "Niño 
terrible" y "Desolación"; en segun-
da, "La condenación de Sarah." 
* * * \ 
P E L I C U L A S DE L A CINEMA FILMS 
COMPANY. 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la Interesante serie " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre. 
Dicha cinta, que se estrenará de 
dos en dos episodios, tiene señalados 
los días 2, 3, 5, 7, S, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
" E l sello gris" está basado en la 
popular novela de Frank L . Pac-
kard. 
Los títulos de los episodios son los 
siguientes: 
1. E l sello gris y el buho.—2. L o i 
rubíes robados.—3. L a placa robada 
—i. E l misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor.—6. Bajo 
la línea de la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dontlsta. 
Presidente do la Sección de Odón* 
tología del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Tolélono A 
8195 
S á ü o d o y DoiDínyo en 
e l TEATRO C A M P O M R 
Dos oes 10 u i a r e s 
A consecuencia de habérsenos acercado centenares de obreros y 
personas poco pudientes que no pueden pagar precios elevados, 
daremos Sábado y Domingo dos Grandes funciones con esta colosal 
obra, a precios populares. 
Todo el mundo que la ha visto dice que es la mejor que ha venido 
a Cuba. 
C7747 ld.-20 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres traidores.— 16-
La victoria. 
Otra de las grandes producciones 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa Eclair, y 
que en breve conocerá el público da 
esta capital. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A INTEENACIO-
NAL. ' 
Véanse los títulos de las fintas que 
ha recibido la acreditada Compañía 
L a Internacional Cinematográfica: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a nocht» 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve. La banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, i i i 
pirata del aire, EarbaRoja, L a baila-
rina enmascarada. L a pantera y L a 
pecadora. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la cinta titulada " E l 
gran seorelo", de treinta y seis mil 
pies, en diez y ocho interesantes epi-
sodios. 
Interpretada por los artistas Fran-
cis X . Bushman y Beverly Bayne. 
Cinta que ha sido proyectada, con 
gran éxito, en la mayor parte de los 
cines de ios Estados Unidos de Amé-
rica. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I 
GAS. 
Los populares empresarios prepa • 
ran los siguientes estrenos: 
" E l tabaquero", interpretada por el 
líopular actor Regino López; "La ca-
reta social." 
Y "Nana", "Malia", por la Bertiní: 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor", "Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras más. 
a n o 
UNA CARTA D E L S E 
VARONA 
.RAMON S. 
Habana, octubre 19 de 1917. 
Señor Tomás Julia, Redactor de " E l 
Imparcial".—Ciudad. 
Mi distinguido compañero: 
He leído—con el interés con que 
siempre leo sus trabajos—la crónica 
que en su amona sección de " E l Im-
parcial" le dedicó usted ayer a la So-
ciedad de Fomento del Teatro Cubano. 
Me veo obligado, por la distinción 
que me hace aludiéndome en su escri-
to, a rectificar algunos conceptos que 
considero erróneos, aunque—como de 
usted—bien intencionados. 
E n primer lugar, no solamente no 
ignoro la existencia de la sociedad 
que preside miestro ilustre compatrio-
ta, el doctor Erasmo Regüeiferos, sino 
que me honro figurando en ella como 
vocal de su Directiva desde su fun-
dación, es decir, desde que nuestro 
compañero, el señor Gustavo Sánchez 
Galarraga, hizo—hace ya largo tiem-
y 
& C I A . 
MAQUINARIA AZUCARERA 
Oficina T é c n i c a y T a l l e r e s : 
Po—un llamamiento general a todos 
los que en Cuba se interesan por el 
fomento de nuestro teatro nacional. 
Y efectivamente, a la morada del se-
ñor Galarraga concurrió un buen nú-
mero de entusiastas, y allí se nombró 
una comisión gestora, que presidió 
el ilustrado catedrático de nuestra 
Universidad, doctor Rodríguez Lev-
dián. Las reuniones se sucedieron des-
pués con frecuencia en el local cedi-
do bondadosamente por la Academia 
de Ciencias. Y se nombró una Direc-
tiva, y se abrió un abono para repre-
sentar obras de autores cubanos en el 
Teatro de la cc--iedia. donde se ofreció 
una serie de funciones con éxito fran-
co. , 
No es justo tampoco asegurar que 
se trata de "un grupo con miras ex-
clusivistas, para lograr el estreno de 
sus obras", cuando es lo cierto que 
antes de celebrarse la temporada en 
el Teatro de la Comedia, se abrió un 
concurso nacional, al que concurrie-
ron escritores de muchos lugares de 
la República, cuyas obras fueron juz-
gadas por un tribunal formado pov 
los dstinguidos literatos don Aniceto 
Valdivia (Conde Kostia), el doctor Jo-
sé M. Chacón, y otras personas no 
menos notables en nuestro mundo .li-
terario. La directiva del Teatro Cu-
bano se atuvo al fallo de tan compe-
tente tribunal para elegir las obras 
que más tarde se llevaron a la es-
cena. 
Ya ve usted, señor Juliá, que ni an-
tes ni ahora hubo ni hay espíritu ex? 
clusivlsta en nuestra asociación; más 
todavía; estoy seguro de que mis com 
pañeros de Directiva hubieran oído 
con interés la exposición de sus pun-
tos de vista en el seno de la Socie-
dad, donde los suspicaces no pudieran 
sospechar lo que está muy lejos del 
ánimo de usted: un censurable espí-
ritu de obstrucción, precisamente en 
los momentos en que más necesitamos 
de la buena voluntad y del concurso 
dé todos. 
Créame su buen amigo y compañero, 
R. S. VARONA. 
• le C o r r e s 
(VIENE D E LA T R E S ) 
pueblo (Huelva) tal vez las brujas, 
por medio de aquellas famosas ocas 
que acometían a los concurrentes de 
la Huerta, le saludaron con un: ¡Tú 
serás ministro!, cuando el distingui-
do hombre público formaba sus sue-
ños en la tertulia del gran estadis-
ta de la Restauración. 
Ei giro de la fortuna tuvo, no obs-
tante, prolongadas esquiveces para el 
señor Burgos, el cual dejándose de 
•'esperanzas cortesanas", sepultóse en 
sti magnífica posesión de Palos de 
A L P A R G A T A S 
C O H R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L O 
Moguer y allí dióse a componer dra-
mas, todavía inéditos, y a estudios so-
ciológicos, cuyas primicias forman un 
tomo de muy nutrida y a ratos delei-
table lectura, por la copiosa mies de 
pensamiento ajeno en ellas entroja-
da. 
Todo lo apuntado habla mucho en 
pro del buen empleo que a sus ocios 
de Palos da el distinguido prócer 
Sus estudios y trabajos le preparaban 
dignamente para presidir un Ateneo, 
una Junta Local de Reformas Socia-
les, un cuadro dramático de aficiona-
dos o una fiesta de la poesía en la 
Capital de la Provincia. Pero resulta-
ba preparación muy deficiente para 
desempeñar la cartera de Gracia y 
Justicia con que vió realizadas en 
j915 las ilusiones de mil ochocientos 
ochenta y tantos. 
Claro que como español a carta ca-
bal ei señor Ministro de Gracia y 
Justicia tiene amarilleando en su ca-
sa su buen título de Abogado, con 
'orillantes notas; pero por privilegios, 
bien merecidos, de la suerte, no tuvo 
! necesidad de ejercer el áspero y lar-
go aprendizaje del estrado para lle-
gar al cumplido magisterio del juris-
consulto. De igual modo que el gran 
ingenio de Benavente nos ha descu-
, bierto al P R I N C I P E que todo lo 
aprendió de los libros, el cariño del 
I señor Dato a su antiguo correligiona-
i rio nos ha revelado en el Ministe-
rio de Gracia y Justicia al Abogado 
' que todo lo aprendió leyendo. Los dis-
j cursos del ministro, sobresalientes por 
I otros conceptos, carecen por tanto de 
j aquella vigorosa estructura dialécti-
jca propia de quienes penetran en el 
campo de las especulaciones novísi-
mas de la mano de la experiencia. Les 
falta aquella conciBión certera rin 
juicio que casi resuelve la dificultad 
con sólo plantearla. 
Su distinguido autor huye de tantos 
problemas concretos de procedimie^ -
to y de doctrina, como preocupan en-
tre nosotros a los profesionales del 
Derecho que contrastan a diario la 
vida con los Códigos. Sin ir más lejos, 
la Comisión Permanente de Codifica-
ción, en sus tareas de estos años, la 
Academia de Jurisprudencia en el 
curso del pasado invierno, el Congre-
so de Abogados en su reciente reu-
nión de San Sebastián han hecho 
completo catálogo de cuantos arcaís-
mos, contradicciones, deficiencias y 
triquiñuelas, contribuyen, casi tanto 
como el contagio corruptor de la 
política, al descrédito de la Justicia 
y a la desconfianza en su acción así 
en lo civil como en lo criminal. 
Este enjambre de problemas lo ha 
soslayado el Ministro en su discurso. 
En esta ocasión como cuando por vez 
primera desempeñó el cargo, ha for-
jado una divagación erudita sobre un 
tema abstracto, de los que de vez en 
cuando alborotan la CACHARRERIA, 
del íUenec: la SOCIALIZACION D E L 
DERECHO, antes; E L ALMA C O L E C -
TIVA, ahora, especies fácilmente 
aprendidas en las copiosas lecturas 
que en las soledades de Palos sirven 
de alimento -fe, la culta mentalidad del 
señor Burgos; y también, de pretexto 
para excusar visitas enojosas por su 
plebeyez moral, de los representantes 
del antiguo cacicato que el ministro 
tiene montado en la provincia de 
| Huelva. Por cierto que la reciente re-
i moción en aquella Audiencia de algún 
magistrado contra su voluntad indi-
!ca en el señor Ministro poca contl-
j uencia en utilizar los resortes a su 




OFICINA EN LA HABANA: 
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E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s f 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L T > B 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
(NeW Y o r k ) 
E l discurso que comento acredita 
por lo macizo y extenso una larga 
preparación, no extraña en quien go-
?.& el privilegio de saber con tiem-
po, la fecha de desempeñar la carte-
ra. Porque, según referencias autori-
zadas, cuando, en los días de las cri-
t'is de Junio, el mundo político, duda-
ba si continuaría Alhucemaí» en el po-
der, o le sustituiría Vlllanueva, o se 
formaría un ministerio renovador, 
cancelando la política del turno, don 
Manuel de Burgos ante su tertulia del 
Hotel de París, donde se hospeda 
cuando está en la Corte, descifraba 
sonriente el horóscopo de la crisis. 
¡Hasta los camareros sabían la subi-
da de Dato y las influencias que pa-
ra- ello jugaban, mucho antes de que 
conocieron el suceso algunos de los 
personajes llamados a las consultas 
de la Corona! 
En esa reposada preparación está 
el principal defecto, o, si se quiere, 
el exceso de la disertación ministe-
rial. 
Entre tantas brillantes prendas co-
mo enaltecen su trato, no posee el mi-
nistro el atisbo discreto de la medida 
y do la oportunidad. Enamorado de 
la propia especulación, ansioso aca-
so de allegar materiales para el se-
gundo tomo de su Sociología, víctima 
de noble obsesión, olvida que el ca-
mino de la Librería, el gusto de la ad-
quisición y el manejo de los Catálogos 
especializados no son secretos sella-
dos para él solo. Sin duda por esta in -
comprensión el señor Burgos y Ma-
zo descargó sobre la cabeza doctísi-
ma, de sus obligados oyentes, opinio-
nes de unos sesenta filósofos, como 
si con su segundo apellido quisiese 
imbuir en los presentes su personal 
convencimiento, sobre el de cuantos 
pensadores antiguos y modernos, des-
de Aristóteles hasta el preopinante, 
han presentido y demostrado en las 
?ociedades, un alma colectiva, princi-
pio activo que tiende a la existencia 
y mejoramiento de la sociedad. 
Paso por alto el entornar de los 
párpados y el entreabrirse las bocas 
del grave senado durante esta pero-
ración maciza. ¿Por falta de interés? 
No, seguramente. Por la inactualidad 
real de cuanto el ministro decía. 
¿Podría ser indiferente a la magis-
tratura española la disertación de su 
Jefe si este se hubiese presontado, co-
mo tal, hondamente revolucionario; si 
íuera cierto, como algún apologista 
del ministro dice, que "hizo vacilar al 
conjuro de su palabra las columnas 
del templo de la Justicia, y "torturado 
la mente de los ínclitos magistrados 
españoles, agazapados en la Instituta, 
las Partidas y el Código de Napoleón, 
en materia civil; en la doctrina clási-
ca del libre arbitrio en materia cri-
minal, y en un sentido formulista 
histórico en el orden procesal"? 
No. Pero el ministro ahora, como 
en la otra ocasión, ha tenido buen 
cuidado de decir que no trazaba un 
programa de reformas, que no lleva-
ba la voz del Gobierno, "que no se 
comprometía a traducir en decretos 
ni en proyectos de ley las doctrinas 
que expone." E n suma que el minis-
tro no habla como ministro; que el 
ministro habla, según propias pala-
bras que reflejan el espíritu melancó-
lico del vate y sociólogo de Palos; 
habla "solo a guisa de sembrador^ co-
mo el obrero que desbroza la senda, 
como el que lanza un suspiro tras 
la visión de un ideal sublime y ama-
do!" 
¡Válanos Dios! ¡Cuánto mejor sería 
que su Excelencia dejase de tañer el 
plectro mientras es consejero de la 
Corona y atendiera a realidades muy 
sangrientas que reclaman su honrada 
atención y las energías de su buena 
voluntad. 
Precisamente mientras el señor 
Burgos ostentaba el Collar de la Jus-
ticia y entonaba endechas al alma co-
lectiva, cierto mísero botones de un 
Círculo madrileño se suicidaba por ha-
ber empeñado, jugado y perdido todo 
cuanto tenía, incluso la bicicleta que 
dicha Sociedad le facilitaba para 
cumplir su misión de mandadero. En 
la carta de este infeliz al Juez de 
guardia expone que, pérdidas del Jue 
go son la causa de su muerte y rue-
ga que se cierren las casas y garitos 
consentidos si no se quiere la multi-
plicación del triste caso. ¡Buena oca-
sión para que el ministro sintiera en 
este punto los anhelos del ALMA CO-
L E C T I V A , entrase en cuentas con su 
conciencia y se resolviera a cum-
plir la ley que pena los juegos de 
azar y a no persistir en lenidades pa-
ra fines electorales o políticos que a 
la postre producen execraciones como 
la que lanza ese infeliz suicida. 
Precisamente, también, mientras el 
señor Burgos escribía su discurso es-
tallaba la huelga revolucionaria y se 
daba el caso de un Juez que se au-
sentaba de su residencia a la primera 
intimación de los revoltosos y, que se 
refugiaba en la capital de la Provin-
cia para contar al Presidente de la 
Audiencia lo que ocurría. 
¿Cómo y por qué se ha enervado la 
fortaleza moral de los Jueces hasta el 
punto de que, en pocos años, descen-
demos desde el heroísmo del Juez de 
Sueca, que marcha a Cullera solo, des-
contando la muerte, sostenido por la 
idea inmutable dei deber, hasta este 
otro Juez que, no obstante la cerca-
na movilización de las tropas y la 
t-eguridad de auxilio, cede al primer 
requerimiento de los sediciosos e in-
clina la vara? ¿Qué parte han tenido 
f-n e.ste desfallecimiento los halagos 
de los gobiernos a los revolucionarios 
las amnistías generales promulgadas 
bajo amenazas, las prevaricaciones 
sistemáticas ante la delincuencia po-
lítica, así 86 manche con los crímenes 
y excesos de la delincuencia más 
vulgar? 
Del mismo modo: cuando el Minis-
tro estudiaba su discurso ya el ejér-
cito había hecho públicos, con deses-
peración extrema, su propósito v re-
solución de defenderse contra el fa-
voritismo, de obtener el imperio de la 
justicia y de la moralidad. E r a otro 
tema a prooósito para que el repre-
séntente del Gobierno recapitulase 
cuanto ha influido la contumacia de 
los gremios gobernantes en enrare-
cer el ambiente de justicia, vital a to-
dos pero singularmente a la institu-
ción armada; y para exhortar a sus 
subordinados que se preserven del 
La tisis nunca ataca A 
Avanza rastreando ^ de 
Primero es un resfria 
un poco de tos seca H0"' \ 
de carnes; lueon 680P¿S 
fuerte; luê o laTebr^t ^ 
nocturnos y hemonS0* «¿J 
i Mejor es atajar l 
cuando todavía está ^ ^ í i 
' ¿ N o e s e s o l o x n á s t U ^ 
Se ha vendido duractg ^ 
Jes la medicina tipo para h t 
btodo el mundo. S n i t0Se 
[alivia. Tomadlo al cSr>Pí]k 
f primer resfriado. Precunf^ ! 
dice si esíe es un S c0íCi 
Esta medicina en í ras i 
tamaños. 3 ot 
Para apresurar oí resta MB». . 
ayudad £ la naturalcS p^0'?^ 
med os que podáis. Aseeu ^ 
tenéis e vientre en buen e,"do ? 
evacuaciones diarias son abso ntL^ 
esenciales. Las Pfldoras del iS0?** 
i mantienen el hígado v los intea^ 
\ busna condición. wesaooi,. 
"reparado por Dr. J. C. ArerTm. 
Lowoll, Mass.. E. U. vü 
contagie de una corrupción 
puja a los organismos más « 3 
nados a resoluciones extremas 
También es altamente sintom-J 
ya que de justicia se trata euí 
oel diputado republicano Sr' 
go. No se ha hecho público del 3 
so lo bastante para saber si L¿ 
ponde ia sustanciación y la mJ 
cía al fuero militar o, por la ffiJ 
dura parlamentaria del encartado" 
jurisdicción privilegiada del U 
mo. 
E l caso es que pugna pór [«• 
ros de la inmunidad parlamentaní 
Presidente del Congreso; sigue! 
tanto su camino inflexible la M 
dicción militar; se Jnhibe de corJ 
el asunto el Tribunal Supremo cid 
do varios diputados le requieren̂  
ello, con pretexto tan liviano 3 
la falta de personalidad de los li-
tados aludidos para reclamar la -
tlcia debida a su compañero; e: 
bierno se limita a la perogrullada 
decir que se cumplirán !as lep 
cuando precisamente la reclamac 
viene del supuesto infringimiento. 
No prejuzgamos, sin embargo,: 
da. Fijémonos sólo en la actitud: 
país. ¿Cuál es? La de una abso:i 
indiferencia. 
Se trata, a pesar de todo, de un 
presentante suyo; se trata, en gew 
de una prerrogativa, la inmunii 
parlamentaria, a favor de la cual 
han obtenido las mayores coniit! 
tas democráticas, a la que somostr. 
dores de las más perfectas gmú 
del ciudadano libre; es esa prerrea 
tiva el más vivo y permanente reOí 
de la soberanía popular. Pues 
¡Indiferencia absoluta! ¿Es dest-
inación de tan altas y nobles cok: 
¡No! Es desengaño, desconfianzâ  
dén a la complicidad de las M 
amañadas, con oposiciones comf 
das en el inmenso desconc'í: 
presente de la España adminifl 
tiva. y gobernante. 
¿Qué había de ocurrir, cuando 
público ha visto que la inmunidad? 
lamentaría se tarifaba para que -
dieran delinquir quienes no la ? 
seían? ¿Qué había de ocurrir cus-
muchos particulares han̂ vlsto p 
inmunidad, no obstante acuerdo?; 
minantes del Congreso para m 
esos abusos, era burladero para-
a mansalva el honor y a 
fortuna de los simples ciucU»^ 
Ante realidades como esta-
grande al alcance de los ojo?, J 
prendió porque diie al 
esta carta, que falta a a «reu. 
de apertura de los Tribunj^ 
píritu de austeridad ^ f " * , 
que la dignifique. La ^ l ^ g 
cera hoy por hoy en absoluta 1 
dad de Justicia. Si los g^'f^o 
enmiendan pronto. • • .prcí 
cumplan los augurios que 
tan los puntos suspensivos^. 
prudencia me obliga a estan^ 
Contra 
NO HAY razón P f dolores r e u m á t i c ^ ^ que ocasionan 5 « ^ 
mentado. El Yinimento 
cribiá y usaba el ¡ ^ ^ f h 
para la dolencia, la ^ ¿ág 
chazón y P a r % S e s u f ^ ! ruemáticosyeseternu 
en la espalda, ^ ^ e á i o f - ^ 
No existe 9 t t * S s baf* 
pueda substituir. J?^tafíe^ % 
§e curar y y ^ 
fensivo, económico y 
mancha ni quema o 
cuerdas. ^m^°^o ^ Ú w ^ 
Minard's U ^ ^ E U> 
Fraroingharo. ' 
M l J i 
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81 EX LA AL1>IENCIA 
Jnn a Sala de lo Civil y 
^ r f a d S ü n i s t r a t i v o de esta 
^tencioso- recurso de amparo en 
Aadlenc:a aei a rústica pro. 
^ f í n et Juzgado de Primera m0Tido e" .. por Andrés Ro-
drí^Zünfento hipotecario promovi-procedimienw^ ^énáez NúñeZ( mé. 
ú0 p0rírnjano domiciliado en Santa 
^ a d7l Rosario contra Juan Her-
t lañes y María Gertrudis y 
Hernández Cabrera, labrador 
^ f^ero v ocupada en las labores 
f fn^exo ias secundas y domicilia-
de L b o s en San José de las Lajas 
íiCS « no han comparecido en este 
í l los cuales autos sobre am-
encuentran en este Tribunal 
-o encutjuLiaii --^^ 
•P^i«ntes de la apelación oída 11 
^ l7P al promorente del ampare 
b ^ r f el auto do veintinueve de 
Contra «" __/C,.ÍTr,/, r,n«arln míe 
e j e z 
f iares de personas que por 
aescuido o imprudencias durante 
la juventud representan más 
edad de la que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y toman-
do un tónico reconstituyente 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar la enviciada, y 
renovar e! organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de todo punto necesario 
lomarlas constantemente adhi-
néndose estrictamente a ias direc-
ciones que acompañan a cada 
"asco. Ellas recobrarán el vi-
gor perdido y harán que renazca 
la vivacidad, briílantéz en el 
semblante y alegrías propias de 
« luventud. 
I^s Pildoras RosadM del Dr. trJiiiS™8 halian da venta ea wxias las boticas y drogueria*. 
Sdembre próximo pasado, que de-
Sf^\ in lugar el recurso promovido 
Andrés Rodríguez Sigler res-
to a la posesión de una de las 
liíras rematadas por el acreedor An-
Inio Méndez Núñez en el procedi-
•pnto por resultar comprobado ser 
^ r a distinta a la que se contrae el 
li:,rf0 con las costas a cargo del 
S r e n t e sin perjuicio de los de-
rftfhos >" acciones de que se crean 
(«t'dos los interesados respecto de 
1! posesión y propiedad definitiva 
a exigir cualquier clase de res-
nonsablUdad cuyos derechos y ac-
ricnes podrán hacer uso en la vía y 
toma correspondiente; ha fallado 
coníirmando el auto apelado de 29 
de Septiembre último con las costas 
de esta segunda instancia a cargo 
del apelante y declaran que las par-
res do han litigado con temeridad ni 
mala fe a los efectos de la Orden 
fr<»s de mil novecientos uno. 
SEXTEXCIÁS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia so han dic-
tado las siguientes: 
Condenado a Luis Ismael Sánchez 
por rapto a un año ocho meses vein-
tiún días de prisión correccional. 
Condenando a Eugenio Colas Colas 
por igual delito a igual pena. 
Condenado a Julián Tila Sánchez 
por estafa a cuatro meses un día de 
arresto mayor. 
Absolviendo a Joaquín Guardia 
Guardia por injurias y calumnia. 
José Corral Bermúdez, por estafa. 
y a Jaime Mascot Urra por lesio-
nes. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron los siguientes: 
Contra Luciano Salnz Mandi, por 
robo; Manuel Tejedor Suárez, por 
infracción electoral; Juan López 
Sánchez y Miguel González Quinta-
na, por tenencia de instrumentos 
destinados al robo. Para estos indi-
viduos el Ministerio Fiscal solicitó 
las penas siguientes; para Sainz 
Mandi dos años once meses once días 
A e o i A c ? lió 
1 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no encarece los anuncios, porque 
cobro a l comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas p e r i o d í s t i c a s a los anunciantes directos. 
P a r a ut i l izar mis servicios no es necesario orde-
n a r m e dibujos. E n mis oficinas.se hacen todos los 
d ías , muchos anuncios de texto solamente. 
N u n c a sol ic i to ó r d e n e s de a n u n c i o s , porque no 
quiero ser uno m á s ^ a pedir; bas tante t ienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, m u -
chas veces en sus horas m á s ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos/ 
M i negocio es serv ir pronto y bien a l comerciante 
que me vis i ta , a l que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o a l que me l l a m a por t e l é f o n o ; 
as í he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
de presidio correccional; para Teje-
dor Suárez treinta pesos de multa; 
para López Sánchez y González 
Quintana un año ocho meses un día 
de presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
JUICIOS ORALES 
Sala Secunda 
Contra Cornelio Élizalde por In-
fracción electoral. Defensor licen-
ciado Céspedes. 
Contra José Fernández, por false-
dad. Defensor, licenciado Galcerán. 
NOTIFICACIONES 
T I E N E N NOTIFICACIONES E N LA 
AUDIENCIA 
Letrados: Antonio Lazcano, Ricar-
do R. Cáceres, Julio Dehogues. He-
lio Ecay, Mario Díáz Iríza»r, Raúl 
de Cárdenas, Benjamín Montes, Ricar 
do Alemán, Gabriel Pichardo, Rami-
ro Morís, Oscar Montero, Manuel Se-
cades. 
Procuradores: Castro, Miguel Ma-
tamoros, Francisco Trujillo, Regue-
ra Francisco Díaz, G. de la Vega, R. 
del Puzo. Francisco V. Hurtado, Chi-
ner, Enrique Alvarez, Bilbao. 
Mandatarios y partes: Vlllalba, 
Francisco J . Villaverde, Ramón Illá, 
Bernardo Rodríguez, Amado Sotolon-
go, Guillermo López, Rafael Marurl, 
Emilio Letamendi. 
D A N D O L O R 
Uno de loa méritos IndlacTitlbles 'le las 
rildoras de] doctor Vernezobro, es que 
Simean la sangre íemenina, jue aumentan 
su caudal y los glóbulos rojos y bfir>eia 
1' s colores, demostrativos d'e salud 
y is fuerza, vayan a la mejilla coloreadn-
dolii. Las Pildoras del doctor Verno-zo-
bre se venden en todas las boticas y «n 
su depósito Neptuno 91. 
ES 
UD. S O R D O ? 
Noactra maravilles» invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacís,'.. 
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra citculax 
y testimoniales hov. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg., Nueva Ycrk. B.U.A. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HUELGA T E R M O ADA 
E l supervisor de Marianao na dado 
cuenta por teléfono a la Secretaría de 
Gobernación que ayer quedó solucio-
nada la huelga que existía en aquella 
villa. 
E L GOBERNADOR DE SANTA 
CLARA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría, hoy debió llegar a la Haba-
na el Gobernador interino de Santa 
Clara, señor prado. 
COPIA DE JTS ACUERDO 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa he remlttio a la Secretaría copia 
del acuerdo de aquel Ayuntamiento re 
lacionado con las observaciones que 
oportunamente se hicieron al presu-
puesto ordinario del corriente ejer-
cicio en cuanto a no hallarse dotado 
el servicio de renovación del Registro 
de Población, cuyos trabajos deben 
realizarse durante los meses de ene-
ro, febrero y marzo del próximo año. 
LLAMANDO SU ATENCION 
Al Alcalde Municipal de Abreus se 
le llama la atención en virtud de las 
dudas que respecto al particular se 
le ofrecen y para que lo tenga en 
cuenta en lo sucesivo que los cálcu-
los de ingreso para el presupuesto por 
ese concepto de fincas rú nicas y ur-
banas deben estar basados siempre en 
la cuantía de los líquidos imponibles 
que arrojen los libros registros y 
apéndices de la riqueza territorial 
en la oportunidad en que se confec-
ciona el proyecto de presupuesto. 
INFORMANDO 
E l Alcalde de Aguacate ha informa-
do que con relación a la queja pro-
ducida por el Presidente de la com-
pañía eléctrica de Jaruco manifiesta 
que aquella Administración Municipal 
está dispuesta y viene realizando to-
dos los esfuerzos posibles para satis-
facer a la citada compañía las can-
tidades que se le adeudan por sumi-
nistro de alumbrado público y que só-
lo a la lentitud en el cobro de las re-
sulta sde ejercicios anteriores so de-
be la demora que se observa en dichos 
pagos, d los cuales se han satisfecho I 




Los señores Antonio Franco Duyos 
y Antonio M. Vázquez, han sido au-
torizados or decreto presidencial pa-
ra ser admitidos a examen de segun-
dos maquinistas navales. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Le ha sido aceptada la ^emincla 
que de su cargo de Catedrático de\ 
grupo "C" de la Granja Escuela da 
la Provincia de Matanzas tenía pre-
sentada el seoñr José F . Dueñas y 
Sardiñas. nombrándose para sustituir-
lo al ingeniero agróonomo- señor Fer-
nando González y Justiz. 
RENUNCIA ACEPTADA 
También le ha sido aceptada la re-
nuncia que del cargo de ingeniero 
agrónomo afecto al servicio de agró-
nomos del Estado, tenía presentada el 
señor William Lowe Keiser, 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados alferes - de 
fragata los guardia-marinas Gastón 
Fernández Supervielle, Armando Ca-
ballín Comesañas, Oscar Riveri Ortir, 
Virgilio Beltrán Macías. José Her-
nández Rojer, Evaristo Ulloa Yerro. 
José Torres Curbelo, Francisco Ba-
guer Martí. Domingo Pére Naran-
jo, Tomás García Gamba y José Gar-
cía Sotolongo. 
Unión de fabricantes de 
tabacos y cigarros 
Bajo la presidencia del señor Ra-
món Arguelles Busto, presidente 
propietario, celebró ayer la sesión 
ordinaria correspondiente al mes en 
curso la Junta Directiva de esta 
Corporación. 
Comenzó el acto a las cuatro en 
plinto, y después de leída y aproba-
da por unanimidad el acta de la 
sesión ordinaria que se efectuó en 
27 de Septiembre último, se enteró 
la Junta de la situación del tesoro 
social hasta la tarde anterior y de 
Una liquidación de intereses al 3 por 
100, sobre el saldo acreedor existen-
te en 30 del nombrado Septiembre, 
eh la casa bancaria de los señores H. 
Lpmann y Compañía. 
Se propuso luego, y fué acordado 
por unanimidad, enviar un mensaje 
de pésame al señor Eusebio García 
López, que desempeñó en varias oca-
siones un cargo de vocal en la Di-
rectiva y formó parte de la extin-
guida razón social "Sucesores de 
Juan López," por el fallecimiento de 
su hija María Antonia, ocurrido en 
esta ciudad el día 10 del corriente. 
Quedó enterada la Junta, con agra-
do, de una carta de justificación del 
Secretario de la "Asociación de Al-
macenistas, Escogedores y Coséche-
los de Tabaco," señor René Berndes, 
escrita en términos laudatorios y 
cordiales que produjeron satisfac-
ción. 
Se leyó, luego, la comunicación 
aue envió en su oprtunidad el presi-
dente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, invitando a ia Corporación 
par que se hiciera representar por 
tres de sus miembros, acompañados 
de abogado si así se deseaba, en la 
Asamblea que debía celebrarse el 
día 5 del actual en los salones de 
dicha Cáamara como paso previo— 
decía la comunicación—de una inte-
ligente aproximación que ha de ten-
der ai más práctico estudio de las 
cuestiones planteadas por la legis-
lación del Timbre Nacional aunando 
los esfuerzos de las entidades repre-
sentativas y dirigiéndolos hacia el lo 
pro de una interpretación lo más 
N O l S T f l W O Z O 
O N I S « u o í s i n u i o , , V Q I d O M 
B8^íin u o i s i n j u o z o b i - u a j ^ n u o u o j s d 
< t s o o m 9 ^ „ A s s a o i j a j u i s a u o i s p u i a a^iAg; 
U B p B p d \e Q i q B p B j S y ' s s í i q s p s o | b s B z j a n j 
A SO0TUI3UB SOÍ B S j S u B S B p DBJBOBq 3 p O p B S i q 
3 p 3^i90B o o u n s S 9 n d u o i s p u i o z Q bi j b u i o i u a q a p 
D r . t L Y O N 
Jtfc L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en 1» curación radical 
de las hemorroi'iea, sin dolor ni em-
pleo de anestéel-jo, pudiendo • ! p». 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria*. 
CIENFTJEPOS. 44. ALTOS. 
acertada en lo posible, y lo más uni-
forme en cuanto al Reglamento del 
impuesto, y disponiendo e ilustran-
do la opinión para una conveniente 
reforma de la Ley, si fuere preciso 
provocarla. 
Acto seguido, el señor Presidente 
manifestó que correspondiendo a la 
citada invitación, designó para que 
con él representara a la Corpora-
ción en la mencionada Asamblea, por 
no haber tiempo para que esa de-
signación la hiciera la Directiva, al 
primer Vicepresidente, señor Eusta-
quio Alonso y al Tesorero, señor J . 
F . Rocha, invitando a su vez al le-
trado asesor doctor Méndez Capo-
te, para que se uniera a la Comisión, 
quien aceptó la Invitación, concu-
rriendo con él y los dos señores nom-
brados, a la Asamblea de la Cá-
mara. 
Refirió, después, el señor Presi-
dente cuanto en la citada Asamblea 
ocurrió, y habló en términos enco-
miásticos de la brillante actuación 
en la misma del doctor Méndez Ca-
pote, que sostuvo con elocuencia los 
puntos dé vista de la Corporación 
con referncia a la Ley y al Regla-
mento del Timbre, y concluyó dando 
a conocer el acuerdo que en tan Im-
portante reunión se adoptó, después 
de una amplia, reflexiva y razonada 
deliberación. 
L a Junta oyó con gusto las mani-
festaciones del señor Presidente, y 
acordó por unanimidad, aprobar las 
designaciones que hizo para que 
fuera representada la Corporación 
en la Asamblea antes nombrada y 
dar las gracias al doctor Méndez 
Capote por el valioso servicio que 
prestó a la Corporación con su con-
currencia ai referido acto y con su 
actitud en el mismo. 
Después, el Secretarlo señor Bel-
tróns, dió lectura a un extenso y 
fundamentado Informe que se envió 
al doctor Méndez Capote, de confor-
midad con lo acordado en la Asam-
blea de la Cámara de Comercio, se-
ñalando los particulares que en la 
Ley y en el Reglamento del Timbre 
afectan más directamente a los fa-
bricantes de tabacos y cigarros, y 
aduciendo las razones en que descan-
sa la Corporación para opinar que 
deben ser modificados algunos ar-
tículos de la Ley y el Reglamento 
antes nombrado, y entre los cuales 
se comprende el que se refiere en 
la Ley, al 8 por 100 sobre las utili-
dades de las asociaciones mercanti-
les que se dedican a la explotación 
del tabaco. 
Este informe fué muy celebrado 
por a Junta, y por él calurosamente 
felicitado su redactor, el Secretario 
de la Corporación 
Se discurrió, luego, animosamente, 
sobre los particulares tratados con 
tanta lucidez en el mencionado in-
forme, y se acordó por unanimidad 
invitar a la Asociación de Almace-
nistas y demás intereses tabacale-
ros, para celebrar un cambio de im-
'presiones, con el fin de ver si se 
inicia una gestión tendiente a lograr 
que el Congreso Nacional en su pró-
xima legislatura exima de la tribu-
tación del 8 por 100 sobre utilidades 
a las sociedades mercantiles que se 
dedican en el país a la explotación 
del tabaco; impuesto que, en algunos 
casos, llegará a pesar sobre una dé-
bil mata de tabaco con el enorme 
gravámen del 32 por 100, según se 
demostró. 
E l Presidente informó, seguida-
mente, acerca de la gestión que le-
vó a cabo ante el Secretario de Ha-
cienda, en compañía del de la Cor-
poración, con el fin de que deje sin 
efecto la disposición especial que 
obliga a los exportadores a solicitar 
una previa autorización de la Secre-
taría para exportar tabaco a los 
países neutrales por no estimarse 
necesaria esa medida en relación con 
la actual guerra de las naciones; y 
acto continuo oyó leer la Junta el 
escrito que se entregó a] doctor Can-
elo haciendo esa solicitud, y otro en 
que se interesa, con abundantes ra-
ones, que se exima del requisito del 
pedido y la factura a las ventas al 
contado que realizan los fabrican-
tes de tabacos y cigarros por medio 
de sus carros y vendedores, y quo 
se declare que no están comprendi-
dos en la Ley de 31 de Julio los po-
didos de mercancías que se reciben 
del extranjero, por no ser el acto 
de pedir realizado en el territorio 
nacional. 
De conformidad con el Reglamen-
to de la Corporación fué designado, 
por unanimidad, el señor Martín Do-
sal, de la firma Digón, Dosai y Com-
pañía, para sustituir, por el tiempo 
que le falta, al vocal, señor Juan Ló-
pez Díaz, que ha cesado por no ser 
ya fabricante. 
Se leyeron las comunicaciones nú-
meros 6673, 6676 y 6730, de la Se-
cretaría de Estado, trasladando des-
pachos del Encargado del Consula-
do de Cuba en Tampico, del Minis-
tro de la República en México y del 
Vicecónsul en Río de Janeiro, res-
pectivamente, que se refieren a los 
nuevos impuestos sobre el tabaco es-
tabelcídos en e país de Moctezuma y 
al hecho plausible de haber sido re-
chazado por el Senado Brasilero el 
proyecto de monopolio del tabaco 
que presentó el senador Alcindo 
Guanabara. 
La sesión terminó a las cinca y 
media. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de la Cátedra del grupo "A" de la 
Granja Escuela Agrícola de Pinar del 
Río, presentó el doctor Federico Vi -
lloch y Fontané, 
E S T A B L O D E L U Z 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCIDAN 
Serricto espeolal pora entle- új» O f í f l 
rro«, bodas y bautizos. . i? • *}\ f 
Vl8-«k-Vis de duelo y mllores C' (\í\ 
con pareja.* <¡p ¿ i . l i v f 
Idem bltunoo con alumbrado (j¡»-| f\ 
para boda «jpJLl/ 
Luz, 38. Teléfono A-1338. Almacén, 
A-4692.—CORSIXO FERNANDEZ 
E . P . D . 
I/A SEÑORA D05fA 
Juana Gárc iga 
de Vigoa 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy sábado, a las cua-
tro de la tarde, su esposo, 
hermanos, parientes y ami-
gos que suscriben, tienen la 
pena de partícipárselo a sus 
amistades y rogarles su 
asistencia a dicho acto, qne 
le agradecerán; partiendo 
el cadáver de la casa Cár-
denas 18 ai Cementerio de 
Colón. 
Habana, 20 de Octubre de 
1917. 
Pedro P.Vigoa; Julia, Je-
sús, Perseverando, Alfredo 
y Carlos Gárciga; Julio T . 
Solióse; Manuel P . Vigoa. 
Establos MOSCOU y LA GEiBA 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierros 
Zanja, • 142. Teléfonos, A.8528 y¡ 
A-362o. Almacén: A-4686^—Habana, i 
F O L L E T I N 3 3 
l a g r i m a s 
N O V E L A D E 
^ M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
p o a 
FERNAN C A B A L L E R O 
COX PROLOGO DB 
D- A N T O N I O C A V A N I L L E S 
^ " l * librea de Jo-é Albel». 
- «ascontn. ntanoro 82. 
fe tav-4*»*^^ arrogaatía «1 Qne ae acerca-
S i , ^ pu¿Jnue'eíl.líR conocer a lo que 
¿5 1« alcahwf KaUejro. Las dos ma-
era un^^.<ln^L c<>™o recordará el 
fe*5- se a^v!^1** acérrima de los 
^mUiv»7tí> a Bu Inocente des-
fe*. 1* 8« j ^ n e ^ ^ ^ Sa^es de los 
* y d e V ? ? Harnero* eran •>! 
* ¿ J ú n e l a u ^ , 1ra-' ^ H**6 
^ Pava ' donde ^"rt* 
k f e ^ Por ^ ^ « ^ la» bertla*, aeomO 
t , : ^os a ii , J ^ * tos larata narices 
^ 98 a » con. la» d» so 
—Aquí me entru aunque no llueva—dijo 
entrando marcialmente en' la casa la '"se-
ñá" Tiburcia.—Soy la madre de ese rapaz, 
para servir a Ulos y a usted, y le vengu a 
poneré las peras a cuartu. 
La buena alcaldesa venir, tan de mano 
armarla, tan decidida a acudir a los tri-
bunales, si su hijo no accedía a volverse 
con ella a Villamar, que éste, atolondra-
do por las ruidosas amenazas de su ma-
dre, y obligado por las circunstancias, 
partifl con e:la a¡ día siguiente, rene-
gando de la que era basta autora de 




A poco Lágrimas escrlblfi a Reina esta 
carta : 
"No te he escrito antes. Reina mía, por 
dos razones: la una, porque estoy tan 
débil, que la pluma pesa en mis manos 
como una espada en la mano de un niño, 
y se retrae de servirme como si hasta 
ella se negase a proporcionarme un con-
suelo. La segunda causa es, el que no me 
estimula a escribir el convencimiento de 
causarte un placer. Xo te doy quejas, Rei-
na; las quejas son exigencias disimuladas; 
quiéreme a tu manera; yo te querré a 
la mía. ¿Consistirá esta diferencia en el 
querer nuestro, en que la tristeza es más 
tierna que la alegría ? i En que el sufrir 
ablanda el corazón y ©i gozar lo enfría? 
"Esto es naturai y sencillo. También 
puede que ronatete «Q que cada uno es 
querido según mer«ee serlo. See lo que 
fuere, doy cuanto puado y me contento 
con lo que recibo. 
"Decía Fabián: 
Puédese extender a más, 
Que no hablo de temor 
Torqve no tengas dolor 
Del mismo que tú me das (1). 
1 (U Gregorio SUvestre. 
"Voy escrlbleudo esta carta a ratos; así 
será Incoherente, pero siempre triste, por-
que todos mis ratos y momentos lo son. 
No me culpes por eso; no sé fingir, pe-
ro menos que nada la alegría que no co-
nozco. ¡Ojalá hubiese podido aprenderla 
de esa Flora a quien Dios ee la ha da-
do como los padres dan premios a sus 
hijos cuando son buenos! 
"Poco tengo que decirte; no veo ni 
puedo ver a nadie, porque no salgo' de 
mi cuartn. El otro día, viendo 'la criada, 
que es muy desabrida, que apenas podía 
respirar y nue me estaba ahogando, creo 
le df iástlma, y se empefKi en que su-
biésemos a la torre para ver si el aire 
puro me hacía bien y la hermosa vista 
me esparcía. 
"No pude subir hasta lo alto, porque 
las casas de Cádiz, que están labradas a 
todo coste, tienen hermosas y elevadísl-
mas torres; pero subí lo bastante para 
disfrutar de la vista. Es ésta hermosa; 
pero. ; qué triste' Mar, y siempre mar' 
Reina: la cual es tan monótona como 
una pena que no tuviese ni remedio ni 
olvidó. Los barcos anclados en la bahía 
me parecían todos féretros que llevan su 
cruz para ponerla sobre la tierra Iuâ o 
que fuesen enterrados. Veíanse en lonta-
nanza muchos puehlecltos al borde del 
mar, tan blancos que parecían de lejos 
rebaños que bajan a beber a un lago. 
"La mar aquel día estaba en calma, 
como dicen; el sol le daba brillo, como 
en pequeño una luz a un brillante. Pero, 
Reina, no creas oue cuando está en calma 
el mar es por serenidad : ps porqne duer-
me; y aun entonces no está sosegada, por-
que ñl el sueño tiene tranquilo, y sn res-
plracirtn se agita incesantemente. iQtré 
árida deja la tierra que pisa! ¡Qué muer-
ta! Cubierto* de sal, como la maldlcidn 
de la Biblia, deja l<os lugares por qne 
pasa. 
"Una cosa hermosa hay en Cádiz, Rei-
na, y es su faro. E l faro lo Inventó al-
guno que pasó una tempestad en el mar, 
como la que nosotros pufrlmoa. Los fa-
ros son, Reina, una estrella del cielo que 
la caridad trajo a la tierra. Cuando lo 
miro, Reina, y lo veo tan grave y tan 
triste, pienso que es por los naufragios 
que habrá visto, sin poder remediarlos, 
puesto que no puede hacer otra cosa que 
vigilar y avisar el peligro, porque él, así 
como todo socorro humano, tiene un po-
der ilimitado: s<51o el da Dios es infinito 
y todopoderoso. 
"Si yo fuese rica y pudiese disponer 
de lo mío, dejaría mi caudal para la 
creación de un faro. En su interior ha-
bría una capilla en que orasen fieles al 
Señor por los infelices que están en la 
mar. para que tuviesen a la vez ambos 
auxilios. 
"¿ Te cansa tanto el leer esta carta 
como a mí el escribirla. Reina mía? Bien 
veo cuán opuesta y cuán hostil sisrues 
con "él," puesto que apenas me le nom-
bras sabiendo el Inmenso placer que en 
ello me hubiese dado, y debiendo estar 
persuadida que es mi tinlco consuelo en 
una ausencia que hace de mi vida un 
supUclo. Si él me quisiese, como yo creía 
que debía querer, se debería haber baja-
do a tí para suplicarte me dijeses en su 
nombre siquiera que no me olvidaba. 
;Cuánto me habéis hecho sufrir con vues-
tra contraposición, sin que la amistad en 
la una, ni el amor en el otro, hiciesen por 
mí el leve sacrificio de haceros ceder 
en nada, ni en mf presencia entonces, ni 
en mi ausencia ahora! 
"El médico dice que me aliviaría el 
salir de Cádiz; pero por más que se lo 
repite a mi padre, éste no dice ni que 
sí ni que no. A mí me es indiferente; de-
seo tanto una sola cosa, que no me 
quedan fuerzas para desear otra alguna: 
esa cosa, Reina mía. es veros. 
"Ha pasado el Equinoccio bramando 
y dando a Cádiz el espectáculo de una 
lucha de fieras entre el mar y el hura-
cán. ¡Qué mala estuve entonces. Reina 
míaí Estamos ahora en la canícula, y tú 
estarás sentada en el patio entre flores como 
su reina. Me parece verte y "cuanto ta 
rodea." y muchas veces cierro los ojos 
para que nada me distraiga de esta con-
templación, como hago cuanto rezo. Aquí 
lo que hay son unos furiosos levantes 
que me hacen mucho mal. Los levantes aquí 
son las tempestades de verano, que en lu-
gar de aguaceros, expenden arena y po-
vo abrasador, con el que agostan la tie-
rra. Esto prueba. Reina mía, que para 
la naturaleza, como para ei corazón, no 
hay estación bonancible. Cual si quisiesen 
firmar por mí, ya ves cómo han caído 
aquí mis 
LáA^ rbnag." 
Esta pobre carta, escrita con tanta ter-
nura y melancolía, no le fué agradable 
a Reina, que la guardó y no se la enso-
ñó a nadie. No obstante, algún tiempo 
después contestó a su amiga en estos tér-
minos : 
"SI allá tienes levantes, aquí tenemos 
solanos y recalmones, mi querida Lágri-
mas: así. no te hagas ilusioner de que en 
parte alguna esté el paraíso. La espe-
ranza dora el porvenir, la memoria poe-
tiza lo pasado; sólo lo presente no tie-
ne abogado. Así. la razón debe poner las 
cosas en su'verdadera luz para vivir tran-
quila; la razón, en un carácter dócil y 
suave como el tuyo, debe ser todopodero-
sa. No ansies, mi querida Láágrimas, por 
lo que la suerte te nlepa; lo que contri-
buve a que no se restablezca tu salud. 
Acuérdate del refrán de Flora: "Olvidar 
es lo mejor:" y ten presente que "el ol-
vido es un bálsamo y el recuerdo un co-
rrosivo." 
"Quislsera distraerte con mi carta, y 
que no reanimase ella Ideas que tu padre 
reprueba. Así. nada tocaré, hija mía, que 
con ellas se roce, porque deseo con ansia 
saber que estás buena de salud y tran-
quila de espíritu. 
"¿Es posible que no puedas ni quieras 
dejarte de ocupar tan angustiosamente de 
esa mar que otros hallan tan bella? Ro-
dea a Cádiz como una amiga, que la ha-
ce rica y le comunica su actividad le 
acaricia con bus brisas la frente, le arru-
lla el sueño con el murmullo de sus 
olas, y le brinda su sabrosa pesca. Des-
carga la mar a los ríos de sus crecien-
tes, que si no, nos inundarían; mece a 
los barcos como una madre a sus hijos 
entre sus brazos, les abre sendas, y si 
hay algún, escollo, lo azota para quitár-
selo de delante. Si en sus lides con el 
huracán se halla un barco, ella lo sostie-
ne cuando aquél quiere derribarlo. Así, 
no lo mires sólo por su pavorosa faz! 
/.Sabes el secreto que crees tú guarda 
la mar en su seno? Flora lo sabe y me 
encarga que te lo diga: son perlas "como 
tú. corales como ella y ámbar como yo. 
"Te daré algunos pormenores de lo qu» 
aquí pasa para distraerte, Marcial v yo 
hemos reñido de fuerte y feo. Se ha re-
tirado de casa, como por allá dicen que 
se retira el mar en la baja de las ma-
reas vivas; sólo, hija mía, qne no ha 
dejado para memoria, como ella hace, nn 
solo grano de sal. Me amenazó con des-
terrar de su cabeza toda Ilusión y sim-
patía por mf. Como me es perfectamente 
igual que tenga en su cabeza Ilusiones por 
mí o garbanzos tostados, no me aterró la 
amenaza. Se ha recibido de abogado y 
ha marchado a su pueblo, en el que di-
cen se van a repicar las campanas a su 
llegada, y habrá función de novillos de 
un año. Flora y Fabián pasan su vida 
como aquellos pajaritos-moscas de Améri-
ca, de los qne se dice son tan lijreros 
que los sostiene el aire, por lo que no 
tienen plececltos para posarse, v ' pasan 
su vida cerniéndose en la fragancia "de 
las flores. 
"En cuanto a CÍVJeo, ha desaparecido 
de entre los vivos; pasó ese triste "cursi" 
como un meteoro sin luz, un trueno sin 
ruido. Marcial es regular lo hava sen-
tido y llorado como un hormigón a su 
ratón Pérez. Dicen que vino la alcalde-
sa de Villamar a buscar a su hijo pró-
fugo. Fabián que la vió. asegura que pa-
recía la mujer del coloso de Rodas mon-
tada en el caballo Troyano. Se llevó es-
ta respetable autoridad maternal y muni-
oifío t ,h,JOx metido «n m canuto da 
caña, l̂evaba éste da bagaje (todas no-
ticias de Fabián) Ja noble ambición alt 
caída !as ilusiones marchitas y secas co-
mo flores cordiales, el panal que dlstl^ 
la miel poética exprimido v hecho un 
cfrr,,llo'A ^ independencia e¿ la frente 
¿ ™ ^ n ^ l08 .oJo8' el socialismo en 
ta nariz. ¡Cuánta tontería, hija mía! Pe-
ro Slora me va dictando, y mi fin es 
distraerte un rato. s 
r J ' 3 ^ Domingo siempre te está recordan-
do con un cariño tan verdadero, que ni 
que fueses Carlota Quinta. Flora te abr?. 
za como tu más verdadera amljra, mi ma-
dre como una madre, y yo como una her-
mana. . ̂  
Reina." 
"P- D.—A tu padre, qne lo pase mal." 
-fw'f?**? «a^har Marcial, había re-
Tlburclo3: 8lguiente ^teresante epístola d̂  
TIBURCIO A MARCIAL 
"Querido amigo: 
/io'iS0Io,la fllo80«a puede dar conformi-
dad a la persona que no sea un a^tó! 
mata para vegetar como vo lo hairo en 
este detestable villorrio. Él hombrrau« 
siente su "valer" y está condenado com* 
jo a la inacción, es un torrente que m 
quiere sujetar y q„e al fin rompe 
d^Unn ab / l én^e paso por don̂ e pue! 
^;,ni le'-,nJ<l"e destrozará sus redes, un 
águila que despedazará su jaula. Sov co-
mo otros muchos, una víctima del "vicla-
ao orden social que nos oprime. Pero a 
ocuparé en mi país el lugar que me co-
rresponde, o no ocuparé ninguno; no da-
prrado mis facultades ni transijo sobre el 
puesto que la conciencia de mi valer me 
asierna. O César, o cesar: ésta es la di-
visa del hombre que siente su dignidad 
v su fuerza. Mediante la propagación da 
las luces del siglo, se ha aumentado con-
siderablemente el número de los "hom-» 
bres superiores." Déles el Gobierno 8«t 
puesto, o si no, no se meta a legislan 
MGINA OCHO. DIARÍO DE LA MARINA Octubre 20 de 1917. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
TIC 
E l E l o t o r m á s s i í l e y p e r l e G t o J ^ C 
NOTICIAS DE RUSIA 
(AIENE DE LA PRIMERA) 
¿ou aíganos do ios dreadnonghts ene-
misos. I>o8 barcos pesqueros se hun-
îea ou debido a nuestro íue^o. En la 
región de la bahía de Moon dos tor-
cederos alemanes chocaron, el jneves, 
icón nnestras minas: explotaron y se 
ínerón a plqne. 
«fícese que las unidades alemanas 
¡«rae tomaron parte en ía operación, 
¿frieron no menos de diez dreadnoghts, 
'¿e los últimos modelos Kaiser y Koe-
ínte: unos diez cruceros y no menos 
de cincuenta destrojers del tipo IV o-
Yife t entre ocho y diez submarinos, 
;Con éstas fuerzas están operando un 
tjrran número de barcos pesqueros y 
barios transportes, hidroplanos y otros 
'¿arcos más. . » 
E l miércoles hacia el mediodía, el 
«nemigo después de un bombardeo pre 
alminar, desembarcó tropas en la Isla 
&6 Dago, cerca de la aldea de Serró. 
«Díoese que unos once baques ene-
«riffos, probablemente torpederos, pa-
saron durante la noche del miércoles, 
tírente Kuhrast en la costa oriental de 
¿la isla Moon. 
XOS BUSOS ESTAN EVACUAM>0 E l 
_ PUERTO PE BEVAL, 
Petrogrado. octnbre 1». 
Los periódicos publican una nota 
ofielal anunciando que ha empezado la 
eracuación del puerto fortificado de 
He ral, en el Báltico, en la entrada del 
PARTE ALE3IAJÍ 
Berlín, octubre 19, Almirantazgo In-
glés, ría Prensa Inalámbrica. 
"Erente Oriental: AI mando del te-
niente general yon Estorff, nuestras 
tropas cruzando la balüa en botos y 
la costa occidental de la isla Moon, 
ayanzaron rápidamente contra los ru-. 
sos. E l enemigo no ofreció resistencia, 
pero fué Tencido y ya por la tarde la 
Isla estaba en poder nuestro. 
Los destacamentos narales de de-
sembarque, atacaron de Jiorcc a Sur, 
y los cañones de nuestros buques con-
tribuyeron al éxito rápido de, la em-
presa, 
"Dos regimientos msos de infante-
ría, compuestos en total de 5.0ÍH) hom-
bres, cayeron prisioneros nuestros; 
siendo considerable el botín captura-
do en las islas de Moon y Oesél. Un 
miembro del Estado Mayor de BM-
sión y tres dé la Brigada, cayeron eisi 
£)oder nuestro. 
'*Nuestros escuadrones navales, que 
aperan en las inmediaciones de la isla 
í l L m mp 
Donde quiera que ondea la bandera 
pde la civilización se usan las Pildoras 
l'de Poster para los Ríñones y se con-
f*ideran como la medicina mas digna 
¡de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales, 
í . Las Pildoras de Foster para los 
>riñones tienen éxito porque sus 
'propiedades curativas ee destinan 
.expresamente a los ríñones y sistema 
urinario. Tienen una aepión rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
' los ríñones y asisten el sistema nri-
inario del mismo modo que una me-
ídícina laxante asiste los intestinos. 
¡Expulsan el agua estancada y residuos 
- dejados en el sistema por unos ríñones 
' enfermos o debilitados. Inducen una 
| actividad natural de los ríñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
jción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de I03 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los ríñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
hayan probado su propio mérito. JNo 
j pida un frasco de pildoras para los 
i ríñones, estipule de FOSTER para los 
ríñones y no admita nada que le digan 
i produce el mismo efecto. 
' PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
ripiaremos muestra grátis, franco porte, 
i & quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
\ BUFFALO, N. Y.. E. U. de A. 
de Moon, tnrleron varios encuentros | 
con los buques de guerra enemigos. ¡ 
E l acorazado roso Slava. fué Incen-
diado por nuestras granadas y después i 
se fué a pique, entre la isla de Moon 
y la isla de fchildjau. Jíuestros avia-
dores navales y militares atacaron va-
rias veces al enemigo con éxito per-
ceptible, empleando bombas y fuego 
de ametralladoras. 
ZEPPELDíES EJÍ LOS GOLFOS BE 
RIGA T FDíLAKBIA 
Petrogrado, octubre 19. 
Tarios zeppellnes aparecieron en el 
golfo de Riga y en el golfo de Fin-
landia en la noche del jueves, según 
una comunicación oficial, publicada 
hoy. Arrojaron veinte bombas sobre 
Pemau en la costa occidental del gol-
fo de Biga, causándole la muerte a 
diez personas. 
LA MABDTGBLA RUSA. QUIERE PE-
LEAR COJTTRA LOS ALEMANES 
Petrogrado, octubre 10. 
Dícese que los marineros de la es-
cuadra principal del Báltico, están an-
siosos de entrar en combato. La ma-
rinería en Kronstadt, pide que se les 
facilite barcos para combatir a los 
alemanes, pero se tiene entendido que 
el gobierno se niega a ello por ser 
muy suprior en número y tamaño las 
fuerzas enemigas y que sería desas-
troso ¿tejar a Petrogrado sin defensa. 
LOS MARINOS BUSOS SE PORTA-
RON TALIENTEMENTE 
Petrogrado, octubre 19, 
Ei acorazado Slava no pudo seguir 
a los otros buques rusos en su retí-¡ M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , 
rada hacia el Norte, y fue hundido por 1 
su propia tripulación, pora impedirle 
el camino a los barcos del enemigo, 
dijo el Ministro de Marina, Ververdvs-
kl, antes de partir hoy a unirse a la 
escuadra del Báltico. 
E l Ministro dijo que él consideraba 
e! acto realizado por las fuerzas rusas 
de Ir a combatir a la escuadra alema-
na, de gran valor, puesto que cada 
uno de los deadnoghts alemanes del 
modelo eoníg, era más potente que to-
da la escuadra rusa, 
E L TRASLADO BE LA CAPITAL 
RUSA 
Petrogrado, Octubre 19. 
El Gobierno ha acordado definiti-
vamente trasladar la capital a Mos-
cow dentro de breves días. Las es-
cuelas en Reval han sido cerradas. 
Los habitantes de la ciudad se en-
vían al interior de Rusia. 
El anuncio del traslado de la ca-
pital a Moscotv fué heheo por el Mi-
nistro de Ohras Públicas. 
"Aunque no se ha fijado todavía 
fecha, pero será muy pronto, dijo 
M. KIshkin al anunciar la intención 
del Gobierno, en una entrevista con 
la Gaceta de la Bolsa, Ahora no se 
permite a nadie ir a Moseow excepto 
para diligencias del Gobierno. La 
propuesta evacuación hace tiempo 
que se ha venido preparando por los 
departamentos guhernamentajes. E l 
Gobierno ocupará uno de los edifi-
'clos del Kremlin, antigua capital. 
E l Parlamento preliminar se reu-
nirá en Petrogrado el sábado tras-
ladándose a Moseow más tarde. 
La determinación de trasladar al 
Gobierno se dice que obedece a la 
creencia del Jefe del Estado Mayor 
de que Petrogrado se halla ahora en 
la zona de guerra. 
E l Gobierno sostiene la teoría de 
que no se hace más que seguir el 
precedente sentado por el Gobierno 
francés cuando se trasladó a Bur-
deos en el primer año de la guerra, 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociatla lecibido por el hilo directo.) 
C i e n t í f i c a m e n t e c o n s -
tru ido^ d e s p u é s d e rea-1 
l i z a r d i v e r s o s e s t u d i o s | 
p a r a c o r r e g i r l o s d e -
f e c t o s q u e s e a d v i e r t e n ¡ 
e n m u c h o s t i p o s d e ! 
m o t o r e s . 
S u p e r f e c c i ó n l o s h a c e 
o c u p a r l u g a r m u ^ l 
p r e f e r e n t e , y é s t a e s l a 1 
c a u s a p o r q u e s o n p r e -
f e r i d o s de q u i e n e s s o - ! 
l i c i t a n a p a r a t o s e f e c t i -
v o s y p r á c t i c o s . 
oa . 
M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é , C a m i o n e s , 
M o n t a c a r g a s , M e z c l a d o r a s , e t c . 
PABTE INGLES 
Londres, Octubre 18. 
Ayer se arrojaron muchas bombas, 
con resultado satisfactorio, sobre el 
aeródromo de Varssenaier (Elandes), 
dice un parto oficial expedidb aquí 
hoy, "Todas nuestras máquinas re-
gresaron sin novedad. 
"Bechazamos a una partida hos-
til anoche, al Este de Vermelles. No 
tuvimos bajas. 
"En el frente de batalla, la activi-
dad de la artillería enemiga, ha sido 
dirigida, principalmente, contra núes 
tras posiciones en las inmediaciones 
del camino de Menin y contra Zon-
* PABTE FBANECES 
París, Octnbre 19. 
La comunicación oficial de hoy di-
ce así: 
"Bespués de una muy efectiva pre-
paración de la artillería una serie 
de operaciones nos permitió pene-
trar en las defensas alemanas, en 
la reglón de Braye-en-Laonnois y el 
molino Laffaux. Bestrnímos las de-
fensas mencionadas y regresamos con 
100 prisioneros, pertenecientes a 
cuatro divisiones distintas. E l ene-
migo trató de atacar nuestras pe-
queñas postas en el saliente de Che-
vreux; pero fué rechazado. 
"Atacamos al enemigo entre Mlet-
te y el Alsne, causándole muchas 
bajas, además de capturar una gran 
cantidad de materiales. En la Cham-
pagne, uno de nuestros destacamen-
tos penetró en las trincheras alema-
nas, al Norte del Casque; persiguió 
al enemigo que huía, y después de 
vigoroso combate, regresó a shs pro-
pias líneas. 
G a r a n t í a , So l idez y D u r a c i ó n 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas. 
Materiales de primera calidad y de ana solidez absoluta. 
Si usted desea obtener un buen trabajo en su boca visite una 
de mis Clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodos. 
J . G A T E L L 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , e n -
t r e C a r m e n y R a s t r o . 
O. 7687 10CL-17 O. 
"En la margen derecha del Mosa, 
rechazamos un ataque alemán, al 
norte de Chatilleon-Sous-les-Cotes. 
"Anoche arrojaron varios aviado-
res veinte bombas sobre Bunquer-
que. No hay noticias de que hayan 
causado ningún daño. E l 16 de Oc-
tubre fueron derribados dos aeropla-
nos alemanes por la sección número 
510 de la artillería de automóviles,'* 
E l parte de esta noche dice así: 
"En algunos puntos del frente del 
Mosa, en el sector de Souain y en 
ambas márgenes del Mosa ha hábi-
do gran actividad por parte de la 
artillería, 
"Comunicación belgais Ei cañoneo 
sido intermitente en la mayor par-
te de los frentes; aumentó en el sec-
tor de Eamscappelle, En los últi-
mos dos días hemos bombardeado or-
ganizaciones enemigas en represa-
lia. 
Ejército Oriental: Octubre 18; Bu-
rante la noche un monitor inglés Si-
lenció las baterías enemigas en po-
siciones cerca de la embocadura del 
Struma, Nuestros aviadores bombar-
dearon la estación de Oiergell,'' 
PABTE ALEMAN 
Berlín, Octubre 19. (Almirantazgo 
inglés, vía prensa inalámbrica). 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Eupprecht: 
"Fuertes dcstatcamentos franceses, 
después de un vivo tiroteo, avanza-
ron cerca de Vauxaülon, durante la 
mañana y por la tarde en todo el 
frente hasta Braye. Los encuentros 
locales del enemigo fueron rechaza-
dos en todas partes. 
"En la parto oriental del Chem!n-
des-Bames, los franceses volvieron a 
atacar nuestras posiciones al norte 
del molino de Yauclerc y fueron san-
grientamente rechazados, 
"Nuestros adversarios perdieron 
doce aeroplanos ayer, seis de los 
cuales pertenecían a un escuadrón, 
que había arrojado bombas sobre 
Eoulers y Ingelmanstor, causando 
averías considerables a las casas,,, 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de 'a Prensa Asoclaür. recibido pC-- el hilo directo.) 
E L CONBE TABNOW 
Copenhague Octubre 19, 
ün despacho de Lemberg dice que 
el Conde von Ta ni o w, ex-Embaja-
dor austro-húngaro en los Estados 
Unidos, ha sido propuesto por los po-
lacos como su único candidato para 
TBÍUNFO E L GOBIEBNO 
París, octubre 19, 
Los debatos en la Cámara de Bipu-
tados, sobre la política general del,?1*11** mmf>tro del nuevo Bemo Po 
gobierno, terminaron hov con una vo- 1 
tación favorable al gobierno do 869 
contra 95, 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Octubre 19, 
E l Ministerio de la Guerra Italia-
no ha publicado hoy el siguiente 
parte: 
"Burante la noche del miércoles se 
reanudaron los combates en los fren-
tes de Trentlno y Carnia, Los ataques 
enemigos fueron dirigidos principal-
mente contra nuestra línea entre los 
valles de Possiifia y Riofreddo, en 
donde el enemigo logró ocupar nues-
tros puestos avanzEjdos al norte de 
Monte Majo y romper nuestra línea 
al esto de Calgari. Por medio de un 
enérgico contra-ataque lo desaíoja>-
mos de las primeras posiciones, ha-
deudo lo mismo con las segundas po-
siciones. Cuarenta austríacos que-
daron en nuestro poder. Varias pa-
trullas enemigas fueron rechazadas 
antes de que negaran a nuestras po-
siciones. 
"En el frente de Julián un ataque 
enemigo efectuado en las laderas 
septentrionales de Monto San Ga-
brlele, fué aplastado por nuestros 
fuegos," 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asocladi recibido por el hilo directo.) 
GOLETA A PIQUE 
Boston, octubre 19, 
La pérdida de la goleta Ernma Me 
Adam, fué anunciada a un corredor de 
buques, establecido aquí, en un tele-
grama recibido hoy del caiJtán; el 
cual llegó sin novedad con la tripu-
lación a un puerto francés. Se supone 
que el barco haya sido torpedeado y 
hundido por un submarino alemán. La 
goleta zarpó de Neiv York para Cabo 
Yerde con un cargamento general. Fué 
construida en 1872 y era de 145 to-
neladas. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
OTBO BAIB AEBEO SOBRE 
LONBBES 
Londres, Octubre 20 (12.83 a, m,> 
A media noche seis o .siete aero-
planos, llevaron a cabo un raid so-
bre los Condados del Este y Nordeste 
de Inglaterra, arrojando bambas en 
distintos puntos, incluyendo unas 
cuantas en distrito de Londres, se-
gún . nota oficial expedida en estos 
UJomentos. 
A esta hora continúa el raid. 
DIARIO 
MARINA. 
MANIFIESTO BE LA CONFEBENCIA 
BE STOKOLMO 7 
Stokomo, octubrle 19. 
La Comisión organizadora de la con-
ferencia de Stokoímo ha rediactado un 
manifiesto declarando que de la ex-
periencia adquirida durante los tres 
años de guerra se llega a la conclu-
sión de que no es muy aventurado 
predecir que ni en 1917, ni en 1918, 
ni aún más tarde, ninguno de los be-
ligerantes alcanzará la victoria. 
En dicho documento se indica como 
condiciones generales para discutir la 
paz, la completa evacuación de todos 
los territorios ocupados en Europa y 
las colonias y la restauración de los 
territorios devastados por medio de un 
fondo internaclonaL Las condiciones 
especiales expuestas en el manifiesto 
son: 
E l restablecimiento político y eco-
nómico de Bélgica^ con una autonomía 
cultural para Flandes y la restaura-
ción de todas las contribuciones y re 
quisitos que han sido impuestos, con-
trarios a la ley internacional. La can-
tidad que ha depagar Alemania ñor 
los daños causados será fijada por el 
Tribunal do Argitraje de la Haya. 
Solución de la cuestión Alsacia-Lo-
rena por medio de un plesbiclto. 
Restauración de Serbia que en co,. 
jnún con Bulgaria y Grecia deben te-
ner libre acceso al distrito ypuerto de 
Salónica, 
La independencia de Polonia, Los 
distritos polacos de Austria y Alema-
nia gozarán de una autonomía tan am-
plia como sea posible y las distintas 
nacionalidades de Rusia disfrutarán 
de una autonomía territorial dentro de 
la república federal. 
La independencia de Finlandia, uni-
da a Rusia, 
Solución del problema de Bohemia 
por medio de una reunión de czechs, 
en un solo estado federal, con Austria. 
Los distritos italianos de Austria 
que no han sido cedidos a Italia ten-
drán una autonomía cultural. 
La independencia de la Armenia tur-
ca. 
Solución internacional del problema 
hebreo e Independencia personal para 
los judíos en los distritos de Busia^ 
Austria, Rumania y Polonia en donde 
existen en grandes masas, junto con 
la protección de la colonia hebrea en 
la Palestina, 
El manifiesto se declara en favor 
del arbitraje obligatorio, del desarme 
general, supresión de toda clase de 
guerra económica y extensión del con-
trol parlamentario sobre la política 
extranjera. 
E L YIAJE B E L EMPERABOR 
GUILLERMO 
Zurich, octnbre 19. 
El viaje del Emperador Guillermo y 
del Ministro de Relaciones Exteriores 
von Kuehlmann, debe ser considerado 
en cierto sentido como un paso preli-
minar hacia la paz, dice el Neuesto 
Nochrichtofl de Munich. Las conversa-
ciones- que ha tenido el Emperador e» 
Sofía y en Constantinopla, fndicon cier 
tamento el examen de toda posibili-
dad hacia esa dirección, aunque sería 
un error pensar que la decisión pue« 
da comprender concesiones en forma 
de un programa de anexiones por el 
enemigo. La paz por medio de la con--
efliaelón que nosotros deseamos no 
tiene nada en común con la de Lloyd 
Georgo y Arquith',. 
E L GOBIERNO NO JUEGA LIMPIO. 
BICE HERR HOCH 
Copenhague, octubre 19. 
La llave de la política del gobierno 
alemán al negarse a hacer manifesta-
ciones definitivas sobre las condicio-
nes de paz, la facilita Herré Hoch, 
miembro socialista del Reichstag. Los 
periódico alemanes publican que el 
diputado dijo -̂yer, como el doctor 
von Bethmann-Hollweg, antes de reti-
rarse de su cargo de Canciller Im-
perial, declaró que él no ivodía com-
prometerse; pero qne él tenía que sa^ 
car de las negociaciones de paz todo 
el partido posible a favor de Alema-
nia, 
Herr Hoch citó esto como prueba 
del juego ambiguo que se trae el go-
bierno con sus distintas declaraciones 
acerca de la paz. 
VARIOS 
LA FAMILIA ROMANOFF 
Petrogrado, Octubre 19. 
La familia de Nicolás Romanoff, 
ex-Emperador de Rusia ahora con-
sigue alimentarse mediante el siste-
ma de las trajetais. Las autoridades 
del distrito de Tovolsk están expi-
diendo trajetas para la alimentación, 
y no se hace distingo ninguno en 
obsequio de los Romanoff. 
laco que ha de ser nombrado por 
consejo de la Regencia recientemen-
te constituido. La candidatura del 
Conde ha encontrado una fuerte Opo-
sición por parte de los alemanes, 
LA HERIDA BEL EX-REY CONS-
TANTINO 
París, Octubre 19, 
Un despacho de Zurich a "Le Ma-
tin,, dice que se ha vuelto a abrir la 
vieja herida del ex-Rey Constantino 
de Grecia, y que se le ha practicado 
uan operación, siendo su estado muy 
grave, v 
E L NUEYO MINISTERIO SUECO 
Stokoímo, Octubre 19, 
Hoy se espera el nombramiento 
oficial del nuevo Ministerio, q?e con-
sistirá de seis liberales, cuatro so-
cialistas y un ministro de Relaciones 
Exteriores imparclal. Las carteras 
serán distribuidas en la forma sl-
gniente: 
Primer Mlinstro: Profesor Edén, 
Ministro de Relaciones Exteriores: 
doctor Hellner, 
Ministro de Guerra: M. Nilszon, 
Mlinstro de Marina: M, Palms-
tinta. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ICable ie la Prausa Asociada recibido por «1 hilo dlrect«í 
LA CUESTION BEL AZUCAR EN 
NUEYA YORK 
Nueva York, Octubre 19. 
La escasez del azúcar ha causado 
hoy considerables preocupaciones eu 
Nueva York, dando origen a confe-
rencias entre ei Comisionado de Mer-
cados, recientemente nombrado, doc-
tor Henry Moskovdtz, y los refinado-
res y traficantes al por mayor y al 
por menor. 
En algunos de los barrios mág po-
bres de Nueva York se ha pagado 
hasta quince centavos por libra de 
azúcar, y pocos fueron los lugares 
en que se pudo comprar la libra por 
.menos de doce centavos. La investi-
gación emprendida ha revelado que 
algunos de los mayores almacenes 
de víveres no tenían existencia nin-
guna, y muchos establecimientos de-
tallistas tuvieron que poner un car-
tel anunciando "no hay azúcar^, pa-
ra librarse de la afluencia de ansio-
sos compradores. 
Ei menú de un importante Ifotei de 
esta ciudad contenía esta adverten-
cia: 
"Azúcar,—Bos terrones, cinco cen-
tavos: en polvo, diez centavos la ra-
ción." Se anunciaba, sin embargo, 
que ei precio del le y dei café se re. 
dueirfa, y que serviría gratis ei azú-
car o sirope de maple, siempre que se 
desease. 
James H. Post, presidente de la 
comisión de refinadores americanos 
adscripta a la administración de sub-
sistencias, dijo hoy que la carestía 
de] azúcar en Nueva York no era 
más que temporal, y que con la eco-
nomía se podrían vencer las dificuL 
tades. 
Silvan Stlx, presidente de la Aso-
ciación de Almacenistas de esta ciu-
dad, Informó al Comisionado Mosko-
wltz aue todas las refinerías de las 
Inmediaciones de la ciudad, con la 
excenelón de una en Jersey City, una 
en Yonkers y otra en Long Island 
City, han cerrado sus puertas. 
LA SITUACION AZUCARERA EN 
NUEYA INGLATERRA 
Boston, Octubre 19. 
La venta de dulces en comunidades 
que han abolido el expendio de lico-
res y la fuerte demanda de los acan-
tonamientos han creado una situa-
ción hasta aquí desconocida en Bos-
ton, según declaran los manufactu-
reros . 
La imposibilidad de obtener azúcar 
en cantidades suficientes para satis-
facer la demanda normal, ha reduci-
do hasta un grado considerable la 
capacidad productora de las fábricas 
de dulces de las distintas localidades. 
No se ha podido llenar más que la 
mitad de los podidos recibidos. Al-
gunas da las fábricas más pequeñas, 
cuando no han suspendido por com-
pleto sus operaciones, están traba-
jando solo durante media jornada. 
CHICAGO SE SALYARS 
Chicago, Octubre 10. 
La carestía del azúcar en toda la 
nación, que amenaza con reducir la 
cantidad de dulces para los días fes-
tivos de la Navidad, se sentirá menos 
en Chicago que en otras part*s. Así 
dicen los almacenistas. Esta prome 
sad e alivio para Chicago, según se 
<lijo hoy ,e8 resultado de un "acuer-
do entre caballeros5', en virtud del 
cual los fabricantes de azúcar de re-
molacha del Oeste han garantizado a 
osta ciudad que no descuidarán sus 
Intereses. 
Según noticias que aquí ee han re-
cibído de varias ciudades, los deta-
llistas están reteniendo las escasas 
subsistencias de que pueden disponer 
y en algunos casos se niegan a ven-
der más de una libra a un solo con-
sumidor. 
La cosecha de azúcar de remolacha 
se halla ahora en camino en ei Oes-
te, y el producto empezará a entrar 
en ei mercado a fines de la próxima 
semana. Los traficantes de Chicago 
esperan recibir partidas de la nueva 
cosecha dentro de diez días. 
LA BOLSA BE CAFE Y AZUCAR 
Nuera York, Octubre 20. 
La Bolsa de Café y Azúcar se ce-
rrará por la tarde ei 24 de Octubre, 
día del Empréstito de la Libertad. 
Un bloup de un millón de pesos de 
bonos de la Liberted cambiaron hoy 
de manos en la bolsa de valores a 
99.72. Esta es la transacción mayor 
de bonos que se ha hecho desde que 
están en el mercado. 
BETENCION BE UN BINAMITERO 
New York, Octnbre 19. 
Acusado de haber intentado colocar 
un explosivo a bordo de uno de los 
barcos alemanes confiscados por el 
Gobierno americano y utilizado ahora 
f orno transporte, Charles W. Walnum, 
que se supone sea alemán,'fué detenl-
do hoy por un comisionado oe los Es-
tados Unidos y encarcelado con exclu-
sión de fianza hasta el dia 24, en que 
so celebrará el juicio. Walnum dice 
qne es noruego y que tiene papeles de 
ciudadano americano. Declaró que era 
Inocente del cargo que se le imputa y 
que no era espía. 
E l barco en cuestión se halla en un 
dique seco de Brooklyn. James Mc-
Loughlln, empleado del dique, lo de-
nunció por haber querido sobornarlo, 
ofreciéndole veinte pesos para que lo 
dejara entrar eu el dique acompañado 
de una muchachas, en calidad de cu-
riosos. 
Walnum tenía el proyecto de colo-
car una bomba u otro explosivo en el 
barco para hundirlo, 
Walnum, según las autoridades, lle-
gó a este país en 1916, procedente de 
Buenos Aires. 
INTERNAROS EN ELLIS ISLANB 
New York, Octubre 19. 
Catorce empleados de los diques de 
Tiajen-Lang, en Hoboken, fueron de-
tenidos hoy por los agentes del Be-
partamento de Justicia e internados 
en Eliis Island. Se les acusa de sim-
patizar con los teutones y de estar en 
posición de causar daños a los buques. 
Él arresto se llevó a acabo de acuer-
do con la recogida general de extran-
jeros empleados en arsenales y di-
ques, ordenada por el Bepartamenío 
de Justicia. 
E L GOBIERNO AMERICANO HA 
COMPRABO SEIS MILLONES BE 
PESOS MEJICANOS 
Washington, Octubre 19. 
E l Bepartamenío de Hacienda ha 
comprado seis millones de pesos me-
jicanos a S8íé centavos por cada on-
za, para acuñarlo en medios pesos, 
piezas de veinticinco y diez centavos. 
La Hacienda actuó cuando se vió en 
la necesidad de comprar plata para 
acuñar monedas, a un precio que au-
mentaba decididamente y que llegó a 
cotizarse a un precio peligrosamente 
cerca del valor de la moneda acuñada. 
Ahora el precio de la nlata en este 
país ha bajado precinitadaraente. La 
rápida bajada de $116 a 85 centavos 
por onza, un descenso de 31 centavos 
en tres semanas, ha dado por resulto-
do que se haya ordenado qne se abra 
una investigación nara averiguar si el 
mercado ha sido objeto de alguna ma-
nipulación. 
La adquisición de la gran cantidad 
de pesos mejicano:-, la. compra más 
grande qne ha hecho el Gobierno de 
plata acuñada de otro país, pone a los 
Estados Unidos en nosesión de una 
cantidad suficiente de plata para dar-
le trabajo a las casas de moneda du-
rante dos o tres meses y retirar del 
mercado de plata al mayor compra-
dor. 
Bícese que los pesos mejicanos se-
rán entregados pronto, y los funcio-
narios de la Junta de Reserva Fede-
ral, los cuales conocen latí distintas 
fases de las negociaciones, han mani-
festado que están dispuestos a conce-
der el nermisa necesario para que po 
exporte a Méjico la cantidad de cinco 
millones de pesos en oro, aproximada-
mente, en pago de la plata adquirida. 
A su vez «e tiene entendido que el 
Gobierno de Carranza, virtualmento, 
ha dejado sin efecto la prohibición de 
las exportaciones de plata y cobre a 
este país, y que estos y otros produc-
tos que se necesitan aquí pronto cru-
zarán la línea internacional libre-
mente, 
Méjico necesita el oro con urgencia 
para aumentar la escasa existencia de 
tius monedas de oro. La Importación 
de cinco millones de pesos por dicho 
país, se supone qne con ese objeto. 
a n o - C o a / 
I Confiamoun ^ Q 
| las mnjerescoiiior! 
I tabres adoptará i 
esta costiaiiM i 
;•: Un vaso de agua tan 
^ mado todas ¿^Lle^eto.)! 
>: nos ayuda a p a r e S ^ » 1 
sentirnos l i m p i ^ / » 
t ' * ^ «en lünpl0 . \ 
lido. firme-vigoroso y ^ H. 
tez rosada natural, y J ^ o ; ^ 
enfermedades, se l 0 ^ r 
sangre pura y s a ^ ¡ ^ . f ^ Co-
bies satisfactorios o c ¿ S 8 Ca,'«-
con que cada mujer y ^ 
se dieran cuenta de laT™ ^ 
del baño interno' ^Tfllí, 
Kn lugar de los mileg . t 
bres, mujeres y niños e n í ^ 
y de aspecto anémico d e 3 ^ 
niñas con semblante m a S ^ 
terroso; en lugar de la A S o 
"agotados nerviosos" <S ^ 
'•fatigados mentales" V w 
veríamos en todas partes 
chedumbre de optimistas con 
jillas rosadas. n 
A las personas propensaa t 
quecas, biliosidad, mal alientn > 
maüsmo, resfriados; y n ^ C ^ 
mente las que tienen cara S : 
cetrina y padecen con frecíi? ' 
de estreñimiento, se les r S S S ' 
da procurarse en la botica ^ " 
to oe hbra de fosfato limestono ^ 
cual costara una insignifíü 
pe™ es suficiente p a r a d S S ^ 
el rápido y notable cambio s -
aguarda tanto en la salud como 1 
apariencia a los que practican í 
aseo interior. Bebemos record» 
que la limpieza Interna es más i». I 
portante que la externa, porque la : 
piel no absorbe impurezas par. 
contaminar la sangre, mientras m> 
los poros de los treinta pies de ii-
testínos, sí. 
también sería un gran alivio para k 
americanos que están explotando k 
campos petrolíferos, puesto qne se Ip 
facilitaría el modo de adquirir oro áe. 
jicano para pagar las contribucf<Hi«, 
que según la ley, deben pagarse« 
moneda de oro nacional. 
El resultado de la transacción, bi 
como la ven los funcionarlos del 
blemo aquí, es que se ha evitado íl 
peligro de tener que pagar la plata i 
la par, para utilizarla en la acnñaciói 
de monedas; que Méjico estará m 
fuerte económicamente; qne latirán, 
tez de relacloneg económicas entr» 
ambos países mejorará perceptíb̂  
mente y qne la plata y el oro meji». 
no, necesarios aquí, podrán consetrab 
se en lo adelante, 
MAS MILLONES PAHA 
LOS ilIADOS 
Washington, Octnbre 19. 
Préstamos de $25,00-0,000 a Imtlstf. 
rra y $30,000,000 a Francia, hwlm 
por el Gobierno boy, hacen ascenácr 
él total de la cantidad prestada a lo» 
aliados a $2.7«6,400.000, 
EL EMPEESTITO BE LA LIBEETAí 
Washington, Octubre 19. 
El empréstito de ía Llberfad adqui-
rió hoy nuevo ímpetu en todo el pw 
en su progresión hacia los cinco mi 
millones de pesos. El total dejo sus-
cripto hasta hoy asciende a 1,713 mi-
llones de pesos. 
n New York se suscribieron 60 mi-
llones de pesos. Knlm, Loeb and Coe-
pany suseribieron diez millones de 
sos. La Compañía Americana de CaWf 
de Centro y Sur América snscnWoíB 
millón qninieníos mil pesos. 
Be la Argentina anuncian que '' 
Compañía Sansiuena de Carnes loe-
gelsidas, de Buenos Aires, compro era-
cuenta mil pesos de bonos de Urt 
bertad. , , .mi 
PARA /iYUBAR A FKATíCli 
Washington, Octubre 19. 
Para hacer frente a las 
necesidades do Francia, la JBntaA 
rítima ordenó hoy que 20 Tap0^ 
acero de 3,500 a 6,000 tonelada* J 
uno, sean entregados al if™' 
francés. Los barcos, que operara" 
jo la dirección de dicha Jnnra. ^ _ 
tán construyendo en Cleveland, 
do y Betrolt. . „^vpc4 
LA MISION JAPONESA 
Washington ,octubre 19. ^ 
La misión parlamentara ¿ap ̂  
fué recibida hoy fórmaseme 
Presidente Wilson en la 
ca. La presidía él f ^ í * ¿e la 
Integrándola cinco nilemW»*" ^ 
ta japonesa. Carece de ^ • 
mático; pero se encn^V?r ios m' 
país con el objeto de e s t e ^ J ^ 
todos del Congreso amedeano .̂̂  
opinión pública en Ios fotere^ 
dos sobre cuestiones qt«e 
profundamente al Japón. 5, 
LA COMISION SFECA E* * 
HINGTON 
Washington, f ^ f * 1 ^ doctcr^ 
Axel íU Nordwalí ? ^ 
Jalmar Lundbohm. conusionau 
NANDOSEfií 
Catedrático de fe 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
en W a s h i B ^ t o n con 
f 0 « e r n arregloS p a r a e l 
í l objeto ^ ^ ^ w e s j o t ros ar-
A b a r q u e ^ f f i h a n sn p i l cad o a l 3 0 -
s 0 L T l n i ^ f ^ T S f g s de l a corres-
r0Í te rúda5 e ^ ^ ^ por las a n t o r i -
l^ienci* c o n f i s c a p ^ 
K J S i ^ ^ ^ ' i í á K de esta cap i t a l , ^ ^ b a j a d a ^ I t ó n l ^ ^ o 
decía boj q ^ ^ ^ i o ^ s 
. abriesen P ^ 
Talí.;^- ^ ^ o s de l a » antor ldades 
Los csnIffa capi ta l pa ra comunica r 
I ¿ S ^ ^ M e S o ^ r cable « a / ^ T e , 
r £ ffidnfJeDeir¿i^nto de Es-
^ T o n t™ ^ s a b í a n sobre 
^ p a r t i c a l a r - , g han decl-
^ s C0IÍ, l e n ^ a j e co r r i en te en sns 
dido u*>r el ^ S n de esa m a n e r a 
^ ^ ^ - ' ^ ^ d a t o f e s t a d í s t í c a s qne ne-
recli)ir lo f A t a d o s Unidos , 
editan i ^ o ^ I N F A N T t t 
York . Octubre 19. 
>'ueTa ¿ a c i ó n con t ra e l s is tema 
r n a ^ ¿ s escuelas p ú b l i c a s d ^ 
Parí - ^ ^ ñ o r m ü l a r e s de n i ñ o s y 
^ c : U i r ^ o r r i e r o n las .cales ape-
ios edificios y l a p o l i c í a , ad-
d r , i f dnrooorcIones hoy que ob l iga -
^ ¿ ' autoridades a adoptar me-
S ^ e n l r j c a s pa ra poner f i n a los 
^ S s 5 * ser lo» de estos mot ines Jn-
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|» 
ole-
0J ser io» de esios muLinca j « -
L(w roas en l a s e c c i ó n de 
T f ^ e % S i e B r o o W y n hab i tada 
Br("TnsJ numerosa p o b l a c i ó n j u d í a . 
P P08flpoUcías fueron lesionados p o r 
108 VeVAS* SUSCRIPCIONES 
« ávn York, Octubre 19. 
í a s U y a s suscripciones anunc la -
á a L S de^Cuba, 200^00 pesos; A m e 
ri^n Beet Sugar Company, 200/)00 
í i f " . \ . Gelats y C o m p a ñ í a , de l a 
S a n a , ' 50,000 pesos, y l a M e x l c a n 
Cablfl Company, 600,000 pesos. 
DEPORTES 
/r.hiA de la Prensa Asociada 
S d j j o r el hilo directo.) 
LEOXAED D E R R O T O A J A C K 
B R I T T O N 
>'ew- York, octubre 19. 
Benny Leonard, c a m p e ó n m u n d i a l 
de peso ligero en el p u g i l i s m o , d e r r o t ó 
» Jack Br í t ton ex-c^mpeon de peso l i -
bero, en seis rounds de u n bou t de 
diez rounds. Leonard pesaba 188 l i b r a s 
y Brítton 198. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
CEDCOíAL A J U S T I C I A D O 
Batonrouge, octubre 19. 
Hélaire Carrlere. e l "hombre malo, , , 
de Lousiana, fué ahorcado hoy en l a 
penitenciarla de esta c iudad, p o r ha -
ber asesinado a l Sher i f f Swords en 
julio de este a ñ o . Carr lere sos turo su 
inocencia hasta ú l t i m a hora , decla-
rando que e l t i r o que m a t ó a l S h e r i f f 
fué disparado po r uno de los p o l i c í a s 
que lo a c o m p a ñ a b a n . E l m i é r c o l e s pa-
sado in ten tó escapar de l a p r i s i ó n , y 
abarrando u n pedazo de tubo que 
arrancó de l a c a l e f a c c i ó n de l a ce lda 
durante una hora , hizo f ren te a l a l -
calde y cinco escoltas, hasta que f u é 
dominado. Anoche se c o r t ó e l cue l lo 
con una navaja de afei tar , y esta 5»ft-
fiana estaba t an déb i l de l a p é r d i d a 
de sangre causada por l a he r ida , que 
los guardias t u r i e r o n que ca rga r lo has 
ta el pa t íbu lo . 
LA M A E S T R A M I S T E R I O S A 
Tonngstown, Oblo, oc tubre 19. 
Aquí se rec ib ieron hoy not ic ias que 
Pueden ser ú t i l e s para l a empresa de 
encontrar a l a s e ñ o r i t a R u t h A r m s -
"rog, en u n t iempo maes t ra de escue-
de YoungstoTvn, que se supone de-
?arecló mister iosamente hace Tarios 
meses en l a Habana. Cuba. 
Charles Eagan, empleado de u n a di» 
ias fabricas de a<íero de a q u í , r e c i b i ó 
rñn Caría hoy de l a s e ñ o r a Es te la M e 
L i 0 " - ^ do W i n s t o n , Onta r io , en q u ^ 
haK£c!5.,1Tie h a b í a ocupado l a m i s m a 
naDttacion con l a s e ñ o r i t a A r m s t r o n g 
en esa cíedad hasta hace t res sema-
A r L £ n e8a éI>oca» dIÍ0» l a s e ñ o r i t a 
Armstrong estaba casada v s a l i ó de 
" instor para Wayne , M i c h i g a n , en don 
^ s e p roponía estabecer sn res iden . 
l i f * °ar ta agregaba que i a s e ñ o r i t a 
jrmstrong r e b e l ó su Iden t idad solo 
los . S 8 ante8 de s a l í r de W í n s t o r . 
d ^ l ^ d e la maestra de escuela 
t l d a d T 6 ^ rean le ron hoy u n a can-
s Z l ,d lnero ^ue 86 d e d i c a r á a p r o -
las Inyestigaclones e m p r e n d í -
Para aTeriguar su paradero . 
San« PETIC10X D E C H I L E 
Chne' octubre 19. 
Por^ aV ^ o p ó s i t o de u t i l i z a r seis y*-
to. I ei?ane8 internados en los | m e r 
ha k h w j 1>aís' e I gobierno ch i l eno 
í e ^ I i , d(> d8 A l e m a n i a e l pe rmi so 
i l e L » . ^ i z a r estos barcos. 
, 0 r i S ó n contestado dan^o su au-
f f I e ™ 0 c h ü e n o ha pedido t a m -
ei mk»«« hTan B r e t a ñ a que au to r i ce 
a e s ^ V l 0 de Í08 barcos a lema-
W a r l T r a ^ u í 110 ha ten ido con-
•má « ¿ í : ^ ^ a t r a s tan to , e l gob ie rno 
^1 eohil ra^d0 obtener a u t o r i z a c i ó n 
^ 61 m C o ^ 0 8 Ested08 b u i d o s pa-
I I i 
«ap¡ 
N u e v o C u l t i v a d o r M e c á n i c o L A A B E J A 
m 
ROMPE E L CAMELLON 
Con ia fuerza tractora de una yunta de bueyes, anda entre los" surcos 
más estrechos, sin otro trabajo que guiarla. Fuerte, bien construido y 
barato. Adaptable a todos los cultivos. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
C u b a n 
Apartado 912. 
c a n C o m m e r c i a l C o . 
ía, núm. 32. Te lé fono A-4074. 
Francisco TruJIUo Federico Delgado, Jos* 
G. Carballo, Pablo Bodrígoez, Eduardo 
Cruz, Isidro García, Guadalupe Lima, Juan 
Rosquete, Antonio Adán, Enrique Alvarez. 
Por Alacranes: Alvaro Alvarex, Miguel 
Sardlfias, Laureano Alvarez. Sontiga G. 
Quevedo y Rlvero, Marcelino Padrón , To-
más P a d r ó n . 
Por Unión de Reyes: Ramón G. Qneredo, 
doctor Clemente Mesa, Felipe Ochotorena, 
Raimundo Artee, Matilde Pérez, Adolfo 
Méndez, Rafael Guedes, Leopoldo Q. Que-
vedo, Enrique G Quevedo, Savino Socorro, 
Emilio Valdés, Trinidad González. 
Por Navajas: Antonio Comaraza. 
Espérase que concurran a la cita todos 
los colonos, para tomar alguna orienta-
ción «n estos difíciles instantes. 
DESDE CAMPO FLORIDO 
c 7723 ld -20 
trascendentales... 
(VIE*E D E " ! ! " P R I M E R A . ) 
Ei • 
f&r> t a m h f ^ 1 0 actQa1' Puede reaU* 
fendo con i l ln? la1>or efIcaz. t r a b a -
. Hat ü l S ncer,dad 5- con e l e T a c i ó n 
'^nsa r i t 8 ! 6 ^ ^ la8 J ^ t a s de de-
^ e ^ f J U 0S de r e n o T a c i ó n de 
^ con ».5' qTTe «i P^8 todo s o l l -
0tro a Z l ¿ ™ y Jnsta Tehemencia . 
^ r u T e í S t qne dobe Preocupar-
í ^ n c T . ? , : ^ Problema de las 
P trrtn ' ' - l i j a inmedia ta me jo ra de 
^ ^ n ^ c a n que «a lTagTia rden y 
- I T 1 0 a t o d a / i l ^ ^ i o ospafiol , 
oda • lus ^ t a s . 
1' la r l a - ' S Í a r lo5; snf r lmlentos 
! S ^ ^ l c a d f ^ p r i n c i p a l T Í c t i m a 
t n 6 ect08 de l a 8 ™ -
C ^ r i o ÍS"8 e l s e ñ o r A l b a - es 
Í J á m a r a M 0 ^ ^ e l r eg lamento d^ 
B> y hzr „J ^ r<*locIr los d ls -
E?ta a m e n t a r ios t r a -
u ^ ^ 7 comentabas. 
L A P R O T E S T A D E LOS OBREROS 
M a d r i d , Octubre 19. 
Las secciones obreras organizadas 
ce l eb ra ron u n a r e u n i ó n en e l A y u n -
t a m i e n t o . Ordenaron a los obreros 
que r enunc ien e l apoyo de l I n s t i t u t o 
de Re fo rmas Sociales y de log T r i b u -
nales i ndus t r i a l e s , como pro tes ta con 
t r a l a conducta del Gobierno f r en te a 
los hue l gu i s t a s . 
L o s p e r i ó d i c o s d icen que l a senten-
cia c o n t r a e l SiComlté H u e l g u i s t a es 
n u l a de p roced imien to , p o r haberse 
comet ido e r rores de p roced imien to 
que l a y i c i a n y a n u l a n . 
E l C ó d i g o ordena l a i n t e r r e n c i ó n 
j íudlc la l , en e l presente caso, d e l 
T r i b u n a l Supremo de G u e r r a . 
J ío se h a hecho a s í — d i c e n los pe-
r i ó d i c o s oposicionis tas—y p o r t an to 
l a sentencia c o n t r a e l C o m i t é H u e l -
gu i s t a e s t á tocada de n u l i d a d . 
Esa sentencia, aseguran , n o puede 
ser f i r m e . 
B O L S A I ) E M A D R I D 
M a d r i d , Octubre 19. 
L a s l i b r a s es ter l inas se cot izan a 
20,52. 
L o s f rancos, a T^TO. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
F A L L E C I M I E I Í T O 
Matanzas, Octubre 19 a las 9 a. m . 
Anoche l a l l e c l ó R ica rdo Bibo , qu& 
fué he r ido en lao p r i m e r a s horas de 
l a noche de ayer y de cuyo hecho d i -
mos cuenta en t e l eg rama a n t e r i o r . 
E l Cor responsa l . 
K U E V A E S T A C I O X T E L E G R A F I C A 
Ca ta l ina de G ü i n e s , Oc tubre 19. 
H o y q u e d ó ab ie r to a l p ú b l i c o e l 
se rv ic io t e l e g r á f i c o en esta c i u d a d . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha Te-
n i d o so l i c i t ando desde hace a l g ú n 
t i empo ese serv ic io pa ra este pueblo, 
a l que tanta f a l t a le h a c í a para su 
desenvolv imien to • 
L a l oca l idad e s t á de p l á c e m e s . 
H a sido nombrado jefe loca l del 
nuevo se rv ic io e l ac t ivo j o v e n s e ñ o r 
Isaac del V a l l e . 
D u b r e u l l , co r responsa l . 
De Unión de Reyes 
I .A ASAMBI/EA D E COT.O'SOS 
Octubre 19.—Reina gran naimaclón en-
tre los colonos de BolondrCn, Alacranes, 
Navajas y este término para la asamblea 
o cambio de Impresiones que tendrá efec-
to en la sociedad El Liceo, de esta villa. 
I-ios Intereses de los colonos reclaman 
una acclOn conjunto y rápida en los 
momentos actuales. De un lado, los pro-
blemas Internacionales que regulan el t rá-
fico y nuestra producción, y de otro los 
movimientos del proletariado, hacen pensar 
en la necesidad de la Asr^isción. 
He aquí la circular dirigida a todos 
los colonos : 
Loa que firmamos, colonos de esta pro-
vincia, hemos convenido dirigirnos a nues-
tros compafieros Invitándoles a un cambio 
de impresiones en el cual se t r a t a rá como 
una imperiosa necesidad la de agremiar-
nos para la defensa de nuestros Intere-
ses, boy terriblemente amenazados, y sin 
poder defendernos por la falta de esta 
unidad tan necesario para la compenetra-
ción do ideas y defensa de nuestro por-
reuir como productoses de caña de azú-
car. 
Usted sabe que en todas las partes del 
mundo se agremian desde las clases más 
acomodadas en las distintas Industrias, 
basta el simple limpia botas, y en Cuba xm a» ASLÍA attnaTolixznda da tal modo, ana 
casi solo quedamos los colonos siendo pre-
cisamente los que más necesitamos de es-
tarlo. 
Los licoreros para la mejor defensa de 
sus intereses se ponen de acuerdo y sé 
organizan en truts en Igual forma que 
las fábricas de cigarros, etc. 
E i cambio de Impresiones tendrá efecto 
el día veinte y uno. domingo del corrien-
te mes de Octubre en la sociedad El L i -
ceo, a las doce en punto del día, y hora 
a que ya habrán llegado todos los trenes 
con las combinaciones de la provincia, 
pudlendo regresar el mismo día a sus 
respectivas localidades. 
Por Bolondrón: Miguej Mundora Alvarez, 
Octubre, 15. 
Boda. 
En Ja finca TIvo-Tivo, residencia de 
tmestro estimado amigo el Beüor Luis 
Hernández, se efectuó líf boda da sn v i r -
tuosa y simpática hija. Ja sefiorlta Geór-
gica Hernández, con el joven seüor Ma-
nuel Perdomo. 
Ante un altar Improvisado en el salón 
principal de la casa, el Bvdo. P. Pedro 
Sixto, bendijo la unión. 
Padrinos: los padres de la noria, el 
•efior Lnlg Hernández y sn distinguida 
esposa, la eefiora Josefa Hernández. 
Tef.tlgos: Hermenegildo lüiguea y Se-
cundino Suárez. 
La numerosa y selecta concurrencia fué 
obsequiada espléndidamente. Todos b r ln - j 
daron por la felicidad de los desposados. ) 
Entra la concurrencia anotamos las se- < 
ñoras Domltila González viuda de Mén- ¡ 
dez; Caridad Hernández de R o d r í g u e z ; , 
Asunción GulUama de Pérez ; Aurelia Be-
nltez' de Hernández ; Juana Hernández de I 
Garc ía : María Gómez de Forrera; Fran-
cisca Conejo de Paredes. 
Señorita s : Ana González; Mercedes Pa-
redes; Hortensia Iflignez; Estela Mart í-
nez: vRosa María. María Luisa y Ofelia 
Rodr íguez ; María Luisa Hernández ; Ma-
ría Luisa y Petrona Quintero: Carmen 
Reyes; Virginia GulUama; Dolores Her-
nández ; María Josefa Hernández y Angé-
lica y María Luisa Hernández . 
Muchos fueron los regalos que recibie-
ron los felices contrayentes. 
Interminable luna de miel y todo géne-
ro de venturas les desea 
E L CORRESPONSAL. 
L A H U E L 6 A D E 
U S V I L L A S 
N O T I C I A S D E G O B E R N A C I O N 
E l movimiento huelguista sigue preo-
cupando la atención pública. 
Ahora parece extenderse a la provincia 
de Camagüey. 
En Gobernación se facilitaron ayer las 
siguientes noticias relacionadas con ei mo-
vimiento obrero en el interior de la Re-
pública. 
E N E L CENTRAL " S T E W A E T " 
Los obreros del central Stewart, en for-
ma pacífica, y haciendo protestas de ad-
hesión al Gobierno, han solicitado aumen-
to en sus salarlos.. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
El delegado de Gobernación en Cruces, 
señor Quljano, dló cuenta ayer al citado 
Departamento de reinar la tranquilidad 
más completa en los centrales de aquel 
término, as í como en el referido pueblo. 
EN E L CENTRAL " T U R I O " SE DECLA-
RARON E N HUELGA LOS OBREROS 
E l Alcalde municipal de Calabazar de 
Sagua, señor Jiménez, dir igió ayer un te-
legrama a la Secretaría de Gobernación 
dando cuenta de haberse declarado en huel-
sra pacífica los obreros del central "Purlo". 
Según manifestaciones hechas a la citada 
autoridad municipal por el administrador 
del central mencionado, la huelga hab rá 
quedado terminada a i mediodía de ayer. 
En las demás fincas de aquel té rmino 
reina tranquilidad. 
E L CORONEL CONSUEGRA H A SALIDO 
PARA CIENFUEGOS 
E l Subsecretario de Gobernación, -co-
ronel Ib rab ín Consuegra, salió anoche para 
Clenfuegos. 
E l viaje de dicha señor tiene por ob-
leto conocer de ccr>ca las aspiraciones de 
los huelguistas de las villas y rendir un 
Informe. 
D E Y A G U A J A Y 
Octubre 19 —Los obreros de las Ingenios 




5 P A S A J E R O S 
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E l n ú m e r o de este marav i l loso mode-
l o representa n o s ó l o los cabal los de 
fuerza, s ino l o qne es m á s esencial h o y 
d í a : e l n ú m e r o de k i l ó m e t r o s qne ha-
ce p o r g a l ó n de gasol ina. 
Y , a d e m á s , tiene usted U N A U T O -
M O V I L de r e p u t a c i ó n b i en sentada. 
i 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . 
en huelga, observan una actitud pacífica. 
Muchos de éstos se ausentan de la co-
marca. Ambos ingenios trabajaban activa-
mente en la reparación y limpieza de sus 
grandes casas de máquinas , con el f i n 
de romper la molienda en ei mes de D i -
ciembre, pues dada la extensión de su» 
campos de caña, en el valle de Yaguajay, 
Gualnabo, Santa Curz, Mencses, Jobo Ro-
sado, Aguas Azules, etc, necesitan empezar 
temprano sus faenas para moler toda la 
caña. 
La huelga r e t a rda rá los trabajos, oca-
sionando pérdidas de consideración si no 
se soluciona pronto. 
Se nota escasez de brazos en loa ba-
teyes de las colonias de toda la comarca-— 
E L CORRESPONSAL. x 
*********** jr***-^*-* '**^"**"^^* 
Q U E M A D U R A S 
E n ex p r i m e r cen t ro de socorros 
f u é as is t ido anoche p o r e l d o c t o r 
B a r r o s o , a u x i l i a d o d e l p r ac t i c an t e 
Planas , Cons tan t ino F e r n á n d e z , de 
19 a ñ o s de edad y vec ino de San I s i -
d ro 46. 
Presentaba graves quemaduras e n 
e l v i e n t r e , p ia derecho y mano , m u s -
1q p i e r n a y p i e i zqu ie rdo , de p r o -
n ó s t i c o grave , las que »e o c a s i o n ó a l 
v e r t é r s e l e enc ima casualmente u n 
j a r r o con leche h i r v i e n d o e n s u d o -
m i c i l i o . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A B U R R I D A B E L A T I B A 
E s t h e r G o n z á l e z y L ó p e z , v e c i n a 
de E n r i q u e V i l l u e n d a s n ú m e r o 149, 
l e t r a I , f u é as i s t ida aye r en e l se-
gundo cen t ro de socorros p o r e l doc*-
t o r Junco A n d r é , de u n a i n t o x i c a -
c i ó n g rave p r o d u c i d a p o r i n g e s t i ó n 
de pe rmangana to de potaza, t ó x i c o 
que d i jo l a paciente h a b í a tomado 
con e i p r o p ó s i t o de qu i t a r se l a v i -
da p o r estar a b u r r i d a . 
H E R I D O G R A T E 
A y e r t a r d e se encon t raba esta-
cionado con e l c a r r o de que es c o n -
duc tor , en l a esquina de P i l a y 
Omoa, B e n j a m í n P l ñ e y r o a y G a r c í a , 
vec ino de E s t é vez n ú m e r o 70. Como 
v i e r a que e l m e n o r R e n é M a y y H e r -
n á n d e z estaba j u n t o a l a m u í a que 
t i r a b a de su v e h í c u l o , y temiendo t a l 
vez que le o c u r r i e r a a l g ú n percanse 
r e q u i r i ó a l c i tado menor , qu i en hubo 
de a r r o j a r l e u n a p i e d r a con la que 
lo l e s i o n ó en l a f rente , o c a s i o n á n d o -
le u n a h e r i d a de seis c e n t í m e t r o s , de 
f o r m a es t re l l ada c o n f r a c t u r a d e l 
hueso f r o n t a l siendo ca l i f i cada , s u 
estado de gravedad , p o r e l m é d i c o de 
g u a r d i a en l a casa de sa lud " L a B e -
n é f i c a . " 
M r a n M acertado 
Nues t ro a n t i g u o y cor rec to amigo 
e l s e ñ o r Rafae l A r t o l a y G a r c í a , P r e -
sidente de l P a r t i d o Conservador de 
Guanabacoa, p o r decer to p re s iden -
c i a l , y a propues ta de l Secretar io de 
A g r i c u l t u r a , acaba de ser n o m b r a d o 
Jefe de l Negociado de I n m i g r a c i ó n . 
E l n o m b r a m i e n t o ha sido acertado y 
j u s to , po r cuyo m o t i v o h a causado 
verdadera s a t i s f a c c i ó n l a d e s i g n a c i ó n 
de l s e ñ o r A r t o l a en q u i e n c o n c u r r e n 
grandes m e r e c i m i e n t c s para ocupar 
e l i m p o r t a n t e cargo. Reciba nues t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
E l ingeniero megicano 
señor Boiaños Cacho 
SERA PtnESTO BN- L I B E R T A D X>E t W 
MOMENTO A OTBO 
Hace poco tiempo la Policía Secreta de-
tuvo al ingeniero mejicano señor Emil io 
Bolafios Cacho, acusado de haber opera-
do con lo saldados en Orlente, fabricando 
bombas para volar puentes y alcantari-
llas y desde su detención se halla recluido 
en el Castillo de la Fuerza. 
Según nuestras noticias el señor Pre-
sidente do la República f i rmará en bre-
ve un decreto disponiendo la l ibertad 
del citado ingeniero, a v i r tud de escrito 
presentado por éste e informado favora-
blemente en la Secretaría de la Guerra. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
COMIENZO D E OBRAS 
La Jefatura del distrito de Oriente ha 
participado que el día 5 de los corrientes 
comenzó el contratista señor Faboso las 
obras de defensa y encauzamiento del r ío 
"Miel ," en Baracoa, en la carretera de 
dicho pueblo a Sabanillas. 
VS CONTRATO 
E l distri to de Matanzas remitid un 
ejemplar del contrato celebrado con el 
señor Alberto Grú una vez fijados en el 
mismo los sellos del impuesto que le co-
rrespondía. 
PARA E L RASPADO Y PINTURA D E 
UNO DE LOS PUENTES 
* T̂ a jefatura del distri to de Santa Clara 
remit ió a la aprobación superior el pro-
yecto para el raspado y pintura de los 
puentes "Ochoa" y "Sagua la Chica", s i -
tuados en la carretera de Santa Clara a 
Calbarién. 
PLANOS 
Por la jefatura del distr i to de Pinar 
del Río fueron remitidas dos copias del 
pinto parrolarlo de una faja de terreno 
que se ocupó a la finca Yagua, pertene^-
clente a los herederos de Maséda por 
motivos de la construcción de la carrete-
ra de Puerta de Golpe a Palacios. 
REPARACION DE UN TRAMO 
A la aprobación superior remitió la Je-
fatura de Santa Clara el proyecto de re-
paración del tramo de carretera de Santo 
Domingo a Sagua. 
DE ESQUINA D E TEJAS A COLISEO 
Y, por la jefatura del distr i to de Ma-
tarzas se remitió a la aprobación supe-
rior el proyecto definitivo para la cons-
trucción de la carretera de la esquina 
de Tejas a Coliseo. 
ASCENSOS 
Por Decreto Presidencial, el señor Pre-
sidente de la República ascendió al señor 
Ramón A Tapia y Puentes, a la plaza de 
Ingenlnero Jefe de Primera Clase de plan-
t i l la . Jefe del Negociado de Suministro 
de Aguas, Cloacas e Ingenier ía Municipal, 
de la Secretaría de Obras Públ icas , con 
el haber anual de cuatro m i l pesos 
(?4.000.00) con que figura en el Presu-
puesto vigente. 
También por Decreto Presidencial fué 
ascendido al señor Leopoldo del Cueto 
y Sámchez a ingeniero de primera clase 
de plantilla, afecto al Negociado de Ca-
P. con el haber anual de tres mi l pesos 
minos y Puentes de la Secretaría de O. 
Jefatura de Policía 
L A COBRANZA D E MULTAS POR I N -
FRACCION DE L A L E Y D E L CIERRE 
Por la Jefatura de policía se pasará 
hoy a las diversas estaciones la siguien-
te circular, relativa a la cobranza de mul -
tas por infracción de la ley del Cierre: 
"La Secretarla de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, en escrito de fecha 8 de 
los corrientes, dice a esta Jefatura lo si-
guiente : 
"Por Decreto Presidencial núm. 14SS, 
publicado en la Gaceta Oficial, la impo-
sición y cobranza cíe las multas' por i n -
fracción de la Ley del Cierre, han pasado 
a cf-nocimiento de los Alcaldes Munici-
pales. 
"Como que algunos Presclntos conti-
núan dando cuenta a esta Secretaría, con 
la imposición de las expresadas multas 
me permito interesar de usted, se digné 
dar las órdenes que estime pertinentes. 
} 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a fe l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
Fortalece s in alcoholizar 
e l organismo. 
la» preci tada» maltas,, den cuenta a l se» 
ñ o r Alcalde MunieipaL."' 
Lo qua ae circula para general cquo-
efen lento, y máa exacto cumplimiento.. 
rí̂  SanyrriLly, 
Cboranel del Ejercita, 
Jefe de Policía en Comlsióm 
El i n s t r u c t o r de 
A r t i l l e r í a 
L L E G A B A D E VIS BTOME^xO jjs 
O T K O ^ - L A C O M I S I O N QUE I B A 
A E S P A J Í A ^ - O D U L S T O S , T R A S -
L A D O S ¥ O T R A S N O T I C I A S D E 
L A S E C R E T A R I A D E L A 
G U E R R A 
H a sal ido ya de los Estados U n i -
dos y debe l l egar m u y en. breve a l a 
Habana , e l comandante Goldermanr 
amer icano , qne v iene como i n s t r u c -
t o r de l a A r t i l l e r i a de Costas d e l 
E j é r c i t o de Cuba. 
E N C O m S I O N A E S P A Ñ A 
H a n sido designados e l teniente v e -
t e r i n a r i o Celest ino F o r u s y H e r n á n -
dez, e l sargento M i g u e l B a y a r r i M a r -
t í n e z y los soldados albai tarea Neme-
sio Veloz P é r e z y J o s é Sánc lxez M a r -
t í n e z , p a r a qne se t r a s l aden a Espa-
ñ a a f i n de conduc i r a l a Habana coa 
e l cuidado debido u n cabal lo y dos 
yeguas que S. M . A l fonso X I H ba 
regalado a l bonorab le s e ñ o r P res i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
A i teniente F o r u s le s e r á n e n t r e -
gados |1.000 a j u s t i f i c a r , y $150, t a m -
b i é n a j u s t i f i c a r , a cada uno de los 
t res a l is tados, d i s f ru tando e l o f i c i a l 
de una dieta de $10 d ia r ios y de o t r a 
de $3.00 cada a l i s tado . 
I N D U L T O S 
H a n sido indu l t ados de l t i empo que 
Ies quedaba p o r c u m p l i r , los penados 
m i l i t a r e s soldados N o r b e r t o R o d r í -
guez, condenado a u n a ñ o y u n d í a 
por f a l t a r a los deberes de l c e n t i -
ne l a ; Gerardo Sigles G o n z á l e r , c o n -
denado a cebo meses y u n d í a p o r 
desobediencia, y F ranc i sco Azanza , 
condenado a dos a ñ o s , diez meses y 
1 d í a , p o r i n s u b o r d i n a c i ó n - , 
L I C E N C I A D O 
E l soldado R a m ó n R o d r í g u e z V a l -
d é s , ' pe r t enc ien to a l noveno D i s t r i t o 
M i l i t a r , h a sido l icenciado po r i n u -
t i l i d a d f í s ica -
—Se t r a s l ada d e l Noveno D i s t r i t o 
M i l i t a r a l Serv ic io de V e t e r i n a r i a a l 
soldado Al f redo T a m a y o Rica rdo . 
—Se dec la ra necesario a i serv ic io 
m i l i t a r e l v i a j e efectuado p o r e l p r i -
m e r teniente Sant iago R o s e l l y L e y -
te V i d a l , d e l Octavo D i s t r i t o M i l i t a r , , 
en t re Habana y Sant iago de Cuba , 
du ran t e los d í a s 15, 16 y LT da agos-
to ú l t i m o . 
—Se declara necesario a l serv ic io 
m i l i t a r el v ia je efectuado por e l c a -
p i t á n m é d i c o E m i l i o L ó p e z de l Cas-
t i l l o y Ocboa, en t re H a b a n a y S a n -
t i ago de Cuba, d u r a n t e los d í a s 15, 
1G y 17 de agosto ú l t i m o . 
—Se dec la ran necesarios a l s e r v i -
cio m i l i t a r los via jes efectuados por 
e l comandante L u i s de l Rosa l y Que -
sada, de l segundo D i s t r i t o M i l i t a r , 
en t re C a m a g ü e y , H o l g u i n y regreso, 
du ran t e los dias comprendidos de l 
29 de sept iembre a l p r i m e r o de o c -
t u b r e de l co r r i en t e a ñ o . 
—Se t ras lada de l sexto D i s t r i t o M i 
l i t a r a la C o m p a ñ í a de S e ñ a l e s , a l 
soldado Dion i s io P é r e z R o d r í g u e z . 
—Se deja s i n efecto e l p á r r a f o 2 
de l a O r d e n Espec ia l n ú m e r o 50 a. c. 
de l Estado M a y o r Genera l . E l p r i -
m e r ten ien te Rafae l G a r c í a Perera , a 
que dicho p á r r a f o se re f ie re , se p r e -
s e n t a r á a l Jefe de l Quin to D i s t r i t o 
M i l i t a r pa ra se rv ic io . 
—Se dec la ran necesarios a l s e r v i -
cio m i l i t a r los via jes efectuados p o r 
e l t é n i e n t e c o r o n e l Des ider io R a n -
gel Espinosa , de l noveno D i s t r i t o M i -
l i t a r , en t re Fomen to , H a b a n a y Sanc-
t i S p í r i t u s , du ran te los d í a s de l 25 
a l 28 de j u l i o ú l t i m o . 
—Se concede l a c o n m u t a c i ó n de 
a lo jamien to a r a z ó n de $30>00 m e n -
suales, a l u m b r a d o a r a z ó n de $4.50 
mensuales y combus t ib le a r a z ó n de 
$2.62 mensuales, a l p r i m e r t en ien te 
Gabr i e l Reyna y M a r t y , de l a C o m -
p a ñ í a de S e ñ a l e s . 
—Se concede u n mes de l i cenc ia 
con paga comple ta a l comandante 
Be rna rdo S a n d ó V e r d e c í a , de l p r i m e r 
D i s t r i t o M i l i t a r . 
—Se conceden quince d í a s de l i -
cencia por enfermo a l p r i m e r t e n i e n -
te J o s é Ors y B e l l i d o de L u n a , d e l 
octavo D i s t r i t o M i l i t a r . 
C A S T O R I A 
p a c » P á r v e i o a j S i f l o » 
En Usa m mSs © fteínta ¿fia* 
Lleva ta 
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NOTICIÉBO 
Este es el artículo de la humildad, 
el del reportaje que no se hace si-
auiera yendo a buscar al borde de 
los sucesos cieita frescura de emo-
c:6n sino ese otro en que la plu-
ma/reseca, yace junto al periodis-
ta cuyas manos van tan pronto de 
las tijeras al frasco de goma. Nada 
habrá hoy de comentarios críticos, 
de orgullosos dogmatismos, del én-
fasis fácil de quien traza normas 
para andar sin acordarse de los pro-
pios tropiezos... En los alborea de 
la temporada de otoño, mientras el 
«stío colma ya los sopores de sus 
medios días y ei esplendor de sus 
crepúsculos, los corrillos de gente 
de teatro bullen de actividad y ma-
lignidad: las noticias se cruzan co-
mo armas, se oyen suspicacias, te-
mores, promesas, secretos rigurosa-
mente comprobados que se de'mfpn 
ten luego, jactancias, lamentacio-
nes. . . Los actores más fríos en la 
escena muestran en este juego una 
pasión digna de mejor causa. Y pa-
ra escribir, si esto es escribir, el 
artículo de las noticias basta apli-
car el oído indiscretamente a cual-
quiera de esas tertulias. Eso hare-
mos. 
Se asegura que Tirso Escudero, 
bi empresario de "La Comedia", reor-
ganizará su compañía y estrenará 
entre dos obras de esas semi-escé-
nicas, seml de circo, un drama es-
crito en francés por la señorita Mel 
garejo y traducido por Jacinco Be-
tiavente- Margarita Xlrgu actuará 
en "La Princesa", mientras la Gue-
rrero y Mendoza realizan una excur 
Bión por provincias, y estrenará una 
traducción,—la primera hecha por 
los hermanos Alvarez^ Quintero—de 
"L'autre danger" de Maurice Don-
nai. Ricardo Puga, Celia Ortiz, Al-
berto Romea e Irene Alba—separada 
violentamente de la compañía de 
"Eslava"—empezarán a mediados de 
Septiembre en • el nuevo "Odeón". 
Los de "Lara" se quedarán algún 
tiempo en América y en su lugar la 
excelente compañía de Antonia Pla-
na y Luis de Llano realizará una 
temporada en el teatro de la Corre-
dera, para la cual cuenta con obras 
nuevas y con la simpatía del públi-
co que no olvida sus triunfos del 
año pasado en el "Infanta Isabel". 
E n este teatro, bajo la dirección ar-
tística (¡ ¡ i) del empresario Arturo 
Serrano, trabajará una compañía de 
la cual son primeras figuras Mer-
cedes Pardo, Rafael Ramírez y Paco 
Alarcón; y mientras la compañía se 
ajusta por provincias, esa gran ac-
triz trashumante, incansable cigarra 
y pésima hormiga, digna como ar-
tista y como mujer de mejor suer-
te, Rosario Pino, aparecerá durante 
treinta días—cometa melancólico— 
en el escenarlo de la calle del Bar-
quillo. E l "Real" tiene ya empresa-
rio y se anuncia además de una se-
rie de bailes rusos, la venida de Sa-
natello, María Gay, Batistini, el gran 
Schppa y de María Barrientes. E n -
rique Borrás volverá a representar 
en catalán y los escritores barcelo-
neses se aprestan a copiar de nue-
vo las obras que, faltas de Intérpre-
tes, habíanse empolvado en los ca-
jones. A Simó Raso lo ha abandona-
do en América toda su compañía y 
los dueños del teatro "Cervantes" 
no parecen dispuestos a esperarle. 
L a Cobeña y su hueste volverá a fa-
tigar al paciente "Teatro Español" 
con alguna nueva vulgaridad efec-
tista de Federico Olíver. E l orgu-
lloso Morano seguirá desterrado en 
provincias y pueblos. Mercedes Pé-
rez de Vargas espera el regreso de 
la compañía de Yáñez para sumar-
se a ella, y gentes que se dan por 
bien enteradas aseguran que María 
Malou tardará mucho en volver de 
la Argentina... Decir que Loreto y 
Chicote ocuparán el cómico no es 
dar una noticia, pues resultaría tan 
trasnochada como informar al públi-
co habanero de que Casimiro Ortas 
y la Mayendía no formarán este año 
parte de la compañía de "ApoTo". E n 
el teatro "Reina Victoria" Cadenas 
cultivará la fructífera opereta; en 
"Prlce" prepara el simpático maes-
tro Lleó un nuevo intento de reavi-
var la vieja zarzuela española ase-
sinada más por la falta de ingenio 
de los autores que por viudas más o 
menos alegres, por condes, prínci-
pes y soldados de chocolate. Del 
"Gran Teatro" nada se sabe y de 
"Novedades" no vale la pena de sa-
ber. En este párrafo quedan casi por • 
completo dichas las noticias de hoy | 
y solo una, que merece párrafo apar- I 
te dejaremos para buscar un efcc- : 
to final a este artículo. 
Parece sor oue Cresrorío Martínez 
Sierra no está seguro de cumplir 
sus compromisos con los dueños del 
"Teatro Eslava" y que ya coquetean 
con Ramón Peña, que ha venido de 
la Habana con propósitos de con-
quista. ¿Volverán a resonar en el 
pasadizo de San Ginés las melodías 
cursis' de antaño? No es ciertamen-
te el autor de estas líneas amigo in-
condicional dei señor Martínez S'e-
rra de quien lo separan incompati-
bilidades profundas y más de un re-
cuerdo; pero sería Injusto no reco-
nocer sin rebajarse, que además del 
talento demostrado tantísimas ve-
ces en sus obras por el novelista de 
" E l ae:ua dormida" y el dramaturgo 
de "Canción de cuna", merece por 
su actividad, por la orientación ha-
cia la belleza de sus múltiples ini-
ciativas, gratitud de los artistas de 
España. No Importa si una mezquina 
egolatría lo llevó a acaparar carte-
les y a proteger solo a mediocres. 
Sobre eso está su campaña esforza-
da del pasado año y sus promesas 
de darnos éste entre otras muchas 
obras Interesantes " E l poder de las 
tinieblas" de Tolstoy y una de las 
más bellas producciones de Gerardo 
Haupmtman. Por su carácter y por 
su táctica el señor Martínez Sierra 
tiene antipatías muy fieles; y quien 
esto escribe ha sorprendido más de 
una sonrisa placentera al susurrase 
la noticia antedicha. Ojalá que no 
se confirme: el señor Martínez Sie-
rra ha trabajado en todas sus em-
presas editoriales y teatrales para él 
sobre todo y para el Arte luego. 
Otros muchos, en su lugar, habrían 
hecho solo lo primero sin la discul-
rja casi absolutoria de lo segundo. 
Estas y otras cien noticias corren 
i r los mentideros de Madrid, y 
A©OlAF3 ^6 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
> 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
aunque no se confirmen tienen de \ 
momento la virtud de servir de pas-
to a las curiosidades. De seguro mu-
chas de ellas serán rectificadas, al-
gunas ocurrirán de modo contrario 
al que se anunc ió . . , ¡Qué importa1 
Con que una siquiera se confirme el 
próximo año por esta fecha los 
oráculos escénicos volverán a ser 
escuchados con igual fé; por que 
tanto en las deleznables profesías 
teatrales como en las históricas, na-
die se acuerda de los millares de va 
ticinios no realizados, sino en los 
dos o tres que se cumplieron. 
A. Hernández CATA. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
Anoche l l e g ó el "Barce lona". -r -El "Olivette" trajo otro contingente 
de chinos.—Distinguidos pasajeros que llegaron y salieron ayer. 
— L o que l levará hoy el "Reina María C r i s t i n a " . — E l "Morro 
Castle" ha sido t a m b i é n incautado".—Exportaciones prohibi-
d a s . — E l "Buenos A i r e s " . — ¿ U n suizo expulsado? 
L L E G O E L "BARCELONA*' 
Anoche a las 8 entró en puerto, 
el vapor español "Barcelona," de la 
línea de Pinillos, precedente del puer-
to de su nombre y escalas, vía Cana-
rias y Santiago de Cuba, que trae 
carga y sobre 400 pasajeron. 
Hoy por la mañaan será despa-
chado. 
V I A J E S E X T E A S 
Cuando termine sus operaciones 
en la Habana, el "Barcelona" saldrá 
rápidamente para Nueva Orleans y 
de allí irá directo a España con 
carga. 
Después emprenderá un nuevo via-
je extraordinario del Norte de E s -
paña para la Habana, a virtud de la 
demanda de pasajes que hay allí pa-
ra Cuba. 
E l "Cádiz", de la misma línea, que 
está ahora en España, dará otro via-
je extra por el mismo motivo, salien-
do en breve de Coruña para la Ha-
bana. 
Espérese que estos dos trasatlán-
ticos traigan dos grandes contingen-
tes de pasajeros. 
E L ^ O L I V E T T E . " — OTEOS 62 
c a r a o s 
Anoche después de las siete llegó 
de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano "Olivette," condu-
ciendo carga general y 204 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraba otro contin-
gente de inmigrantes chinos, ascen-
dentes a 62, que fueron remitidos a 
Tiscornia y que desembarcarán hoy. 
Con su llegad» ê sigue confirmando 
lo alarmante de la inmigración asiá-
tica. 
VICTOR MUSOZ 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Olivette," figuraba nuestro distin-
guido compañero en la prensa, el 
ameno escritor señor Víctor Muñoz, 
que fué a presenciar la serie mun-
dial de baseball celebrada reciente-
mente en Chicago y Nueva York. 
PTJBILLONES 
En el mismo buque llegó de los 
Estados Unidos el popular empre-
sario de circo señor Antonio Pubi-
llones que viene de contratar nume-
rosos artistas para la próxima tem-
porada Invernal. 
REGINO L O P E Z 
Otro pasajero del correo de a Flo-
rida era- el popular actor cómico se-
ñor Regino López y familia, que re-
gresa de una temporada de recreo 
en el Norte. 
E L «MORRO C A S T L E " HA SIRO 
INCAUTADO 
Por fuente fidedigna hemos sabi-
do que el vapor "Morro Castle', de 
la Ward Line, que hacía la carrera 
Nueva York-Habana, ha sido también 
incautado por el Gobierno americano 
para dedicarlo a transporte de gue-
rra. 
Dicho buque está aún sufriendo 
reparaciones en el dique de Nueva 
York, y no estará listo hasta el día 
27, en el cual pensaba reanudar sus 
viajes a Cuba, según anunció la ca-̂  
sa consignataria. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor "Mascotte" embarca-
ron ayer para Nueva York: 
E l popular músico español señor 
Quinito Valverde, que va a reunirse 
con sus huestes de la compañía Ve-
lasco, el funcionario consular cuba-
no señor J . Nelson Polhamus, el ca-
tedrático de botánica del Instituto de 
Tokio (Japón) señor P. Jokoi, ei pe-
riodista argentino' señor Laureano 
Rodrigo y el comisionista suizo se-
ñor Max Schenetzer. 
Respecto a este último pasajero, 
que llegó hace tres días en el mis-
mo vapor, dícese que regresa al lu-
gar de su procedencia a Instancias 
de las autoridades cubanas por ha-
ber hecho manifestaciones favora-
bles para Alemania y no ser persona 
grata en este país; no obstante no 
se ha podido comprobar que fuese 
realmente expulsado. 
LO QUE L L E V A R A E L «CRISTINA'» 
En la tarde de hoy saldrá para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina," llevando el tránsito de 
| Méjico y sobre 400 pasajeros de la 
¡ Habana. 
E n Cámara embarcarán en nues-
tro puerto los siguientes pasajeros: 
E l Více-Cónsul de España en la 
Habana señor Angel Díaz de Cuesta 
y señora. • 
Los señores Angel González y fa-
milia, Tomás Insua, Luis Martínez y 
señora, Alfonso Serrano, Gumersindo 
Díaz y señora, Dimas Pardo, Enrique 
Antero González, Aquilino Alvarez, 
Juan Rimblas, Manuel Paz, Carmelo 
Araluce, Manuel Alvarez, Enrique d© 
la Vega, Juan Gutiérrez, Amado Al -
varez, Juan Gómez, Cándido Martí-
nez y familia, José Copas, Ernesto 
González, Antonio Gómez. Narciso 
Menéndez, Chefain Rodríguez, Ma-
nuel Pérez, Lázaro Anduango y Pe-
dro Caniles. 
E L EMBARQUE D E L PASAJE 
E l pasaje podrá seguir embarcan-
do por la Machina, por haberlo así 
autorizado la Secretaría de Hacien-
da, previa la Inspección de su equi-
paje por los Inspectores especiales 
y de la sección de la moneda. 
Podrán también los pasajeros to-
mar la embarcación que quieran pa-
ra ir a bordo, después de ser ins-
peccionados y comprobarse que no 
llevan ningún artículo cuya expor-
tación esté prohibida. 
EXPORTACIONES PROHIBIDAS 
Como carga no llevará el "Reina 
María Cristina" de la Habana más 
que 500 cajas de tabaco elaborado y 
175 sacos de azúcar, pues el gobier-
no ka prohibido el embarque d© 
otras mercancías de distintas clases 
que están sujetas al reciente decre-
te sobre las expertaciopes. 
E L «BUENOS A I R E S * 
E l vapor correo español "Buenos 
Aires." llegará a la Habana el próxi-
mo día 22 procedente de Barcelona, 
Cádiz y Nueva York con carga y pa-
sajeros. 
DOS BLANCOS 
Hoy se espera el vapor americano 
"Coppename," procedente de Nueva 
Orleans y el martes el "Santa Mar-
ta," procedente de Nueva York. 
Ambos son de la flota blanca y 
traen carga y pasajeros, el segundo 
en número de 40 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido ascendidos a teniente de 
navio de la Marina de Guerra Na-
cional los alféreces Lorenzo Cama-
cho y José Van-der-Guth; a alfére-
ces de navio los de fragata Felipe 
Cárder^g Aguilera; Ramón Rodrí-
guez Pídoni y Manuel Reina Perei-
ra; a primer maquinista, al segundo 
Enrique Sierra del Hoyo; a segundo 
los braceros Francisco Alvarez L a -
rrús, Ramón Lego Arrón y Juan 
Sierra del Hoyo. 
Han sido nombrados alféreces de 
fragata los guardias marinas Gastón 
Fernández Supervielle; Armando Ca-
ballfn Comesañas; Oscar Rivero Or-
tiz; Virgilio Beltrán Maclas; José 
Hernández Dejer; Evaristo Ulloa 
Ferrer; José Torres Curbelo; Fran-
cisco Begnor Marty; Domingo Pérez 
Naranjo; Tomás García Camba y Jo-
sé García Sotolongo. 
F U N D A D O E-N 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO. . . . . . , . $ 12.900.000.W 
R E S E R V A « S 14.300.000.00 
ACTIVO T O T A L v. . . . . . . . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WÜliam & Cdeor Sta.—LONDRES, B*nk Bul-
ding^i, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España © Islas Canarias y Baleares y ©a todas 
fe»» otras plazas Bancables del muiuio. —. 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS se admiten depósitos a ln. 
teres desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expld«n C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A I iANO, 92.— MONTE» 
Í1S__MTTRALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67, 
Oficina prfnclal, OBRAPIA, 33. 
AdnigaHtra<»r»i: R. D E A R 9 Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
L a c a r t a g e o g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
j Para adquisición dfe los diyersoá 
i locales, ganado, armas, material téc-
nico, etc., que la unidad necesita, el 
i Estado Mayor destinará en breve un 
i crédito y entonces se procederá a 
j terminar con gran rapidez la orga-
i nización e instrucción. 
PERSONAL Y S E C C I O E S 
Cuando esté completa la Compa-
| fa'a. tendrá siete oüciales y 192 alis-
; tados distribuidos en la siguisnt3 
¡ forma: 
1 Jefatura: Un capitán, un primer 
I teniente, un sargento primero, un 
¡ sargento cuartelmaestre y comisarlo, 
dos cabos, dos cocineros, dos corne-
tas, cuatro soldados y dos asisten-
| tes. 
Sección montada! Un primer te-
niente, un sargento de establo, tres 
sargentos, seis cabos, dos herrado-
re-, un talabartero, un albéltar y 40 
soldados. 
Secciones desmontadas: Serán dos 
y cada una de ellas tendrá: Un pri-
mer teniente, un segundo teniente, 
tres sargentos, siete cabos, un mecá-
nico y 46 ¡lí:dados. 
Sección de transporte a lomo: Ha-
brá dos también, con un cabo y cua-
tro toldados cada una. 
Sólo hay cubiertas hasta ahora dos 
plazas de tenientes; las otras cuatro 
habrán de cubrirse con cadetes de los» 
<2Ue resulten aprobados en el curso 
especial de ia Academia del Morro, 
prefiriéndose entre ellos a los que 
sean ingenieros. 
LO QUE S E R i L A COMPAÑIA: SU 
FINALIDAD.—LA CARTA GE0GRA-
FICO-MILITAR 
Trabajos de extraordinaria impor-
tancia están reservados a la nuevi 
unidad militar, pues ella ha de ser, 
cuando termine su completa organi-
zación, una perfecta Compañía de In 
genieros militares y de Zapadores, 
tan bien preparada como cualquiera 
de sus análogas en los ejércitos de 
las otras naciones No será, pues, un 
sencillo grupo de obreros destinado 
a realizar obras de escasa Importan-
cia, sino que tendrá en verdad este 
nuevo cuerpo todo el elevado carác-
ter que ya hemos Indicado. 
Una misión de las más transcen-
dentales que le será confiada, es el 
levantamiento de la carta geográfico-
militar de la República, estando ya 
en poder del Estado Mayor dei Ejér-
cito un estudio sobre el método más 
conveniente para esos trabajos. 
L& verdadera esperanza de las au-
toridades militares con respecto a la 
I n t e r e s a n t e a l o s 
s e ñ o r e s a b o g a d o s 
TRATADO D E L A MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal óet 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuan;io 
ha cbtenido su emancipación y al lle-
gar a la mayor edad, así como do jcs 
derechos y deberes de sus padres, ü» 
su confejo de familia, de su tutor y 
de su protutor. Obra escrita por los 
doctores Secundio Codorch Manan y 
S- Coderch y Mir, del ilustre Colegio 
de Abogados de Barcelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como del Foro cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela: $3.00. 
E L CONSEJO D E FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supre-
sión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celís 
L a presente obra es un estudio 
crítico-histórico d i Consejo de F a -
milia en la antigüedad y en la época 
actual. 
Un folleto en 45o. rústica: $0.50 
DERECHOS D E SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R . Gu-
tiérrez de Celis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogados 
de le Habana. 
L a presente obra es de suma utili-
dad a todos los seüores abogados pa-
ra los casos prácticos que contiene. 
Un tomo en octavo mayor, rústica, 
60 centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redactados según las 
Leyes y costumbres de Cuba, por 
Luis Dulzaides y Pereyra. 
De esta obra por estar completa-
mente agotada, solo podemos ofrecer 
un corto número de ejemplares. 
Un tomo en 4o. rústica. $3.00 
L I B R E R I A «CERVANTES", D E R I . 
CARDO VELOSO 
Galiana, 62. esquina a Neptnno.— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4598. 
HABANA, 
Pídase el Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia qu© se re-
mita enteramente gratis. También 
acaba de ponerse a la disposición del 
público el Catálogo de OBRAS D E 
EDUCACION. (»\ 
Compañía, es llegar a constituir en 
un futuro próximo un completo Cuer-
po de Ingenieros Militares, con ofi-
cialidad dei ejército .alistados esco-
gidos y empleados civiles. Esta or-
ganización se hará cargo entonces 
de todo lo relacionado con fortifica-
ciones de campaña, levantamiento do 
mapas y croquis militares; prepara 
clón de campamentos y acantona • 
mientes; fortificaciones permanentes 
de costas y de puntos estratégicos del 
interior; carreteras, líneas de ferro-
carril y puentes militares; (toda cla-
se de vías de comunicación no desti-
nadas a servicio informativo, pues 
éste dependerá exclusivamente de la 
Compañía de Señales); explosivos y 
demoliciones y toda clase de construc 
clones militares e Instalaciones eléc-
tricas, de motores y proyectores, pa-
ra esas construcciones. 
INSTRUCCION D E L A COMPAÑIA-
ACTUACION EN CAMPAÑA 
E n época de paz, el Cuerpo de In -
genieros sostendrá escuelas de car-
pintería, mecánica, albafiilería, elec-
tricidad, etc., en las cuales el solda-
do podrá aprender un oficio que le 
reportará grandes provechos, tanto 
en su vida militar como para des-
pués de licenciado. 
Además de las clases prácticas en 
esas escuelas, los soldados recibirán 
instrucción en distintas asignaturas, 
especialmente dibujo, agrimensura 
(con todos los instrumentos necesa-
rios), geografía, nociones de mate-
máticas, etc. 
Parte de la Compañía de Ingenie-
ros será montada y el resto desmon-
tada. 
L a Sección de Caballería acompa-
ñará en campaña a la vanguardia de 
un columna, para practicar rápida-
mente los primeros reconocimientos, 
croquis, reparaciones en las vías do 
tráfico y construcción d© puentes l i -
geros para vados. Parte de esta sec-
ción será perfectamente instruida en 
demoliciones militares para el caso 
de una retirada forzosa. 
Los pelotones desmontados tendrán 
ambos igual preparación, y serán 
destinados a completar y reforzar, en 
un avance, las obras realizadas por 
la Sección montada. Esos pelotones 
tendrán, pues, a su cargo obras defi-
nitivos, y estarán preparados para 
construir toda clae de vías de comu-
nicación y de transporte. Sus equi-
pos serán por lo tanto más comple-
tos . 
Lo que a grandes rasgos hemos ex-
puesto, es suficiente para compren-
der todo el alcance de los proyectos 
existentes en lo que se refiere al 
Cuerpo de Ingenieros, llamado a 
prestar extraordinarios beneficios al 
Ijijército de la República. 
Y en cuanto al capitán Demetrio 
Castillo, su reconocida capacidad, 
iniciativas y excelentes dotes de man-
do, dan derecho a augurarle un éxito 
franco en la organización de su Com-
pañía^ labor que ha emprendido ac-
tiva y entusiastamente. 
D E S D E SONGO 
Jamaica., Octubre, 5. 
Boda en la finca denominaida el 
Alto de Santiago, propiedad 
del señor San ti agro Zabalfl, 
Atentamente invitado i por mis queridos 
amigos señores Santiago Zabala y Anto-
nio de las Heras. salí de este pueblo en 
compaflía del Rvdo. Padre Señor Teodo-
ro Ansótegui, muy querido en esta jnrls-
dicci6n como también en ublón de los 
amigos F-rneeto Pérez, señores Branllo 
Abren y Dloclesio Canet, y en grata ca-
balgata llf-gamos ti las doce p. m. a la 
morada de los esposos Santiago Zabala y 
Clara D. de Zabala. Allí nos encontra-
mos con una Inmensa concurrencia. AI 
momeuto fué improvisado un lindo aitar 
Sor las hermanas de la desposada. A las os p. m., apareció la novia radiante de 
hermosura, señorita Sllverla Zabala Dau-
dlnot y el novio, señor Carlos de las He-
ras; los que fueron apadrinados por la 
señora Clara Dnudlnot de Zabala, madre 
de la novia y el señor Alejandro Pony-
miró, rico hacendado. Dándose principio 
al acto matrimonial por el Rvdo. Padre 
Ansótegul, quien cumplió el acto tal cual 
él acostumbra, , no faltándole ni el más rol-
mino detalle y una vez terminado se dló 
principio a las felicitaciones de los re-
cién casados, recibiendo una lluvia de 
flores. A continuación fnimos espléndi-
•lamente obsequiados con un oipulento al-
muerzo. 
Terminado* los obsequios los recién 
casneios se retiraron a sa nueva morada. 
He aqui la concurrencia: 
Señoras: Dupuy d© Poumlró, Floren-
tina R. de Zabaia, Encarnación B. de I>au-
dinot, Antonia G. d« Drullet, Jnlla de las 
Heras, Rita Riverí, Gertrudis G. de las 
Herns, María Conste, Micaela González, 
Crescencla Sirvarlé. 
Sí ñoritas • las simpáticas hermanas 
Clfira, Anlta, María, Juana, Carraita y 
Angelita Zabala, Modesta de las Heras, 
Trcnquilina Sánchez, Isabel Cébpcdes y 
Julita de las Heras. 
Señores: Antonio de las Heras, Floren-
cio de las Heras, Ignacio Bacque, Domi-
nico Dours, Eulogio P̂ y,. Salvador Gó-
mez. Emilio Daudinot, Ernesto Pérez. 
Emilio uiiitana, Idelfouso Martínez, Juan 
González, Santiago Zabala, hijo, y el no 
menos amable y compln cíente Ñorberto 
Zabala y Daudinot. 'hij« del amigo don 
Santiago Zabala, y Lorenzo Bueno. 
Deseo la mayor felicidad a los contra-
yentes. 
E L CORRESPONSAL*. 
D E S D E P E R I C O 
¡MODO TAN FACH 
P A B A S A N A H M l P i E t 
"Yo nunca me nr«^_ 
alguna pequeña ¿ S S ? «i t*, 
cíntomaa de erapáón ^ <>? 
Lo único que hago"*» 
poco de la pomada . 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón 
ce instantáneamente i» , 2 ^Pa^ 
apa.eciéndose la e n f e m ^ S ^ 
I-uve conocimiento de )»^TZ 
slnol por habérsela reTotS111^ ¿ 
tor a mi madre. %tado «l ¿¡ 
Tomás estuvo desesperad . 
te meses con eczema. w T ^ 
pleó la pomada Reslnol oUA ̂  ^ 
la piel como por arte AI 6 ««1 talento. 
La pomada Resinol y «i • ». 
Reslnol se venden por los l i ^ 5 
í^rmaxíéuticos. W Vm^^ 
números, suspenderá " ^ ¡ T T í ^ r 5 ^ 
raímente. Motiva t a l ' X h S ^ 
rtnlca imprenta qne hay en PlfÍ ' ^ 
trasladará muy pronto »« lte 
la capital de la iUprtui^ Pr0fliet̂  
Mnnnel Alvarez. 
Este buen amigo, nrestiirfn,.,. 
te de Martí C*m^%™U^™*<^ 
d as entre nosotros, m estañé 
ble no se prolongó más S f ^ J ^ 
trrsladarse a ;a capital i efL̂ n̂ " ' 
pra» para el gran establedmi^ * 
el referido pueblo gira b^fe ^ ? 
rial de Alvarez y Compañía. 
AI decirle adiós, le deseo saín* , 
peridad ^su^fiorecientes ne&od^ 
mar la atención sobre ello a 1 á w ' 
y al Municipio, Alcalde y Conc*^ 
El cementerio no es suñeien» •• 
este término Por el ûelo esunV" 
cldos restos de cadáveres qne cansad 
panto y dolor a los que van en crl-
miento de deberes sagrados a w : 
rros. 
Ocúpense de ello señor Álcalis ««, 
Jefe local de Sanidad, señores Con'»̂  





Este semanario local que ha poco co-
menzó a publicarse y que se captó las 
simpatías generales desde los primeros 
C l V d . l l e v a u n traje N 
^ W a t e " s a b r á que está vestí; 
e legantemente . Está fabricad 
d e l m a t e r i a l m á s fresco. 
F a L r i c a d o s ó l o por Rosenval: 
& W e i l d e Chicago, y vendii 
p o r todos los mejores sastres. 
R o s e n w a l d & W e 3 
Clothing Spedalties 
C H I C A G O 
BRUJERIAS 
Francisco Duany y ^éndM, ^ 
vecino de Vfres 11T, acusó 
Estación de Policía a -̂ nelia ^ 
dés, de Vives 119, y Cristina 
de Chamorro letra B. ei,jítíJ 
Dice el denunciante que ]t 
hacerlo mudar le arr0Jarí>° n̂lend» * 
de su casa una calabaza CODKU ^ 
joles, maíz, coco rallado y o"» 
vela. , . careo*-Da» acusadas n^a?'iL'?S,T?r& 
DESOBEDlE>CIA ^ 
El velante 342 ^ ^ f ^ f j 
ape^eIy^árePr^n¡Uneú ^ ^ dolo de desobediencia. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c C ^ í ^ í 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. 
e s s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o - , 
co- i6-
3: -v 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura ftaca£LJÍLte zx^ ' 
rablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrau 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. $65 ^ ; -
Valor responsable de las propiedades aseguradas. • • * „ 1.779̂  
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha-
Cantidades que se están devolviendo a los socios 
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. • - • _ 
Importe del fondo especial de reparto garantizado co 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, ^ ^ ^ ^ h c 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electr ^ ^3 
y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. • • * 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. ^ pirgj 
S A. MOYA t f ^ -
S I N O P E 
CARLOS A. M 0 * a j j _ ^ 
R A C I O ^ 
C u r a Ó e l C á n c e r , L u p u s , H e r p * * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U k ^ á 
y t u m o r e s . 
Í A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j f j d i l l o . C o n » u t t a s d 
E » P « c ¡ « l p a r a l o s p ó b r a s : d a 8 y ^ d * * 
AÑO L X X X V 
>IARíO D E L A M A R I N A Octubre 20 de 1917. 
B A S E - B A L L , 
/ A G I N A O N C E . 
T I N G , T E N N I S , & & 
! 
[ E N T A M © 
(POR HORACIO ROQUETA) 
J O H N Y E V E R S 
mndlal que acaba de fe-
ou?l ia tenido por teatro a 
r - A I las más Importantes ciuda-
tí0S los Estados Unidos cuando no 
de8 l á s importantes ha dejado mu-
1218 m desear en cuanto a concu 
cbo qae ^ r̂ TG, y ello prueba que 
rrencia se ren*^. ^ ^ al 
la ^ ^ ^ r t e norteamericano. 
V** ^ í a d a s en el "Big New 
^ como orgullosamente llaman 
T0r ^ í e f a la ?ran cosmópolis no 
102 y ° nunca de treinta mil almas 
pa8a?o s i í Contar que en muchas 
^ o n e s no llegaron a veintisiete 
mÍ^to es desencantador para los 
. ¿neos intransigentes que no qule-
convencerse de que allí como 
ieI1{ ?! baseball está sufriendo una 
crisis. ^ "n match de cham-
como le decían los i 
29 mil faná-
ticos. 
El dinero a 
sido gran cosa. Los vencedores no 
nueva-
Vedado 
^ „ comienzos de Abril entre bos-
P 1 0 ? ^ v gigantes nosotros hemos 
t 0 l una concurrencia de 32 mil per-
visio u y un sábado cualquiera de 
S-es y ónices el ansia de ver a Ty 
Cobb lleva al terreno 
repartir tampoco ha 
Los e ce res  
Jrdbido más que 3.666 dólares 
í los derrotados no mucho más de 
^PeTÍmente había derecho a espe-
ue New York correspondiera de 
S o modo a una serte mundial. 
yañana se encontrarán 
m t̂e los muchachos del 
?fnnis con los que defendiendo el 
¿ñor deportivo matancero quedaron 
vancedores e¿ el campeonato social 
L presidiera nuestro caro compa-
dro Mendoza. L a victoria obteni-
Z ei "domingo anterior por los yu-
murinos ios tiene llenos de satisfac-
ción y con grandes ansias de repe-
tir en su patio para dar ese gusto 
la considerable cantidad de faná-
ticos y fanáticas que en Matanzas 
acude a presenciar los matchs. 
Xo sabemos de cuántos games 
consta la serie, pero si el Vedado 
pierde mañana nuevamente, que mu-
cho lo dudamos, difícil le va ser ase-
gurar para su victoria deportiva esa 
página más. 
Confían, empero, los Marqueses, 
en que ellos están actualmente en 
perfectlsimo training y que pueden 
dar cordel a cualquier team de ama-
teurs que en Cuba pueda formarse. 
diablo "verdá" 
almendaristas. 
No obstante lo deslucida de su la-
bor, ei manager Mathewson dejó a 
Cuelo en su team toda la temporada, 
lo que significa muy a las claras que 
el manager sabe distinguir entre un 
pelotero y un vendedor de "perros 
calientes." Mathewson sabe por ex-
periencia que esos slupms son pasa-
jeros y que el cubano está llamado 
a un brillante porvenir deportivo. De 
esa opinión, y así lo hizo público el 
aplaudido redactor sportivo del Cin-
cinnati Enquier Mr. Jack Ryder, 
quien hablando del criollo dijo que 
había que darle tiempo al tiempo y 
que Cueto estaba llamado a romper-
le la cerca a los mejores pitchers 
de los Estados Unidos. Ojalá que 
el año próximo demuestre toda su 
pimienta y acometividad. 
De Aragón nada se sabe. Acaso 
como yo había pensado, se haya que-
dao en Richamond, en cuya alegre 
ciudad tenía el proyecto de estable-
cerle. E l simpático muchacho está 
siendo víctima desde hace tiempo de 
la más horrible neurastenia que el 
cerebro puede concebir. Neurosis 
que amenaza dar al traste con sus 
grandes facultades como jugador de 
pelota. 
Joseíto Rodríguez está al caer y 
habrá que verle ahora que se ha re-
vuelto con la harina de la serie mun-
dial. 
Seguramente Joe vendrá tan mo-
desto como antes, pero par de cami-
sas de seda marca 71.2 y par de ma-
jaguas asesinas y peligrosas para la 
santidad de las niñas no faltarán en 
su bagaje. Joseíto será debidamen-
te festejado y banqueteado por sus 
amigos con Mendieta y Massaguer en 
primera línea. 
Ya van tornando las golondrinas. 
A la llegada de Palmero y Luque ha 
seguido la de Miguel Angel González, 
a quien no obstante su valiosa ac-
tuación de este año en las grandes 
ligas, no se le ha hecho un buen 
recibimiento ni preparado homenaje 
de ninguna clase. NI siquiera Re-
gla, su pueblo natal, ha dicho nada 
en su obsequio. Y cuenta que si 
Regla está en el mapa dol baseball 
lo debe única y exclusivamente al 
famoso catcher del San Luis Nacio-
nal. El Ayuntamiento habanero es 
muy propicio a dar medallas y di-
plomas, muchas veces por pura 
bondad de los señores que lo inte-
gran, y realmente no nos explicamos 
por qué a Miguel Angel González, 
que de veras lo merece y que tan-
tos méritos se ha contraído con Cu-
ba, poniendo su nombre a envidia-
ble altura deportiva en la vecina 
Vankilandia, no se le da una pública 
demostración de que sus éxitos nó 
nos son indiferentes. 
Tienen la palabra los señores con-
cejales de Regla y la Habana. 
También Cueto acaba de regresar 
procedente de Cincinnati, donde, co-
mo ban dicho distintos colegas, aca-
ba de librar la campaña más Infor-
tunada de su vida artística. Cueto, 
Que es un maravilloso sluger, ha su-
frido el batting slump más prolon-
gado y pertinaz de que tenemos no-
ticias. Cierto que la compañía era 
ae alta alcurnia, pero no es menos 
«lerto qiie en otras circunstancias y 
con un elemento tan prestigioso o 
ttás que el del CInct lució a tan gran 
auura que Connie Mack se Interesó 
Por él y lo calificó como un pelotero 
ae gran porvenir. 
Aquí mismo en su inolvidable AI-
rendares Park. contra el New York 
nacional y contra los elefantes blan-
cos, bateó más de 400 lo que demues-
muy mucho que era un hombre-
He aqrií uno de los players que 
más dinero han percibido por sus 
servicios. Evers ha sido un/ mimado 
de la suerte en eso de recibir money. 
Su contrato con el Boston hace unos 
tonta mil pesos. Ya en esa fecha ha-
bía ganado mucho con el Chicago 
Nacional. 
Ahora con los qiiákeros de Piladel-
fia reafirmó sy fama de hombre di-
choso. No jugó una docena de matchs 
Con la impaciencia natural de to-
do el ue espera lo que no llega, están 
los amantes del "Basket Ball", pues 
aún no se ha hecho la correspondien-
te convocatoria para el campeonato 
de 1917, para la celebración del cual 
no existirán dificultades de ninguna 
clase toda vez que sólo tomarán par-, 
te en él el "team" de la "Asociación 
de Dependientes" y el del "Club At-
lético de Cuba", Champion actual. 
Decimos que no existirán dificulta-
des para la celebración del campeo-
nato este año, porque el pasado, to-
dos recordarán que el período de 
inscripción fué prorrogado más de 
lo natural hasta que dos de los 
"teams" que debían tomar parte, se 
pusieran en "training", lo que no su-
cederá ahora, pues los dos conten-
dientes tienen deseos de encontrarse 
frente a frente, aunque el "Atlético" 
eptá demostrando cierta frialdad. 
E n nombre de gran número de 
"Baskebolistas", suplicamos al Pre-
sidente de la Liga, Dr. Sola, dispon-
ga la publicación de la convocatoria, 
pues en el caso de ue, ge decida a ha-
cerlo ahora, no comenzará el cam-
peonato hasta 20 días después, por lo 
menos, tiempo más equ suficiente 
para que los "boys" "negro-naranja" 
se ponga en condiciones y pierdan 
un poco el temor que según todos le? 
síntomas, perece haberse apoderado 
de elos, y vuelvan a ser los "ChanK 
pions" de 1917, ahora con mayor mo-
tivo que nunca, que su "team" cuen-
ta con "una estrella".. desprendida 
del cielo ode los "Dependientes", a-
quito Fernández. • 
Esto último no lo aseguramos, no 
cabemos si él se desprendió o 10 des-
prendieron, que de todo puede haber. 
Esperamos que el Doctor Sola 
dando, una muestra más de Imparcia-
lidad como Presidente de la Liga,, dis- \ o0mVinin nenn înl 
pondrá la publicación de la convoca^ | dBr»1l'»U especial para 811-
toria a la mayor brevedad, en la se- ' KerTOS, !)0daS V ÜaUÍlZGS: 
guridad de que le hará beneficio a su 
"club' como a los otros que desean fIS-a-V¡S. blaflCO, GOí] 
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y obtuvo unos checks "formidables" 
(más que esto envidiables). 
Cuando determinados players de un 
team se pegan, luego se convierten 
en los mejores amigos. Eso ha pasa 
tres años lo represento cerca de se-j do con Johny Evers y Red Smith. A 
su pelea del ¿ño pasado en Boston 
ha sucedido una amistad verdadera-
mente fraternal. Ambos se jactan de 
ello. Ahora están cazando por los 
campos de Georgia. 
0 0 ! 
(VIENE DE LA DOS.) 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos ia libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos - la. libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.60 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.71? 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado, siendo de escasa im-
portancia las operaciones realizadas. 
Los tipos oficialmente cotizados an-
teriormente no acusan variación. 
UAR8 MARINA 
E S T A B L O 
aiombrado, para boda 
A n t i g u o d e I n c l á n . 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
5 9 Vis-a-vls de duelo y mlio- e:00 
res, con pareja. 
0 0 L U Z , 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
AInmcém A-4692. Corsioo Fereández 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de '% a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
A M P L I A C I O N D E M A R C A 
Se ha ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado la marca 
que se otorgó al señor Enrique Lez-
cano Espín, vecino de Camagüey. 
C O N C E S I O N E S D E M A R C A S 
Se han concedido a los peñores Jo-
sé M Díaz, Ingelmo y Compañía, So-
corro Díaz, Francisco González, José 
R. Fernández, José Selguera, Julián 
Campo, Pablo Jiménez, Manuel Mo-
reno. Carlos M. Rodríguez, Eduardo 
Zapatero, Eugenio Cruz, Alvarez Mar-
tínez, Francisco Bertle, Andrés Do-
mínguez, Eugenio Sánchez, Antonio 
Bonachea, Aquilino Delgado, Antonio 
Ibers, Domingo Díaz, Alberto J . Bue-
no y Víctor Pérez, las inscripcioneR 
de las marcas que para señalar ga-
nado solicitaron registrar. 
Ha sido concedida con fecha 18 del 
actual la marca de fábrica y de co-
mercio "Mayolitas Sanitarias", para 
colchones, colchonetas, cojines, fun-
das y mosquiteros, de A. Guau y Gar-
cía, S. en C. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se expidan a favor de los 
señores Federico, Valentín y Soterc 
Pedroso y García, Pedro Sánchez 
Ruiz, Juan Albernal y Morales y To-
jmás Morales y Hernández, vecinos de 
j Santa Clara, y Virginio Rodríguez, ve-
cino de Holguín, certificaciones de los 
títulos de las marcas que para seña-
lar ganado a dichos señores se otor-
garon. 
También se han expedido los títu-
los de propiedad de las marcas para 
señalar ganado otorgadas a favor de 
los señores Juan Castellanos, María 
Legón, Francisco Barroso, Celina Ro-
dríguez, Higinio Santana, Andrés 
Sánchez, Lorenzo Montero, Domitlla 
Martínez, José Caridad Jorge, Loren-
•¿o Alpízar, Tomás R. Gómez, Pedro 
Garoy, Edelrniro Gómez, Miguel Mar-
tínez. Manuel Ramírez, Braulio Pe-
ña, Aleja-ndro Fernández, Pedro Co-
rreas, Sacramento Naranjo, Martí-
nez, Simón y C a , Candelario Montero, 
Antonio Medina, Rogelio Miranda, Je-
sús García, Rogelio González, Fran-
cisco Montes de Oca y Atanasio Pé-r 





H. Electric (Pref.) . . 
R. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
I Cervecera Int. (Pref.) 
| Cervecera Int. (Coms.) 
! Lonja Comercio (Pref) 
.Lonja Comercio (Co.) 
¡Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
'Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . • 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila 
C a C. de Pesca (Pref.) 
C a C. de Pesca (Co.) 
ü. H. Americana. . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas • • 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Por el vapor americano "Parismi-
na", de New Orleajis: 
Afrecho, 100 sacos. 
Arroz, 4,858 idem. 
Camarones, 1,030 cajas. 
Avena, 2,450 sacos. 
Cebollas. 1,250 bultos. 
Coles, 20 huacales. 
Frijoles, 800 sacos. 
Harina, 1,550 Idem. 
Macarrones, 100 cajas. 
Manzanas, 75 barriles. 
Maiz, 50 sacos. 
Quesos, 90 cajas. 
Papas, 400 sacos. 
Peras, 40 cajas. 
Salchichas, 900 bultos. 
Por los vapores " J . M. Parrot" y 
"H. M. Flagler", de Key West: 
Huevos, 1,300 cajas. 
Manzanas, 400 barriles y 630 cajas. 
Carne de puerco, 275 bultos. 
Salchichas, 105 ídem. 
Por el vapor noruego "Erlk I I I ' 
Halif ax: 
Papas, 12,132 sacos y barriles. 
de 
OL DE U ISLA DE CUBA 
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San Antonio 4o lM 
Baños. 
Victoria d© laaTuna* 
Morón y 
Santt» Oomlngo. 
R e n t a s d e a h o r r o c o n í n t e r e s 
S E ADMITE. D E S D E U N P E S O E N A D U L A N T E • • "t 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
^ A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í G N O R A C I O N E S 
í A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
o A 
H A . F A L L E C I D O 
A i í- d¡.sPnCst0 su entierro para las cuatro y media d¿ la tardo 
del día m, su esposo, hijos, liijos políticos j hermanoü, inTltaa a 
sus amigos para acompañar su cadáver desde la casa mortuo-
Coíón Cataiina n"moro 38, en la Yíbora, al Ccmonterio de 
Habana, 19 do Octubre do 1917. 
Manuel Sotolongo; Carlos, Guillermo, María y Mercedes Sotolou-
Castillo ll0: Angela V ' ae Sotolongo; Andrés y Manuel del 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
25823 20 O 
PK*it JO. S F C U N T A M A J 9 C =1 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T Í 
M A C U F I C O S K R V I C I Q P A R A E N T I E R K O S 
Coches para entierros, 9̂ Ef/̂ v •vri„ _ . _. 
bodas y bautizos - - O ^ . S O V'f -a-v:s, corrientes .... . . 3 5,00 
T • T i t » • blanco, con a.timbrado.« JO,OO 
Zaaia , 142 . Telefonos Á - S 5 2 8 , A - 3 8 2 5 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
Londres, 'A djv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% D 
Alemania. 3 dlv. . D. 
España, 3 dlv. . • 19% 18 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . % % P-
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 19 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 19. 












Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 96% 
Rep. Cuba (4 % ) . . • . N. 
A. Habana, la. hip, . . 106 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 
F . C. Cienfuegos, la. H. N. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarién, la . H. N. 
G-lbara-Holguín, la. H. N. 
F . C Unidos Perpetuas 80 
P.co. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 
Fomento Agrario . . . 99 
Bonas Compañía Gas. N. 
Havana Electric. . . . 94 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . • Sl1^ 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la . hip. 85 
ACCIONES 
Banco Español 99% 100. 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional. . . . 171 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . • 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . 150 Sin 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 105% .125 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) N-
P'. C. Unidos 95% 
F . C. Oeste . . . . . . X. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R . N. 
Electric S. de Cuba. . 20 
Por el vapor americano "Chalmet-
te", de New Orleans: 
Aves, 20 huacales. 
Afrecho, 100 sacos. 
Avena, 500 idem. 
Abono, 500 idem. 
Arroz, 346 Idem. 
Bacalao, 180 cajas. 
Camarones, 100 cajas y 36 barriles 
Carne y salchichas, 618 bultos. 
Cebollas, 1,500 huacales. 
Cerveza, 240 cascos. 
Dulces, 44 bultos. 
Frijoles, 455 sacos. 
Garbanzos, 3,993 Idem. 
Harina, 1,965 idem. 
Jamones, 27 huacales. 
Maiz, 850 sacos. 
Sal, 3,250 sacos. 
Manzanas, 30 barriles. 
Uvas, 35 huacales. 
Frutas y legumbres, 270 huacales. 
E X P O R T A C I O N 
Para Bilbao y escala: 
Aguardiente, 6 cuartos pipas. 
Para Centro América: 
Dulces, 2 cajas. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S , 
Corra y Vatrerdo. 
Con fecha 13 de Octubre quedó 
congtituida, por escritura pública an-
te el Notario de esta capital Licen-
ciado Ramón Ma. Ruizi y Rodríguez, 
la Sociedad regular colectiva que 
girará en esta plaza bajo la razón so-
cial de C E R R A Y V A L V E R D E para 
la explotación de películas cinema-
tográficas y sus anexos siendo sus 
gerentes con el uso de la firma so-
cial indistintamente, los señores Teo-
doro G. de la Cerra y Aurelio Valver • 
de, y continuando por tanto todas 
las operaciones y negociaciones do 
su entecesora, la casa T. G. de la Ce-
Azpro y Ca-, (S. «u C.) 
Por vencimiento del término so-
cial, ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de ASURU Y CA., Sociedad en Co-
mandita, de cuyos créditos activos y 
pasivos así como de la continuación 
de los negocios de ella, se ha hecho 
cargo la nueva sociedad constituida, 
oue girará al Igual que la anterior, 
bajo la razón de ASPURU Y CA., (S. 
en C.) de la que son gerentes los se-
ñores Juan A. Aspuru y San Pedro, 
Ignacio Ucelay y Marcolda y José 
López Martínez, y Comanditarlos la 
señoaa Clara San Pedro y Polo, viu-
da de Aspuru y e! señor Juan A. I sa-
bí y Amézaga. 
Almanza y Luque 
E n Circular fechada en Holguín, 
L a S a l u d 
es i a base de l a fel i -
cidad. Cuando v ienen 
los insomnios, fa l ta de 
e n e r g í a , i n d i g e s t i ó n y 
decaimiento, l a v i d a se 
hace miserable . P e r o el 
Sanaioqen 
EL TONÍCO NUSTRmVQ 
que se compone de a lbú-
m i n a de leche y glicerofos-
f ato, proporciona a los ner-
vios e l al imento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes, The Bauer 
Chemical Co., 30 Irring-
Pl.,Ne-w York, E .U .A . , 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para l a con-
servación de l a salud. 




R I C A R D O Q. 
MARIÑO 
C u b a 106 A 
Habana 
se nos participa haberse constituido 
en aquela plaza una sociedad mer-
cantil que girará bajo la razón de 
ALMAZAN Y LUQUE siendo socios 
gerentes los señores Marcelino J . 
Almazán Pupo y Manuel J . Luque y 
Campins, quienes harán uso de lat 
firma indistintamente. 
Asimismo nos participan que dicha 
sociedad ha adquirido la agencia, de-
pósito de licores, saledero de cueros 
y demás anexos a la misma, que te-
nía establecido en aquela ciudad el 
señor Melchor Recio ascual, quedan-
de hecht cargo de los créditos acti-
vos y pasivo». 
Lenza y García. 
Con fecha 30 de Septiembre fu5 
tíisuelta la sociedad que giraba en el 
Perico, bajo la razón de LENZA Y 
GARCIA, habiéndose adqudicado el 
socio gerente señor Juan B. Garcíd, 
todas las pertenencias de la sociedad 
disuelta, así como los créditos ac-
tivos y pasivos. 
SIN LICENCIA 
Por portar un revolver Colt 38, con nna 
licencia dejarla sin efecto, fué detenido por 
el vigilante 1322, A. Kodrr^nex, Luis Via-
dero Hermosa, vecino de San .Tosé de las 
Lajns. -Quedó en libertad mediante fianza 
de 25 pesos. 
SORPRESA DE UN JUEGO 
E l capitán Mir, de la Tercera Estación, 
con un sargento y varios vigilantes sor-
prendieron en la casa de San Miguel 27, 
domicilio de Tomasa Rodríguez;, conocida 
por Patín, a cuatro individuos que ju-
gaban al prohibido. 
Los detenidos manifestaron nombrarse 
Raúl C. Guzmán, de Infanta 20; Santiago 
Díaz, de Línea 150, en el Vedado: Juan 
L6pez Ponce, de Perseverancia 14, y An-
tonio Pujol Pérez, de Compostela 113. 
Se les ocuparon la cantidad de §59, un 
tapete, barajas y fichas. 
Los acusados quedaron en libertad me-
diante fianza de $100 cada tino. 
BANCO NACIONAL D E C U B A 
OaptiaJ, T*mew* y r>tl-
Bdades V*t «apar-
tida». . . . . $ &85S,«37.53 
Aettro en Cota. . . . 988.759,871.<57 
Giremos letras para todas 
partes de! mundo. 
SU Departement© de Ahorros abo-
na el 8 por 100 d« interés anual 
•obrs las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE C O N C H E Q U E S 
Pagando sus mentas con CHU-
QDBS podrá rectificar cualquier 
dlfereacla ocurrida en el pago, 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N Ü L A D A E F E R V E S C E N T E 
ous maraTUiosos efectos son conocidos en toda :a Isia desde hacs 
más d etreinta años. Millares de en ^rmes, curados respeaden de sns bu»< 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
«•*ECIOSO REMEDIO EN L A S E W / E R M E D A D E S D E L ESTOMAGf 
96 
J t G U £ A . R , t o a - i O S B A N Q U E R O S HKJeUKIVX. 
v é d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S ¡83, gradare* 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E CAJA 
Recibimos dep&iitos en esta S»c<. I a 
pasando intereses al 3 p% «tnuai. 
Todaj csioa operaciones pueden efectuarse tsmbión por ZGK 
>IISA DOC. 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 754.—Ferry boat nmerici-
no ^ R PARKOT, capitán l̂ h.aa pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Brauner^ 
^ A m ^ C o . : T5 barriles; 200 cajas de 
ca^e de PU¿co: 100 Ídem; 5 barriles de 
«Ichichasf 496 huacales barras de hierro. 
A Rossltch: 200 barriles manzanas. 
^ubtS^Lumber Co.: 5T4 piezas made-
^Sucesores de Planol: 485 Me™, 
Campos de Madera Las Antillas: 4455 
Jdem idera. MISCELANEA : Casa Cárter: 73 cajas arados y acceso-
Sánchez Hermano: 2316 tubos; 73 tes; 40 
^om^afi ía Cervecera: 04900 botellas va-
*l!céntral Stewart: 11000 ladrllloe. 
, PARA CAIBARIEN 
f Central Narclsa: 153 bultos maqnlna-
PARA SAGUA 
• Cuban Centrai Co.: 400 polines. 
J. M. Begulrrlstain: 13 bultos maqnl-
*ar'a- PARA CIENFÜBGOS 
Intrlapo y Pons: 250 sacos harina. 
t MANIFIESTO 755.—Vapor americano 
JMASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
Me Key West, consignado a R. L. Branner. 
Compañía CubaJia de Pesca y Navega-
telón: 1 caja pascado; 1 Idem de cámaro-
toes. 
M. I. Crnz : f>5 cajas algodón. 
Banco Español: 6 cajas efectos de es-
Mcritorlo. 
V. Cassaus: 5 Ídem Idem. 
R. L Branner: 1 Idem Impresos. 
Southren Exprés Co.: para los señores 
!Siguientes: 
, American Steel Co.: 1 caja accesorios 
de maquinaria. 
A Luaces: 2 barriles camarones. 
B. Colan: 6 aves: 2 bultos pájaroe. 
Cuban American Comisión .Co.: 18 ata-
dos., componiendo 1 arado. 
MANIFIESTO 756.—Vapor español RET-
¡•>TA MARIA CRISTINA, capitán Zaragor.a. 
procedente de Veracruz, consignado a M. 
Otaduy. 
Carga en tránsito: ademas 1 caja de 
egua con la marca EZ. ' 
CARGA EN TRANSITO 
El vapor Reina María CVrlstina lleva 
iyara la Coruña procedente de Veracmz 
To siguiente: 
131 sacos café 
Para Gijón: 
50 sacos café. 
2 cajas loza. 
3 Idem mueble». 
Para Santander: 
175 sacos café. V 
Tara Bilbao: 
33 sacos café. 
265 cajas aceite. 
120 sacos carne de coco. 
1 caja muestras de riño. 
rr»E PUERTO RICO PARA SANTANDER 
224 sacos azúcar. 
Para Bilbao: 100 sacos café. 
Para Vlgo: 
25 sacos café. 
2 perros. 
MANIFIFESTO 757.—Ferry boat ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán White. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Brnnner. 
HT'EVOS Y FRUTAS: 
Alfonso y García: 630 cajas manzanas. 
Herederos de A. Canales: 500 cajas de 
huevos. 
Armando Armand :' 400 ídem ídem. 
Diego y Abascal : 400 Idem ídem. 
Snlom Hermano: 200 barriles manzana 
CENTRALES: 
Central Steart: 1215 railes. 
Central. Morón: 80 cajas vidrio; 3 ba-
rriles poleas. 
ai:tomovii>ks Y ACCESORIOS: 
G. Petriccíone: 2 autos; 12 bultos 
¡accesorios ídem. 
Brouwers Co.: 5 autos; 25 bultos acce-
sorios Idem. 
MADERAS. TFBOS Y BARRAS: 
A. M. Puente y Co.: 309 railes; 309 
J)ares necesoríns ídem. 
Arellano y Co. : 53 tubos 
P. Guascli: 2848 piezas madera. 
Havnna Tradlncr Co.: 2083 ídem ídem, 
í A. Físcher: 400 sacos; 100 barriles de 
iltai-rfis. 
Rnrafiano Gorostlza y Co.: 61 cajas de 
•fcidrin. 
Para Rauta Clara.—Otero Hermano: 800 
'«acos harina. 
MANIFIESTO 758—Vapor noruego ERIK 
capitán Gunderson, procedente de Ha-
tttlfax. consignado a Daniel Bacon 
López Pereda y Co.: 1003 barriles pa-
pas. 
I . : 79117 barriles Idem. 
C. : 2748 ídem Idem. 
O. F. y Co. : 180 ídem ídem. 
M. C :' 200 ídem idem. 
MANIFIESTO 759.—Vapor americano 
CHALMETTE. capitán Prooter, procedente 
•de Ne-w Orleans,, consignado a A. E. Woo-
tdell. 
VIVERES : 
Bonet y Co.: 1000 sacos sal. 
H. Astorqui y Co. : 2000 idem idem. 
Suero y Co. ; 250 idem ídem 
Tirso fsquerro: 500 ídem harina. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 idem ídem. 
R. Alvarez: 300 ídem ídem. 
Pifián y Co.: 248 idem idem. 
R. Suárez y Co.: 667 idem idem. 
Sonora: 3993 sacos garbanzos 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Eduardo López: 300 idem idem. 
Ervití y Co.; 300 idem Idem. ( 
Benigno Fernández:, 500 idem avena. 
Angel Barros: 346 Idem arroz. 
Morris Co.: 455 idem frijoles; 10 ba-
rriles camarones: 27 huacales jamón: 250 
cajas carne y salchichas: 115 bultos idem 
Idem: 2.") cajas menos. 
A. Mon y Hermano: IW! sacos afrecho. 
Swítf Co. : 500 sacos abono 
Ijrnaclo Nazíibnl: 750 huacales cebollas. 
López Pereda y Co. : 500 idem idem. 
Fernández Trápnga y Co.: 250 ídem id. 
3.30 fajas bacaVao. 
Prída Pérez y Co.: 5 barriles camaro-
nes. 
San Fac: fí idem ¡dem. 
R. Torregrosa : 5 idera idem 
'-onzález y Suñrez: 5 idem idím. 
Monéndez y Rodríguez: 5 ídem idem. 
Armqür Co.: 253 bultos carne y salchi-
chas: 4 cajas drogas; 1 íderricefectos de es-
critorio. 
Mateo García: 30 barriles manzanas; 35 
luiacales uvas. 
M. Machado y 'Co.: 30 bultos frutas. 
L. B. de Fuña: 24 bultos idem legum-
bres y frutas 
V, Páez y Co.: 71 idem legumbres. 
A. Rossitch: 145 idem idem. 
Martínez Lavín y Co.: 100 cajas cama-
rones. 
l'ita Kermimos: 50 cajas bacalao. 
Ribas y Co.: 113 ídem grasa. 
Galbán Lobo y Co.; 240 cascos corteza 
G. B. de Torres v Co.: 44 bultos de 
dulces. 
N. Qr.iroga: 14 Jaula» ajoo. 
.L CruseVIns: 6 ídem idem. 
MISCELANEA: 
W«>3t india Olí R. Co.: 12S0 atados do 
cortes 
Kent y Kontsbury: 334 idem idem; 24 
muías; 4 cuñetes herradura». 
Ortega Fernández: 200 cajas aguarrás; 
1 rtado cortes. 
L*. Lanzaorta y Co.: 556 atados barra». 
E. F. Helman: 1410 ralle» y barra». 
Cuban American Chemical Co.: 325 sa 
eos azufre. 
W. A Parker: 40 máqu'"1*8 de eBoriblr. 
Gaubec.i y Co.: 72 barriles alambre. 
E. Espinach: 6 Idem Idem. 
, Raí-agua Sugar Co.: 35 bultos maquina-
ria : 3 Mein ferretería. 
Eilis Bros: 15 bultos accesorios para 
aceita. 
Central Tülnicü: 15 l)i;ltos maquinarla. 
JS. Durand : 5 ídem ídem. 
T Ge ner: 2 ídem idem. 
" F Silva 8 Idera ídem y molduras. 
Weng Fan: 1 caja afecton plateados. 
HuTtn. Cifuentes y Co.: 4 cajas teji-
dos: - Hloin efecto» plateados. 
R. Hlbins: 1 ídem idem. 
Pmuariega García y Co. : 5 cajas de 
tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co : 2 idem id. 
M. F García: 2 cajas talabart»ría. 
F. Palacios 13 idera idem. 
M. .Tohnson : 12 idem drogas. 
Barrera y Co. 6 idem Idem 
Y, Rnrr*: 1 idem Idem. 
Hernández y Acrustí: 15 huacales mon-
"íioutbem Exprés Co.: 1 caja baratillo: 
1 iílein bragueros: 1 perro. 
j> \1px : 2 caías efectos de uso. 
H V "Voodell: 1 máquina de escrl-
^ \T iiaipira.: 26 t'T-«: 5 perros. 
, • Vuertre General: 23 caballo»; 43 
Para Gibara —Alvarez y Uodrígnez: 2 
cajas talabartería. M. Palomo: 3 ídem id 
Para Nuevitns.—B. Alvarez: 5 cajas ta-
laba rterin. „ . . 
Para Caibarién.—A. Pacheco: 3 cajas de 
talabarterfn. . . . 
Para AntJJla.—Tlllamll y Tamargo' 4 ca-
jas sacos. ^ . i 
Francisco BetancuOrt: 2 cajas de tala-
bartería 
E N L A S C A C E R I A S 
D E V E N A D O 
Los jinetes mils consumados auelen pa-
decer de irritación. Esta puede produ-
cirla la mala cabalgadura o ol cabalgar 
demasiado. En las grandes cacerías de 
venados, no pocos cazadores sufren de 
irritación. . .„ 
Lo mejor que hay contra la irritación 
soi los supositorios flamel de eficacia 
rápida. Se Indican también contra almo-
rranas v todas las dolencias del recto. 
En los casos leves, los suposltorioe fla-
mel alivian desde !« primera aplicación. 
En los caíios más graves, curan radical-
mente a las 36 horas de tratamiento. 
Venta: droguerías y farmacias bien 
Burtídas. 
doríp sumamente concurrida. 
La parte rauslfal se ejecutó bajo la 
dirección del R. P. Hilarión de Santa Te. 
resa. 
IGLESIA 1>E 8AN NICOLAS DE líARI 
Se re concurridísimo de fieles riel Ju-
bileo Circular, que viene celebrándose en 
este templo. 
El domingo por W maflana predica el 
Superior de los Dominicos, I!. P. Fray 
Francisco Vázquez. O. I*. Por la tarde, 
el Párroco K. P. Lobato. 
Los cuitos de este día concluirán con 
BOlcinne procesión del Santísimo. 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO DK LA ORACION 
E) domingo, 21, oelebr. -á su fiesta men-
sual a la» siete y media, misa de comu-
nión general; a las nueve, solemne, con 
S. D. M. de manifiesto, reservándose a 
la» cuatro de la tarde Predicará el elo-
cueníe orador R p Corta de la Compa-
fiía de lesós. 
22743 21 o. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
E L QUINCCAGESIMO ANIVERSARIO 
DE LA CANONIZACION DE SAN 
/ PABLO DE LA CRUZ, FUNDADOR 
DE LOS PADRES PASIONISTAS. 
La M. R. Comunidad de Padres Paslo-
nlstas de esta ciudad celebraron el Quin-
cuagésimo Aniversario de la Canonización 
de San Pablo de la Cruz, esclarecido fun-
dador de tan ilustre Orden, con los si-
guientes cultos : 
A las nueve de la mañana del jueves 
18 del corriente. Misa solemne, presidida 
por el Excmo. y Kvdmo. señor Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico, asis-
tido de su Secretario Monseñor Lunardl; I 
del Párroco de Jesús del Monte, Monseñor ' 
Manuel Menéudez: del Rector de Belén, 
R. P. Antonino Oraa, S. J., y del R. 
P. Eladio Vlllaveráe. O. P. 
Ofidd de Preste en la Misa, el R P. 
Aguplto del Sagrado Corazón de Jesús, 
Prior de ios Carmelitas Descalzos de es-
ta capital: Diácono, el R. P. Eduardo 
Escudero, O. P., y Subdíácono, el Pres-
bítero, R P. Peña. 
El R. P. Arbeola. S. J. , Director del 
Apostolado de la Oración del templo de 
Belén, pronunció el panegírico del Santo 
Fundador de los Paslonístas.. 
Los cantantes señores Herrera, Urresta-
resu y Marco, acompañado de orquesta y 
órgano, bajo la dirección del organista 
del templo de Monserrate, señor Jaime 
Ponsoda, interpretaron la Misa Tedum 
Landámus de Perosi; al Ofertorio, Jesús 
dulces Moría de Haller, y al exponerse y 
reservarse el Santísimo Sacramento, el 
Pange Llngua y Taum Ergo Gregoriano. 
Al entrar y salir del templo el Delegado 
Apostólico, la orquesta ejecutó la Alarcha 
Pontifical de Goumod. 
Muy bien interpretada la parte musical. 
A las dos de la tarde se verificó lo. 
exposición del Santísimo Sacramento. A 
lan cinco reao de la estación, Santo Rosa-
rio. Te L>eum y reserva, dando a conti-
nuación, el R. P. Pedro Bernaola la Ben-
dición Papal a los fíeles, por concesión 
especial de Su Santidad Benedicto XV. a 
esta festividad. 
Bl templo estaba artísticamente enga-
laiindo. i 
Estas fiestas se vieron muy concurri-das. 
CONGREGACION DE SAN JOSE DEL 
TEMPLO DE BELEN. 
La Congregación Josefina del templo 
de Belén, ha celebrado su fiesta meiibual 
en honor al Patrono, el glorioso San José. 
A las siete y media, rezado el Santo 
Rosario ŝ  verificó el ejercicio corres-
pondiente al día 19 de mes, consagrado es-
pecl'ilmente al Santo Patriarca. 
A las ocho el 'Director de la Congre-
gación, R. P. Amallo Morftn, S J . , entu-
siasta y fervoroso apóstol de la devoción 
ul Santo Obrero de Nazaret. Después del 
Santo Evangelio, pronunció una Instruc-
tiva plática enfervorizando los corazones 
en el amor a los dulcísimos Corazones do 
.Testas, María y José. 
San José defensor de' Niño Jesús, es el 
modelo que debemos Imitar los cristianos. 
Le defendió del frío, del hombre y su per-
seguidor Herodes. Así nosotros 'debemos 
defenderle del frío de la indiferencia, del 
frío del olvido en que se le tiene en los 
sagrarlos, abandonado y desprovisto de 
todo. Mitigó la santa pobreza de su ho-
gar, la escasez. Hoy Jesús tiene ham-
bre de almas, que le adoren, y adorándo-
le que le amen y amándole, que se sal-
ven. 
H»oy no hay un Herodes, hav millares 
que arrojan a Jesús de los templos, del 
hogar, de la patria. Matan las almas con 
lecturas perversas, malos ejemplos; per-
virtiendo al niño. Hay que volver a 
Cristo, al hogar, a la familln, a la patria, 
contrarrestando el mal empleo con el bue-
no; con buenas lecturas la dañina influen-
cia de la mala; la enseñanza anticristia-
na, con la catequística ; con el ejemplo, la 
palabra y las obras cristianas, las perver-
sas y mundanas. 
Un programa fácil de ejecutar porque 
podamos socorrer al prójimo con pan y 
hojas de Catecismo, ensefianza, que tiene 
muy pocos cultivadores; solo algunas al-
mas abnegadas; todos podemos distribuir 
el buen diario; todos dar la limosna del 
buen consejo; a la que debemos unir la 
corporal siempre que podamos. 
Nosotros resumimos esto en oración y 
acción. 
Trabajauios muy poco, los católicos. En 
esto nos aventajan los enemigos del Cris-
to, que no descanzan hasta que consiguen 
desterrarlo de un lugai*. y así sucesiva-
mente. Nada les parece costoso con tal 
de arrancar las almas al Cristo; condu-
ciéndolas a su eterna perdición. 
SI San José, delegó hoy en nosotros, el 
defenderlo del frío de la Indiferencia y 
olvido; del hombre y »ed, de la salva-
ción de las almas: del amor que nos tie-
ne, y librarle a El y a las almas de lo« 
modernos Herederos, que maquinan la 
muerte de ambos. 
Ese es deber de todo cristiano. 
Estas enseñanzas son necesarias y pro-
vechoslsiana». 
La Fe sin obra» es muerta. 
Ei amor se demuestra con obras, sacri-
ficándose ror el ainado. 
El maestro Ervite, organista del templo 
dirigió la parte musical. 
Mncha concurrencia asistió a ios cul-
tos, a la que se obsequió con opúsculos 
piadosos, titulados "El Alma de la total 
convicción," en que se encierran útiles 
meditaciones para !a santificación del al-
ma 
Sa-
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
En honor a San José de la Montana, se 
celebró solemne Misa a las ocho de la 
mañana de ayer. 
En este templo viene celebrándose la 
novena a San Rafael . 
Los días 21, 21 y 22, solemne Triduo. 
El 23 vísperas, y el 24 gran fiesta a or-
questa y voces. 
Lr. parte muslrnl se Interpreta bajo la 
dirección del maestro organista del tem-
plo, señor Eustaquio Lóper. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
Ei próximo domingo a las ocho y me-
dia, fendríi lugar en este templo, solemne 
función a Santa Eduviprcs. El Panegí-
rico, estarti a cargo del M. I. Canónigo 
Doctoral, doctor Enrique Ortlz. 
Invitan a esta fiesta las distinguidas 
dar-ras. sefioras Natalia Maniri de López 
Soto y Laura Cabrera de Alvarez. 
Se Interpretará la misa del maestro 
Masnera, estrenada por vez primera en el | 
templo conventual de S.-inta Teresa de es-
ta etndad, en la toma de hábito de la se-
ñorita Pilai Masrlera. hija del estimado 
ir r. estro. 
Di: la orqnesta se ha hecho cargo, el 
celebrado violinista. Biflor Relnoso. 
CCLTOS A .TKSFS NAZARENO 
En lo» templos dé Jesús. M:iría y Jo-
sé. San Nicolás y Ermita de Arroyo Are-
nas, se han celebrado piadoso ejercicio y 
Boletiines Misas a Jesús Na/c."rc:io, vicudo-
se niuy concurridas. 
FI culto al Nazareno ctda día adquiere 
mavor popularidad. 
Oficiaron los Párrocos, K. P. Vega, Lo-
bato y Rouco. 
La parte musical s<? Interpretó por los 
ceros parroquiales, bajo la dirección de 
los respectivos organistas. 
SOCIEDAD 'MCVENTUU ORIENTAL". 
HEREDIA BAJA, NFM. 1. SANTIA-
TIAGO DE CUBA. 
En el Palacio Arzobispal de Santiago 
de Cuba se reunieron el día doce del pre-
sente mes, cuarenta jóvenes acordando 
fundar una sociedad con el nombre de 
"Juventud Oriental" que tendrá por obje-
to la propagación de todo lo que signi-
fique cultura, a la vez qye facilitar a la 
juventud un lugar apropiado en donde 
pueda distraerse, cuando suf ocupaciones 
así lo permitan, ya por medio de distin-
tos juegos o ya con amenas lecturas cien-
tíficas y literarias. 
El fin principal de esta sociedad será 
el ejercicio de prácticas piadosas como 
son la frecuencia de los Santos Sacra-
mentos y la de recolectar fondos necesa-
rios para el socorro de los necesitados. 
Para la propagiclón de estas ideas 
contará esta sociedad con una Revista Li-
teraria que verá la luz muy en breve y 
que llevará por titulo "J. C. C." 
A fin de recabar fondo» con que aten-
der a las obras benéficas cuentan con el 
elegante teatro "Martí" que galantemente 
les ha sido cedido por el lltmo. y Rvdmo. 
señor Arzobispo, donde se verificarán las 
funciones más convenientes y apropiadas 
a los fines sociales que la misma pretende 
realizar. 
Para regir los destinos de esta socie-
dad, se procedió a elegir, previa votación 
secreta, los miembros de la Directiva, re-
sultando triunfante la candidatura si-
guiente : 
Presidente de honor: Monseñor Félix 
Ambioslo Guerra, Arzobispo de Santiago 
de Cuba. 
Socios honorarios: doctor Pedro Roig; 
doctor Rolando Ramos R.; doctor Ricar-
do Eguílior; doctor José González; se-
ñor Julián Cendoya. 
Presidente efectivo: señor Pedro Pérez. 
Vicepresidente: señor Marcelino Albuer-
no. 
Secretario: señor Manuel Linares. 
Vtcesecrebario: señor Pedro Salazar. 
Tesorero: señor José Hill Salcedo. 
Vicetesorero: señor Santiago Valls. 
Vocal lo.: señor Juan José Mestre. 
Vocal 2o. : señor Miguel Angel Mas. 
Vocal 3o.: señor Faustino Sagaró. 
Bibliotecario: señor José María 
boter. 
Muchos éxitos deseamos a la nueva co-
lectividad católica de Santiago de Cuba. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Sfiutos Juan Canelo, y Sindulfo, con-
fesores; Máximo y Artemlo, mártires; 
santas Irene, Marta y Saula, vírgenes y 
mártires. 
San Juan Canelo, confesor. Nació a 
24 de Junio de 1406, en el reino de Polo-
nia. Sus padres fueron ilustres no me-
nos por la nobleza de su sangre que por 
su cristiana piedad, en la cual criaron con 
grande diligencia a su hijo Juan, inspi-
rándole desde sus tiernos años con sus 
palabras y ejemplo el aborrecimiento al 
vicio y el amor a la virtud. A este fin 
llevaba una vida retirada y mortificada y 
sebr»: todo resplandecía en él una singu-
lar humildad, que es la base y el funda-
mento de la propiedad cristiana. 
Por ese motivo fué preciso hacer fuer-
za a su humildad, para que consintiese en 
recibir el grado de doctor. 
Entre tanto creciendo en el Santo el 
fervor de espíritu y él desso de ^udar 
a sus prójimos habiendo ya abrazado él 
eetíido eclesiástico, fué promovido al gra-
do de sacerdote y destinado a dispensar 
al pueblo el pan evangélico de la palabra 
de Dios. Era san grande su celo y la 
eficacia de sus palabras, que ocasionaba 
en sus oyentes una extraordinaria conmo-
ción, siendo su costumbre reprender los 
vicios con libertad evangélica, sin mirar 
respeto» humanos; por lo que era coulo-
slslmo el fruto que sacaba de sus sermo-
nes. 
La caridad de San Juan para con sus 
prójimos le Impulsaba a socorrer de la 
mantra que podía las necesidades tem-
porales de las personas afligidas y me-
nesterosas. Finalmente, no había obra 
de misericordia que estimulado por su 
Inflamada caridad, no abrazase y practi-
case con mucho gusto. 
San Juan Canelo murió a 24 de Di-
ciembre del año 1473. Su cuerpo fué se-
pultado en la iglesia colegiata de Santa 
Ana de la ciudad de Cracovia; y Dios 
Nuestro Señor se dignó Ilustrarle con mu-
chos milagros, los cuales testificaron siem-
pre más y más a los hombres su heroica 
santidad. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. . 
Corte de ' María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de Lourdes, en 
la Merced. 
^ E R M O Ñ É s T 
«ne se han de predicar. D. -a., en el 
gnndo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo III (de Minerra). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por U tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcnbre 28. P. Circular (por la tnré») 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez BUzagaray. 
Noviembre 1«. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral, 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr . -C . Peultenciarlo. 
de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dlciembré 20. J . Circular (por la ma-
Bana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMTNICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnifca üc Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución do los seVmone» 
qne durante el segundo semestre del afio 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. 
-I- El Obispo. Por Mandato de S. TL R.. 
Dr. M n̂dea. Arcediano. Seeretarlo. 
o m p r e 
DIARIO 
— ^ .-̂ jm.̂  «a. 
la merenneía en ¿1 manifescada. se* 
o no embar*cada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
haiU las tres de la tarde. 8 cvrn ho-
a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de lo» espigones de Pau-
la; f 
5o. Que toda mercancía que Ue-
• uc ai muelle úv el conocimiento se-
'o, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de I^IS . 
Erntir^í* Narlera f̂e Oiba. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 
j E m p í r e a s m e i r c M i -
AS tenemos en nnex-
tra bóveda constrni-
d« con todos !«• ade-
lantes iQodVmos f 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo !a propia ¿nstodia de Ws fe* 
tereaado». 
En esta oficina daremos todos 
ios detalles qne se desosa. 
G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
PARA NI C O L E G I O ESTHER 
EnsefianZa Primarla eÍFO' At-
ñor. con particular ,* enientai ^ 
fie Bachillerato c^r, tenci,5n en ,y V -
alumnas nue \C ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 
sombreros, Corte por e l \ f 8 M 
( ostura y laborê  f, ,•, sls.ÍPma ?! 
dibujo. Pintura. mr.s caS 1*̂ *1 v¡$fcl 
y adorna en estudios , 7 c"ant0 "^Nil 
trucclón de mujer L a "na a r l l ^ 
medio y externas * a(llultenab^ 
C 7613 
Academia d e C ^ T í T ^ -
" M A R T I " ransiéii 
Corte, confección. cor<;/.B 
dados en máquina rin'cSOInbrero<! 
ternns w T-, .glasea rll„..OS 1 
V a p o r e s C o r r e o s 
a a lo 
Compañía Irasa t lán^ca Española 
a r r v s r?» 
¿ A t o m o López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros,, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^ntes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ks-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
C . A . MARQÜEZ-MASSINO 
Befristro de Patentes de Invención 
y Marcas de Comercio. Venta de so 
lares, casas y dinero en hipoteca 
Vgniar.t lili. Apartado 933. 
E l Vapor 
Reina M a m C r i s t i i i 
Cnpfián ZARAGOZA 





llevando la correspondeucla pu^ilce., 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasaj-sros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blll^es: De 8 a 10 y 
media d» la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá «atar a bor-
do DOS HORAS antes do la marcada 
en el l -lete. 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Amerlcnno. 
Primera C L A S E $245.00 
Sefcunda C L A S E "182.00 
Tercera P R E F E R E N T E . . . "133.00 
T E R C E R A * 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A CAMAROTES D E LUJO. 
Los pasajeros deberán encribtr so 
bre todos los bultos de su «quipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
Por la presente se hace saber 
que el d ía 28 del p r ó x i m o mes 
de Noviembre, a las 2 de la tarde 
se l levará a cabo con las forma-
lidades legales, el sorteo de las 232 
Obligaciones de la Serie A del 5 
por 100 de este Banco, que corres-
ponde amortizar en el presente 
año . 
Habana, 17 de Octubre de 
1917. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 7711 Sd-lS 
u a  in., mtlrero,
ternas, se r a l domic m^8/'aru', > , 
ternas. Clases espeja i . VSe ^ l J * 
ponga de poco tle¿Do %Para qul*** 
todo. Directora: F",Pp0a |e ^ M e l § 
prepara para el titulo tí V136 PawL* 
O ' ^ l j / y San ^ V a h a n a . ^ 
ZULASES DE I N G L e C p T T ^ - ^ 
\-J feo. por una profe*,W A:No 
de experiencia en enseñan,'» COn 
las de Londres. DiriKir4UÍVn "a» > 
A^nla. 90. altos. TgT*oVo M . ^ ^ ^ 
A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ría. Topografía, FfsW n í 0 0 ^ ? domicilio, de ciencíás*3^1^ exactas en general. Profesor . í ^ f c . mas. 121, altos. rDit8or Alvarez 11 
24828 
QESORITA PROFESORA~df~pt— O ofrece a dar clase en n P l A ^ ralcillp. Aramburo, 2 3 , ^ ^ * 3 
L I N E A j 
d e 
W A R D 
I ^ R t i t a P r e f e r í á ' 
S E R V I C I O HAtfANA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Prirucra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMÍTH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S. A . 
S E C R E T A R I A 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y conforme a lo 
prevenido en el art ículo segundo 
del Reglamento modificado de la 
C o m p a ñ í a en re lac ión con el 13 de 
sus Estatutos, cito por este medio a 
los señores accionistas de-la misma 
a fin de que se sirvan concurrir a 
las dos p. m. del p r ó x i m o d í a vein-
te y ocho de los corrientes, a la 
casa A guiar n ú m e r o s 106 y 108 
(Banco de los s eñores N. Gelats y 
C a . ) con objeto de c e l e b í a r ses ión 
extraordinaria en se cons iderará y 
discutirá en su caso la m o c i ó n re-
ferente a emitir BONOS por la su-
ma de T R E S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N O R O O F I C I A L A C U Ñ A D O o D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS D E A M E -
R I C A . 
L a Junta se cons iderará cons-
tituida si concurrieren, presentes o 
representados por otros accionistas 
mediante poder en forma o ca^ '.a 
de d e l e g a c i ó n , s e g ú n estuvieren 
fuera de la Repúbl i ca o en ella, 
respectivamente, dos terceras par-
tes del n ú m e r o total de los señores 
Accionistas, representativos de las 
dos terceras partes del actual ca-
pital social. 
Habana 16 Octubre de 191 7 . — 
E l Secretario, C R I S T O B A L B I D E -
G A R A Y . 
C-7698 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b ana, 18 de Octubre de 
1917 ,—Hasta las diez a. m. del 
d í a 12 de Noviembre de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para la compra al E s -
tado de Sacos V a c í o s y entonces 
serán abiertos y l e ídos públ i ca -
mente. E n esta Oficina se facilita-
rán impresos de propos i c ión en 
blanco, y se darán informes a quien 
los so l i c i t e .—(F . ) C I R 0 D E L A 
V E G A , Ingeniero Jefe. 
3d. 19 o. 3d. 8 n. "32 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Oran f.esta a la Santísima Vlrjren de los 
Desamparados, en esta Ig'icsla parroquial, 
costeada por la señora Isabci Hemánder, 
de Pilrraga. mañana. Domingo, 21, a las 
0 a. m., con misa solemne de Ministros y 
sermón por el M. I. señor Penitenciario, 
IIdo. P. Amigo. 
1. a orquesta a cargo del señor Araco. 
•Tcsús del Monte, Octubre, 20 de 1917. 
Kl Párroco. 
2.-)792 21 • ' 
T>nra Cnlbftrlín.— Compañía 
anrí sacos arroz. 
Vara Manzanil'.̂ —Viuda de 
vHo- 3 bultos talabartería 
K. Domliuruez: 6 idem Idem. 
Arrocera : 
Batista e 
[ IGLESIA DE SAN FELIPE. PIA O'IOJÍ i DE 5AX JOSE. 
Obsequió ai glorioso Patriarca con Ml-
i sa de Ministros. 
! Celebró la Misa, el K. P. Mateo de la 
• tantísima Trinidad; ayudado de loa Pa-
| ares Cayetano del Niño Jesús y Cnyeta-
| no de la Concepción. 
I „ Después de la Misu pronunció la plrt-
ncat, el Director de la Asociación. M. R. 
j S™? Agapito del Sacrrado Corazón, 
Después de la predicación s« verificó t un* h«nno«i proceelóa d« San Soté TÍ4n-
S A N T A E D U V I G I S 
rZu ia Iglesia Parroquia] del Vedado se 
celebrará el domingo. 21 del corriente, a 
las ocho 3' media de la mañana, la so-
lemne fiesta que eu honor de la mila-
gros?. Santa Eduvigis ofrecen anualmente 
•ua nuiuerOBOB dovotos. I^i Santa Cátedra 
-atará encomendada al Hvdo. P. Enrlqua 
OrllK. Canónigo Doctoral. 
Se Invita por este medio a los fie-
les para hu asistencia. 
Vedado. 18 de Octubre de 1917. 
El Cnro Párroco t Dí»s Camareras. 
->r'7i2 21,.o m; y t 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
El domingro, 21, a las 8 y media, fle«-
tas a Nuestra Señora do las Mercedes. 
:-5€(» 21 o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de ouscar una •elución 
Míe pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretouern» j a eata 
Empresa, evitanrw que sea conducida 
"jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
que la aglomeración de canreto-
nes. sufriendo éstos largas demoras. 
u>. ha dispuesto lo siguiente: 
le. Que el embarcador, unten da 
mandar ai muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado par» cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle mái carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE F1-ETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO. " 
_ 2%. Que con el ejemplar del cono 
cinuento que el Dupartamento de F i o 
tes habilite con dicho r¿llo. sea acora* 
panada la mercancía al muelle par* 
Que la reciba el Sobrecargo del buqua 
qu< esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
9 ° P«íará el fleta que corrwponác i 
SE ACI.AKAÍÍ HERENCIAS, TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-
| deros. divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
| sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
I clos. 16, altos. 
I 21235 30 o 
icaj í i s oe ¡ m m 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases generales nocturnas de Inglés, Te-
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay clases especiales par-
ticulares de inglés por el día en la Acade-
mia y a domicilio. Excelente profesorado. 
D.rector: Pedro E. I-Jopart. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-1267. 
2Ó.S18 3 n. 
Profesor con t í t u I o ^ I Ü ^ 
da clase de 2a. E n s e n a n ^ ; : : 
para para el ingreso en ei tí¿ 
lerato y d e m á s carreras espe¿ 
les. Curso especial de diez aW 
ñas para el ingreso en la Norm,; 
de Maestras. Salud. 67 bair* 
alt ip 12 ( 
PROFESORA DE PIANO, SE OFRECE para dar clases a domicilio; precios 
módicos; prefiere Marianao y Buen Re-
tiro. Dirección: María González, Pogolo-
ttl, frente a. Cazadores, número 3. 
25619 25 o 
DOCTORA EN PEDAGOGIA, AMERI-cana, con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, enseñará inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Paisley, Malecón, 3-K. 
25036 16 n 
UN PROFESOR, DE RECONOCIDA competencia y muchos años de prác-
tica, dispone de algunas horas libres y 
desea dar. clases de la. y 2a. enseñanza 
a particulares o en colegios. Señor T. 
Apartado 825. 
. . . • 8d-16 
" A C A D E M I A CASTRO^ 
Primera Enseñanza, Comercio v » 
llerato. Unica Academia en nm. /„ ..st!l-_l  u que sn 
contabilidad empleando procedlmlenfn. " 
modernos y prácticos. Hay clases rf ^ 
che para el que no pueda estmii.V' 
día. Director: A. L. y Castro. Me e ^ 
40. altos. Teléfono A-6074 ^^derti, 
24341 í 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas desocupadas pol-
la mañana temprano, también la tarde. 
Inmejorables referencias. Zulueta, 36-F, al-
tos. Teléfono A-5503. 
23205 30 o 
\ TNA SEffORITA INGLESA, DESEA DAR J clase de inglés. Precios módicos. Calle 
17 y 4. Departamento 12. Teléfono P-4123. 
25249 23 o. 
I^MPIECE HOY MISMO: E L INGLES li que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pleis mal vuestro tiempo con superfinas 
enseñanzas; consulte ni Profesor B. B. 
White. Bachiller en Artes. Prado, 47 al-
tos. 25008 21 o 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
LUPIAS, QUISTES, LOBANILLOS Y Dr. más tumores, pueden curárselos l« 
mismos enfermos, sin el menor dolor, y 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal ¡1. 
gima; aplicándose los novlgimos "¡'it-
checitos Villamañe". Resultados 100 poj 
100 de los casos. Una caja con lo necfsi-
rio para curarse un tumor, lo remite po; 
correo, a] recibo de cinco pesos, la dro. 
guerfa Johnson o Sarrá. Entre otroi {| 
l rados en la Hahana citaremos a la sefion 
del señor 7mlllo Presas, domlclllaílo b 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al » 
ñor .losé Jordán. Trocadero, 73. 
24309 2 o 
A R T E S Y 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús ¿«I 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97 . 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio uo bu 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acrewdor 
a él. \ 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tre« ve-
ces por semana. Las clases se dan «le 8 ' 
a 11 a. m. y de 1 a 3W. p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad- I 
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse, en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Ceotro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. s 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El finico que garanto ¡a tom-
pleta extirpación de tan dañino Insecto, 
Contando con el mejor procedimientoJ 
gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno. 
Ramón Piñol, .Tesfis del Monte, numero 
534. Teléfono 1-2636. 
24091 
L I M P E E S O y 
\ LBL'M MAYEN DIA," CO> F0 
A fías de Consuelo Mayemlla. Precio» 
libre de porte, a cualquier punto ne 
Isla. León Peña. Dragones, frente ai i 
tro Martí. Habana. 
25763 2T o 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
24S56 31 o 
c 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H. 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
ARTILLA POPULAR BE 0 ^ 0 ^ 
^ fia." Precio ?20 libre de Por£ 
depósito "El ncnacnnieuto J'eou 
Drajíones frente al Teatro Martí. IW^ 
P E DESEA COMPRAR EL mCC10>*: 
O rio de voces cubanas de P ' ^ 0 ¿6. li-
ta edlcióii-1875.) M. Ricoy, Obispo, 
brería. 2(1 o 
V E R T I E N D O IDEAS 
Por EUGENIO ^ f ^ f ^ W Obra científlca-literarl» nue^ 
leer todos Vos amanas aei !brerIas 
De venta en todas ^Jl!inte .1 
y el autor. Aguila, 14», meu 
envío de $1.00. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUYAN O, 86. 
Mny provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica: su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idioma» y La-
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Deeea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ¡a lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
C E RUEGA A LA ^ f j ^ 
haya encontrado un P » ^ . e\ 
de barra, de Enllantes y '" l0 aja ^ 
del presente mes, de onire* * 
calle de (VRelUy, número ^ r d o ^t 
bien gratificado, por ser re . 
milia. 
i 
' A i a n i l e i r e 
L 
Ad tvaemot es mxe»* 
tr* báveda ceastroS-
Ja coa todo» Un ad*-
lantos modernas p»* 
ra guardar acdasac, 
documentes y prendas bajo U pro-
pia conoJia de los intoresados. 
Para más informes, duijans* a 
nuestra oficina: Amargara» aA-
sacro h 
| H . U p m a n n & C o . 
1 B A N Q U E E O S 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal.' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilijddcb para tamillaf de! 
CaiLyO. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
u a s a s 
r ™ RKNT. :*/0O"vindow» [ « V * 
1 parlour l̂tl1 uuvana ^ 
r.tre¿t. 1.../. 16 cornei UU 
Kor amerlcans oufy. - -T i^ 
25821 25g21 —"T—\ 1 
O E ALQUILA ^ ¿ I P 1 1 ^ " ' ' " ¿ I 
b para estabiecmi e maI,ill; h 
quina a Bernal. W . 
rann.i. ia - ^ n J"^a -TTiO ^ 
P V a l t o . P-".; ^ ,'¡0, b3n-;1 de-H 
sala, comedor, Udida ^ l . 
gas v elevador. Lsy .->- I 
ieo y Océano ^T^" ' 
A ^'a; 4J;,..„ y patio- f1 v-cocina do 
25734 
m A R I O OS L A M A R t f í A O c t u b r e 2 0 . d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
í ^ - 1 ~ s « E L PISO BAJO 
0 * ^ ^ ^ ^ s e ^ Julio Arcos. 
22 o. 
^ r ' : L ^ - - - - - - ^ T ñ s ALTOS R E I > A 
R g ^ S o n » * » *a _ 22 o. 
^ i ? . ^ 7 J ó » MODERNO Si, t»A-
-^TZfZ**' B ^ ; « cuartos grandes y 
C?E AXQUIXA, K X LO MAS HKKMOSO 
f O de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
i con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, $25; otra a $18, todo 
moderno; darán raz6n en La MambJsa, 
transporte de San Francisco, Víbora. 
25."?^ 21 0 
^ 8 { L _ — — — r ^ r - r T AK r>"A CASA 
- ¿ ^ s Í t c T a l o c i l a ^ 1o u_ 
i d e p á r t a n s e ^ ^ £ j £ .errlclos, 
JS "¿la babi taciou^ y convenir, d i r l -
^ ^ w ^ ^ d o ^ ú m e r o U4T, con to-
4» h V. -A-P81^?». r condiciones para 
r ^ ^ . ^ T ^ P ^ o r un año por lo 
h«f«r 21 o 
^ r - T ^ Z A B O . 1 « , x para es 
S ^ a ^ 9 ^ p a r t i r del p r imeo de 
^Ki^cto^10^- ^ l lanl la el alto por se-
^ ^ a ^ ^ i t s ^ r condiciones, d l -
« Obispo. 119- ^ c 
^35i 
PRADO, 77-A, B A 
e A Í S ^ t r particular u oflcipaa, 
í a ^ H J ^ r . auluc» cuartos. S V - >mÍ;^ePdTr ^ u c ^ r m o / dos £ Stesala, comedor, ^ cr.ados> dos 
^ C ? S K 7 portero. 
20 o. 
*£-~ZZrr E L ELEGANTE SEGÜ>-
É A Í > 3 l ' I í r , . calle del Sol número 41, 
flo Pi6C>rdeJra un matrimonio de gus 
« t ^ ^ / m Tiene sa'a, comedor, do O A0 pl narn im atri onio uu- euo e ^ ^ M ó n Tiene sala, co edor, dos 
w T ^ 6 elegante baño y cocina de 
^ e f ^ Sol. 4-1. esaulua a Ha-
20 o. 
^ ^ l E ^ o ! ^ y 00. informes:: Egi Termal. iSK B]aco_ J ^ é Blacc 
VIBORA. PE A L Q U I L AX LOS ALTOS de Avenida de Acosta y la. , compues-tos de sala, saleta, tros cuartos, coclua, 
bafio r servidos. Precio nfldlco. Informes : 
Inauialdor, 10. Teléfono A-3198 y F-1320. 
22 oc 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
I7>N E L REPARTO BUE3ÍA VISTA, A V B -Li nlda-s Octava y CaAzada, se alq.ulla un 
establo para vacas y.U'é reúne todas las 
condiciones sanitarias. Informan: Sixto 
Abren, calle 11 y E, Vedado. 
25530 21 «>• 
V A I U O S 
EN TROGRESO. 22, A MEDIA CUADRA dei Parque Central, se alquilan bab'-taclonea, con o sin muebles, altas y ba-
jas, limpia» y fresca». Se prefieren hom-
bros solos. 
25373 20 o 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, m u / frescas, y con vistas magníficas, 
con balcones al Malecón, muy frescas y 
con todo servicio. Juntas o Reparadas, a 
hombres solos, de moralidad. Málecdo. nfi-
moro 22, altos esquina a Oenios. 
. 25533 28 o 
SE A L Q U I L A , EN CASA DE FAMTLIA, uca gran habitadfin con luz ey .'trica 
y con vista a la calle, es amplia y ven-
tilada ; solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostola, 42, sastrería. 
25348 21 o. 
Cap i to l io . P rado , 113. Habi taciones 
amplias , amuebladas, c o n o sin asis 
tencia . Buen t r a to . Depar tamentos pa-
ra comisionistas. S é hab la i n g l é s y 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
VEDADO. SK A L Q U I L A UNA ACCESO-ria y variaa habitacioiuse, calla 16, en-
tre 9 y 11. • 
P-136 21 o. 
Se a lqu i l a , c o n con t ra to p o r dos a ñ o s , 
m í n i m u m , o se vende, u n bon i to chalet 
en Buen Re t i ro , ocho cuartos, tres ba-
ñ o s , sala, comedor y mucho terreno. 
Garage y d e m á s comdidades. Dir ig i rse 
a E . B . A p a r t a d o 2 2 7 1 . 
25099 29 o. 
A R R E N D A M I E N T O 
Se tomará una finca de ocho caballerías 
o más en esta provincia. Matanzas y Pi-
nar del B í o ; que sirva para vaquería, crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a R. L . Apartado 182, Habana. 
24704 23 o. 
J^^tTScÁl; gE ALQUILA, EN NEP-
L o o ^ j ^ al parque, para cual-
Ky tuno. . ^ - ^ g u t o . 350 metros, buen con-
J ^ ^ ^ A p a r t a d o Correos ¿(1241. 
25334 J^r^TíAXyS PISO ALTO, CON 12 
CE ^ S í m * todas con balcón a la 
^ h a b l t ^ d M de fraile, en la Calzada 
cal1-* f ' c^a moderna y buena sa-
^ a ^ l S o S i e s T e l dueño. Septuno, J3 . 
250Ó6 >——Tr-ire 19 DE OCTUBRE, SE A L -n E 9 ^ i a casa Pefia Pobre, 15, en $50. \ ) dulla I» 3 baj(>s> saletai saia, 
Do8 cUlVno Inodoro. Informan, Neptuno, 
c ^ n ^ 5 v media a 7 y media tarde y 
109' Mh/es Teléfono A-5379. Montero, 
hora» IiaDi.e8. m 23 oc. 
•neo 
TrrTLQCH>AN LOS ALTOS Dl£L CAFE 
S Marte^v Belona, propios para las ofi-
. úca Compañía o una Sociedad. 
C o connacional. Para informes, en el 
í£mo, a todas horas. 
252S2 ; " 
.7= ATOU1L4N LOS FRESCOS Y LINDOS 
h a'tos primer piso de la moderna casa 
una cuadra del Prado. Infor-
¿ne la X m a y en Prado, 51. Hotel 
Palado Colón. Manuel Rodríguez. 
24938 -u 0- -
V^i KV V.MEXTE SE ALQUILAN LOS A L -
N tos de la casa Animas 151, con sala, 
Ítps cuartos, comeTlor, cocina y servicios, 
pnpde verse a todas horas. Informan en 
Muralla. 16. Teléfono M-1002. 
25168 20 0-
H A B I T A C I O N E S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
En Monte, 58, se alquila este espléndido 
local con puertas de hierro y se hace con-
trato' la llave en los altos. Informa bu 
dueño de 2 a 4, en San Miguel, 123, altos. 
25008 21 o 
OE ALQUILA UNA GRAN ESQUINA, PA-
I? ra bodega u otra clase de estableci-
mientos. Paga poco alquiler, en Vives, «4 
y Alambique. Informes el señor Córdo-
üa en los Cuatro Caminos. 
25014 26 o 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y Es-pléndidos bajos de San Juan de Dios, 
U, en 40 pesos. La llave en lo» altos. 
Informan: Concordia, 61. 
25138 20 o 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del Cen t ro d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
«modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
4e 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
I p. m. Teléfono A-5417. 
PROPIETARIOS: SE DESEA ALQUILAR 
1 un local de planta baja, de bastante 
«ipacidnd, para casa de comercio y al-
jnícén importador, ha de estar situado de 
a calle de Habana hada los muelles y 
Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Soldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 do la mañana y de 2 a 4 p. m 
in 22 s 
V E D A D O 
^ LLQUILA L A CASA 6a., 43-A, BA 
u jos, entre Baños y D, a media cuadra 
?*' hermoso parque de Villalón, se com-
pone de sala, saleta, cuatro hermosos 
¡ T A I comedor, patio y traspatio, cuar-
S.hfn uo y cocina, habitación y cuarto 
w DaBo para criados. Precio S70. Informan : 
74- Teléfono F-12S9. 
ŜCB9 26 o 
L rt^ nrl' VEDADO, PROXIMA A 
Sídír Up.ar,se' se á g u i l a bonita casa, con 
So ^•n£orta1' sala' saleta de comer, c\x̂  
Cnnr^8'',?011' cocin!l ^ baflo comple-
P»ra ¿inrtna, 0A,con., servicio Independiente 
Informes o'' A,(l".iler: ochenta pesos cy. 
<e L¿pez' eS<lUlna a Dos- Señora viu-
tS680 22 o 
A a „ ^ 0 1?^ .COXSTRmB. SE A L -
* quila espléndido chalet, calle 23, esqui-
a d o r ¿ l ^ 1 " / P 0 ^ 1 a dos calles, re-
to toflnt } \ sala' saleta de comer ,cuar-
^nd„-hCnr ,na'. Pantry en el bajo. Cinco 
«os hnn + ltacl0nes' dos maguíflcos ba-
»lto n ln , erraza a la8 dos calLes, en el 
Parí d ,1 m'I e?calera de mármol. Garaje 
«• chauff^!(1Ulnas' cuartos de criados y 
W r m . , • l r ' con . servicio independiente. 
*« «I» U n e / es(lulna a Dos. Señora Vlu-
_23e&o 
22 o 
^ ^ a ^ a ^ e r ^ 1 1 1 1 1 ^ ^ 8 1 5 SE A L Q U I -^ » F en I?10,^ casa calIe 19. esqnl-ni!norr,' . ^e ,1 Vedado. Informes: Tacón, 
gjgj »• Teléfono A-7627. 
í—'• 22 o. 
^ LO M E J O R D E L V E D A D O 
í04- ü!1Man1nCJ5lno^a,y amPlm casa Ba-
í a , I n r E m í ^ a •5alzada' compue^a do 
Wá2. r«lb^LCOrrído' (le 70 metros, za-
P^Im '01^' .f iala. comedor, galería do 
^rtones cP*!!'anas. seis hermosas ha-
•Paratos mod^0 de bllEo con tod03 los 
^ » n i j r w T ' . F * 1 1 Patio y traapa-
\ ^ ciarto, talacl*n eléctrica y de gas 
fc^We^nf^ cr5ados. La llaveben 
^ b . j o g , eT Ivonnes en Habana, 111 v 
25e4£J ^elwono A-2742. 
"yT̂ " 22 o 
% \ <Wto de00^01"' tres habitaciones, 
L ^ ' e . Aim,n„ ^ e ^ P Í e t o y terraza 
í ^ ^ ' p e M » lnSlu-vendo ej alum-
7125023 fwos. 27. número 317, entre 2 
• W ^ r — — . 20 o ^ 
• er a ¿ n f 4 í ' Q r t L A Í Í ^ ' O S ALTOS, 
M - callo Dos, nfimero dos. 
Í0~a 24 o ^ 
criada ai„ com«dor, tres cuarto», 
'e9: J R¿?Ulle4r: de 40 a 50 pesos. 
I Rala. Apartado 535. 
^"EDACO 
íirt i3 tetros n i ^ 0ca'es contiguos, de -aio^PfciUos Z DOS cada «no, propios .̂ "L=7 0 «e taercanctaa. 
23 o 
^ b t L M O N T E 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
1 e t t ^ ^ I L A ^ ^ ^ " " " -
. T ^ l e c i n u ^ . ^ ^ A ESQUINA, PARA 
i é 6 ^ T ^ s Ca le Serafines y Ve-
^ ¿ l ^ c a s Eiscuit y Am-
¿Sí SL!e aovena ^ f - ^ ^ ™ L A W -• ^ W t ^ ^ c o u a doce metros de la í ^ c l s c  r.Vn u  tr   l  
"«^or, tres rna Jasa compuesm de 
ocjaa' y p a t ^ a « ^ , baño, inodoro, 
60 Pesos mens ?,11, 1111 ¿oX&r: adya-mensuales. Uazón: Mu-
ALq^lT" • 1 n. 
' V p l 3 ' eaYfe I H ™ . Y VENDE 
• ¿ ? o ^ o Sanmi|at:o-lainaHl.,do. y su 
H A B A N A 
EN CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A N dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. O'Bei-
l ly , 83. En la casa de modas de los ba-
jos dan razón. 
C 7750 8d-20 
C E A L Q U I L A N FRESCAS HABITACIO-
nes, con luz, teléfono y derecho al bal-
cón. Casa de estricta moralidad. Galia-
no, 134, antiguo, altos. 
25797.-' 23 o 
SE DESEA TOMAR EX ALQUILER CA-sa de una planta, o los altos si los 
tuviera, compuesta de sala, comedor, reci-
bidor y 4 o 5 habitaciones para la fami-
lia y dos para la servidumbre. Cuarto de 
baño para la familia con todos los apara-
tos y también baño para la servidumbre. 
La casa debe ser de construcción moderna 
y en cualquiera de las calles siguientes: 
San Lázaro, Malecón, Consulado, Prado, 
Neptuno de Prado a Belascoaín, Amistad 
de San Miguel a Barcelona. Se garantiza 
contrato por un año. Dirigirse a L . R. M., 
Apartado número 1695. Habana. Al* dar 
datos debe indicarse el alquiler. 
25819 24 o. 
Ip N LA ACREDITADA CASA DE GA-Lj liano, 75. Teléfono A-5004, se alquila 
un departamento, con balcón a Galiano, ser-
v ido esmerado, precios módicos, se cam-
bian referencias. 
25694 23 o 
OFICIOS, 84, EXISTFÍ Í^DEPABTAMEN-tos independientes, con frente a ta ca-
lle, propios para oficina, bajos, $25 cy. 
mensual. 
23661 22 o 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLICI-ta un socio, que sea bueno para un 
cuarto amueblado. El que está es muy 
bueno, es americano y se responde por é l ; 
casa muy tranquiia y todas comodidades. 
25640 21 o 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
34450 
S a n 
5 n 
SOLICITASE UN DEPARTAMENTO DE azotea, con tres habitaciones, agua co-
rriente, entrada Independiente y situado en 
el Centro de la Habana. Dirigirse^ a V. 
Apartado número 1917. 
25611 21 o 
AGUIAR, 73. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Puede comer 
en la casa el que quiera. 
25608 21 o 
EN 5 PESOS UNA HABITACION A CA-ballero solo, hay luz , teléfono y de-
más servicios. Monte, 157, altos, esquina 
a Indio. 
25624 21 o 
EN AMISTAD, 20, DERECHA, SE A L -qulla hermoso apartamento indepen-
diente, sala, dos habitaciones, baño, co-
cina y todo lo necesario. Darán razón al 
lado, en el puesto de frutas. 
25459 22 o 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para, familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
21G06 31 o 
GRAN CASA DE HUESPEDES. COM-postela, 10, esquina a Chacón. Hay dos 
habitaciones. Moral, higiene, confort, bue-
nos baños, callentes y fríos y espléndida 
comida. Se cumple lo ofrecido. Véala an-
tes de mudarse. Todos ios t ranvías por 
la puerta. 
25454 21o. 
" D A R A OFICINAS E N HORAS D E L D I A 
X se alquila barata, en Reina, espléndi-
da saja o parte de ella, con teléfono y 
limpieza. Reina, 44. Teléfono A-1S24. 
25446 20 o. 
SE A L Q U I L A N TRES HABITACIONES, muyy frescas y ventiladas e Indepen-
dientes, con luz eléctrica, en la calle de 
Teniente Rey, 92-A, azotea. 
25437 20 o. 
U T A T K I M O N I O , SIN NISOS, DESEA 
iTJL una habitación, en casa particular, 
que no sea de mucho alquiler. Muralla, 2, 
barber ía ; dan razón. 
25493 20 o 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventiladas, se exigen refe-
rencias y se dan, cerca de los parques y 
teatros, recientemente pintada y arregla-
da. Empedrado. 75, esquina a Monserrate. 
25511 20 o 
SE ALQUILA, EN 18 PESOS, UN DE-partamento con balcón a la calle, luz 
etéctrici toda la noche, a hombres solos 
o mntrimonio sin n iños ; no es casa de 
inquilinato, es casa partlctilar, familia tra-
bajadora, vizcaína. Amargura. 4, altos, es-
quina Mercaderes. 
25504 «o 0 
H O T E L F R A N C I A 
Qran casa do familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
taco ?V2 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca 
sa recomendada por varios Consulados. 
20350 23 o 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE. • donde no hay Inquilinos, se alquila 
uua habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da 
comida si lo desea. Reina, 131, 1er. piso, 
derecha. 
25514 20 o 
H O T E L " F O l í T A -
Este hermoso y a n t i g ü e edif ic io ha 
sido coaapletaaente reformado. Hay 
en él departamento* con batios y de* 
m á s servicios p r ivados ; todos las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agna co-
rr iente . 
Sn propie ta r io , JoaqalTi SorarráA.. 
o f r«ce precios módico? » sa* t amí l i a f 
e i t a i r í c í como en sus o t r i t casas Ho-
íftJ Qnia ta Avenida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
Es t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a cod 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s a n i a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
¡ M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b u n a . 
1 24571 SI o 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse qne es el 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
pr ivadas en todos los cuartos, t e l é fo -
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f ic io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; l o mejor de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
CASA DE HUESPEDES " E L PRADO." Prado, C6, esquina a Trocadero, al-
tos del cafA Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpiexa y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista ai Prado e interiores a precioa 
módicos. 
23878 81 o 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l uz . t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso po r persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24566 31 o 
/^ASA BIARKITZ, INDUSTRIA. 124, ES-
\ J quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 - 22 o. 
E n Of ic ios , 3 3 , se a lqu i l a u n hermo-
so depar tamento pa ra o f i c ina , donde 
estuvo l a de A p o n t e y R o p o po r la r -
gos a ñ o s . In fo rmes en l a misma . 
24973 21 o 
V E D A D O 
" "'i'WWF* 
VEDADO, E N CASA DE F A M I L I A DE moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
25635 1 n 
r 
I Q N O S I A D O P A R A D E R O 
A V I S O 
A l s e ñ o r E s t e b a n R a m o s I n f a n z ó n : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z r u e g a a s u 
p r i m e E s t e b a n R a m o s I n f a n z ó n , 
r e m i t i r l e su d i r e c c i ó n a l H o s p i t a l 
" A q u i l e s S e r d á n " , e n V e r a c r u z — 
M é x i c o — p a r a e n t a b l a r c o r r e s p o n -
d e n c i a c o n é l . 
V e r a c r u z , S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
C - 7 7 5 1 5 d . 2 0 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
. O E SOLICITA UNA CRL4DA DE MA-
¡ KJ no, que sea práctica y sepa servir a 
¡ la mesa, en Campanario, 70, altos. 
25606 21 o 
Tj^X CIEXFCEGOS, NUMERO 8. SE X3:"-
J - i cesita una muchacha o señora, de me-
diana edad, nue sepa algo de cocina; tie-
ne que dormir en la colocación. 
25333 21 o 
^ S O H ! G ! E H \ G 0 
RECOMENDADO POR u 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 C u c h a r í t a s , 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUíak 12G. Habana 
R E M I T A N S 5 S i l 
cucharltas de lata estañada. Máquina», sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
econdmlcos. Pidan catálogo, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AQU1AR. 128. HABANA. 
D I C K S 0 N 
P a l i l l e r o d e d i e n t e s a n i t a r i o , d e 
p u r o a l u m i n i o , p a t e n t a d o y g a r a n -
t i z a d o . E l m e j o r d e C u b a . — E n 
u s o p o r l o s m e j o r e s H o t e l e s y R e s -
t a u r a n t s . A g e n t e s G e n e r a l e s : S á n -
c h e z y C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a -
b a n a . P r e c i o s especia les p o r d o -
cenas . 
25594 22 9 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra i r al campo, que sea buena y pre-
sente referencias de las casas donde ha 
trabajado, si no que no se presente. Suel-
do magnífico. Informes: 17, número 316, 
altos, entre B y C, "Vedado. 
25785 23 o 
SE DESEA SABER EU PARADERO O domicilio de los hermanos José Gar-
cía y Evaristo Garda, por un hermano su-
yo, ea la fonda Los Dos Hermanos. Ha-
bana 25709 26 o 
ATEXCIOX: SE DESEA SABER EL PA-. radero de Valeriano López, natural de 
Santa María de Piñeira. Informes a su 
amigo Lino Otero. Carlos I I I , número 247. 
Habana. 25563 21 o 
SE DESEA SABER EU PARADERO DE la señori ta Dolores Rodríguez, natural 
de Kspaua, de la proviuda de Lugo, bu 
pueblo Villa-Alba, en Peñalver, 112, de-
sean el señor Sergio Rodríguez. 
25598 21 o 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Díaz Soane; hace un año es-
taba por Guan tánamo; natural de Santa 
Mariño, provincia de Lugo. Informa: Ca-
milo Rodríguez Díaz, Aixamburo, 22. 
25477 20 o 
SE DESEA SABER DEL PARADERO de Juan García Rodríguez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay. en la guerra de Independencia, 
y eetuvo trabajando en la calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirso a E. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 
24717 23 o 
| S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, de mediana edad, para el servido de 
una casa en Marianao. Sueldo 17 pesos y 
ropa limpia. Informan en Lisa, número 
21, Marianao. Se paga el viaje. 
25790 24 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA AYÜ-dár on todos los quehaceres. Casa chi-
ca, sin niños. Limpia, formal y sin visitas; 
que haya servido en España. $15. Mon-
te, 382; de 1 a 4. 
25T!)4 23 O 
EN SAN JOSE, 213, ALTOS, SE NECE-sita una joven, peninsular, para cria-
da y que entienda de cocina, para un so-
lo matrimonio; se requiere formal y. con 
referencias. Sueldo .$15 y ropa limpia. 
25S0T 23 o 
SE DESEA UNA CRIADA. PARA LOS quehaceres de Ja casa y que sepa algo 
de cocina, se pagan $18 al mes. Castillo, 7. 
25814 25 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASOLA, para los quehaceres de una casa chi-
quita, cocinar a una señora sola. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Virtudes y Soledad, por Soledad, 
al lado de la bodega. Después de las 
nueve. 26800 23 o 
QE SOUICITA UNA JOVEN. PARA LOS 
O quehaceres do una pequeña casa y «or-
ta familia v que entienda algo de co-
cina; que duerma en la colocachln; suel-
do S15 ó $16. Gervasio, níimero 07-A, al-
tos, "entre San José y Zanja. 
25737 23 O 
T ^ N ESTRADA PALMA, 57. SE SOLT-
JLi cita una criada de mano, que traiga 
referencias. 
25705 22 o 
SE SOLICITA, EN SALUD, 52, • UNA _ criada para limpiar 3 cuartos y lavar 
ropa de niños, $15 y ropa limpia. Con 
referencias. 
25704 22 o 
s 
E SOLICITA, PARA CORTA F A M I L I A , 
_ una criada de mediana edad. 15 pesoa 
v ropa limpia. Se pagan viajes. 25, número 
283. altos, entro D y E, Vedado. 
23600 22 o 
C K 1 A U Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta , en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Qu in t a y Calzada, a l lado de 
la Bo t i ca , una cr iada de comedor, en-
tendida en el servicio ríe la mesa y 
que d é r e f e r e n c i a » . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para una casa chica v de corta 
familia; se le da buen sueldo. Calzada 
del Cerro, 593, antiguo. 
25679 22 o 
E> 11 ESQUINA A D, ALTOS, SE So-licitan tres criada». Buen sueldo. Se 
exigeu referencias. 
25632 21 o 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
C? peninsular y que tenga buenas refe-
rencias. Para tratar con ia señora, de 12 
en adalante. Galiano, 320, altos. 
Í54T9 22 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FINA, que sapa zurcir y tenga buenas re-
ferencias, en Neptuno, 22 (altos). 
25442 20 o. 
V A R I O S 
C E NECESITA UN JOVEN, ACTIVO, 
O práctico y astuto para representar una 
de las mejores papelerías del Norte. Uno 
con experiencia en este ramo preferido. D i -
rigirse con todos detalles de referencia, 
experiencia, etc., a Boom 1105, 18 East 
41 St. New York. 
25762 23 o 
QE SOLICITA UN EBANISTA, COMPE-
tente en la fabricación de burCs y me-
sas de escritorio, ha de traer referencias y 
ser apto. Calzada de Concha, 3. A. Torre. 
25766 23 0 
SE SOLICITA MUCHACHA DK 14 A 10 años, formal y trabajadora, para cu-
sa de moralidad y corta fnmilia. Sueldo 
convencional. Picota, 55, altos. 
25447 20 o. 
SE SOLICITA UNA MU.IEI i , BLANCA, de! país, para acompañar a una seño-
ra. I n fo rmarán : San Ignacio, 53, esquina 
a Luz, botica. 
25470 20 o. 
TAQUIGRAFO, INGLES-ESPASOL, SE necesita un buen taquígrafo , que sepa 
tomar dictado en español e Ingles. Se pa-
ga buen sueldo y se exigen muy buenas 
referencias. No se presente al no es apto. 
Mendoza y Ca., Obispo, 63. 
257S3 23 0 . 
Q E SOLICITAN MECANICOS DE P R I -
•Tj mera clase, con experiencia en el ra-
mo de automóviles, dirigirse por escri-
to, a F. Serafín, calle 19 número 337, en-
tre A y B. Vedado. 
25439 20 
Q E REGALAN NOVELAS Y SE ENVIA 
O muestras de un art ículo de gran acep-
tación, para cuya venta solicitamos agen-
tes en toda la República a toda persona 
que me remita 20 sellos rojos. Nos com-
prometemos a que no ha de perder su 
tiempo. M. González. Apartado 2183. Ha-
bana. 25341 20 o 
E B A N I S T A S 
MUCHACHO DE 14 A 1(? ASOS, PARA mandados v aprendiz de peletería; ha 
de ser obediente y formal y tener quien 
lo recomiende. Sueldo convencional. Mon-
te, 382. 25795 23 o 
T T N A MUCHACHA, PARA AYUDAR A 
U los quehaceres de la casa, se solici-
ta en la calle 27, número 317, entre 2 
y 4, Vedado. Sueldo $10 y ropa limpia. 
En la misma se necesita una cocinera del 
país, sueldo 16 pesos. 
25520 20 o 
O H SOLICITA UN PORTERO; TIENE 
O q u e traer muv buenas referencias: si 
no es así que no se presente. Buen sueldo. 
Morro. 3-A. ' _„ 
25793 23 0 
Faltan operarios. Indio. 10. 
25190 20 o 
OJO: SE NECESITAN 600 HOMBRES para trabajar en unf. línea en cons-
trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-
vincia de Pinar del Ufo, Costa Norte Se 
\ facilitan todos los medios para poder tra-
' bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos Jornales, según lo merezca el 
trabajador. Los pagos son quincenales, 
tanto para los ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según lo tenga ganado. Para más 
informes su contratista, en Salud, 26, al-
tos: de 7 a S a. m.; de 1 a 2 y de 7 a 
10 p. m. 25033 26 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL Vedado. D, 190, entre 19 y 21. 
25530 20 o 
"T^EDADO, 2 cita una criada. 
25348 20 o 
T| TUCHACHO, PARA LIMPIEZA Y man-
iTX dados, se solicita. Se exigen raíereu-
das. Farmacia doctor Espino, Zulaeta y 
Dragones. 
2.->T9fl 23 0 ^ 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
C? una oficina comercia!, que hable inglés 
y español. Coctestur a W- J. a este perió-
dico. 
25817 23 o-
SE SOLICITA. EN CORREA 9, ESQUI-na SanvBenigno, una muchacha, para to-
dos los quehaceres de la casa y que en-
tiende de cocina; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo Í13 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
25114-15 20 o 
C R ^ 
SE NECESITA UN CRIADO, PARA servir la mesa, qne sepa cumplir ; y 
una manejadora, do 12 a 15 años. Horas 
de ver la colocación: de 10 a 11 de la 
mañana. Línea, 6, esquina a N . 
25583 21 o 
SE NECESITA UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en la calle 14, nú-
mero 12, esquina a 11, Vedado. 
25682 22 o 
SE SOLICITA. E N REINA, 139, UN cria-do de mano, que tenga 35 a 40 años, sea 
limpio, trabajador y traiga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado. De 
8 a 9 y de 6 a 7. 
25681 21 o 
SE DESEA UN JOVEN, NO MENOR DE 14 años, para ayudar a la limpieza de 
una casa, en Calzado, 7, esquina a M, Ve-
dado, informarán. Ha de tener buenas re-
ferencias. 
25445 20 o. 
QOLICITASE UN JOVEN CON P R A C T I -
O ca mercantil y conocimientos de Te-
nedur ía de Libros, correspondencia, etc., 
para una casa Importadora de ferretería. 
Se prefiere quien haya trabajado - en ese 
ramo. Requlérense sólidas referencias. D i -
r ig i r Ja correspondencia, escrita a mano, 
a A. Fernández. Apartado 57, Sagua. 
C-7752 5d 20. 
M e c a n ó g r a f o . Se necesita una j o v e n , 
b ien p r á c t i c a en m e c a n o g r a f í a y que 
a d e m á s tenga buena o r t o g r a f í a . H a de 
t raer referencias. Se da buen sueldo. 
Cuba , 2 5 , bajos. T a m b i é n se acep-
t a r í a u n buen m e c a n ó g r a f o que sepa 
abro de T e n e d u r í a de l ib ros . 
2 5 8 1 5 2 7 o. 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r sacos y p a n t a l o -
nes d e n t r o y f u e r a d e l a casa . Se 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a l l e s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o . 
Q E SOLICITA UNA PERSONA QUE 
O disponga de §4.500 para un negocio que 
deja 25 pesos diarios. E l negocio se deja 
a prueba. Informes, Monte y Angeles, Ca-
fé Alonso, de 8 a 10 a. m. 
25289 22 oc. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias verbales. 
Informan: Estrada Palma. 13. 
25567 21 o 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE CAB-peta, que sea inteligente en cálculos 
y que teuga conocimientos de Inglés. Sa 
exigen referencias. Dirigirse por escrito 
al Apartado, número 654. Habana. 
25663 23 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con referencias en casa del Director del 
Hospital "Las Animas". 
25457 21 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, blanco, que sepa servir y traiga refe-
rencias. Línea, 77, esquina a 2, Vedado. 
25509 20 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -CO, para criado de mano. Sueldo $15 
y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
25535 20 o 
C O C I N E R A S 
SE DESEA UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para cocinar a corta familia y 
ayudar algo a ios quehaceres y dormir 
en la colocación. Sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. Calle 4, número 170. Vedado. 
25770 23 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para corta familia. Malecón, 13, iaiso 3o., 
derecha. . 25782 25 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, repostero. Puede dormir én la 
casa o fuera. Buen sueldo. Calle 4, nú-
mero 29, entre 13 y 15, Vedado. 
25778 23 o 
PARA COCINERA, SE SOLICITA tina mujer joven, que sepa cocinar bien, que 
sea trabajadora, muy limpia y muy for-
mal. No tiene que i r a la plaza. Suel-
do, de veinte pesos para arriba el que se 
convenga. Se exigen referencias de bue-
nas casas. San Lázaro, 237; 
25791 23 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, blanca o parda, no dormirá en la 
colocación pero tendrá que estar todo el 
día en ella. Inquisidor, 44, altos. 
25802 23 o 
Se so l ic i tan of ic ia las de sombreros pa -
r a s e ñ o r a , buen sueldo, en San R a -
fae l , 3 4 . 
25660 22 o 
AVISO: SE SOLICITA UNA PERSONA, que disponga de 125 pesos, para sur-
t i r un puesto de frutas, situado en uno 
de los mejores puntos de la plaza. I n -
forman en el Kiosco de frutas nuevo de 
Prado y Dragones. 
2570S 22 o 
E SOLICITAN HOJALATEROS Y apren-
dices. Reina, 42. 
25(557 23 o 
SOLICITO UN BUEN MAESTRO, CASA, comida y 50 pesos, y profesores In-
ternos. Reina, 78. 
25670 22 o 
SOLICITO APRENDIZ AS PARA HACER gorras en el taller. Solicito costureras 
para hacer badanas en máquina de Siu-
ger. Solicito costureras para hacer som-
breros de tela. Se paga bien. G. Suárez. 
Amargura, 03. 
25(576 23 0 
AGENTE ACTIVO: CASA IMPORTADO-ra necesita un agente activo, bien re-
lacionado, en cada pueblo de la Haba-
na y Pinar del Río. Dirigirse a Togar. 
Apartado, 2129, Habana. 
25702 22 o 
SOLICITO JOVEN, RELACIONADO EN comercio de sedería, quincallería, con-
feccioneSi zapatería, , etc. Buena proposi-
ción. B. Guerrero, Mercaderes, 6, altos. De 
8 a 9 y de 5 a 6. 
25725 22 o 
SOLICITAMOS UN BUEN MECANICO para máquinas de escribir, si no tie-
ne referencias y perfecto conocimiento de 
su oficio que no se presente. Solo de 10 
a 12 de la mañana . Texidor Commercial 
Co. Aguiar, 73. 
25730 22 o 
s 
E SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-
ra. Se paga buen sueldo. 27 y K. 
25732 22 o 
CAMPANARIO. 105, ALTOS, SOLICITO una cocinera, que sepa cumpdlr cori su 
obligación; sueldo $15. 
25656 22 o 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
Monte, 228, altos, antiguo. 
25662 22 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-ca. Sueldo veinte pesos. Informan: Vi r -
tudes, 41, bajos; de 9 a 11. 
25707 23 o 
C E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
O una cocinera, peninsular, formal y que 
duerma en. la colocación. Industria, 50, 
primer pisó. 
25744 22 o. 
S 
E SOLICÍTA UNA COCINERA, PARA 
corta familia, en Zanja, 10, altos. 
. . . 21 o 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, que entienda de cocina, para corta fa-
milia ; hay otra criada, 20 pesos, ropa 
limpia y de cama. Vedado, 19, 177, entre 
Y y J. 25556 22 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE cocine a la francesa y a la criolla, so 
paga buen sueldo, que sea blanca. Tu l i -
pán, 19. 25570 21 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa. Cor-
ta familia. Sueldo, 20 pesos. Puede dor-
mir eu la casa. Vedado, calle 19 número 
507. entro 12 y 14. 
25438 20 o. 
COCINERA, SE SOLICITA, CON BUE-nas referencias, que sopa hacer duices 
y algo de repostería. Sueldo 20 pesos. Tro-
cadero esquina a Crespo, número 55. 
25518 20 o 
QE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO 
kJ solo, una cocinera, blanca, ha de ayu-
dar algo para hacer la limpieza de la casa 
y habrá de dormir en el acomodo. Se pa-
gará un buen sueldo. Calle del Obispo, 
123. altos. 
25516 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y sepa cocinar; si no es así, 
no se presente. Sueldo §15. Campanario, 
74, altos. 
25496 20 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. Calle 5a. número 27-A, 
entre F y G. Vedado. 
25461 20 o-
EN JESUS MARIA. 112, ALTOS, SE SO~ licita una peulasular, para criada de 
mano, para corta familia, y en la misma 
una cocinera, que cocine a i« criolla y 
haga plaza. Se exigen recomendacionps 
25775 23 " 0" 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA E L campo, para los quehaceres de la casa 
y ayudar con una niña. Sueldo 520. I n -
forman : Bela«coaín, 211, altos. 
251391 22 o 
EN SANTO TOMAS, NUMERO 7, CERUO, Teléfono I-1S63, se solicita una criada 
de inauo, española, que traiga referencias 
do donde haya servido. Sueldo §15 y ro-
pa limpia. 
25710 2? o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-ño, en Lamparilla, 78. bajos. Debe te-
ner referencias v conocer su obl igudún. 
25724 22 o 
MANEJADORA BUENA Y QUE SEpT su oficio, se solicita en la calle j D<j. 
mero 33, esquina a 17. En la misma se 
desea una criada. 
25770 23 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. SE-ria y formal, para uiño de un año. que 
tenga buenas referencias. Tejadillo, 34, al-
tos. A-9253. 
25750 22 o. 
-OARA CASA DE MORALIDAD Y COR-
JL ta familia, se solicita una criada de 
mano, que sepa su obligación. Sueldo 15 
pesos y ropt limpia. Samá,- 32, Marianao1 
25779 23 o ' 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
O ra la limpieza de la casa y cocina. Tros 
de familia. Sueldo §25 y ropa limpia. Mu-
ralla. 50, altos. 
25614 21 o 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA, DECENTF 
para 1» Mnpieza de 3 habltaclonor que 
sepa coser a mano y a máquina y tralo-a 
referencias de Ms casas donde ha'sorvid'o 
Callo 15, número 310, entro B y c 
" 23 o . 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, de mediana edad, para la l im-
pieza y que le gusten los n iños ; ha de 
ser limpia. Sueldo §20 y ia ropa limpia. 
Neptuno, 49, altos. 
255S8 21 o 
T 7 N ANIMAS, 123, SE SOLICITA UNA 
X-i criada, para cuartos qu* sea peninsu-
lar. Sueldo §15 y ropa limpia. 
25809 23 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
O rocir.ern, pp.ra" í*rvir i?n ol campo, pro-
vincia Camagüey. Sueldo §18 a cada una. 
Dirigirse n Escobar, 112, bajos, entre San 
Rnf.iel y San Miguel. 
25081 2a 0 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, que entienda algo de cocina que 
s?a limpia y tenga buina presencia para 
un matrimonio «ole, se paga buen suel-
do y tiene que dormir eu la colocación. 
Informan en Villegas, 60, bajos. 
25473 20 0-
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE N E -cesita una cociuera, peninsular, que sepa guisar a la criolla y que se haga 
cargo de la limpieza. Concepción de ia 
Valle, 17, altos. 
25541 20 o. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUE-na cocinera, calle 17 número 139, es-quina a K, Vedado, para corta familia 
v ayudar algo en la limpieza. Sueldo muy 
bueno. Pueden presentarse de 1 a 4 p. m. 
25316-49 23 oc. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. SE So-l icita un primer dependiente de farma-
cia para esta capital. Para Informes: Mo-
desto González. Belascoaín, 83 y 85. Pe-
letería E l Siglo. 
25730 22 o. 
INSTITUTRIZ PARA ENSES'AR INGLES y francés, se necesita eu Corrales, 35, 
por Someruelos, letra A. 
25754 22 o. 
SE SOLICITA CORRESPONSAL INGLES y español, para trabajo ríe oficina. Se 
paga buen sueldo al que sabe cumplir. 
Colocación estable. Escriba dando expe-
riencia, edad, referencias y sueldo que 
desee al señor Administrador. Apartado 
261. Habana. 
25746 23 o. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan en la ebanis ter ía y mueblería 
de Francisco García y Hermano. Calle-17, 
entre E y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
25715 . 26 o. 
ATENCION; SE SOLICITA UN SOCIO con pequeño capital para un gran ne-
gocio. Inforr'-an : Teniente Rey, 76, a todas 
horas. Valentín. 
2559 21 o 
SE SOLICITAN, UNA SESORITA PA-ra dependienta, que hablé Inglés, pre-
firiéndose que haya trabajado en confec-
ciones de señora, y operar ías de cos-
tura. Maiscn de Blanc. Obispo, 99. 
25571 21 o 
ELECTRICISTAS; SE NECESITAN VA-rios quo sepan enrollar motores; 
buen sueldo. Puls y Guerrero. Monserra-
te, 145. Inút i l presentarse si no es com-
petente. 25613 21 o 
TT'LECTRICISTAS Y AYUDANTES, SE 
J l i necesitan varios. Dirigirse a J. F . 
Berndea Co. S. A. Cuba. 64. 
25005 • 21 o 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo, en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dir i ja su 
solicitud con referencias de ]a experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J. R. 
Apartado 431. Habana. 
C T705 la 13 o 
SE SOLICITA UN JOVEN, PARA A Y U -dante de despacho, en tienda de efec-
tos de automóviles. Se dará la preferencia 
al que tenga experiencia y persona que 
lo srarantice. E. W. Miles, Prado, 7. 
25572 25 o 
SE ALQUILA UNA SALA. PROPIA PA-ra médico, dentista o comisionista; 
puede verse en Tejadillo. 14; de 9 a. m. a 
3 p. m. 25G25 21 o 
SE NECESITA TENEDOR DE LIBROS y un auxiliar, que sepan francés e i n -
glés. Preferimos los que entiendan Im-
portación ramo víveres. Inút i l ofrecerse 
sin conocimientos deseados y buenas re-
ferencias. A. B. Apartado 1711. 
25620 21 o 
1 i T R A B A J A D O R E S ! ! 
X r E D A D O , 17, NUMERO 8. SE SOLICITA 
V una cocinera. 
25347 20 o 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITAN UN BUEN COCINERO que sea aseado y ua buen criado de 
manos que % >pa servir bien la mesa. Am-
bos con buenas referencias. Se les paga 
buen sueldo. Consulado, 130, altos. 
25478 _______ 20 0" 
" H l A N D E R A S 
Se sol ic i ta u n a que r e ú n a excelentes 
condiciones, se da buen sueldo; 
p r e s é n t e s e en Habana , 186. Con-
sulta del doctor A b a l l i ; de 1 a 3 , 
lodos los d í a s , para ser reconocida . 
206S7 23 o 
Necesito veinte para colonia inmediata a 
la Habana. Sueldo; §30, casa, buena co-
mida, viaje pago. Diez más para fábrica 
eu ta Habana- I n f o r m a r á n : Habana, 114. 
2565* 21 o. 
PEONES DE A L B A S I L , NECESITO 
cuatro, por de pronto. Amargura, 66, 
de 12 a L 
25469 20 o. SE SOLICITA UN CINFINERO Y UN tornero en la calle Puerta Cerrada nú-
mero 4. -
25480 21 o. 
NECESITO SEIS VIAJANTES VENDE-dores de vinos, en el interior de la 
Isla. Escribir con referencias Indicando te-
rr i tor io que conoce al Apartado 2231. 
25510 2a o 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T>UEN NEGOCIO: "ON POCO CAPI-
-L> tai puede usted entrar en un buen 
negocio de vinos, marcas registradas. I n -
formes: A. F. Apartado 2042. Habana. 
25032 21 o 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos §150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EB. 
' C. 7554 30d.-9 Oc. 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
' ' T g o c Í a s ' d e ' c ^ 
M A I l t ó S T A D * 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, do Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985S. 
Se facilitan para la Capital y el • campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que .no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 93/2, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise" al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dkntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 s i o 
TH E PAN AMERICAN SEHVICE CO. Agencia de colocaciones. Corrales, 35* 
por Someruelos, letra A. Teléfono A-5778.' 
Implantado en sistema americano. ¿De-
sea usted obtener una colocación? Visíte-
nos o escríbanos. ¿Necesita usted emplea-
dos de todas clases? Llámenos o escríba-
nos. Seriedad y prontitud. 
25651 21 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MATRIMONIO. JOVENES, LLEGADOS de Madrid, saben servicio doméstico 
desean casa para los dos. Informan: Mer-
cado de Colón. 17. Teléfono A-RW^ 
. 2-57G8 ' 23 o 
\ NA JOVEN, QUE HABUA INGLES, DeI J sea colocación en casa de familia cu-
bana ,para atender niflos de cuatro a cinco 
auos. ('alie Florida, número 1 
. 20774 ' 23 o 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano; no sale 
Habana. Informan eu Maloja. 31 
. 2"'98 23 o 
SE DESEA COUOCAR UNA SESORA, Joven, peninsular, para criada de ma-
no; sabe coser a máquina y a mano; tie-
ne quien responda por ella de las casas 
que t r aba jó ; no duerme en la colocación 
Informan en San Lázaro, 228 y 230 
25S05 03 *0 
T T ^ ' A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
jU d<»sea colocarse de criada de mano. I n -
forman en Aguacate, número S2. 
25810 23 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús María 14 
26714 22 ' o 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe curzir y coser a mano y a 
máquina. Informan en Vives, 112, carni-
cería. 
^ -j"¿9 . 22 o. 
MATRIMONIO, ESPASOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse; ella para cria-
da o manejadora y él para criado o co-
sa aná loga ; sabe algo de inglés y fran-
ci-s;' prefieren para el campo. Infonnau: 
Maloja. número 105. bajos. Teléfono A-3090. 
25593 21 o 
A l a s f a m i l i a s d e l i n t e r i o r 
O E DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
O mano, una española, en casa de for-
malidad ; tiene referencias. Informan ea 
Manrique, feS, entre San Rafael y San 
J o s é ; no admite tarjetas. 
2.V.17 21 o 
Se admiten hasta tres señori tas estudian- CE5fORITA> B I L B A I N A . RECIEN L L E -
tes, perlas y formales, dándoles completa O gada de España, desea colocaciftia co-
y buena asistencia en familia, con matr l - , mo doncella eu casa particular, prefirien-
iaonio que viven solos, cómodamente y I do en Vedado o en la Víbora. Para lu -
dan y exigen referencias. Monte, 12?, a l - j formes: Bernabé Basconcillos, MIramar y 
tos, esquina Angeles. j Agramoute. Café Columbia. 
25490 20 « • oafica u «. 
P A G N A C A T O R C E DIARIO D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
MATRIMONIO, JOVEN. PENINSCLAR, filn hijos; él es buen criado, sabe de 
servicio f ino; ella para limpiar habitacio-
nes v coser o manejar niños. Ambos con 
buenas referencla-s; no les importa i r al 
can'po- no ganan poco sueldo. Industria, 
72. Teléfono A-r725. 
25820 23 0-
Xf K C H A U F F E r R , ESPASOL, SE DESEA J colocar en casa de comercio o parti-
cu!íir. Informes: teléfono A-6691. 
25S27 23 o. 
Decano de Ioj de la tóa. 5 a c u r « » l : 
M o n t e . 240 . Telefono A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el «« lab io y re-
par to a domic i l io 3 vaces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para criar ft los n i ñ o s sa-
nos y fnertes. as í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
24543 31 0 
T T > A SEJÍORA. SOLA. DESEA COLO-
U carse dé camarera o para acompañar 
J í a señora, desea sueldo de 20 a 25 pe-
fcos. Amistad, 130; habitación, 83. 
2572Í; 
T T V A JOVEK. PENINSCEAK. DESEA 
U'-oJocarse. en casa de moralidad, de 
criada' de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Lamparilla, 6& 
255»7 -1 0 -
DESEA COLOCAR TINA MUCHACHA. 
O neninsular, de criada de mano, en casa 
moralidad no le gustan los maos; no 
¿o admiten tarjetas. Informan en espe-
ranza, 117, altos. 
2.'Í627 
C O C Í N E R A S 
T I N A SESO RA. PEN INSOLAR. DE ME-
O diana edad, desea colocarse, en casa be moralidad, de cocinera o para acompañar 
a una señora. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 99. 
25756 23 o 
SE DESEA COLOCAR LNA COCINERA, para un matrimonio, tiene una uiua; tiene buenos informes; se desea colocar 
una cr'andera, a media leche; tiene una 
niña de 3 meses, en Bstre.'la, 2S. 
25796 23 o 
T T N DEPENDIENTE. ESPASOL, DESEA 
U coíocarse en un almacén. Informan en 
Reina. 117. 
25S2S -3 o. 
V E D A D O 
Se desea comprar nna casita, que no cues-
te más de $10.000. Trato directo. Llamar 
al Teléfono F-5072. 
25816 23 o 
I N T E R E S A N T E 
a colonos de caña pudientes. José M. Pla-
sencla, competente ingeniero mecánico en 
montar casas de ingenios, se ofrece para 
instalar con maquinaria nueva y de uso, 
fábricas de elaborar guarapo de caña con 
buena extracción y rendimiento desde 30 
mi l a cien mi l sacos de azúcar en cuatro 
meses do molienda. Facilita presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahora para principiar 
temprano. Xeptuno, 48, altos. 
25723 2 n. 
ATENCION A ESTE ANÜNCJO: COM-pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas, de todas clases; también com-
pro dientes sueltos; si tiene algo y pue-
de traerlos pasar un aviso al señor Luís 
Perolas, Sitios, 53, bajo*, entre San N i -
colás y Manrique, primera accesoria, a 
la derecha; pa^o los mejores precios. 
25605 22 o 
T ^ N \ PENINSULAR, DESEA COLOCAK-
\ j se de cocinera, en establecimiento o 
casa particular, no salo de la Habana, 
sueldo $20, para arriba; tiene referencias 
si se necesitan. In fo rmarán : i la loja , 31. 
2571T 22 o 
O O L I C I T O L A PLAZA DE COCINERA Y 
K.J repostera, de Madrid, de mediana edad, 
para el campo, no el de la Habana. Suel-
do $25 y viajes pagos, con informes. Se-
ñ a s : Sol, 59, antiguo, bodega "La V i -
lla del Vivero." 
25728 22 o 
T ^ N A SESORA, DE MEDIANA EDAD. 
U desea colocarse, es cariñosa con los 
niños, tiene referencias Informan en 
café Nacional. Belascoaín y San Rafael. 
C 7712 
X" TNA JOVEN DESEA COLOCACION DE J manejadora o criada de mano, para casa de corta familia y que sea de mo-
ralidad Informan en la bodega, Santa Ca-
talina entre O'Keilly y Aguacate número 
66. Teléfono A-6040. 
25465 20 0-
ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras, una sabe coser, tie-
nen buenas referencias y saben su obliga-
ción Dirección: Santa Clara. 16. Habana, 
25497 20 0 
SE DESEAN COLOCAR DOS SESORAS, de camareras; no tienen inconveniente I r al campo, yendo juntas; son honradas. 
Amistad, 136; habitación, 126. 
25500 !2_-2— 
T X N A JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
\ J criada de mano, de 15 años, peninsu-
lar lleva 6 meses en el país. Referen-
cias: Gloria, 233. 
25486 20 o ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, desea una casa de moralidad; 
tiene buenas recomendaciones; lleva tiem-
po en la capital. Lamparilla, 63. 
25512 20 o 
UNA MUCHACHA, FORMAL, DESEA colocarse de criada de mano o para 
cuartos; lleva tiempo en el país . Informan 
en San Lázaro, 251. 
25491 20 o 
JOVEN. ESPASOLA, DESEA COLO-carse de criada de mano o manejado-
ra, en casa de moralidad. Informarán en 
Perseverancia, número 21-7. Segunda Her-
nández. 25522 20 o 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, no importa Ir al campo. En Ba-
rati l lo, número 1; tiene quien la ga-
rantice. 25519 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-ninsular, de cocinera. No hac-e plaza ni 
duerme en la colocación. Va al Vedado, 
Cerro, etc., si le pagan los pasajes. Dcmi-
cilo; Industria 81 (antiguo.) ) 
25741 22 o. 
MATRIMONIO. PENINSULAR. SE CO-loca aunque se-a para el campo; ella 
buena cocinera y repostera; él para ayu-
dante de j a rd ín n otro trabajo que no 
sea muy pesado, es algo instruido, tienen 
un niño de cuatro años. Industria, 129. 
25020 21 o 
SE OFRFECE UN MATRIMONIO. SIN hijos, ella para cocinar y éi para sere-
mo o ayudar en una finca o trabajar; de 
mediana edad, para la capital o el cam-
po, pagándoles el pasaje para el campo. 
Quieren ganar 55 pesos, ropa limpia, San 
Nicolás, 192. 
25444 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-clnera, do mediana edad, de color, tie-
ne buenas referenciafl. Suárez, 101. 
25451 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA y una criada, saben cumplir con su obli-
gación. No duermen en la colocación. I n -
forman : San Lázaro, 269. 
25471 • 20 o. 
UNA SESORA. PENINSULAR. DESEA colocarse para cocinar, para corta fa-
milia, duerme en el acomodo, no quiere 
plaza. Estrella y Aguila, altos del café; 
tiene recomendaciones. 
25521 20 o 
UNA PENINSULAR. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera; no 
va lejos. Tiene referencias. Aguila, 164, 
fonda. 25519 20 o 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA y una criada de mano, las dos para 
una misma casa, la cocinera no quiere pla-
za ni se reciben tarjetas. Informan: Mon-
eerrate, 151, hotel Las Delicias de Puerta 
Tierra; habitación, número 25, altos; am-
bas peninsulares. 
25376 21 o 
«l. U C J *í ÉL i< J 5 
CJE DESEA COLOCAR UN COCINERO. 
de 29 años, en casa de comercio o res-
taurant. En el puésto de huevos, frente 
a La Principal del Polvorín, dan razón. 
Teléfono A-1S74. 
25771 23 o 
COCINERO. SE OFRECE PARA CASA particular, va al campo, buen reposte-
ro, cocina al gusto que lo deseen; honra-
do, trabajador y serio; tiene buenas re-
ferencias ; es joven. Informan: Bernaza, 
42, bodega. Teléfono A-8290. 
25806 23 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE criada de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan: Corrales, 4, 
moderno. 25529 20 o 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. I n f oruian: Gervasio, mimero 83. 
25532 20 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene reefrencias. Infor-
man : Soledad, 2. 
25543 20 o. 
UN A JOVEN, PENINSULAR. SE DESEA colocar de criada de mano en casa de 
moralidad ; sabe cumplir con su obligación 
Informan: Fernandino, 70, antiguo. 
25542 20 o. 
C K í A D A S t A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA. CO"N familias finas, para l impiar cortas ha-
bitaciones y coser; tiene recomendaciones 
de señora de sociedad. Sueldo: §20. Luz, 46. 
25748 23 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. DE mediana edad, para limpieza de habi-
taciones para el centro de la Habana. I n -
forman : Cienfuegos, 17. 
25749 23 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JLS formal, de mediana edad, para repasar 
y limpiar, o de comedor, lo mismo se co-
loca en hotel que en casa particular; tiene 
referencias. Monserrate. 37, zapatería. 
25650 21 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para cuartos y repaso de ro-
pa o camarera, y gana $20; tiene refe-
rencias y no admite tarjetas. Informan: 
Chacón, número IV.. 
25618 21 o 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio; él de cocinero y ella de cria-
da; o ella de cocinera y él para lo que 
sea ú t i l ; tienen quien los garantice. I n -
forman : Salud, número 78 y 86; cuarto, 
número 51. 
25803 23 o 
UN MATJtIMONIO SE DESEA COLO-car, pa:a el campo o para el extran-
jero, en caca fina, son de color, con per-
fección y referencias; él cocinero y ella 
de criada de habitaciones; no fuman n i 
toman. I n í j r m a n : Campanario, 154, altos; 
habitación, 12. 
25672 22 o 
PARA GRAN CASA PARTICULAR JJ hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2, altos. 
25720 22 o 
/BOCINERO, REPOSTERO, DE COLOR; 
inmejorables referencias; ha viajado 
con familias por Europa; cocina lo que 
pidan; sin pretensiones Informan: Amis-
tad. 13, altos. 
25573 21 o 
COCINERO DE PROFESION, SE OFRE-ce para comercio o particular, cacina a 
la francesa, española e italiana. Industria, 
78. A-7641. 
25546 20 o. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLAN'DE-ra, peninsular, recién parida. Tiene 
buena y abundante leche. Se pueden ver 
I sus niños. Bernaza. 54; habitación, núm. 1L 
I 25731 22 o 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, recién parida. Salud. 162. En la 
misma se coloca un muchacho, de 11 años, 
para una casa de comercio, que sea se-
ria y no se pretende mucho «neldo. 
25610 21 o 
T I N A PENINSULAR. DE MEDIANA 
kj edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos, de mano 
o manejadora. Tiene referencias. Infor-
man : Mercaderes, 39, altos. 
25587 21 o 
Q E DESEA COLOCAR USÍA JOVEN", PE-
lO niosular, para limpieza de cuartos, sa-
be coser a mano y tiene referencias si son 
necesarias; si no tts casa de moralidad, 
que no se presenten. Zanjs, 142-C. 
25631 21 o 
DESEA COLOCARSE, CRIADA PARA cuartos y coser a máquina y mano, 
y zurcir bien. También se coloca para co-
medor solamente. Ha servido en las me-
jore» casas de Madrid, con pocos días en 
este p:-ís, no gana rnenos as veinte nesos. 
No admite tarjetas. Escobar, 69. 
25466 20 o. 
SESORA, PENINSULAS,. DE MEDIA-na edad, desea colrK;aclón en casa de 
moralidad, que le permitan Ir a misa to-
dos los Domingos, para la limpieza de 
habitaciones, repasar ropa y zurcir con 
buenas recomendaciones. Lamparilla, 58, 
altos. "No se reciben tarjetas^. 
25487 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-pafiolíi, de nodriza: no tiene niño y 
tiene certificado de sanidad; tiene quien 
la recomiende; desea una buena casa. I n -
forman : Arango. 179, frente a La Bené-
fica. J. Mi te. 
25502 20 o 
C M Á Ü í ' F E U R S 
UN JOVEN, CHAUFFEUR, MECANICO, con práctica, desea casa particular o 
comercio. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Teléfono F-2367. 
25565 21 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-uinsuiar para coser y lirapiai- una o dos 
habitaciones; tiene referencias. No se ad-
mlteu tarjetas. Industria. 73. Sueldo Ŝ O 
25455 20' o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, para criada de cuartos o 
manejadora; tiene quien la recomiende 
C rales, 36. 
25513 20 o 
C R U D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR. ESPA-ñoí, para casa de particular o de co-
mercio ; slu pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-Q872. 
25544 20_o. 
JOVEN. ESPASOL. DESEA COLOCARSE de chauffeur, en casa particular o de 
comercio; es prác t ico ; tiene referencias de 
las casas en que ha trabajado y no tiene 
pretensiones. Informes: Teléfono A-8610. 
25545 • 20 o. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-nico, para toda clase de máquinas , pue-
de garantizar su trabajo; no le importa 
Ir al campo. Informes: Luz. 97. Tel. A-9577. 
25391 20 o 
I L . .DURES D E L I B R O S 
BUEN AYUDA DE CAMARA, RECIEN llegado, habla francés, tiene certifica-
aos de Madrid y Par ís y quien lo garan-
tice en la Habana; viajarla con un señor 
solo Ignacio de Diego. San Pedro, 6 La 
Perla. 25760 á 23 o 
H ^I>1SIJfAR' DESEA COLOCARSE 
y de criado de mano, es de mediana 
edau, en casa de moralidad v de poca fa 
mi l i a : nene buenas referencias; no va al 
campo. Domicil io: calle I . entre 9 y 11 
n f l " - ^ 14- Pegunten por Antonio. 7 ' 
-04!^ 20 o 
1TENEDOR DE LIBROS, SE COLOCA F I -. Jo, en la ciudad o en el campo, tam-
bién se encarga de practicar balances y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garant ías . I n -
formes : J. Marcial. Monte, 100, accesoria, 
por Antón Recio. 
25675 22 o 
V A R I O S 
SE OFRECE SEÑORA, ESPASOLA. DE mediana edad, seria y educada, para 
encargada de casa de huéspedes o lo mis-
mo para la carpeta o cosa análoga. Da 
referencias. Amargura, 47, entresuelos; de 
2 a 5 de la tarde. 
25615 21 o 
" y A U T E D SITUATION AS GARDENER, 
X* with one who speak a l i t t le english) 
and to make hunlself geuerally usefol. Ad-
dress J. E. Henrv. Florida, 21. 
25568 21 o 
Chale t en l a V í b o r a . Se compra u n 
chalet , en las a l taras de J e s ú s de l 
M o n t e , no m á s distante de dos cua-
dras del t r a n v í a , que tenga cua t ro 
cuartos de f a m i l i a , ja rd ines , pa t io pa-
ra animales, garaje , o si t io donde ha-
cer lo . Precio de doce a catorce m i l 
pesos. E n San L á z a r o , 2 9 , ba jo s ; de 
diez a doce a. m . 
VENDO: T E J A D I L L O . PROXIMO A Habana, casa nueva, libre de grava-
men, renta $100, en $12.500 últ imo precio. 
Informa: E. Gispert; de 11 a 2 p. m. 
Compnstela, 10, altos. 
25659 22 o 
EN MANRIQUE, 78. DE 11 A 2, SE VEN-den las siguientes casas. No a co-
rredores. 
ANTON RECIO. ENTRE TENERIFE Y Monte: 
Mide 242 metros terreno, a $30 $ 7.360.00 
Fabricación 242 metros, a $30 7.360,00 
Fabricación de alto 50 metros, 
a $30 1.500.00 
22711 23 o 
SE DESEA COLOCAR UN JOAEN, Es-pañol, de portero o criado de mano; tie-
ne referencias; no se coloca menos de $25. 
Manrique, 42. Teléfono 3740. 
25648 21 o. 
COMPRO CASAS DE $10.000 A $15.000, en el casco de la Habana, que den 
buena renta. Para informes en la pele-
1 tería El Siglo, Belascoaín, números 83 y 
| 85, de una a dos de la tarde. Modesto Gon-
I zález. 
I 25735 22 o. 
SE NECESITA UN TARRAJERO MECA-nico, un taladro y nna cuchilla de cor-
tar cabillas y plánchenlas. Dirigirse a 
Martínez v Bouza. Cuba, número 58. Telé-
fono A-8118. 
25646 r 21 o. 
COMPRO CASAS T SOLARES. DE TO-dos precios. Pago bien los puntos bue-
nos. Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5S64. 
25609 21 o 
XTN PENINSULAR. DESEA COLOCAR-J se en un ingenio, para la próxima za-
fra o antes, no siendo trabajo material, 
acepta cualquiera colocación; es compe-
tente, acredita su conducta con docu-
mentos oficiales. In fo rmarán : Maloja, 31. 
25786 23 o 
TAQUIGRAFO, TRADUCTOR INGLES-Español, joven americano, competen-
te, contando con propia máquina de escri-
bir. Se hará cargo de trabajo misceláneo. 
Dir igirse: Dr, Berman, Egido. 12. 
25440 24 0. 
| "OARBEROS. SE COMPRA UNA BAR-
JL> bería acreditada oue tenga contrato. 
| San Anastasio, 34. entre Santa Catalina 
i q Sau Mariano, Víbora. De 11 a L 
I 25443 20 o. 
UN PENINSULAR, DE MEDIANA edad, con mucha práctica en el país, 
se desea colocar de sereno o portero. I n -
forman en el café "El Dorarlo". Prado y 
Teniente Key. Teléfono A-58S.S. . 
25450 20 o. 
JOVEN, EXTRANJERO, SIN PRETEN-slones, sabe italiano y diseño, desea 
colocarse, escribir G. Z. Apartado, 94. 
25638 21 o 
T^ESEA COLOCARSE, COMO V I A J A N -
U te, cobrador o agente, uno que cono-
ce como el que más esta clase de nego-
cios. Informan: Sol, número 6. Sastrería 
y camisería. 
25485 2* o 
UNA SESORA, FORMAL. SE OFRECE para lavar en su casa. En la misma 
se ofrece nna niña, de 14 años de edad, 
para manejadora o ayudar a la limpiez. 
Informan : Bernaza, 65. 
25492 20 o 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se ofrece de portero, en casa particu-
lar v que sea formal. Tiene referencias. 
Informan: Reina, 85. Teléfono A-3684. 
25533 20 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. In -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r nna o más fincas. In -
formes : Teniente Rey, 52. 
24117 1 n 
EN HIPOTECA, SE DAN $2.000 CY.. O menos cantidad, sin corretaje, trato directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
25753 26 o. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100, EN todas cantidades, con garant ía hipo-
tecaria. También sobre casas en fabrica-
ción convencional. Idem pagarés , con bue^ 
ñas firmas. Manrique, 78; de 11 a 2. 
25665 24 o 
SI N COBRAR CORRETAJE, A L 6% por 100, sale al 6, se dan $40.000 juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
25591 25 o 
DINERO DESDE E L 5 POR 100. PARA hipotecas, alquileres y pagarés. Com-
pro y vendo casas, solai-es y fincas rús-
ticas. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
25629 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
él más bajo de -laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
25196 31 o 
SA L E A L 18 POR 100. BONITO NEGO-clo. Interesa a los rentistas seguro el 
dinero no importándoles el plazo de de-
volución más o menos largo. Se toman 5 
mi l aproximados sobre casa con estable-
cimiento, a pagar intereses y amortiza-
ción mensual con los alquileres de , la 
misma. Informa: Monte 49-112, platería . 
De 12 a 5. 25553 20 o. 
DINERO DESDE « POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos loa barrios y Repartos. 
Pronti tud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
t í t u los : Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
rrVENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N -
X vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rúst icas, cuya ti tulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. $500.000 para hi -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a '. Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Abociaclóii d« 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SociaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 692{5 ln 15 • 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde <£ 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela. 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
© m p i r s i í 
COMPRO UNA CASA DE S2.000 A $3.000 en el casco de la Ciudad, o en una de 
sus Calzadas, $1.300 de contado, resto en 
hipoteca o plazos cómodos. Precio y de-
talles completos al señor S. Pérez. Apar-
tado 816. 
25388 27 o 
SE COMPRA. LOTE TERRENO DE L A Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana-
24701 23 o 
Se desean comprar casas en esta c i u -
dad desde $5 .000 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . E l c o m -
prador no quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente con los vendedores. I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
De 9 a 12 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1 7 3 8 . 
2 4 6 2 2 31 0 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo: de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-J279. 
C 592^ ln 9 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U R B A N A S 
D E V E N T A 
En el punto más alto de La Lisa, 
Marianao. esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Vil la "Julia." 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l t ranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pnno-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 16y2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 7740 3d-20 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA, V E N -do un espléndido chalet, con garaje y 
toda clase de comodidades modernas. Es-
tá sin estrenar. Es una excelente opor-
tunidad para persona pudiente y de gus-
to. Para verlo y t ra tar : Francisco Blan-
co, Concepción, 15, altos. Teléfono I-160S. 
25758 23 o 
Total valor $16.220.00 
Se vende en 
T T I B O R A . CALLE B. LAGUERUELA, E N -
\ tre 2a. y 3a. Se venden dos casas, dos 
accesorias con' sus altos y un solar, todo 
junto o separado. Informan: Maloja, 21, 
2o. piso, izquierda. 
25781 29 o 
T 7 E N D O UN CHALET, EN E L A'EDA-
V do, en calle de números, entre Cal-
zada y Línea, con todos los adelantos 
modernos. Precio $22.000. También vendo 
solares en el Vedado, de todos precios; 
el más barato, y buen punto, casi esquina 
a Paseo, a $10 el metro. En la Habana 
compro y rendo casas. Doy dinero en h i -
poteca, desde el 6 por 100 en adelante; 
también vendo solares en los alrededores 
de la Habana, y compro casas de 4 a 
15 mil pesos en la Habana. Se sirve rá-
pidamente y los negocios más reservados 
que en la Habana. Antonio López. Calle 
P. Pernas. número 23; de 8 a 11 a. m. 
Teléfono T-1717. 
25780 24 o 
AJEDADO, 726 METROS DE ESQUINA. 
V J y 25, con dos casas fabricadas y la 
esquina por fabricar, en $13.000; una ca-
sa de altos y bajos, en San Nicolás, $5.750; 
en San Nicolás, 180; de 11 a 2; y otras, 
$2.500. J. Valdéa Victoria. 
25813 23 o 
\ 7"ENDO 470 METEOS PLANOS, 10X47, ' solar, con agua, gas. electricidad y 
alcantarillado. Calle Presidente Gómez, 
antes Correa, en $1.200. Informes: Figu-
ra, 78. Teléfono A-6021; de 11 a ». 
25789 29 o 
SE VENDE E N L A CALZADA DE JE-SÚS del Monte, entre esquina de Tejas 
y _Puente de Agua Dulce, un solar de 
22.50 metros de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, con frentes a dicha 
calzada y calle San Joaquín , con unas 
casitas edificadas en una parte del solar, 
qu<? rentan más de 80 pesos mensuales. 
Está situado frente a la Quinta de Depen-
diertes. Informes: Sánchez Aguiar. Telé-
foco A-5677. O'Beilly, 85, altos; de 12 a 3 
25719 22 o 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE cuatro a cinco mi l pesos, propia para 
reedificar, en los barrios de Colón y Mon-
serrate. Animas, 113, altos; de una "a tres. 
25761 23 o 
Q E VENDE, A UNA CUADRA DE L A 
Calzada, una moderna y hermosa casa, 
en ?3.500 y dos a f2.300, urgen ventas, 
sm corredor. Informan en Santa Teresa, 
2.. esquina Prlmelles, Cerro. 
2S667 26 o 
T V I B O R A : VENDO, E N CALZADA, PA-V saño el Paradero, precioso chalet, con 
r>40 metros, salida a dos calles, portal, 
••«ala, recibidor. 6 cuartos, galería de per-
siana, hermoso comedor, holl, lujoso baño, 
cocina, pantry e inodoro, gran garaje. Su 
dueño : Calzada, 699. 
25696 28 o 
9.500.00 
Utilidad para el comprador. . $ 6.720.00 
Renta al mes $86. 
ESCOBAR ESQUINA A MALOJA, DE dos pisos, acabada de fabricar, con 
establecimiento. 
Gana la planta baja ?45 00 
Gana el alto 35.00 
Renta mensual. . . . 
Menos contribución y agua. 
Renta líquida 
Precio en venta $11.000. 
$80.00 
10.70 
S A N L A Z A R O 
Se vende una casa en esta calle, que tie-
ne fondo al Malecón. Produce el 8 por 
100. Precio $20.000. Informa: Santiago Pa-
lacio. Cuba, 70 y 78. Teléfono A-9184. 
25537 20 o 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos casas en la calle de Ra-
yo,, cerca de Reina, que producen el 9 
por 100 n.eto. Precio único $22.000. I n -
formes: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
25538 20 o 
"OUEN INTERES. SE VENDEN DE 1 A 
I > 4 casitas de dos plantas de cecién e 
irreprochable construcción, cantería y la-
dril lo, pisos y techos hidráulicos, puertas 
de cedro, cielos rasos, escaleras de már-
mol, pisos extrafinos, tienen a dos pa-
tios, azulejeadas incluso la escalera; en 
f in , fabricación como si fuera en la ca-
lle Prado. El precio corresponde a una 
utilidad líquida de 9 a 10 por 100. I n -
forma: Monte, 49-112, p la te r ía ; de 12 a 5. 
25552 20 o. 
CERCA DE NEPTUNO E INFANTA, cuatro casas nueras, de alto y bajo. 
Ganan $300 ai mes. Miden 500 metros. 
Precio do una $10 000. La esquina $12,000. j 
Todas juntas $40.000. 
T>ELASCOAIN, CERCA T DE SALUD. 
JD cinco casas de ladrillo, hierro y ce- I 
mentó, mosaicos, azotea, etc. Tiene cada i 
unn sala, saleta corrida, tres cuartos, co- i 
etna y servicios. Precio S4.000 una. To- | 
mando las cinco S1S.0O0 Ma.nrlqne, 78: de 
11 a 2. No a corre-lores. 
2~C<H ••>" o 
EN MARIANAO, SE VENDE L A CASA donde estuvo el Hotel New York, con 
$70.30 | 2.953 metros. Ubre de gravamen, en la 
1 calle Real, número 129. 
25343 20 o 
EN $6.300 VENDO 2 CASAS, CON POR-tal, sala, saleta, tres cuartos, libre 
de gravamen. Para informes: F. Sardá. 
Corrales, 2-A. 2o. piso, de 8 a 10 a. m. 
25335 25 o 
H E R M O S A C A S A 
de planta baja, a una cuadra de San Lá-
zaro, moderna, con dos ventanas, saín, za-
guán, recibidor, cinco cuartos bajos y 
tres altos, saleta de comer a! fondo, piso 
de mármol y mosaico, doble servicio, her-
moso patio y traspatio, cielo raso de yeso, 
hierro y cemento, barrio de San Leopoldo, 
con 400 metros. Precio: $17.000. Evelío 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150, en $17.500. Belascoain, renta $115, 
en $16.000. Eveüo Martínez. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
. .Vender una casa?. Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . . Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a 61 nada más. Em-
pedrado, 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v..rias en las siguientes calles: Luz. 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
25745 22 o. 
SE VENDE O CAMBIA POR OTRA, EN la Habana, una magnífica y moderna 
casa, situada en el Reparto de Las Ca-
ñas, a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios; también se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila. 188. 
25357 30 o 
EL P I D I O BLANCO. EN L A PRIMERA cuadra de San Lázaro, una casa de 
dos plantas, nueva construcción, con sa-
la, recibidor y tres habitaciones en cada 
piso v una habitación en la azotea. Renta 
$125. 'Precio: $16.000. O'Reilly, 23; A-6951. 
25401 25 o. 
SE VENDE L A CASA ESTRELLA 105, con nueve varas de frente y cuarenta de 
fondo, de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y libre de gravamen Villegas, 84, 
antiguo, altos, dan razón. 
2"-_5 24 oc. 
EN $600 SE VENDE UNA CASA, EN Guanabacoa, con sala, dos cuartos, co-
medor, gran patio. Obrapía, número 68, 
entresuelo. Habana. 
25560 21 o 
CALZADA DE L A VIBORA. LOMA DE Luz, gran casa para reedificar, con 
una medirla de 13-50 varas de frente por 
40 de fondo, compuesta de portal, sala, 
saleta. 8 cuartos y servicios en los bajos; 
y sala, saleta, 3 cuarto sy servicios en los 
altos; precio $12.500; se admite mitad de 
contado. Trato directo. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 98. A-9273; de 1 a 3. 
25574 25 o 
CA L L E ESTRELLA ENTRE ANGELES y Rayo, se vende casa de mampostería 
y azotea, con establecimiento de 7 va-
ras ' de frente por 30 de fondo; precio 
$5.350; se pueden dejar $3.000 en hipoteca. 
Trato directo: Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
25575 25 o 
CASA ESQUINA, CON UN SOLAR A L lado, en $700. Adolfo Castillo al lado 
de los manantiales de Santa Rita, Gua-
nabacoa. Se admite mitad en contado. In-
formes A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 1 a 3. 
25576 25 o 
EL P I D I O BLANCO, VENDE LAS CASAS siguientes: Aguila, $14.000; Lealtad 
$15.000; Carmen. $30.000; Manrique. $17.000; 
Virtudes. $8.000: Asruiar, $7.000; Revillagi-
gedo, $10.000. O'Relllv, 23. Teléfono A-6951. 
25621 21 o 
Q E VENDE L A CASA SAN MARIANO, 
O 83, Jesús del Monte, se da en condi-
ciones por marcharse su dueño al extran-
jero. Tiene sala, saleta, seis cuartos, sa-
leta al fondo, buen baño, servicios com-
pletos, patio y traspatio. Informa: Ro-
may. Belascoaín, 641. 
25589 25 o 
CASA DE ESQUINA DE F R A I L E . Es-tablecimiento, 2 inquilinos, contrato, 
produce 7 0|0, libre da todo y su renta es 
$3720 al año y si tuación buenísima. Con 
doble vía ancha. Señor García, O'Reilly, 
13, de 2 y media a 5 p. m. 
25462 20 o. 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n d e casas y es-
t a b l e c i m i e n t o s , d i n e r o e n h i -
p o t e c a y p a r a f a b r i c a c i ó n , 
p r o c e d e n t e d e B a n c o , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , e n c o n d i c i o -
nes v e n t a j o s a s p a r a q u i e n l o 
t o m e ; r a p i d e z y r e s e r v a . F i -
g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 11 a 3 . 
VEDADO. CALLE 15, PROXIMA A G, se vende una hermosa casa a la brisa, 
solar completo, con sala, comedor, cinco 
habitacioaes, cuarto para criados, halls, 
terraza, dos baños y Jardines. Precio: 
$26.000. Informes; A-3198 de 1 1]2 a 5. 
22 oc. 
Buen negocio. Casa Churruca, ai lado de 
Calzada, Cerro, $3.700. Mide 9 por 38-10, 
con terreno para otra casa. Renta $30, se 
admiten $1.200 contado y el resto en h i -
poteca. Se facilita dinero en hipotecas. 
Informes gratis. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
G A N G A . P O R $ 6 . 7 0 0 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Churruca, cerca 
Calzada del Cerro, renta $80 libres al mes. 
Se admite mitad contado. Se facilita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-92T3. De 1 a 3. 
C A S A C A L L E I N D I O 
Pegada a Monte, de 6 por 34, $5.500, puede 
dejar parte en hipoteca, otra calle de Re-
yillaglgedo, de 6-50 por 24, $2.800. Se faci-
l i ta dinero en hipotecas desde $200 y desde 
el 6 por 100 anual. Informes gratis. Es-
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
L I N D A C A S A E N L A V I B O R A 
Calle Josefina, a una cuadra de la Cal-
zada, mampostería , hierro y cielo raso, 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio. Precio $4.650. Se facilita dinero 
en hipoteca. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
C A S A E S Q U I N A E N LA V I B O R A 
A unua cuadra de la calzada, entre dos 
paraderos, mamposter ía , hierro y cielo raso, 
de portal, frente y costado, sala, saleta, 
tres cuartos y un salón grande en los altos 
con sus servicios modernos, patio, traspa-
tio, con terreno para garache. Precio $6.750. 
Se facilita dinero en hipotecas desde el 
6 por 100 anual. Informes- gratis. Escri-
tor io : A. del Busto. Aguacate, 38. A-0273; 
de 1 a 3. 
25319 23 o 
SE VENDEN: UNA ^ASA ESQUINA, CON bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
E N C O R R A L E S , P O R $ 2 . 5 0 0 
vendo una casa de varas J por 16, de 
azotea, con sala, saleta, dos cuartos, p i -
sos de mosaico, instalación san'taria com-
pleta, facilidades para el pago. Trato di-
recto. Informa: Ramón Codita, Chacón, 8, 
de 2 a 3. 
25215 23 o. 
25557 27 o 
SE VENDE, EN L A CALLE NOVENA, A doce metros de San Francisco, Reparto 
Latón, una casa de mamposter ía y hierro 
de 160 metros cuadrados fabricados, sala, 
comedor, tr'vi cuartos, baño, ducha, ino-
doro, cocina y patio, con un solar de es-
quina a San Francisco de 240 metros, en 
siete m i l pesos, único precio. Informes: 
Riela. 16. 
25652 1 n. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, INSTRUIDA, desea encontrar un destino partí taqui-
llera y administradora de un lugar moral, 
bien un cine como un teatro o depen-
dienta de una casa comercial. Dispuesta 
a dar cuantas garan t ías e informes se de-
see. L lamarán ai Teléfono 1-1825 6 I-2S54. 
De 12 a 4. 
25467 20 o 
VIBORA. SE VENDE L A ELEGANTE y moderna casa Estrada Palma, 83, 
con sala de columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados, entrada Independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m. Trato directo con 
los dueños. 
25476 21 o 
VEDADO. E N L A CALLE 15, FRENTE al Parque "Menocal," se vende una 
casa, muy barata, acera de la sombra. 
Renta $100 .Informan: Habana, 82. 
25495 20 o 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373.. De 1 a 4. 
VENDO EN PERSEVERANCIA DOS CA-sas de alto, modernas. Rentan: $130, 
$16.000 las dos; otra de alto, moderna, con 
sala, saleta, y cuatro cuartos; en los al-
tos, sala, saleta y siete cuartos. Renta, 
$115, $16.000. Fernández, Compostela. 37; 
de 1 a 4. 
EN LAGUNAS VENDO CASA BjlODERNA, de alto, con sala, comedor y tres cuar-
tos, lo mismo el alto. Renta $70, $8.500. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN JOSE HERMOSA CASA, M o -derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos, lo mismo los altos. Todo, cielo 
raso y cantería el frente. Renta $140. $19.000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
PARA FABRICAR, VENDO E N V I B T U -des, cerca de Escobar, 8 por 23, $8.000; 
otra en Aramburo, de 8 por 22; $4.500 y 
un censo de $170. Fernández, Compostela, 
37; de 1 a 4. 
EN JESUS D E L MONTE, VENDO EN San Anastasio, entre Santa Catalina y 
San Mariano, bonita casa, con portal, sa*-
la, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño, cielo raso, patio y tras-
patio, $5,250. Fernández, Compostela, 37; 
de 1 a 4. 
TPN SAUTO, CERCA DE SAN ERANCIS-
t J co, hermosa casa, con sala, comedor y 
tres cuartos, cielo raso, patio y traspatio, 
$3,200. Fernández, Compostela, 37; de 1 a 
cuatro. 
EN BUENAVENTURA, VENDO DOS CA-sas, entre Concepción y Dolores, mo-
dernas, con sala, saleta y dos cuartos, pa-
tio y traspatio. $3.200 cada una. Fernán-
dez, Compostela. 37; de 1 a 4. 
EN QUIROGA, A TRES CUADRAS DE la Calazada, bonita casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, patio y gran traspatio, $3.300. Fernán-
dez. Compostela. 37; de 1 a 4. 
X?N MANGOS. CERCA DE L A CALZADA, 
JLj hermosa casa, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, saleta al fondo, cuarto de 
baño, patio y traspatio, $5.500. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373. De 1 a 4 
25252 21 o. 
V E D A D O 
Se vende una casa, en la calle I , próxi-
ma a la doble línea de abajo. Tiene 8 
habitaciones, 2 baños, garaje, etc. Es casa 
de buen aspecto. Precio $23.000. Urge la 
venta. In f o-rmes: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-91&4. 
25536 20 o 
VERDADERA GANGA: SE VENDEN dos casas, una con cinco habitaciones, 
en Columhí- , mide 12X20, su precio $2.000; 
y otra con sala, dos cuartos, mide 6X22, 
su precio $1.000. Informan: calle Línea, 
número 119. entre 14 y 16. Vedado 
25140 20 o 
SE VENDE. EN $9.000, EN L A VIBO-ra, calle Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $80 mensuales, a pa-
gar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud 129 
24679 0 
J U A N pERE7 
EMPEDRADO 4~ ^ 
¿Quién vende casas'o ' 
¿Quién compra casaaíi' 
¿Quién vende s o f f i ? -
¿Qu én compra solare^ 
¿Quién vende fineap h " • 
¿Quién compra finca.; ^ ^ p i i ' f? 
¿Quién da dinero en h1ne ^ P o i ^Sü 
¿Quién toma dinero " P ^ a f 7 3 





25194 noniero n 
^ 1 
I N INTERVEN C l o v " " " ^ - - ^ 
1 se venden las rn«o„ , nE rTiT"^ 
ntra, número 4 ^S Í,nf^ta umrra, nu ero 4 en r,* Monte. Calzada, ¿üZvo ^ S i 
esquina Avenida de 7^ ^ - A V*5i 3 
cío, número 56 infoA-C-0flta. v I . I n f n ^ y i . ' . í
número 71. X e l é f o ^ T ^ 
0 t r a en 0mo^ 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre ^ , 
q u í n y R o m a y ^ 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S » 
O B I S P O . N U M . 54 
SE V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L PESOS M n 
L a s casas d e San R a r r í ' ' 
- 2 0 y 2 2 . S o n a C l ^ 
sa la , s a l e t a , t res cuartos ^ 
d e s p e n s a y servicios - ^ 
m o d e r n o s . 
C 6121 
REDADO. SE V E X D p T T ^ r r - - ^ 1 
• calle 23, número 182 ent C A ¿ A ^ 
> 165 pesos. Su dü'efio 





OCASION: VENDO B ^ T T í n T ^ v derno. todo cielo raso . u 1 " 1 ^ 
en $10.500 ;todo él amuebíado ^7 í 
bles nuevos y modernos pVÍ¿' ^ 4» 
Jos Martínez y Costa De O^',11».* 
a 5. 25144 a 12 J V 
; S E V E N D E 
E n el Vedado , esp léndida ca$a dec* 
t r a c c i ó n moderna, se compone i ! 
tos y bajos y e s t á dividida en J 
m a g n í f i c o s departamentos, hace e* 
na, y e s t á n cercados sus dos W 
por u n vistoso y sólido enrejadoT 
to d i rec to . T e l é f o n o s A-2706 y ¿ ¿ 
Para v e r l a : calle Trece, 77, ^ 
y Diez . 
2 4 7 5 0 23 
O E VENDE, MUY BARATA. ¿TíS 
O mosa y fresca casa Martí, 64 1 ? 
nabacoa. La llave enfrente. ínfo'rmJ*1 
Roca, 19 y JJ, altos. Vedado 11 
24995 jj 
SE V E N V E 
La casa de Murqués de la Torre nta 
ro 51-A, a una cuadra de la Calzad. 
.'•'•sris del Monte, en .•54.500. gana Ü M 
se /enae un . rrei».. ¡X2S. a mtr«»J 
metro, calle Lawton, entre Doloroj j í , 
cepciñn. Informarán en Monte, 445 Luí 
sa Pía. Teléfono A-71S7, y en JwJjí 
Monte, 260, La Nueva Casa Pía. Trt-
no 1-2737. 
23262 21, 
S 0 1 A R E S Y E R M 
P E VENDE UN SOLAK DE ES(m 
O en Jesús del Monte, frente a U ¿ 
néfica. Calle do Acierto y Arango, 1» 
de gravamen. Aceras pagadas. Mide W. 
Su dueño : O'Reilly, 35. Se da barato 
25769 
ESQUINA. PARA FAÍÍRICAK, ÍU Neptuno, de fraile, 17X30, ?.).000 * 
tivo, resto al 6 por ICO y piazo largo.b 
pietario: Empedrado, número 20. 
25812 23 
ESQUINA, CAEUE SAN RA1AEL,!Ai fabricar la mejor; 22.Ó0X21 me!r> 
Muy barata, fácil pago, poco contado.Pn 
pietario: Empedrado, número 20. 
25811 
VEDADO, VENDO UNA PARCEU K terreno, esquina de brisa, comps» 
de 2.500 metros, pasado la calle 12.« 
aceras, en í;25.000, último precio. 11* 
raa el señor Mañas. Lagunas, 2; de 1! 
2. Teléfono A-7754. 
25577 
R E P A R T O ALMENDARES 
De Mendoza y Ca. Se traspasan don* 
res completamente llanos, cerca oí ' 
sombra y próximos a la línea Plarai--
ción Central, uno a §3 vara. Solameatê  
al contado y el resto a la CompaniJi-
pesos mensuales, y el otro a S¿w . 
Solamente §247 al contado y el ^ 
10 pesos n.3nsuale8. En este «epar» 
no hay solares y los Últimos 6e 
ron de $3.25 vara en adelante, iniw 
Filomena García, Aguila, 14. 
25649 
"TTEDADO. E N EA CAELE *3JrJñ 
V hermoso solar de 30 Por « . « 
Comodidad en la forma de pa0o- i 
man: Habana, 82. 
25495 
VEDADO. E N LA CALLE D, del Parque Medina, ven« parcela de 15 por 38, muy barata. 
man: Habana, 82. 
25495 
CE-
VIBORA. REPARTO ^ . ^ i i e \ < ! vende un solar de esquina mía 
20. Calle Lawton y_ C o n c e p c i ó n ^ 
1.200 pesos. Su dueña: BJanco 
z6n a todas horas; venta (.irec' | 
25400 
S o l a r e s e n g a n g a en la VibffJ 
10 por 50 a ?3.25 mf\%olil^K 
a $6 vara. Calle José An ^ d ^ f 
tre Estrada Palma y Wf.T̂ me* & 
dejar parte en W P 0 ^ ' 1 - / " ate. ^J 
Escritorio A. del Busto. Aguac 
léfono A-9273; de 1 a 3. , | 
S o l a r b u e n a m e d i d a P . 
A $3.90 metro, al lad° Was ¿ ̂  
Luis Estévez, entre Estr8d í 
cejal Veiga, a una cour^r* t ipo t f ' j i 
ma, puede dejar ParteA ^el Bu8t0-
to directo. Escritorio: a. " 
cate 38; A-9273. De 1 a ^ í « 
S o l a r d e 1 2 p o r 3 3 a ^ ] 
Calle Josefina, ai lado de 6 j 
y brisa, es 0tro ¿i^ 
$450. Parte contado, se 1 i0 Ad» 
S O L A R D E l O P ^ . f t 
Pegado a Ia c * 1 7 ^ % , peí^» , f 
merto. Otro de 12 por ' Otro dedí 0 
zada Luyanó. $o.50 metr0 ^ d0 d¿j 
50, calle Pruna a j a n e n «SS* 
zada Luyanó todos tu*. 
agua y luz. Informes ¿.giTS-
d l l Busto. Aguacate, 3b. 
S O L A R E N L A VIB '1 ' 5 
cío. Se facilita d'?er°nforn3fS ^te. 
e! 6 por 100 a ^ a L j ^ A ^ 1 
ci-itono A. aei ^ 
A-9273. De 1 a 3-- .    - - y 
S 0 U R E S A P L A Z 0 S J 
C0NT¿ 
por $5 mensuales ^ ^ 0 ^ f t f 
k r i o , comp. ando un $1.25 
vara. Esquinas p i a n o s : ^ r ^ , 
51.75 lBfor5 |SuJa t l 38-dei Busto, -agu* 
sea 
S U D I N E R O 
A 1¿ C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d i a s t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d t o e r o 




íítA ü c i u u r e as ue i : i< 
B a y a 
S e r 
S u 
o p t i c o 
S i 
V e r 
B i e n 
. « r rri«tal*3 buenos 
^d0a .juncia de elegir c r o l e s . r bien eleg»^ 
^ " í i o r e ninguno i " o"fnnprados a capricho o 
: cristal* ^mP"rovl6Rdoa. siempre 
• >•= ina'o* «•« 'taSnE persona nse crlsW-
!3 ía r a " ^'in Hentíflcamente elegidos. 
- V ' ^ n o c e " ta "^a en n.1 gabinete 
í f l í * « W U nada- d^jcrtos pare que 
^ «os «i»? ' ^ o ^ í e « cualquiera. No se 
Jrf «e I»* c,0Í7h» espejuelos a precio» 
^ 7 p o r «nnD(:L0 no Pueden tener byenoa 
P^^^nejuelos raAs barato, qne 
^^-.e-s l^8 « P ^ e v a i l cristales de pri-
- • valen 
^ ^ S u ^ gratu. ron tóbado. bn«-
r,r,r rn <i -1»Doc, ie- ^ 
B A Y Ü - O P T I G O 
qA\ R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E I i H ) N O A - 2 2 5 0 
, ^tr/) KX LA IíOMA DEL MAZO, 
Cs ^ n ^ n 1T40 metros, ai contado. E s -0 «f y*no& media cuadra del nueyo tran-
ti fJ"8'3,? c Box 269. Habana. 
20 o 
p ^ í í a e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
27.000 metros a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda pozo, c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
10 minutos de l e l é c t r i c a . D r . D o -
mínguez. S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 1 
a 2 T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
Jn. 81 a. 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
Dominando todo a l r e d e d o r , e n e l 
Reparto L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
mosísimo, a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
levar de Co lumbia en s u c r u c e c o n 
la Calzada de M a r i a n a o ; d o b l e s 
líneas de t r a n v í a s e l é c t r i c o s y tre -
nes de Gal iano y Z a n j a . P r e c i o s 
y condiciones c ó m o d a s . T h e T r u s t 
Co. of Cuba. D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes. Obispo, 5 3 . 
C 7505 25d-6 
* VISO: SE VENDE, E X T R E ZAPATA 
A. y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de manipostería, a media cua-
dra (Ip la nueva línea. Urge venta. 
240.50 0 h. 
SE VENDE UNA ESQUINA DE 1.200 metros, en e\ reparto de Columbia, 
frente a la calle Mendoza y O'Farrili y 
»e da barato por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en la misma, su 
dueBo. 
24547 21 o 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
en el centro de M a r i a n a o . T a m b i é n 
una hermosa f i n c a p r ó x i m a a E l 
Chico, gran frente de c a r r e t e r a . 
Informan en C u b a , 6 4 ; de 2 a 5 
pasado mer id iano . 
24199 1 n 
VKDADO. EN L A C A L E E D E L I N E A , cerca de G, un solar de centro, muy 
barato. Informan: Habana, 82. 
25405 20 o 
REDADO. EN L A C A E L E 6, SE V E N -
V den varias parcelas, a $8.50 metro. 
Informan: Habana, 82. 
25495 20 o 
R U S T I C A S 
GE VENDE, E N L A PROVINCIA D E 
U Santa Clara, las siguientes Colonias: 
Ina compuesta de treinta y cinco ca-
Mllerías próximamente, sembradas de 
Mfia y más de veinte de potrero. Son te-
rrenos de desmonte. 
min* 19 «^cuia una producción rf« nn 
millón setecientas mil arrobas, hay cn-
¡w ae un0i ¿0St tres y cuatro eorteg. Tie-
Ia hasta el Batey del Ingenio, tras-
..raador aroplo, guinche do trasbordar 
itn mi}Tído Por gasolina o petróleo, dos 
iioeas rijas y una extensión considerable 
w linea portátil, una locomotora W. E . 
?m.j inta Pujadas y considerable can-
uaad de carritos. 
elmti x̂ lemo dueCo quedan lindantes 
rof^ ^ncuenta caballerías de magnífl-
J3 montes, con Inmejorables terrenos pa-
las n,,* * la8 cnaies vende o arrienda 
'«- que se deseen. 
wfii ^1Cori„veinte y Bfrls caballerías da 
d a V „ vi8" cuatro nuevas para cortar 
* 1? M,en,,(1ero J ^Knna a fin de zafra, 
Ms mnllrilR ™á9 A* U1» millón tresclen-
w i d T ;rrobaJs de Producción, estfi bien 
« cah«ii^Ue dos P<*r«*'>« ^e unas quln-
«rAdoi'0!^9' ^ «rt l les aguadas, bien 
P^ -f;» 0(1,1 1,1 fl,,<,a está cercada, no 
k»*' r e' ,TnSen!o '.e da cinco arro-
í,!r? le con^auf nZ*C'LT' qU(í<,an CÍnco 
( n ^ J tlro l!o9 re«o8. 
fttj cnhXwator<-e_cabRl}*Tía8 de C!^a, y 
"•te nn„ Próximamente sembradu de 
tl;- f r p s h " ; ^ Potrero, aguada f^r-
r» 'lento M a'1or.y ^ a n a y bntev pn-
^ Wp3M'nTnt-A P^"0"""- Informes en 
ra.i,.0,'p^ia de Defensa Comercia!, Mer-
".•imV — altos. 
22 o 
k C í C a ñ a d e v e n t a s 
* 1300^?, ^;'lKS1ru^tw, t-o'o^tcs: una 
^-oba,, »(,n£r?bns. « 0 000 arroba», SOO.000 
^niiclin^ \ r arrobas, 2.00C.000 arrobas. 
enT^^J* „Tenta.- ni contado ?*t0 " zaft e t / mtí«d con 
•hartado 5^D,Paríl »uíormes: García 
gjBg ^Iflcetas, Santa Clara Ca. 
21 o 
^frirtoT l í .- e°olle^tla_c^onla de cafia "uc ,̂ «TvÂ rtX"1' ^-"'""^ a  n  
B*srt»í nfrn ^n??0- D^a ^^res esta 
^ ^rento^r J :0 m11- Respondo. Ven 
^erueiog ^ ^ ^ s t e mes. Manuel Bl anco. rn^^l s . * ""^ - -Lla " l 
A-C-ri ^ ^ lu lua a Corrales. Telé-
*Hlj. 
21 o 
O E VEN D E CNA D E L A S M E J O R E S 
O vidriera» de tabacos y cigarros, en 
la Calzada del Monte,, en $Có(i. por su 
dueño tener otro negocio. Se deja, dando 
55U pesos al contado y !o demás a plazo, 
la vidriera vende diarios 15 pesos, sin el 
billete, no quiero paíucberós, quiero per-
sona que desee hacer negocio. Informan: 
Monte número 123. Caf¿. De 8 a H a. m. 
25B81 20 0 
SE V E N D E , PROXIMO A L A T E R M I -nal. u-i Sepóslto de tabacos y quinca-lla con bnen local para amplira o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Someruelos y Misión, carnicería. 
25747 26 0-
\
-,ENDO UNA C A S I L L A , E N LA L I S A , 
' término de Marianao, está en buen 
punto, buena venta, se da barata por asun-
tos de fnmiiin. Informan en la misma: 
Real, número 23. I.a Lisa. 
231S0 26 0 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
cou amplio depósito de gasoJlna, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Bédacción 
del DIARIO D E I.A MARINA. 
EGOCIO D E IMPORTANClST para pep-
sonas que lo entiendan; traspaso una 
caso oe buéspaíles, bien montada, en lo 
más céntrico de !a población; tengo otra 
más pequeSa que dispongo do olla; tam-
bién por ao comprender el giro. Informan: 
Sitios. ?S. 
25078 22 o ^ 
VENDO BODEGA, E N $1.000, C A L L E San Rafael, sola en esquina, casa mo-
derna contrato 7 afíos, alquiler barato. 
Figuras. 78. Teléfono A-8021; de 11 a 
3. Llenín. 
25558 21 0 . 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizado»; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-022S. Pra-
do. 110. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
P A S C U A L R O C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a demieliio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares pañi familias amantes 
de la trultarra. Angeles. 82. 
24375 31 o 
ÍNSTRUMEXTOS DE CUERDA. S A L -vado»- Iglesias. ConstrucclCu y repara 
clón de aul .;rra8, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación <Je vlollnes vie-
jos. • Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los peflldos del Interior. Composte-
>a. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
A E A L A S , 
¡ D A M A t 
SE V E N D E UN B U E N CAPE. R E A L , 63, »n los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
255S0 16 D 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos v a r a ; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copín , Compostela, 50 . 
25588 1 n 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, con vida propia, deja de tres a cuatro 
pesos diarlos, ea 320 pesos, por tener 
que ausentarse. Informan en Merced y 
Compostela. 
25560 21 o 
BODEOA: E N $1.100 SE DA UNA BO-dega, que hace buen diario; lo vale a 
tasación, sin regalía: se vende por no po-
der atenderla. Teléfono A-8549. 
25639 23 o 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E CAPE. C E -na y habitaciones. Informan: Ville-
gas. 91. Bazar del Cristo. 
25523 /31 o 
VENDO UNA BODEGA, E N MUY B U E -nas condiciones, o admito un socio 
con poco dinero; no puede atenderla su 
dueño, tiene otros necrocios que atender; 
tengo otras más $1.000 y $2.800, una po-
sada y fruterías y fonda. Informes: Je-
sús María 80. Agapito liego. 
25044 21 o. 
T>OR NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
JL do tren de lavado al vapor, con va-
rias tamboras y carros para el reparto de 
ropas. Informan; Neptuno, 210. Teléfo-
no A-0343. 
25507 22 o 
G R A N N E G O C I O 
Para el que desee establecerse en la Cal-
zada del Monte, se cede una casa de cons-
trucción moderna, con 8 metros de fren-
te por 28 Ce fondo, de puertas de hie-
rro y columnas, en el mejor punto de 
la Calzada, entre Indio y Angeles, acera 
nones, alquiler barato, tiené contrato por' 
6 años y se cede por una regalía, con ar-
matostes o sin ellos. Para Informes diri-
girse a Egido, 13, bajos. 
25441 24 o 
4.1E VENl>l!, CN l-'UISlatfl'ó f i ivl . 
O en 200 pesos, que deja but-n Jornal y 
tiene vida propia y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Inormes: Monte y An-
geles, cafó, cantinero. 
25507 20 o. 
T f E N D O NA GRAN V I D R I E R A D E TA-
V baeos y cigarros, billetes, quincalla, en 
poco dinero por el dueño embarcarse. In-
formes : Monte y Angeles, café, cantinero. 
25548 20 o. 
SE TRASPASA UN L O C A L , EN L A C A L -zada del Monte, cerca del Campo da 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaín, 38. A. 
Fernández. 
25490 24 o 
SE VENDE UN o se admite ui 
quiero persona qi 
A PE, SIN CANTINA, 
ocio, por Igual capital, 
esté dispuesta a baoer 
negocios. Informes: Monte y Angeles, café, 
cantinero. 
20 o 25501 
CAFE-CANTINA. A 50 MINUTOS D E L A capital, completamente surtido y con 
todas las comodidades necesarias para fa-
milia. Incluso alumbrado eléctrico. Se ven-
de en ¿os mil cien pesos. Informan en 
Maníroa número 9, Jesús del Monte. 
25337 20 oc. 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende 'una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para Informes dirigirse 
al Apartado 20, Bolondrón. 
25311 30 o 
T I E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S , 
V situada en calle céntrica de esta ciu-
dad. Tiene contrato y se da sumamente 
barata. Más Informes; Virtudes, número 
1; de 0 a 11 de la mañana. 
25380 25 o 
C<E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -
O quina, no paga alquiler. Contrato por 
seis años; precio $4.000. La mitad al con-
tado ; también Informan de un buen caf4 
on Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, 
en el café. 
25434 23 o 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita jas manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, C0 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 24853 8 n 
Precios de los servicios de la casa: 
Manictbe, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centa\'os, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, .sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que ta casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta . !o que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A entre 
G ^ ü - n o y S a n NicoUs. T e l . Á - S O S ^ 
24601 SI o 
B L E S Y ( J 
MU E B L E S , SE COMPRAN, V E N D E N Y 
empeñan en L a Perla, Factoría, 42. 
Teléfono A-4445. 
25688 28 o 
POR N E C E S I D A D D E DINERO, SE vende, muy barata, una linda cruz de 
diamantes. Prado, 113, altos. Casa do hués-
pedes. 25677 22 o 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN establecimiento de objetos de uso. ar-
matostes de tienda y mostradores, y se 
admiten proposiciones por el local. Iut 
formes: Monte, 475. 
25885 26 o 
Q E V E N D E N : UNA N E V E R A , NOGAL, 
lO grande, y dos alfombras. Refugio, 10, 
bajos, de 1 a 4 p. m. „ 
25G93 22 o 
VENDO UNA VIDRIERA, PROPIA PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, muy barata. San 
.Tosf'. 4S-B. Juan Menes. 
25686 28 o 
VENDO UN ARMATOSTE CON SUS rejas, enteramente nuevo, propio para 
una oficina, sucursal dé Banco, vidriera 
de billetes, etc., con sus enseres comple-
tos. Informa: Romay, Belascoaín, 641. 
25590 25 o 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CAMA de bronce, de muy poco uso, en buen 
estado. Precio $60. Un vestidor y un to-
cador antiguo, muy barato. Dos lavabos 
modernos. Una elegante mesa de centro. 
Una cama nogal de matrimonio. Calle 27, 
número 317, entre 2 y 4, Vedado. 
25527 20 o 
C E V E N D E L A MEJOR CASA D E HOS-
O pedaje de la Habana, en $4.500 pesos lo 
menos. Se garantiza que mensualmente 
quedan libres 400 pesos. No equivocarse. 
Ai rovechen la ocasión. Vista hace fe. Se 
vende, por tenor el dueño otros asuntos. 
Informes, Monte y Ancreles, Café Alonso, 
de 8 a 10 a. m. 
25288 22 oc. 
T>ODEGA, con $3.000 D E CONTADO Y 
JL> el resto a plazos cómodos, se vende 
por disgusto do socios. Vende 50 pesos 
diarios, "iuen contra, poco alquiler. Para 
informes, vidriera del café Marte y Belo-
na. de 12 a S. S. Vázquez. 
252S1 24 oc. 
C E V E N D E E L MEJOR PUESTO D E 
O aves, huevos y frutas, en el Vedado. In-
forman : Plaza del Vapor, depósito do hue-
vos de José Rodrígneí, por Gailano. E s 
más negocio pira dos socios. 
25128 22 o 
T T N GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -
KJ ta de $150 a $200 diarios, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5. 
25092 11 n 
/ ^ A S A S D E H U E S P E D E S . VENDO DOS. 
próximas a) Parque Central, una con 
40 habitaciones, amuebladas, v otra con 
19. Prado, 101, bajos. Martínez y Costa. 
De 9 a 12 - de 2 a 5 
25145 { 20 o 
ATEGOCIO V E R D A D : F R E N T E A LA 
±y estación del F.' C. y la "Tienda Gran-
de" de navajas, se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor del gi-
ro, que puede asegurar sn porvenir con 
poco dinero; no lo digo mentira. Venga 
hoy mismo, estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que so 
aproxima. ' En -la misma fonda se tra-
ta el negocio. 
24461 20 o 
VENDO U-N LAVABO, TAMAS O GRAN-de, un Jueguito de caoba, de 9 pie-
zas; una máquina escribir, Smlth Pre-
mier, número 5; una cómoda y un es-
caparate de lunas; todo en buen estado. 
G¿rvaslo, 131, altos; de 1 a 5 p. m. 
125534 20 o 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y • una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25332 14 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se 10 
propongan, esta ca«a paga un clncnenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad qud encon-
trarán todo lo que deseen y serán aervl-
dos bien y a satisfacción. Teléfoiio A-1S03. 
24569 31 o 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
v lavabos desde $12: camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de 0bíep|^gJ^Qrte" 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
24477 4 n 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Zá-
rraga y M a r t í n e z , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
Pe le ter ía . 
749 15d-20 
VENDO F O R D , EN MAGNIFICAS OON. dlclones, con gomas, fuelle y vestidu-
ra nueva; está trabajando; verlo, de 10 a 
i . Sania, 109, garaje, entre Oquendo v 
Marqués González. r 
25804 23 0 
A 
d e 
C E VENDE UN STUDEBAKER, CHICO. 
O de 4 cilindros, magneto Bosch, 3 velo-
cidades y marcha atrás, en muy buen es 
tado y se da muy baratol con sus gomas 
nuevas y una de repuesto. San Joa-
quín, 16-18. 
c ' Sd-16 
HUDSON SUPER SIX, F L A M A N T E , L O sacrifico por embarcar. Animas lijo 
Teléfono 1-1603. 
25703 24 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte 'Lu-
yanó o en el Cerro, a Igual precio* aue 
de un lugar a otro de is Habana 
24541 *31 o 
" L A E S T R E L L A " 
San NioolAn. 98. Teléfono A-8078 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas /los agencias, propiedad de José Ma-
ría >/ópez, ofrece al público en general 
un rjjrvlcio no mejorado por ninguna otra 
ca f̂. similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable 
24540 3!'o 
M , R G B A Í N A 
Se •wapden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 ln 19 o 
C í ; VENDE UN MULO C R I O L L O , DE 
pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas. Monte, 267, mueblería. 
25460 22 o. 
XT'N Aguila, hs, altos, se vende 
l l i una parejita de perritos blanquitos y 
lamiditos, de pura raza Martel. 
23255 23 o. 
. ^ c U K I L K A l t W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 . , 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l Domingo, d ía 21 del corriente, 
a las 9 a. m., y en el Paradero de 
ó m n i b u s del Cerro, se sacarán a públ i -
ca subasta aproximadamente unos 140 
animales mular sobrantes por haberse 
suprimido la l ínea del Cerro. 
R e s e r v á n d o s e esta C o m p a ñ í a el de-
recho de aceptar o no las proposicio-
nes, siendo éstas al contado y en mo-
neda oficial. . 
G . Gutiérrez , 
Superintendente General . 
25321 21 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
í ^ i ^ M I E N T O S V A R I O S 
St*»: B 4ua' da barato. Má^ In-^808 • Alonso. San Lázaro, 191 
V ¿ d r ^ r r - T - 2 ± . * _ 
^ ü a e r a . i ga en 54.800, muy 
78 í í ^ í ^ t o . 1 
a o ' Telefono A - 6 0 2 1 ; de 11 
C ^ l í w r 29 o 
¿C°J*írto V A T ' G ™ ^ ACREDITADO 
^ la^R^ B i ^ ^ f ^ C T R I C A . 
^ocio *n Perfprtn ri5 Jecon^mIca en 
- .MI^í i i>en!r. Informa su ad-
^ 9 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 7592 10d-12 
"t>lANO, SE V E N D E UNO ALEMAN, D E 1 
jL tres pedales, cuerdas cruzadas, nuevo ! 
completamente. San Nicolás, 64, altos, un 
lavabo y cama de madera. 
25742 
¿ P o r q u é ü e n e su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
I 
CD A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
24602 81 o 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C, 7594 30d-12 o 
"¡VITAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. 
iTJL Vendo tres Jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son anlmaley Jóvenes,"sa-
nos, de más do siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana. José Castlello. 
24226 24 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, en San Miguel, 155. Se pue-
de ver a todas horas. 
25697 22 o 
Q E COMPRAN PIANOS D E USO PA-
CÍ gándolos bien. Avisar al Tel. A-S465. 
25549 21 o. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 4S. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido do cuerdas y bordones roma-
nes para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se lo mandará 
un surtido. Compostela'. 48. Teléfono 
M-13«S. Habana. 
21568 81 o 
24600 SI o 
— t ? * 5 S ~ ^ = r ^ í 
*^Ui*t^- W a f D E XABACO¿ I 
sa o. i 
SE V E N D E UN PIANO MARCA " L I N -deman of Sous" de nruy poco uso; co-
lor caoba, cuerdas eruradas, muy buen 
Ko.uldo. Su valor $425; se vende en $300. 
Iníormau: Tedéfono A-Sd96. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " . 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá hlen servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta-
modernistas e.ícaparntes desda $S: camas 
con bastidor, a $5; peiaadpres a $9; apa-
radores de eritante, a $14; lavabos á Sia-
mesas de noche, a ^2; iamb-'ép hay Juegos 
completos y toda clase de- piezas «-oeltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá sf1 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S ' Pr JEN8E B I E N : E L 111, ' 
24544 O. 9 _ 
FORD, D E 3 MESES D E USO, S E VEN-de. Puede verse a todas horas. Cal-
zada de Zapata, ndmero 11, entre B y A 
25705 ^ 23 o 
s 
E COMPRA UN F O R D , D E L 17, D I R I -
Jase a Gloria, número 6. M. P 
25700 oo „ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PULLMAN, cuatro pasajeros, cuatro cilindros; sé 
garantiza a que es más económico que 
un Ford. Compostela, 139. 
25713 22 o 
SE VENDEN 2 MAQUINAS, EN 17 NU-mero 177, esquina a I, una National, 
de cuña, y un Scripps Booth, de 4 asien-
tos, casi nuevo. 
25018 25 o 
SE V E N D E , BARATO, UN AUTOMOVIL Stutz, de siete pasajeros; está en muy 
buenas condiciones y bien equipado. Pue-
de verse en Blanco S y 10. 
25727 22 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, con parabrisa moderno, ves-
tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 95, altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. 
25604 22 o 
UN F O R D , D E L 16, TR.VBA JANDO V en buen estado, se vende en Villa-
nueva, 12, de 11 a 12^ y de 5 a 6 !̂, 
o en Monte y Factoría, vidriera, café Co-
lón, informan, 
25658 22 o 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 30-40 H. P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas, 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA E N 60 
O pesos, una lámpara de 5 luces, de las 
más modernas, en 40 pesos. E n Cienfue-
gos. 58, bajos. 
25562 91 o 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 15, E N magníficas condiciones, por tener su 
dueño que ausentarse por asuntos de fa-
milia. Informan: Zulueta y Virtudes. Pe-
letería. E l dueño. 
25579 21 o 
AUTOMOVIL PULLMAN, SE VENDE uno, de cinco pasajeros y caben siete, 
está casi nuevo, se entrega con sus docu-
mentos completos. Precio 1.000 pesos m. o. 
San José, número 3. Habana. 
25628 21 o 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, del 15. Para infofmes: 
Suárez y San Miguel. Celestino Rodríguez. 
25041 21 o 
AUTOMOVIL F O R D D E L 1914, SE V E N -de, en muy buenas condiciones. Ra-
zón : calle 9, número 153, entre J y K, 
Vedado. 
25()42 21 o. 
AUTOMOVIL, POR N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gau-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar número 38. Puede verse a cualquier 
hora. 
25468 20 o. 
SE VENDE UNA CUSA BENZ (ALE-mana), de 24 HP., magneto Bosch, dos 
asientos y uno auxiliar, en buen estado. 
Morro, 1. Teléfono A-5'740, o Apartado 
2332. 
25489 20 o. 
SA C R I F I C O UN "AUTO" AMERICANO en §550, me lo regala el patrón. Arran-
que, luz, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, gomas nuevas. Venga a verlo, probar-
lo, a Concordia, 25, solamente de 4 a 5. 
Procure al cbauffer. 
25481 20 o. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 
O 33, eu magnífico estado. Puede verse 
a todas horas en la Calzada del Monto, 
número 412. 
25551 31 o. 
GANGA: S E V E N D E UN DODGE MRO-ther. Se garantiza el motor. Precio 
$700. Informan: 1-193, entre 19 y 21, 
a todas horas. 
25494 24 o 
UN F O R D , D E L 15, E N F L A M A N T E E 8 -tado, se vende por no poderlo atender; 
hora de verle de 12 a 2 p. m. Calle de 
Fernandina. 29, por Cádiz. Su dueña : lio-
sa Torrente. 
25525 20 o 
AUTOMOVIL. SE V E N D E MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
do verse en Fernandina número 47. 
25331 30 o. 
GH A L M E R S , ULTIMO MODELO, D E cinco pasajeros, ruedas de alambre y 
completamente nuevo. Se vende. Compos-
tela, 50. Presas. 
25200 21 o 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN CA-mión, de 30 caballos, marca Regal, con 
su magneto Bosch y licencia al día, cuatro 
gomas puestas y dos de repuesto y se 
garantiza su motor. Y se vende un Pul-
man. con llanta desmontable, rjagneto 
Bosch y arranque automático, acabado d? 
pintar; se garantiza su motor. Informan 
en el Reparto Juanelo. Luyanó. Pregnn-
tar por Migue) E l Turco. 
25229 21 o 
ge vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrepar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
( M O T O C I C L E T A S E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Mr.ceo." San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 7489 15d-6 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Cbauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL 8TEAR8 
O Kuight, cuatro cilindros, de uso y en 
muy buen estado. Calle I, número 130 es-
quina a 15, Vedado; preguntar por Jos^ I 
E l Chauffeur. 
-•'•773 23 o 
Q E "VENDE UN STUTZ, ULTIMO MO- I 
O délo, de seis asientos, completamente ! 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado habiéndosele dado muy poco uso 
También se vende üu Germain, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en' 10 
entre J y K . Vedado. De 1 R 4 p. m. 
_ 25784 _^ —; —--hu-̂  29 o 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, IXr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la reoúbllca de Cuba, y tiene todos 
los docameñtos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar su 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS, n»-
ted no pierde uad» y si puede GANAR 
MUCHO, — 
25440 . ' 1̂ • 
/"1ANGA V E R D A D . VENDO UN HI8PA-
\JC no Suiza, 15;20, ruedas de alambre, 
como nuevo, cambio un Renolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gómez. 
25392 -0 0- , 
OV E R L A N D . SE V E N D E UNO, GRAN-de, de 5 pasajeros, en muy buen estado, para familia de B^to arrRa(iue y alum-
brado eléctrico y con C gomas casi nue-
vas. San José. 174. moderno, entre Hos-
pital y Espada. 01 
24914 
Q E V E N D E UN R E N A U L T D E Z* CA-
O ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. P a ^ e verse a to-
das horas. "Garaje Maceo." San Lázaro, 
370, por Manrique. • l5d-7 
C 7531 
U n i f o r m e s de C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-37S7 Tra-
jes de Chauffeurs. desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a !F-.ou. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 -SÜ'<J 
* L A C R I O L L A " 
V A R I O S 
S E V E N D E , E N DRAGONES. 20. E S -tablo " E l Vapor," cuatro milores con sus caballos, limoneras y tro,?c°s'. .I10 
vis-a-vis azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones. 20. entre Agui.a 
y Amistad. „- „ 
24011 •¿1 0 
QI.AN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaacoafn y Poclto. TeL A-4810. 
Btrras criollas, todas ofel país, con ser-
nclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mcusajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tenyo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
\%\étono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todo» 
¡9' barrios de la Habana avisando a) te-
léfono A-4810. qne serán servidos Inihft-
¡ dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
B U E N N E G O C I O 
Se vende el tren de carros que trabaja en 
la casa de Sarrá, por no poderlo atender 
sr dueñ . I" 'irmes: L a Rosa, 16, Cerro. 
20 o. 
VENDEMOS USADOS DOS TVINCHES vapor doble cilindro, doble tambor, 
con calderas, quince caballos, 6 centrífu-
gas Hepworth 30"' eje hueco, 4 centrí-
fugas YVestou. Una canal Sinfín, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelente. 4 Dúplex 
4", 5", 6", 8" expelente. 2 maquiuillas, 
conductor caña cilindro, 7 cristalizadores. 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Obrapía, 
número 51. 
25826 27 o. 
SE V E N D E : 1 MOTOR D E GAS P O B R E , de 40 G. P.j cou muy poco uso; 1 
tanque de 12 mil galones de capacidad; 1 
edificio de acero. Poleas, correas y eje?. 
Cieneral Machinery & Tradinpr Company. 
Teléfono A-6509. O'Reilly, 56. Apartado 
1615. Habana. 
25074 22 o 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
E n perfecto estado, para periódicos 
de 8 páginas, 7 columnas, 12% ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden tirar cuatro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 páginas, a razón de 10,000. Se en-
trega instalada e imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admite par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en • la Fun-
dición de León G. Leony, calzada 
de Concha y Villanueva, Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Se vende este banco de sierra, portátil, 
para diversidad de trabajos, con su sierra 
de contornear, propio para un taller 
de carpintería o mueblería, todo nuevo, 
sin uso. Informan: Villegas, 100. 
25022 21 o 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S MUL-tlbulares de 20x7. Cada una tiene 9G 
fluses de 4-112". Están en perfecto esta-
do. Se han quitado porque se Instalan cua-
tro de 22'x8' en el lugar que ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas, etc. 
Informan: Fernández de Castro, Mercade-
res, 36. 
25458 26 o. 
M A Q U I N A T R I L L A D O R A 
Necesito adquirir, por compra o en a l -
quiler, una m á q u i n a trilladora de 
Arroz . Dirigirse: Apartado 26 . S a n 
J u a n y Mart ínez . 
C 7088 4d-17 
MA L A C A T E PROPIO PARA E X T R A E R agua de un pozo, o para Industria pe-
queña, se vende, nuevo y muy barato. 
Reina. 2. Taller de maquinaria. 
25520 24 o 
SE N E C E S I T A UN TORNO D E MEDIO uso. capacidad para tornear piezas de 
19 a 20 pulpradas diámetro. Dirigirse a 
Dragones, 4 y 6. 
25600 oí 0 
C 7718 10d-19 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N -
D A M A N O P A R A I N D U S -
T R I A L E S Y H A C E N -
D A D O S 
1 máquina de vapor, horizontal. 
Inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical de 
JO caballos, completa y cou todos 
sus accesorios, volante y polca. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, comrleta, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X G0" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
cou cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro pó"r 22 pies de largo 
oe cama ; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su Chuck in-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la mayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho de 
la cama 21." Está completo, con su 
contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
3 torno americano, de 27" de vue-
lo por l«t pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte universal, 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton, de 4 cilindros, ds 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, Incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de -ruedas de ferrocarril hasta 
30" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 pies 
de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes. 9)es, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los Talleres de L E O N G. LEONY, 
Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
C 7719 9d-19 
MAQUINA D E E S C R I B I R : SE D E S E A comprar una, de segunda mano, de 
cualquier marca conocido, pero debe estar 
en buenas condiciones. Apartado, 2129, Co-
rreos, Habana. 
25701 22 o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P , D e s m e n u z a d o r a d e 6 p ies 
c o n su m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; : 
cep i l lo s , tornos , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
EN B E V I L L A G I G E D O . 124, S E V E N D E N una caja de caudales, como de una va-
ra cúbica de tamaño, sistema Moslér casi 
nueva, y un faetón de soberbio herraje 
francés. Se dan en proporción por no ne-
cesitarse. 
25824 24 0> 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Monarch" número 3. Retroceso. Bicoor 
$55. L a mitad de precio. Ganga. Laffunas 
12. Teléfono A-6320. 
I>-137 21 o. 
VENDEMOS ESTACAS D E JUCARO horcones de Jlquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarril, criollas e impor-
tadas. Para cerrar contrato damos y pe-
dimos garantía. Vergara y Compañía, Mo-
rro. 5. Habana. 
25078 28 o 
CA R P I N T E R O S , S E V E N D E N L A R G U E -ros de 2X4 por 2X80 largo, caoba, pa-
ra 25 hojas de puerta y 8 huecos marcos 
tea de primera do 4X4. Informan: Enrí-
quez, esquina Infanzón. Luvanó 
25623 21 o 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agapito Gar-
cía, y en Monte, 116. Habana. 
25452 15 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el ano, en S a n Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
Sñ v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 , T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3S1£ lo 9 O 
ATENCION, MAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" de alto "por 4 patín; Idem 
de vía anch^, más barato que nadie; tan-
í ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
MAQUINARIA: SE VENDE UN MOTOR Gasmototen "Fabricante Deutz," nú-
mero 36211, de 10 H. P., acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemens Sehukert Worke, de 110¡220 
Volts, 67, 3161, 6 a 7 Kilowattz, número 
serial 596-11 N, de 200 revoluciones por 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distribuidor. Puede verse a to-
das horas en la Ferretería L a Castella-
na. Compostela, número 114. 
í..,)585 25 o 
QE VENDEN CUATRO MAQUINAS DE 
O Slnger, de gabinete, nuevas 5 gavetas y 
3 cajón todas en gran uso, cosen campana. 
Muy baratas. Cojan ganga. Bernaza, S, 
L a Nueva Mina. 
25554 21 o. 
A KQUíTECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -
X X neme» ralles vía astrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Moatt. número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Ja 
SE V E N D E N 6 S E R P E N T I N E S CO-bre, de 3V{i" diámetro, para tacho de 
9 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana; Arrieta y Aguirre. 
Merced, 112, 
24843 " . M « 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 4 7 2 - M . Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de nov ia; todos los trabajos se 
Sirven a domicilio. G r a n surtido 
de á l a m o s y frutales del p a í s , a 
precios e c o n ó m i c o s . P idan al 
T e l é f o n o A-6475 . 
mm 
24478 4 n 
A R Q U I T E C T O S 
Railes de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Monte. oGmero 3-.. 
C 7123 • <iüa -
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a y o s 
? f E L C O I 1 T R O L 
L A S A L U D 
OKLA D E LUTO 
P A U L 
E l jueves—anteayer—bable de la 
muerte en París del honorario Rector 
rúe la Academia: Louis Liard; hoy le ha 
tocado sn turno al sabio Director de 
I /Ecole de Chartes, fundador, con el 
Inolvidable Gastón París, de la nota-
^le "Revue Critldue", tan conocida 
del mundo intelectual; y fundador, 
solo de L a E^aumie, la más ilustre 
<ie las revistas filológicas publicadas 
en Francia y que se ha alzado—sobre 
todo en cuestiones de filología—hasta 
ser considerada como una verdadera 
gloria de parís . 
Porque en esa rama literaria: la 
filología, ha sido hasta, sn muerte la 
.primera fígura siempre, Paul Mayor, 
fín perspicacia de paleógrafo ilumino 
.anuchas interpretaciones oscuras de 
ciertos documentos que se exhibieron 
cuando el proceso Dreyftis, 
Como escritor, los títulos de sus 
•obras, por sí solas, son como inscrip-
ciones de monumentos: ^Alexandre le 
<5rand dans la litterature franca ise dn 
Moyen Age", Históricas des Croisa-
des, etc. 
Un hombre muy serio y muy grave, 
•cargado de honores; miembro del Ins-
tituto, Comendador de la Legión de 
JHonor, y perteneciente a va/ias So-
ciedades europeas. 
ü n escritor, dando cuenta de loa pri-
meros años de juventud de Paul Ma-
yer, dice qne tuvo una vida—en esa 
época—algo libertina. 
Puede ser, y no tendría nada de 
extraño. San Agustín trecuents—antes 
de ser Obispo de Hlpona,—los teatros, 
Pero lo que receje la historia es que 
Paul Mayer en la segunda mitad de 
su vida, fué un gran sabio, un buen 
servidor de su patria y el que ha en-
señado mejor a suS" contemporáneos, 
por su rectitud de carácter y por sna 
convicciones, el respeto religioso a la 
ciencia y a la verdad, 
Y esto es algo más que algo en esta 
época de anarquía intelectual, social 
y moral . 
Confle ROSTIA. 
D n S e r g i o C u e v a s 
Z e q u e i r a 
E n la edición de ayer de la Gaceta 
•Oficial, apareció, de acoerdo con la 
noticia que anticipábamos hace unos 
días, el decreto presidencial por el 
cual se nombra ai doctor Sergio Cue-
vas Zeqneira para sustituir al doctor 
'Jínriqne José "Varona en la Cátedra 
• " F . " CPsicología, Filosofofía Moral y 
Sociología) de la Escnela de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana, 
Confirmada ya nuestra noticia, so-
mos gustosos en enviarle al doctor 
Cuevas Zequeira una cordial felicita-
<n6n. 
E l bondadoso y meritisimo profe-
sor, tan querido y admirado de com-
pañeros y alumnos, por sus talentos 
y virtudes, es también para nosotros 
.persona a quien profesamos sincero 
afecto, por lo cual, y por su capaci-
dad indiscutible, hemos visto con 
"verdadera satisfacción este nombra-
miento. ( 
C O N C U R S O D E L E M A S 
N e c e s i t a m o s u n l e m a p a r a a n u n c i a r 
n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
L a s c o n d i c i o n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
N O M E N O S D E T R E S P A L A B R A S NI M A S 
E O C H O . E X C E P T U A N D O E L N O M B R E : 
F L O R D E T O M A S 6 U T I E R R E Z . 
D e b e s e r a l u s i v o a l a i n d u s t r i a d e l t a b a -
c o y p r o p i o p a r a s e r v i r d e r e c l a m o o d e 
m a r c a d e F á b r i c a . 
L a f o r m a d e e n v í o d e l o s t r a b a j o s s e r á 
l a s i g u i e n t e : 
U n s o b r e c e r r a d o , c o n t e n i e n d o e l l e m a 
y o t r o t a m b i é n c e r r a d o c o n e l n o m b r e 
d e l a u t o r y e l l e m a . 
E l c o n c u r s o t e r m i n a r á e l d í a 3 1 d e O c -
t u b r e , h a s t a c u y a f e c h a p u e d e n e n v i a r s e 
l o s s o b r e s a l j u r a d o e n l a f á b r i c a F L O R 
D E T O M A S G U T I E R R E Z , D r a g o n e s n ú -
m e r o s 4 , 6 y 8 . 
C. DEL BESO y Co. 
92-P8 Z9i¿r> 
Sargentos aprobados pa-
ra asc?aler a seguados 
tenientes 
JEL SR, P R E S I D E N T E R E L A R E P U -
3 E I C A FIRMO A Y E R E E D E C R E T O 
RELACIONADO CON ESTOS 
ASCENSOS 
A continuación insertamos el texto1 
del decreto presidencial por el que han. 
sido nombrados Segundos Tenientes 
del Ejército, los sargentos aprobados 
en los recientes exámenes »de la Aca-
demia Militar del Morro. 
D E C R E T O : 
Visto el resultado de los ^exámenes 
de sargentos verificados de .acuerdo 
con la Quinta Disposición Transitoria 
del Decreto número 600 de 1917; así 
como el informe del jefe de Estado 
Mayor General del Ejército; en uso 
de las facultades que me están con-
feridas por la Constitución y las De-
yes y a propuesta del Secretario de 
la Guerra y Marina» 
R E S U E L V O : 
Primero:—Nombrar segundos tenien 
tes del Ejército, a los sargentos Adol-
fo González Menéndez, Andrés Calle-
jas Valdespino, Manuel Moda Guerra, 
Vidal Morales Brodermann, José Gon 
zález Herrada, Armando Vilches Que-
sada. Nicolás Martínez Enríquez, Nés-
tor Sánchez Clavel, Rafael Vera B&«-
dell, Anastasio Colás Pérez, Graciano 
Ramírez Armas, Enrique Diez Díaz, 
Fernando Suárez Collado, Enrique Ola 
vel Tudurí. Marcelo Blanco Cuellfir 
Francisco González Zayas; Javier Oli-
vera Guerra; Coralino Hidalgo Esquí-
vel; Francisco Hernández Gómez; Go-
dofredo Cruz Cacallao, Carlos Carri-
llo Vergel; Cecilio Figueroa Fundo-
ra; Antonio Reyes Martínez; Marce-
lino Martínez González; perfecto Ro-
mero Rodríguez; Angel López Coru-
jedo; Ramón Pérez Miranda; Víctor 
Couillard Cintes; Antonio Madruga 
Tabío; Pedro Tandrón Hernández; Jo 
sé D. R . Serrano Díaz; Alfonso Bus-
tamante Hurtado; Carlos del Castillo 
Fernández; Juan Martínez Martínez: 
Vicente Pino Pérez; Casimiro Lavas-
tida Miranda; Marcial Duconsjé L a -
nuez; Teodoro Fabián Martínez; An-
tonio Barreiro Amaya; Alejandro Igle 
sias González; Alberto de Silva Mo-
rales; José Pérez García; César Ariet 
Calvo; Miguel Roque Carmona; Abe-
lardo Concepción Ruiz; Rogelio Ro-
jas Meis; Melanio Bravo Pérez; Roge-
lio Piñeiro Medel; José Cuerpo »lel 
Risco; Alejandro Rodríguez pino; To-
más Hernández Durán; Pedro Armeu-
guel González; Obdulio Herrera Gar-
E s c o n v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
E L B A T U R R O 
d i c e ; 
La buena bebida facilita ia buena dioestion 
P r u é b e n s e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o s y g e n e r o s o s , q u e se e x p e n d e n en 
E l B a t u r r o , E g i d o , 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . 
L o s c l i e n t e s d e d i c h a casa , d e las d o s m á s q u e e x i s t e n e n l a H a -
b a n a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o sucur sa le s q u e h a y e n t o d a l a i s -
l a , d a n f e d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e E l B a t u r r o a f i r m a . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
cía; Antonio Blanco Montalván; 
Eduardo Herrera Durán; Julio Berme 
jo Muñuzuri; Pedro Dole Coello; Ra-
món Corvo Barquín; Félix Rivero Za-
mora; José R. Prado Sánchez; An-
drés Cruz Garay; José M. Robiina 
Rodríguez; Ignacio Rodríguez Viera; 
Juan Acosta Fundora; Antonio Cara-
bailo Dillas; Andrés Tamayo Fonseca^ 
Francisco Bordas Rodríguez; Fran-
cisco Lara Fonseca y Emilio Acosta 
González. 
Segundo.—Encargar al Secretarlo 
de la Guerra y Marina del cumpli-
miento de este Decreto. 
Dado en la finca E l Cblco, Marlauao, 
a los diez y nueve días del mes de 
octubre de 1917. 
M. G. MENOCÁL, Presidente. JO-
S E MARTI, Secretario de la Guerra 
y Marina. 
S o i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
ASOCIACION' DE DEPENOrEXTES DEL. 
COMERCIO DE EA HABANA 
B A I L E E N PERSPECTIVA 
Ñor participa el culto presidente d« la 
Sección de Recreo y Adorno de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, señor 
Franclso B. Benavides, que recibió una 
atenta misiva suscrita con la firma de 
varias señoritas solicitando la celebración 
de un nuevo baile, de ccmfwypetacmp 
de una nueva matinée bailabV, de cuyo 
escrito dló cuenta a la Sección, por en-
contrarle muy adelantada la temporada no 
ha podido acceder a la cortés petición. 
Pero no todo ha de ser r igor tirano 
para complacer a las bellas y dlitlng-ul-
das señori tas asiduas a los bailes que 
se dan en la magnífica y/galante Asocia-
ción de . Dependientes del Comercio, se 
ha acordádo celebrar un balie de sala 
en la noche del 18 de Noviembre pró-
ximo, amenizado por la orquesta de Cor-
bacho. Próximamente daremos detalles. 
LOS SOCIOS NUEVOS INSCRIPTOS EN 
E L MES DE SEPTIEMBRE 
Por la primera zona, 82; por la segunda, 
49; por iá tercera, 45; por la cuarta, 55; 
por la quinta, 99; por la sexta, 117. 
Atraso», 4; Sequelra, 4; Casa de Salud, 
43; Tiscornia, 35; Propagando, 53; Dele-
gaciones, 293; Secretarla y Negociado. 507; 
Por diferentes socios. 134; Total( 1.510. 
Entre estos nuevos socios se encuentran 
turcos 3; Ingleses, 3; Italianos. 5; me-
jicanos, ÍS; aniericanos, 24; griegos, 1 ; ru-
ninnos. í ; franceses, 2; colombianos, 1 ; 
sirios, 7; ecuatorianos, 1 ; Luxemburgo, 1 ; 
alemanes, 1: austr íacos, 1; escoceses, 1 y 
belgas 1. Menores de 15 a ñ o s : 118. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION BURGAS 
La Junta extraordinaria general se 
celebrará el 21 de Octubre, a las 7 y me-
dia, con la siguiente orden del d í a : 
Lectura de-] acta anterior, asuntos de 
la gran fiesta que se llevará a efecto el 
día 13 de Enero de 1918. Informes de co-
misiones, asuntos generales. 
CUBA-CANARIAS 
El festival Benéfico de la Sociedad Ju-
venil Cuba-Canarias, ha sido fijado defi-
nitivamente para el jueves 25 del corriente 
mes, en el Teatro Nacional. 
JOVEEEANOS 
B l domingo 21 del presente mes, a las 
dos de la tarde, en los salrtnes del Centro 
Asturiano, tendrá lugar la Junta Directiva 
ordinaria correspondiente al mes de la 
fecha. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L r O M R J O R L O M E J O R 
E S T A B L O D E L U Z 
Serv ic io e s p e c i a l p a r a e n - 5 0 F í s - a - f i s de due la y ntíin * u'0' 
t l e r r o s , fcodas y bau t i za s : res , con p a r e j a . . . / / § COfi 
f í s - a - v l s , W a o c a , c o n c f f « f f | 0 0 LUZ, 3 3 . T E L E T V T ^ 
H o m b r a d o , p a r a boda i P l \ J ~ A l m a c é n : A - 4 5 9 2 . C e r s l n i í e ^ 
t 
E . P . D . 
E L S E S O E DOX 
R A F A E L B f N I T f Z Y MARTINEZ 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KECIBIB EOS SANTOS SACRAMENTOS T EA BES 
DICIOK PAPAE 
Y dispuesto en entlorro para hoy, sábado» a las cuatro de la 
tardo, sus hijos que suscriben, en su nombre y en ci do los do. 
más familiares, ruegan a las personas do su amistad, se sirran 
concurrir a la citada hora a la casa mortuoria, Gervasio inune. 
ro 78, para acompañar el cadárer basta ei Cementerio do Colón5 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Octubre 20 de 1917. 
Antoi4o, Rogelio, Ramón, Rafael, Rosalía, doc-
tor Gustavo y Juan Benítez y Fuentes. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B \ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E - R V I C I O P A . R A E N T I E R R O S 
.Ooehea para entierros, 'Oi'T, '•JO Vis-a-vis,corrientes ^ $ 5,00 
bodas y bautizos - - * ^ Id. blanco, con alumbrado .$ J 0 00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a W 
i e n f u e g o s a l d í a 
UDIENCIA DE SAKTA CLARA 
J E L Y E A LOS PROCESADOS 
i-t-R E L SANGRIENTO SUCESO D E L 
PARQUE «MARTI'» D E CIEN F U E — 
GOS 
Clenfuegos, Octubre 18 de 1917. 
Bn los agitados días del periodo 
electoral pasado, ocurrió una noche 
en esta ciudad, un sangriento suce-
so . 
Regresaban de una fiesta política va-
rios individuos, en estado de embria-
guez alcohólico, teniendo un encuen-
tro con un grupo de adversarios en 
un café, donde hubo trompadas, puña-
larlas y silletazos. 
L a pollcís detuvo los promove-
dores del escándalo, a los que condu-
jo hasta la primera estación, situada 
frente al parque "Martí". Detras de 
los vigilantes y los detenidos, iban 
numerosas personas, partidarias de 
unos y otros contrincantes. 
No se puede precisar como se for-
mó un nuevo barullo frente al par-
que Martí, ni pór que causa se repi-
tieron las agresiones entre conserva-
dores y liberales; pero lo cierto es 
que, como consecuencia de los dis-
un individuo de la raza de color nom-
brado Angelino García. . . . . 
Las primeras actuaciones judicia-
les en averiguación de ese hecho 
de 'sangre, dieron por resultado el 
procesamiento do los señores José 
Antonio Cabrera. Rogelio Guillot y 
Rafael González Feliú. 
Mas tarde, el Ministro Fiscal, soli-
citó que fuese suspendido el proce-
samiento en cuanto al señor Cabrera, 
manteniendo su acusación contra los 
señores Guillot y González Felm. 
Bn dias pasados se celebró el jui-
cio oral ante la Audiencia de esta 
provincia, que acaba de dictar sen-
tencia absolviendo libremente a los 
procesados Guillot y González Feliú. 
Defendieron a los procesados, los 
letrados Eulogio Sardiñas y José G 
Leonard, a quien envío mi mái 
expresiva felicitación. 
E L CORRESPONSAL 
" A s m á t i c o s " 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAURADOR PECTORAL 
DE 
J . DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no í 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23344 alt 15d- 24 s 
UNA TROMPADA 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Lynch, Joaquín 5. 
Torero, colombiano, dependiente y reclw 
de la lechería Campanario 200, dí-ou 
contusión en la nariz. 
Manifestó haber sido lesionado por tm 
trompara que le dió Serafín López Gar .. 
carretonero y vecino de Campanario 
porque le prohibió que pasase al Inter.or. 
negándose además a pagarle una demi 
de cuatro centavos. 
El LOpez fu<5 remitido al vivac. 
T ó p i c o Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. lo mejo: 
que se conoce.*Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Jíeptuno, Wó. 
¡ o e los Nervi 
Quien deja que los nervios se 
gasten y sobrepongan a la volunta* 
j-stá atacado de nenrastehía, el ¡M 
descubierto por Beard j que e? el*» 
1c de los días actuales. Xonrastenit' 
que no toma Neurógeno DuliKnn. 
en peligro de perder la 1'az,>B» 
ser más nunca hombre útil, -'W™®. 
dose en una calamidad para el y ^ 
>:eurógeno Duhunn es la f*®™' 
(iue cura la neurastenia- Se 
en los laboratorios del doctor 
Soler, de Tteus, Espafi^, r ™™¡ „ 
médicos eminentes de esa n a y i g i 
recomiendan. Se rende en -
boticas. Se solicitan â 11*68/11̂ ' det 




Los sordos oyen usando ei , 
ticón. Es un instrumento u 
y está basado en una l6? 0. 5? 
Doctor José Martínez Moren 
lascoaín número 105%. aiw • 
Consultas de 1 a 3 p. m-
24,234 
C7349 15d.-2 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
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